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S U M A R I O D E L T E X T O OFICIAL D E L TRATADO BULGARO 
U N ¡ O V E N I L U S T R E 
DON JOSE DE L A RIVA AGÜERO 
•i ifi 
EL CAPITAN DEL "MEXICO" COMUNICA NOTICIAS AL PARECER 
FIDEDIGNAS SOBRE LA SUERTE DEL "VALBANERA" 
Cree que esté embarrancado en al gún bajo o cayo de coral de las 
Bahamas. 
Don José de la Riva Agüero con su señora madre y su tía, la seño-
rita Rosa Julia Osuna. 
Sr. José de la Riva Agüero. 
Para los cantores de la juventud 
es un hallazgo la oportunidad quo hoy 
se ipresenta de seguh- cantando. 
Y como la cantora que hace coro, 
a'aso por ser vieja, no cree en juven-
judes si és tas no prueban la potencia 
sn eñcaca «n ei saber, en el traba-
do y eP el honor bien depurado, se en-
ruentia en el deber de presentar "un 
caso" excepcional que lleva algunos 
¡ífios, hoy cuenta veinticuatro, en la 
'/angiTardia de la Juventud ilustre his-
panoamericana . 
Se llama el caso don José de la Riva 
Agüero y Osma; pertenece a la nobleza 
co.onial peruana; es de rancio abo-
lengo por la sangre y de rancia cul-
tura por su talento nutrido a mesa y 
rranteles del clasicismo puro, refres- ¡ 
cado en las filtradas fuentes de la 
• jlosofía y la literatura de estos t i t m -
Permí tame e) lector que yo le l la-
me Pepe: he conocido a sus abuelos, 
señores de elevada alcurnia: ella una 
Riglts y él un de la Riva Agüevo. 
E l primer Piesidente del Perú fué 
el bírabuelo de este joven nobilísimo 
y sabio, que es catedrát ico de Histo-
í ia eü ía famosa universidad prócer 
> arcaica de la ciudad de los Virre-
yes; }a Lima de las hidalguías y los 
amores y las "tapadas" inmortales, y 
de lc.= misticismos santos, de Rosa la 
Pur ís ima y Francisco Solano el as-
ceta divino y Toril;io de Mogrobejo y 
algunos otros santos que con sus 
Pom^rs dan coló-: y vida histórico-
catóiica a las orillas del murmurante 
iümac 
Aquel primer Presidente a l cual los 
"cholos" llamaban el "niño Pepipito", 
qu'so la independencia del Pe rú como 
tumbic-n la quería Méjico y la quiso 
Bras i l ; de la Riva Agüero preveía la 
separación del alto y bajo Pe rú que 
i'esultó más tarde y pretendía oponer 
a la desmembraciói ' un Rey trasplan 
lado del tronco secular, que tomase 
las riendas de la independencia con 
prestigios legít imos. 
K l partido conservador, conforme 
Ci*n la idea, se dividió por causas per-
sonales y entonces vencieron a de la 
Riva Agüero, que emigró, marchando 
a Europa. 
Durante este viaje casó con una 
P incesa de la rama mediatizada del 
Sacro Romano Imperio y se olvidó 
por volver al Perú del t í tulo de Mar-
qués de Montealegre de Aulesia que 
le per tenecía . 
E l padre del ilustre escritor y ca-
tedrát ico que es hvésped de la Haba-
(Pasa a la DIEÜ, columna 3a.) 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
Reforma de le Ley Electoral.—In 
jo de Ministros.-—Se reanuda el 
barco de una tripulación.—Carr 
cretos.—Choque de automóviles.— 
de fuga.— 
BEFoBMA DE L A LEY ELEC-
TORAL 
Madnd 18. 
E,' íninlstro ñe la GobernacIón, se-
ñor Burgos y Mazo, prepara un pro-
yecto ¡reíormando la ley electoral. 
En ia reforma se Incluye que to-
dos los hombres y mujeres, españo-
les mayores de 23 años , t endrán TO* 
tos en las elecciones. Las mujeres 
solamente serán electoras y no po-
drán desenrpieñar cargos elecÉrros. 
^e aumentará el número de dlputa-
I J Í rí,<la cincuenta mi l habitantes 
elegirán uno. Se establecerá el sis-
toma de circunscripciones y el régi-
Wen T.roporcioral. La sanción del 
Toto obligatorio const i tui rá un car-
5<* en .a cédulapesonal . 
Se hacen comentarios alrededor de 
auguración de un museo.—-Conse-
trabajo en Barcelona.—Desem-
cteros en huelga.—Firma de de-
Sabotages en Barcelona.—Intento 
La Bolsa. 
tu reí«.vina electoral que prepara el 
rr íni^íro de la GoLernación. Se cree 
que pra reformadestruirá la máqui 
.ia e)<»etoral y también algunos par. 
tidos. 
La Mensa, en general «aplaude la 
rcfonní . . 
i x A r c r j R A c i o ^ D E m MUSEO 
jHadrid, 18. 
E l ministro d - Instrucción Públi-
ca, señor r . -wi . Palacio, marchó a 
Soria con olrtTo de inaugurar aquel 
3Inse,» Auinarif¡oo 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid 1«. 
E l Consejo de Ministros, celebrado 
(Pasa a la ONCE, columna 3a.) 
C l e m e n c e a u , L i o y ú G e o r g e y T i t t o n y e s t á n d e 
a c u e r d o a c e r c a d e l p r o b l e m a d e F í a m e 
Tumultuosa escena en la Cámara francesa.—Wilson habla ante ! J S hombres de negocios de San 
Francisco.—El incendio del "Vestris."—El motín en Algodones.—Incendio en el mar.—El general 
López Gutiérrez y la revolución hondurena.—Los trabajadores de acero acuerdan ir a la huelga.— 
Nuevo record de altura.—La ce-imonia final de la bienvenida a Pershing.—La situación de Fin-
me.—Leguía no fué asesinado.—Una carta a Wilson.—Entrevista con el hijo de D'Annunzio. 
SUMAltIO O U C I A L DEL TRATADOS' 
DE. FAZ BULGABO 
Washington, Septiembre 18. 
E l sumarlo del Tratado de Pa« Búl-
garo cablegrafiado al Departamento de 
Estado por la misión americana en 
Pa r í s , demnestr.4 que el documento se 
ajusta a l mismo plan general del tra-
tado anstriaco. 
Muchas cláusulas son idénticas a 
las del tratado aus t r íaco , excepto por 
la susti tución de nombres, como la L i -
ga de Naciones, Trabajo. Navegación 
Aerea, Penalidades» prisioneros de gue 
r r a y tumbas. 
Con relación al cambio de las fron-
teras bú lgaras las modificaciones Im 
portantes se hacen el Sur. donde Bul-
garia cede la Tracia Occidental a las 
principales potencias aliadas y aso-
ciadas, y se compromete a aceptar cual 
quiera disposición de este terri torio 
que las potencias determinen finalmen 
i e ; pero se estipula que en todo eren-
to las fronteras occidentales de Bu l -
garia se rán ligeramente modificadas 
en cuatro puntos, con ventajas para 
Servia. 
Se exige a los búlgaros que reconoz-
í-an la independencia de los serbios, 
croatos y eslovenios y se insertan clan 
«nías para cambiar la ncionalidad de 
los hbitantes del terri torio antes búl-
garo y trasladado a otros estados. Hay 
c láusulas para la protección de las 
minorías de raza, lengna, nacionalidad 
t eligión. Dentro de tres meses se exige 
» los búlgaros que desmovilicen el 
ejército susti tuyéndolos por recluta-
(Pasa a la OCHO, columna la.) 
LOS EXAMENES DE ASPIRANTES 
A JUECES MUNICIPALES 
Oontinuaron ay^-r, en el Tribunal 
Supremo, ios exámenes de Letrados 
aspirantes a desempeñar cargos de 
jueces municipales. 
Por el Tribunal c alificador han sido 
tprobados los siguientes aspirantes: 
New York, Septiembre 18. (Por la 
Prensa Asociada. 
E l vapor español de pasajeros "Val 
bañe ra" de la líitea de Piiullos qaj 
hace ya más de una semana debióTla-
ber llegado a la Habana con gran nú-
mero de pasajeros a bordo se cree que \ 
haya sido Inutilizado por el huracán i «ieión del barco. 
Desde que la tempestad pasó po"* 
el golfo débiles mensajes inalámbri-
cos han sido oídos por las Estaciones 
de la telegrafía sin hilos de Key West 
y de la Habana; pero no eran sufi-
cletemente claros y distintos para 
los que las recogían pidiesen la po-
L O S C A M I N O S D E L M U N D O 
del golfo de la semana pasada y se 
halle embarrancado en algún bajo o 
coral, según el capitán F . Miller , del 
vapor México de la línea de Ward que 
llegó hoy de la Habana. 
EL "VALBANE^A" LANZO AL 
ESPACIO EL "S, O. S." 
Pexo en su petición de auxilio, 
no dJó la posición que tenía 
Lo que dice la oficina Uadio de Co-
ITtíOS 
La dirección general de comunica 
ción, por la oficina Radio-Telégráfi-
ca de la Habana, facilitó en la tarde 
de ayer a la prensa para su publica-
ción, la siguiente noticia.relacionada 
con el vapor "Valbanera". 
" E l día 8 del actual a las 5 p. re-
sé comunicó con el vapor "Valvane-
ra" recibiéndosele un despacho para 
el Observatorio de Belén preguntan-
do el estado del tiempo; el día 9 
a las 7-50 a. m. se volvió a comunicar 
con el vapor "Valvanera" recibiéndo 
sele tres despaebos, uno de ellos pa-
ra el Observatorio de Belén preguc-
tando el ¿estado del tiempo, diciendo 
se «neontrabem frente a-Matanzas con 
Lector ' Amtido Bello, 53 puntos; [viento duro del Noroeste, en los'otros 
doctor Ramiro de la Riva, 50; doctor 
Nemesio Lespons, 51; doctor doctor 
Á i t o n i M . Malo, 5C; dóctSr Telesforo 
Masdeu Revira. 50; doctor Benigno! 
Aguirre, 58. I 
dos despachos avisaban algunas pa-
sajeros a sus familiares que espera-
ban entrar al medio día o por la tar-
(Pgsa a la CNCE, columna la.) 
A Instancias de las autoridades na-
vales de los Estados Unidos los ope-
radores de la telegrafía sin hilos del 
México han hecho toda clase de eiv 
faeraos para recoger caalquier men-
saje del barco durante la t ravesía de 
la Habana a New York pero en v i -
no., 
Los operadores decían que se ha-
bía mantenido una estricta vigilancia 
con instrucciones de los sensibles 
El ní»nero de pasajeros á bordo del 
Valbanera «te calcula en 300. Los dé 
biles mensajes que se han oído ta l 
vez se deban a que su equipo regular 
de telegrafía sin hilos haya sido vo-
lado por la tempestad, tratando el 
(Pasa a la NUEVE, columna 7a.) 
LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE 
CUBA EMBARCA PARA 
FRANCIA 
New York, Septiembre 18. 
El t rasat lánt ico francés "France"' 
salió hoy para el Havre con la mayor 
lista de pasajeros de primera cHse 
que ha embarcado en New York des-
de que estalló la guerra. 
Entre los pasajeros figuran la se-
ñora de Menocal, esposa del Presiden-
te de Cuba, acompañada de su hija 
y de su hijo Mario G. Menocal, Jr. 
La señora de Menocal espera per-
manecer en París cinco meses. 
P a r a a u x i l i a r a l o s d a m n i f i c a d o s p o r e l c i c l ó n 
Reunión del Comité de Caridad.—Una matínée—Los cubanos de Key West.—La Casa del Pobre 
de Camagaey.—Donativos.— Recolecta. 
Con destino al socorro de los damni-
ficados por el ciclón hemos recibido 
Jos siguientes donativos: 
De la señora Antonia Corona viuda 
de del Río 15 pesos. 
De unos devotos del Corazón de Jo--
•sus, 2 pesos. 
De un obrero, un peso. 
También hemos recibido de los se 
ñores Tomás Jorge Hermano y Com-
pañía d | Sol 107, cinco docenas de 
baticas. 
Les expresados donativos los remiti-
remos al señor Alcalde Municipal para 
su distribución por el Comité de Ca-
ridad. 
E l Comité de Caridad con asisten-
cia del Alcalde, doctor Varona Suá-
fe.i y los demás componentes, se reu-
nró ayer para tratar de Jos prelimi-
nares del reparto de socorros que se 
efectuará mañana sábado. 
Se han entregado a la Jefatura de 
la Policía Nacional las tarjetas con 
las cuales los damnificados inscrip-
tos en el Censo hecho por la misma 
Policía se p resen ta rán mañana a las 
2 de la tarde, en la Asociación d« 
Propietarios del Vedado, situada en 
Línea esquina a B, los que residan en 
el Vedado, y los demás en la casa de 
Beneficencia y Maternidad. Esas tar^ 
íetas serán repartidas a domicilio por 
la Policía. 
E l señor Gil del Real ha entregado 
al Comité de Caridad la suma de 
$358-30 producto de 'donativos lecibi-
dos en el "DIARIO DE LA MARI-
NA''. 
E l señor Fuentes Presidente del 
Centro de Detallistas visitó al Comi-
té y expresó la gratitud del Centro 
que preside por el propósito quo anc-
ma al Comité de auxiliar a los due-
ños de pequeños comercios damnifi-
cados por el ciclón. Se acordó hacjr 
una relación de éstos para esudlar-
la. 
Acordó también el Comité excitar 
á los gremios de barberos, carniceros 
carboneros y demás industrias simi 
lares para que cooperaren a la obra 
del Comité con su concurso económi-
co, a f in de que el Comité auxilie 
también a los indusiriales de esas 
clas(>3 que hayan sufrido perjuicios y 
carszcan de recursos para levantar de 
nuevo sus pequeñas industrias. 
E l Comité ha dejado sin efecto su 
acuerdo en vir tud del cual debía aten 
derse a los gastos de curación de la 
hermana de la n iña Rosaüna Quiño-
nes, ahogada en la furnia de la Cal-
zada de la Infanta; por haberse com-
probado que la familia de la enferma 
tiene suficientes recursos econónú-
COS. 
Mañana se efectuará en "Payret" 
la mat inée anunciada en favor de lafe 
víctimas del ciclón. 
HECHOS DE SANGRE Y DELITOS 
DE OTRAS CLASES 
Vivimos de milagro. ¡Todos los días 
se perpetra aquí por lo menos un c r i -
men! Es cuestión de principios . . . 
Los delitos de sangre abundan real-
snente mucho—• Robos y homicidios, 
asesinatos matanzas de negro, bombas 
de dinamita etc. tec. Los periódicos 
refieren cada veinticuatro horas, un 
suceso de este jaez. Las señoras ca-
sadas es tán llevando, por ahora, la 
peor parte E l "Evening American" ha 
inserto, hoy con este motivo, un edi-
torial que dice as í—Protec t Chicago's 
Women" Hay a(|,uí que proteger a las 
mujeres. Esta semana han sido en 
efecto asesinadas dos. La señora Caro 
lina Toth y Mrs Nelson j . Broown. 
E l lago además no se "es tá quieto 
nn momento. Los naufragios se suce-
den con harta y lamentable frecuen-
cia. E l vapor "Michigan City" tuvo 
anoche que retorna a puerto precipi-
tadamente, con las bodegas llenas de 
agua. Llevaba a bordo cinco mi l dos -
cientos pasajeros. 
Los bañis tas , se pasan el día y la 
noche con el taparrabos puesto—pese 
al viento frió y a los 60 grados do 
temperatura—no le escatiman tampo-
co su tributo a la muerte. E l Juez Hy 
lian, dy la Suprema Corte, ha sido la 
úl t ima. "Sa l ió" a dar una vuelta por 
el lago—en un "motor boat" ¡y no ha 
vuelto m á s ! La lanché de gasolina zo-
zobró lejos de la costa. Durante dos 
horas nadó el juez Hyllan a brazo 
¡partido ;A1 fin exhausto dejóse caer 
blandamente en el agua agitada! 
Era un hombre joven: Ojos negros, 
cabello abundante, bigote enhiesto. . . 
Así al menos aparece el retrato hoy en 
'os periódicos Estos dicen; "Luchó 
dos horas contra la terrible corriente, 
pero las altas olas hicieron inütiles sus 
esfuerzos. . ." 
Los accidentes, en la vía pública, 
son por xiltimo, continuos. Los trenes, 
que "hacen" servicio de tráfico en-
tre el "loop" y los barrios extremos, 
los tra'í'-vias y los automóviles lesionan 
y matan diariamente como promedio, 
tres o cuatro personas. 
—"Hacen falta m i l policías más . 
"gr i tan" los periódicos . . . 
i Pero, aquí,—> donde un conductor de 
franvia gana, como mininnan. ochen-
ta centavos "por hora"—¿quién, vo-
luntariamente ingresará en la policír/? 
Los obreros mecánicos, manuales, ote 
devengan un *ornal de sesenta, d? se-
tenta y de ochenta, pesos a la seSiana 
:Y un policía de tráfico apenas dis-
fruta de un sueldo mensual de cieu 
pesos! 
La muerte del juez Hylan. y la pu 
blicación de su retrato, nos ha hecho 
recordar un graciosisimo "quid-pro, 
quo". . . . 
Acabábamos de llegar a Chicago. En 
el Transval acababa de morir el gene-
ral Luis Botha, héroe de la guerra 
"'bger" . . Y el "Herald and Exami-
ner" de esta ciudad inser tó—para "ha-
cer gráfica" la noticia—un retrato co • 
nocidisimo de nosotros. ¡El retrato del 
doctor Antonio Sánchez de Bustaman-
fe! A l entrar en el "Hotel Morrison" 
vimos este retrato, orlado de negro. 
iSe nos encogió el corazón! Admira-
mos y queremos mucho al ilustre ca 
tedrft icó de Derecho Publico. . . Pero 
ja l leer la leyenda, puesta, al pió del 
¡gabado, no pudimos menos que son-
reír. Decía as í :—"Conera l Luis Botha, 
1 leader de la guerra boer recientemen 
í le fallecido en South. Africa. . . 
¡En todas partes cuecen habas! 
i Sabe Dios si este señor Juez Hyllen. 
! que en paz descance, tenía en vez de 
jlos cabellos negros y del bigote enhies-
to, blanca la cabeza y el mostacho. . . 
Volvamos a la realidad Los crime-
ues y los accidentes son, como decia-
mos antes, moneda corriente. . Lo--
robos están a la orden del día. Ers 
usual aquí, dejar cabe el edificio, y 
junto a la ac<jra, el propio automóvil 
nientras' el "driver"—su propietario- -
"despachaba" en la oficina. La vieja 
y cómoda costumbre está siendo aban-
donada con precipitación. . ; Lor "la 
drones" de automóviles se multiplícáa 
por horas. . Hay ya "raids" contra 
los " é a r a g e s " de las lujosas mansio-
nes. Los establecimientos quo venden 
"gomas"—ubicados en el sur, ("do^u 
town")— han sido objeto hace mesec; 
de un especial ataque. . . 
Pero el "robo" más audaz de esta 
temporadita io han perpetrado dos "jó 
venes iadys" (Diez y ocho años do 
edad, trajes elegantes y "ridiculos" de 
"tejer" E l robo se cometió ayer. ¡ 
a las doce del día. . .! Una joyería de 
la calle de "Stale"— Brodway, en 
Nueva York, Obispo, en la Habana— 
iué visitada por los dos "g i r l s" Era [ j 
\ hora del "lunch". TJn señor—Mr. John-
' ^on— estaba al frente del establecí 
.miento. Era, en ese instante el único 
empleado—Una de las señori tas "em-
| puño" un "revólver", 
j — ¡ "Las manos en alto. dijo. . .!" 
¡ —Quieto, grito la otra, esgrimiendo 
; también su revólver amartillado. . . 
Y las dos "ladronas"-—elegantes y 
activas—se "llevaron" unos diez y sei.-; 
mi l pesos en joyas. . . 
Fué cuestión de tres minutos. . . 
—"Menos de tres níinutos. declaró 
ante el juez, el señor Jhonson. . . 
Y en Nueva York ocurrió por lo vis-
to lo mismo. . . 
Acabamos de leer esta noticia, qu^ 
¡transcribimos naturalmente sin co-
mentarios. . . Una señora de la "élite ' 
j de Chicago—Mrs. Mary Mandel—• fué 
I a Nueva York a pasarse unos días. . . 
¡Y. . . - • • 
¡, He aqui la noticia;— "Chicago Wo-
iman drugged; geni stolen in N. Y. et*; 
(Este es él t í tulo de la información 
cablegrnfica) 
—"La policía de New York—dice el 
"Tribune"— está practicando averi 
guaciónos para aprehender a un "hom-
bre jovon", que narcotizó y robó a Mi s 
Mary Mandel. de Chicago. . . El "chair 
ier" del Taxi—cab ha declarado quíí 
Mrs Mandel, acompañada de un "jo 
ven de bueUa presencia", subió a1 
automóvil en el "ShanleyV Restau-
rant. . . , (Broadwav y 48 St)—"Rj 
versíde, dijole é l caballero. . . Pero •'. 
una orden del propio pasajero e! "ta-
x i " se detuvo en la callo 78 frente a 
una farmacia. 
—"Voy,' a hablar xrn momento por 
teléfono. [. / ' . 
j,TTn momento? 
Pasó una hürá. . . ¡y <d caballerito 
no volvía! E l "chaufer" -o dirigió en 
¡tonces a la "botica". Allí no había 
¡"nadie". . . Ab^ió entonces la puerta 
Idol automóvil ¡y se encontró el cbo-
jfer a la señora Mandsl completamen • 
! TÍ» desmayada, . . 
Y es el propio marido de esta dama 
elegante— Mr. L . B. Mande!, do Chi-
cago—quien se ha apresurado a co-
municarle a la policía "que a su po-
brecita" esposa le han sustraído las 
,-iguientes alhajas:1 "una sortija de br i 
Cantes, valuadas, por lo bajo, en tres 
mi l pesos; un collar de perlas legíti-
mas; dos aretes de brillantes: j un 
reloj pulsera de brillantes también. 
—Y ¿de quien sospecha Ud. . ."? 
—"Yo sospecho dei "joven'- que Ib 
acompañaba ¿No le parece a l id . señor 
juez. . .?'*: ] . * . . . 
Y, a ustedes, ¿qué les parece. . .'-
Chicago, Septiembre 1919. 
L . Frau MARSAL, 
El doctor Varona ha abonado poi-
un palco correspondiente a esa fun 
ción, la cantidad de cien pesos 
(Pasa a la TRECE, columna la.) 
DESFALCO A LA HACIENDA DE 
37,000 PESOS 
denunciados los hechos a los Tribu-
nales de Justicia 
. &\ Secretario de Hacienda doctor 
^eopoido Canelo, aceptó en el día de 
renuncias presentadas por los 
•eüorea José Isern Pérez y Pedro Ba-
^is. tesorero y contadoi respectiva-
mente del Distrito Fiscal de Oriente, 
^n esta capital. 
haAÍ-pl'opio liemPo el doctor Cancio 
"a dispuesto se practiquen las inves-
'..f̂ 0.101'63 correspondientes, v se dA 
cu^rn^ a !OS Tribunales de Justicia en 
caber ,a V1 resPonsabilidad que pueda 
ñor , 103 eitacíos ex-funcionarios 
{irohl alta de ?2S.000 en sellos del 
t m S L r ^ J * 1 y $9'000 nor sellos del ^ l é s t i t o de $30,000.000.00 
^minlctl3"+-nStlUcci6n deI expediente 
el sP ' . at.,VO ha sido designado, por 
•a & ^l3"0 de Hacienda, el jefe de 
cV , r ^ 6 n de Estadís t ica señor Pedro 
,'* lorre. 
HOMENAJE AL GENERAL 
FAEL MONTALVO 
RA-
Con motivo del onomástico del ge-
neral Rafael Monta ivo- el día 24 del 
p-óximo mes de Octubre, los amigos 
y correligionarios del ilustre Presiden 
ie del Partido Conservador han tenido 
la idea de ofrecerlo en esa fecha un 
banquete homenaje que, dada la po-
pularidad del oistinguido hombre pú-
b'ico candidato al «.argo de Presiden-
e de la República, promete culminar 
t n un resonante éxi to. 
Para llevar a feliz término el pro-
yecto, quedó ayer constituida la Co-
misióD Ejecutiva encargada de todo lo 
• once;niente al homenaje, en la for-
ma siguiente: 
Director, señor Manuel Fernández 
Guevira; Presidente, señor Emilio 
Sardanas; Vicepresidente, señor Luis 
1 Cruz Muñoz; Secretario, señor 
(Pas^ a la CUATRO, columna 6a.) 
a H O M E N A J E A D . N I C O L A S R I V E R O 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l M o n u m e n t o q u e s e p r o y e c t a l e v a n t a r e u 
m e m o r i a d e i E x c m o . S r . C o n d e d e l R i v e r o . 
T O T A L R E C A U D A D O H A S T A H O Y $ 3 5 . 8 3 7 . 6 0 . 
E l Comité Ejecutivo encargado del 
homenaje a don Nicolás Rivero (a. 
p d.) Invita por este medio a cuan 
tos quieran contribuir a la realiza-
ción de tan noble idea, rogándoles 
que envíen sus donativos cualquiera 
que sea la cantidad a nombra del se-
ñor Fernando Vega, Director Ge-
rente del Banco Internacional o al 
señor Joaquín Pina, en la Adminl.v 
t rac ión dol DIARIO DE L A MARINA 
Lista de Donatlvof 
Suma ante-nor . . . . $35.74?.60 
Cámara Española de Co-
mercio, Industria y Na-
vegación de la Habana 50.00 
Avelíno Suárez, ferrete-
ría La Isla de Cuba. . 2.00 
Gutiérrez y Folgueras . 
Gutiérrez y López . . . 
Francisco Argüelles . . 
Rúa y Hermano . 
Benito Garcías y Compa 
ñía 
Garcías y Hermano . . 
Manuel González y Com-
pañía < . 
Segundo Menéndez . . . 
Pelayo González . . . . 
Angel Velázquez . . . . 
Enrique Velázquez . . . 
Enrique Tamalgo . . . . 
Juan Rodníguez . . . . 
Silvio Solís . . . . . . 
Francisco Suárez . . . . 
De Ranchuelo nos remi-
ten ^24.00 y la lista 
que sigue: 
Colonia Española 
Pedro Burgos . . \ . 
Nuestro ager.te en Ve-
gas nos remitió $12.00 
con la siguiente re-




M. Alonso . . . . . . 
.T. Bustio . . . . . . . 
Ensebio Crespo 
Cor riso • • 
Benito Samperio . . • 


























1.00 Total ^35. Ji?7.fi0 
| LA ESCUELA NORMAL DE PINAR 
DEL RIO 
La Secre tar ía de líacientin s i tuará los 
fondos 
El Alcalde Municipal de Pinar dei 
Río, doctor Cabada, se entrevistó ayer 
con el Secretario de Hacienda doctot 
Cancio, para gestionar la situación de 
créditos por leyes rosientemente san-
cionadas para arreglo de varias carre 
leras en dicha provincia. 
También gestionó la situación de un 
crédito de 25,000 pesos para la cons-
trucción de la Escuela Normal en p i -
nar del Río. 
Con ese crédito será rdquirida la 
manzana de terreno que se encuentra j 
t ituada frenta al Cuartel de la Guar- j 
dia Rural, para la construcción de' 
edificio. 
E l doctor Cancio en cuanto a la p r i -
mera petición le prometió atenderla 
ian pronto como sea posible, y respec-
to al crédito de 25,000 jiosos para la 
Escuela Normal, ayer mismo dió las 
órdenes oportunas para que se si-
txiaran los fondos. 
El doctor Cabada también se en-
irevistó con el Subdirector de Correos 
j.eñor Paniagua, gestionando algunas 
mejoras en la oficina de Correos y Te-
.égrafos de Pinar del Río. 
UNA CARTA DE LA REINA DEL 
CARNAVAL 
América Valdés Vidal, la ex-reina 
del Carnaval de 1919, nos remite una 
carta copia de otra que dirige a los 
señores Marimón, Miguel Arango y 
Pedro Rodríguez, depositarios da las 
cantidades recaudadas durante el c ;r 
tánien para el reinado del Carnaval, j 
interesando que se les haga la l iqui -
dación correspondiente, a ella y a 
cada dama de las demás que resulta-
ron triunfantes por el voto popu-
lar 
A l propio tiempo, un hermano de 
la señori ta Valdés, nombrado René, 
nos envía otra carta que dirige al se-
ñor Daniel de la Fé, ex-Consejero 
ípasa a la ONCE, columna l a . ) 
EL MONUMENTO AL GENERAL 
MÁXIMO GOMEZ 
La Comisión tiprebó el informe de la 
Subcomisión 
En el despacho del señor SocretariO 
de Obras Públicas se reunieron ayer 
iarde los señores : Villalón, Agramon-
te, Gonzálo Pérez , Lecucna. Domín-
guez Roldán, García Enseñat y Men-
doza, miembros de la Comisión dei 
monumento al Generalísimo Máximo 
Gómez. 
La comisión t ra tó primero dei re-
curso contencioso-administrativo, pre 
sentado por el escultor Nicolini, y del 
recurso de aleada Interp'.;esto- por los 
i-eñores Huerta y Cábarrocas . 
Después se dió lectura ál informe 
presentado por la subcomisión nom-
brada para entender en todas aquella* 
modificaciones que sean necesarias en 
.a "Ma7-quette" del Monumento, resul-
tando aprobado. 
También se dió lectura a una comu-
nicación del señor Dollero, represen-
tante del escultor señor Alciati , par-
ticipando quo el escultor mencionado 
nace donación al Estado, de la "mar-
quette'r por él presentada al cor-
curso. 
Se acordó dar lar gracias al señor 
Alciat i . y comunicarlo al señor Se-
cretario de Instrucción Pública, pará 
si él lo desea remitir la ai Museo Na-
cional. 
E l escultor Gamba, estuvo breves 
momentos con le comisión presentan-
do una "marquette'* que al efecto lle-
vaba. 
A las seis t e rminó la reunión comen 
zada a laa tres de la tarde. 
SANGRIENTO SUCESO 
Jatihonico, Septiembre 18. 
Hoy, a las ;uat-o de la tarde, íu< 
n.uerto a tiros el Administrador cl( 
este ingenio, M r . Pettit, por un indi 
vjduo que fu ¿empleado de la finca 
La muerte de Mr , Pettit ha sid< 
muy sentida por s>ir persona aprecia 
l i e en la localidad. El comercio he 
>*• rrado sus pu-.-rtas en señal de duelo 
Roche, correspon ui-
I"AGINA Ü Ü S DIARIO DE LA MARINA Septiembre 19 de 191 ANO UXXVü 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 B . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
i r o s sobre todas ¡ e s plazas importantes del muido y iperaciones de U m 
en General 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s 
álMIIfflSTBAGION; A-8II0. 
ÍFICINASJ A-7400. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
WL hecho de ter esta la única oasa Cubana con pnesto en la Bol-
sa á e Valores de Nuem York (NBW VORK STOCK EXCHANQB). 
ñ a s coloca en posición ventajo»isima p^rr la ejecución de órdemes 
de compra y venta de valores. Especialidad envinversiones de pr i -
mera clase par», rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A M A B ^ E N . 
TWÁHOS COTIZACIONES A N T E S ' D E TENDER SUS BONOS 
DE L A LIBERTAD 
H h ^ t A Á ' - ' A-5857 
T e l e f o n o s : 
A -2Í16 
O b i s p o 6 3 . 
BOLSA DE NEW YORK 
C O T I Z A C I O N E S 
SEPTIEMBRE 18—1919. 




















Amer. Beet Sugar. . . . 
Cuban Amer Sugar. . . , 
Cuba Cañe Sugar com. . 
Cuba Cañe Sugar prf. . , 
Punta Alegre Sugar. , . 
American Sumatra com. , 
General Cigar. . . . . . . 
Tobacco Products 
Cigar Stores. , , , . , 
Petrfileo y Oas: 
California Petroleum. . , 
Mexican Petroleum. . , . 
Sincliar Gulf. . . . . . 
Sincl'iar Oil. . . . . . . . 
Sincliar Consolidat. . . . 
Ohioi Cities Gas. . . . . 
People's Gas -
Consoliddted Gas. . . . 
The Texas Co. . , . . 
Cobres j aceros: 
Anaconda Copper. > . . * . > . 67% 67 
Chino Copper. . 42% 40% 
inspiration Coper. 59 59 
Kenecott Copper. . . . . . . oóhí 
Miami Copper 26% 26% 
Ray Consolid. Copper. . , . . . 23% 23 
Bethlehem Steel B. J , . . 9614 95% 
Crucible Steel 183% 182 
Laokawanna Steel. . . . . . . . 84% 83% 
Midvale com . 50% 50% 
Hepub. Iron and Steel 91% 900% 
U. S. Steel com. 103% 102% 
International Nickel 26 
Utah Copper. . . . . . . . . . . . 83 83 
Ftmds. Kqolpos, Motores: 
American Can v 50 
Amer. Smelting and Ref . . . 76 75% 
Amer. Car and Foundry. , . 133 132% 
American Locomotive 106% 105% 
Baldwin Locomotive 131% 128% 
General Motores 241% 237% 
VTestinghouse Electric 54% 54 
btudebaker 117% 117% 
Allis-Chalmers. . . . . . . . 44% 
Pierce-Arrow Motor 62% 60 
United States Steel estuvo bajo cons-
iga Renta del 3 por 100 se cotizft a 60 
francos C5 céntimos. 
El cambio sobre Londres, a 26 francos 
73 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 90 francos 
5 céntimos. 
El peso amel-icano fluctuó entre S fran-
cos 14 céntimos. 
M E R C A D Ü T D Í T V A L O R E S 
Atención Ganaderos 
y Hacendados 
EN L A FINCA «LA YENTA" ESTA-
CION DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tren y 
cuatro a ñ o s ; novillas, peli-flnas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos pftT» 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Lianas, novillos colombianos para rno-
jora, de Cartagena, Covoña y Zispava. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca« 
bello. 
Puedo entregar cargamentos corxr 
rletos de ganado para hierba, do Co-
lombia y Puerto Cabelle en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, dir í janse a J-
F. Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago Ce 
Cuba. 
A,brió ayer este mercado, dentro de las 
cotizaciones del cierre anterior, a excep-
ción de las acciones do la Compañía Unión 
Hispano de Seguros, que experimentaron 
nuevo avance, habiendo ganado dos en-
teros las Preferidas y 314 interés las Be-
neficiarlas en relación al cierre anterior. 
Las primeras se pagaban en la apertu-
ra a 161.1|8 y en la oficial quedaron so-
licitadas a 162. Las Beneficiarlas abrerion 
pagando a88. Más tarde ganaron un en-
tero, o sea a 80 9a cuyo precio se ven-
dieron 100 acciones, subiendo después 
hasta 89.3¡4 vendiéndose entonces otras 
150 acciones. Cerraron de 160.1|2 a 190 
y de 89 a 100, respectivamente. 
Los Bonos de la Compañía Cervecera 
tanta presión, aunque solo perdió uno Internacional subieron a 10O y a este pre 
y medio puntos y recuperó más de la I ció se vendieron $5.000. Las acciones de 
mitad al final. Las emisiones asociadas [ esta Compañía se mantienen firmes a 
y las aliadas de equipos siguieron el 96 y 46 compradores, preferidas y comu-
mlsmo curso, aunque fluctuaron dentro 
de un radio más amplio. 
Entre otras industriales más o menós 
res, respectivamente 
Las acciones dei Banco Español abrie-
ron a 106.1|4. vendiéndose a este precio 
Interesadas en la poco tranquil'izadora i y en lotes sucesivamente 250 acciones. 
Bituación del acero figuraban las de los! Continuabap pagando y se ofrecían eu-
motores y sus especialidades y también | tonces a 106.1|2. 
los cueros y los ,cobres, verificándose. Lag aCciones de los Ferrocarriles Uni-
dos se cotizaron éj. distancia de 91 a reacciones de dos hasta casi cinco pun tos. 
Las petroleras reflejaron poco su acos 
94,, sin operaciones. Firmes y solicita 
das estuvie.ron las acciones del Havana 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSAASOCIADA 
S e p t i e m b r e 1 8 
A c c i o n e s 8 6 7 . 7 0 0 
B o n o s . 1 8 . 4 9 9 , 0 0 0 
lumbrada independencia, cediendo de uno Electric. Sé cotizaron de 109-118 a l io 
a siete puntos con las marít imas; pero ]as Preferidas y de 102 a 102.314 las Co-
las tabacaleras fueron una notable ex- — munes. 
Las acciones del Teléfono se mantu-
vieron todo el día firmes y solicitadas, 
particularmente las Comunes, por las que 
pagaban a 100. 
También manifiestan firmeza las accio-
nes de la Empresa Naviera, cotizándose 
de 95 a 100 las Preferidas y de 76 a 
77 las Comunes. 
Unas y otras se solicitaban después de 
i la cotización con fracciones de avance. 
cepción de la tendencia general, revelan-
do varias de las emisiones de alto pre-
cio una actividad desusada con ganan-
cias brutas de cinco a veinte puntos, 
sufriendo estas, sin embargo, una re-
misión descendente poco después. 
Las ventas ascendieron a 865.000 accio-
nes. El mercado monetario estuvo bas-
tante encogido, abriendo a cuatro por 
ciento paia los préstamos y cerrando 
seis; pero las condiciones en el cambio I Estas acciones percibirán su dividendo 
extranjero erán más_ favorables. trimestral el mes próximo de 1.3¡4 por 100 
las Preferidas y 2 por 100 las Comune».* 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
ftESTAMOS SOBRE J O T E t l á 
C A R R O D E R E P A R T O 
D o d g e B r o t h e r s 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o * P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r l o u s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
pafila Unión Hispano de Seguros, que ce-
rraron/de alza franca. 
En el Bclsín se cotizó a las cuatro de 
l'a tarde como sigue: 




Virginia Carolina Chem. . 
Central Leather 
Com. Products 
ü. S. Food Products Co. ,. . 5% 
U. S. Indust. Alcohol 13514 
Amer. Hide and Leather. . . 
Keystone Tire and Rubber . . 61% 
Goodrich Rubber Co. , . . . . 
U. S. Rubber 113 
Lbby, Me Nell and Libby. . . 
Switf and Co 
International Paper Co. . . 
National Leather. . . . . . . . . . 
F«rro vlarto*: 
Chi., Mil and St. Paul prf. . . 63% 
Idem Idem, com. . . . . . . 43 
Interb. Consolid com 6% 6 
Idem idem prf 21 
Idem idem, prf. , SHRDL 













Missouri Pacif. certif. 27 
48% 
271/' N. Y. Central 72% 72% St. Louis-S. Francisco. . 18 
Reading, com. . . . ^ . . . . 78% 78% 
Southren Pacific. . . . . . . 100% 100 
Southren Rallway com. . . . 24% 
Unión Pacific 123 122 
Chesapeake and Ohio. , , . . 66 
Baltimore and Ohion . . . . . . 40% 
Philadelphia. , . .. , j, , ., . . 34% 
Marítimo.: 
íntern. Mere. Mar prf. . . . . 117% 116% 
Idem idtím com. , . . . . . . 58 56% 
MERCADO ̂ FINANCIERO 
(De la Prensa Asociada, por el hilo direet.) 
Valores 
NEW TORK. Septiembre 18. 
La crisis en la situación obrera en 
el ramo del acero fué de nuevo la in-
liuencia predominante en l'a nerviosa se-
sión de hoy del mercado de valores, pres-
tándose poca o ninguna atención a otras 
consideraciones o incidentes, por impor-
tntes que fuesen. 
En los círculos financieros se creía 
todavía que el elemento conservador de 
.os leaders obreros predominaría; pero 
ists noticias de Pittsburg y otros cen-
tros industrinlea eran poco alentadoras. 
Las transacciones fueron de carácted 
mas ligero y circunscripto que en nin-
gún período reciente; pero la tendencia 
durante la mayor parte de la sesión era 
descendente, anotándose las principales, 
por lo general las más bajas cotizacio-
nes de la semana. 
Los bonos de la Libertad del 3 y 3¡4 
y del 4 y 3¡4 estuvieron activos y fuer-
tes ; pero otras emisiones interiores y 
los internacionales desarrollaron una mo-
derada irregularidad. Las ventas tota-les fueron $18 500.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
Azúcares. 
NEW TÓRK, Septiembre 18. 
No hubo cambio en el mercado local de 
azúcar crudo, cotizándose la centrífuga 
a 7.28 para el refinador. Los azúokres 
de Ja nueva zafra están más firmes, pi- i 
diendo los tenedores ahora 6.25 para la j 
primera mitad de Enero, mientras que1 
los embarques en Diciembre se vendieron , 
hasta 6.75, libre a bordo en Cuba, aun-
que la demanda no es muy activa. No 
líubo ventas. 
En el refino las condiciones van me-
jorado gradualmente, aunque todavía no 
se hallegado a la normalidad porque los 
refinadores están todavía ocupados con 
ios viejos prdidosos. 
Algunos refinadores, sin embargo, han 
concedido recientemente una buena can-
tidad de azúcar al comerció, pero hay to-
davía una demanda activa. Los precios 
siguen rigiendo a base de nueve centavos 
para el granulado fino. 
Mercado del dinero 
NEW YORK, Septiembre 18. 
Papel Mercantil, 5,114 a 6 112. 
Libras esterlinas, 60 días, 4.14. 
Comercial. 60 días, letras sobre bancos. 
4.13.3|4; comercial, 60 días, letras, 4.13-112. 
Demanda, 4.15.112; por cable, 4.16.114. 
Francos demanda: 8.93; cable, 8.91. •; 
Florines: por letra, 37; por cable, 37 y 
un cuarto. 
Liras: por letra, 9.96; por cable, 9.94. 
Marcos: demanda, 3.3|4; por cable, 3.7|8. 
Peso mejicano: 87.314. 
Plata en barras: 113.7|8. 
Los bonos del Gobierno, fuertes; los 
bonos ferroviarios, irregulares. 
Préstamos, quietos; 60 días, 90 días y 
reís meses, 5.3|4 a 6. 
Ofertas de dinero: flojas; la máa alta, 
5; la más baja, 4; promedio, 4;; final, 
4.112; último préstamo, 5. 
Aceptacionc-s de los bancos, i . 
Cotización de los Bonos de la 
Libertad 
NEW, YORK, Septiembre 18. 
Lo» últimos precios de los Bonos 
la Libertad fueron loa siguientes: 
Loa del Ves y medio por ciento a 
99.98. 
Los primeros del cuatro por ciento, a 
95.06. 
Los seffandos del cuatro por 100 a 
93.38. 
Les primeros del cuatro y 1|4 por 100 a 
D5.10. 
Loa segundos dei cuatro y 114 por 100 a 
93.48. 
Loa terceros del cuatro y 114 por 100 a 
95.40. 
Loa cuartos del cuatro y 1|4 por 1)90 a 
93.46, 
Bonos de la Victoria, de 8 314 por 10o 
93.96. 
Alctoria -1.314 por ICO, a 99.96. 
BOLSA DÍTONDRES 
LONDRES, Septiembre 18. 
Consolidados, 50.112. 
Unidos, 82.112. 
Las acciones de la Compañía Manufac 
turera declinaron. Se vendieron 50 Prefe-
ridas a 67 y cerraron de 67 a 71. Las 
Comunes se cotizaron al cierre de 39 a 
41, sin operaciones. 
Las Preferidas de la Compañía Licore-
ra permanecieron quietas todo el día de 
52.114 a 55 sin operaciones. Las Comunes 
abrieron a 16 ya este precio se vendieron 
50 acciones. Más tarde y en el' acto de 
la cotización oficial se vendieron 50 ac-
ciones a 15. Sucesivamente se vendieron 
otras 50 a 14.3|4, subiendo después a 
15-1.2, a cuyo precio se vendieron otras 
150 acciones. Cerraron de 15.1|4 a 16. 
Las acciones de la Compañía de Cal-
zado, estuvieron firmes todo el dia, par-
ticularmente las Comunes, que se paga-
ban a 59. 
Las de la Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas cerraron quietas, pero firmes. 
Cerró en general ei mercado sostenido 
a excepción de las acciones de la Com-
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corr ientes -Cuentas de M o r r o s , Giros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n a s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
Banco Español. . . . . . . . 
Ferrocarriles Unidos. 
Havana Electric, prf 
Idem idem, com 
Teléfono, preferidas 
Jde.i, comunes. . . . . . . 
Naviera, preferidas 
;dem, comunes 
Cuba Cañe, preferidas. . . . 
Cuba Cañe, com 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, prf 
Compama Cubana de Pesca y 
Navegación, com 
Unión Hispano-Americana de 
Seguros 
UnUm Hispnno-Americana de 
Seguros. Be 
Union Oil Company 
V'ubnn Pire and Kubber Co. 
Preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 




cional, comunes. . . . . . 
Compañía Licorera Cubana, 
Cubana, prof 
Compañía Licorera Cubana. 
comunes. . 
Compañía Nacional de Calzado, 
Preferidas . . . 
Compañía Nacional d . Calzado, 
Comunes 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Preferidas . A 
Compañía .1 arela de Matanzas, 
Sindicadas 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
comunes. 
Compañía Jarcia de Matanza*, 



























. 79 86% 
41% 46 
40% 45 
REUNION DE LOS ACCIONISTAS 
DE LOS FERROCARRILES 
UNIDOS 
En la reunión celebrada por los accio-
nistas de los Ferrocarriles Unidos el do-
mingo 14 del actual en el Centro de De-
pendientes, se nombró una Comisión en-
cargada de redactar una instancia inte-
resando del Consejo Administrativo de 
Londres el establecimiento de una Oficina 
de Traspaso o Transferencia en la Ha-
bana, de los valores de dicha Compañía. 
(Continúa en la CATORCE) 
C o m p a ñ í a M i n e r a " Z o i l a . " 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
Por orden del eefior Presidente y cum-
pliendo acuerdo de EU Junta Directiva, 
cito por la presente a los SEÑORES AC-
CIONISTAS de esta COMPAÑIA, a fin 
de que se sirvan concurrir, el lunes, 29 
del corriente, a las 4 p. 111., al local 
que ocupan .sus Oficinas, calle de Cam-
panario, 145, bajos, con objeto de cele-
brar Junta General Extraordinaria, en 
la que se dará cuenta con el informe 
emitido por el competente INGENIERO 
Mv. J. C. Por ter, de la cas-i C. L . Cons-
timt Co., de New Yark, «>r. su reciente 
visita de inspección a la Mina "EL DIA-
MANTE;" oncareciéndose la más pun-
tual asistencia no tan sólo por la im-
I ortancia del referido informe, sino tan» 
hién, para -lúe conozcan en todos sm 
detalles el franco éxito obtenido eu lói 
trabajos últimameníe allí xvalizados qm 
lian convertid.) on realidades lo que has 
Ui abofa eran esperanzas.. 
Asimismo feo recuerda a los señor» 
Accionistas que es requisito indispenfia, 
ble para podor tomar parte en la Junta 
ol que depositen «us Acciones con cua-
icnta y och-) homs de anticipación ei 
h.s Oficinas de la CampaBía. 
Septiembre 18 de ItíW. 
L. CAMBA, 
Secretíu-in. 
C 8523 Sd-lS 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a 
S . A . 
O f i c i n a s : C O N S U L A D O Y S A N M I G U E L 
E l p r ó x i m o v i e r n e s , d í a d i e z y n u e v e , s e e f e c -
t u a r á u n r e m a t e d e j o y a s e n e l l o c a l d e e s t e 
B a n c o , d a n d o c o m i e n z o a l a s 7 d e l a m a ñ a n a , 
l o q u e a n u n c i a m o s p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o 
T o d a s a q u e l l a s p e r s o n a s q u e d e s e e n a d q u i r i r 
b u e n a s p r e n d a s a b a j o p r e c i o , p u e d e n a c u d i r 
a e s t a o f i c i n a e n e l d í a c i t a d o . 
T E L E F O N O M - 2 0 0 C K 
C8496 alt. 2d.-l. 
r 
BOLSA DE PARIS 
TARIS, Septiembre 18. 
La Bolsa abrió sostenida. 
V E N D E M O S 
BONOS HIPOTECARIOS DEL TELEFONO 
T I P O 7 9 % . - R E N T A N : 7 ^ 
S o n l o s B o n o s m á s b a r a t o s e n p l a z a » y l a s 
a c c i o n e s p r e f . d e é s t a C í a . , e s t á n a l 1 0 4 y 
s o l o r e n t a n e l 5 . 8 0 . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
( E s p e c i a l i s t a s e n B o n o s ) 
O B I S P O 3 6 
B A N C O 
INDUSTRIAL Y D E L COMERCIO. 
S. A . 
Edificio en construcción: Cuba, 106. 
SECRETARÍA Habana, lOO.—Tel. A-9607. 
OPERACIONES ESTRlCTAMENíTE BANCARIAS 
ABOLIDO TODO LO QUE StóftlIFIQUE USURA. 
Facilidades no usadas hasta hoy para ta consoh-
daoion del crédito. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO DE INTERES 
SOBRE SALOOS DIARIOS. 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. 
USTED DEBE POSEER DOCUMENTOS 
DE MAYOR GARANTIA QUE UNA 
SIMPLE LIBRETA GOMO 
R E S G U A R D O D E S U A H O R R O , 
ESTUDIE USTED BIEN EL SISTEMA DE 
V—AHORRO QUE HA ACEPTADO. 
RamOn Galán y Maseda. 
Francisco Llamosa. 
SBCdUSTAltlO 
Dr Miguel A. Vtvancos. 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
m O X I M A M E N T H QUITO A R A INSTALADO H L TBLBIFONO PARA COMUNICARNOS COB 
I O S ESTADOS UNIDOS, T DESPUES SE TENDERAN OTROS CABUSS A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS IA.3 NACIONES DEL MUKDO CIVILIZADO. POR UNA VA» 
T A RED TELEFONI CA T TBLBOPAPICA QUE NOS PEP.MITIRA COMUNICARNOS DESDS 
KUBSRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER PARTE DEL GLOBO.. 
APRESURESE A SUSCRIBIR ACCIONES DE ESTA COMPAÑIA Y A LA VEZ QUÉ COAD 
TUVARA A L A IMPLANTACION DE UNA GRANDIOSA CEPA QUE BENEFICIARA NOTA-
BLEMENTE A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN LAS ACCIONES A ?15.00 CADA U N A Y PROXIMAMENTE EXPER* 
KENTRAN NUEVA ALZA NO LO DEJE. PUES. PARA MAftANA 
Agente G e n e r a l p a r a í a I s l a de C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
m a n z a n a de G ó m e z , Departamento 3 0 8 a l 3 1 1 . Aptdo. ! 7 0 L Habana 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock txchange y Bolsa de la Batana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 8 1 3 7 
C M00 29 d. S 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T l i R U L L Y C a . 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 
Teléfonos A.7751, A-6368, A-1287 
1 7 0 B r o a d w a y , N e W 
Y o r k 
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E L A Y U N T A M I E N T O 
Y L O S A L Q U I L E R E S 
La Cámara Municipal ha seguido 
en gran parte las indicaciones que 
exponíamos sobre el grave problema 
del alquiler de las casas. Dejó ya 
aquellas proyectadas disposiciones 
que ponían a los dueños de los sola-
res en el escabroso dilema de edifi-
car o perder la propiedad. Se ha con 
vencido la Cámara Municipal de que 
el único medio práctico y eficaz pa-
ra aliviar el peso insoportable de la 
renta de las casas es el facilitar la 
construcción de viviendas para obre-
ros y proletarios. 
En la última sesión declaró caso de 
calamidad pública el de la carestía de 
los alquileres y haciendo uso del de-
recho excepcional que le concede el 
artículo 185 de la Ley Orgánica de 
los Municipios, propuso un laudab'e 
proyecto que da facilidades y protec-
ción a los que construyan casas ba-
-o ciertas condiciones. Nos parece 
muy acertado que por contribuir a 
evitar ía escasez de viviendas en me-
dio del aumento asombroso de la po-
blación y por su labor en pro de la 
urbanización y de las familias pobres, 
se los exima de toda carga municipal 
durante un plazo determinado. 
Estimamos también muy atinado 
que las casas bonificadas lleven en 
ias condiciones de su edificación y 
de su renta la firme garant ía de que 
han de ser destinadas ún icamente pa-
ra vivienda de obreros y proletarios. 
Pero todavía encontramos u n tanto 
excesivas las restricciones impuestas 
por la Cámara Municipal a los cons-
tructores de casas baratas, ya parti-
culares, ya constituidos en sociedad. 
¿Por qué al propietario obrero, jor-
nalero o empleado que edifique una 
casa se le ha de obligar a vivir en 
ella, si quiere disfrutar de los bene-
ficios concedidos por el Ayuntamien-
to? ¿No es esta una especie de im-
posición difícil de cumplirse en muchas 
circunstancias? Para garantizar que 
la vivienda se ha de destinar a una 
familia pobre bastar ía determinar que 
su alquiler no había de exceder nun-
ca de una cantidad fija, por ejemplo 
de veinticinco pesos. 
Respecto a la construcción de v i -
viendas por particulares que no sean 
proletarios u obreros, ¿por qué se los 
na de exigir que inicien simultánea-
E l S r . A l f r e d o H o r n e d o 
A propósito del rumor circulado 
con motivo de la suerte que le haya 
cabido al vr.nor "Valbanera,** seg.m 
el cual el Representante señor A l -
fredo Hornedo y su esposa la reñora 
Blanca Marnr i de Hornedo habían, 
embarcado para esta en dicho vapfry 
nos informa laiestro imi^o don Resti-
tuto Alvarez, concuño del seScr Hor-
nedo, que éste y su esposa so hallan 
en la aotualidad en San Sebastián, 
para seguir víale a Madrid y Paria, 
y que,. por 1c tanto, mal pedían ha-
llarse a bordo del "Valbaera." 
" E l Comercio" 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de Seguros c o n t r a Incendios 
M a r í t i m o s y Á c c í d e n c t e s del T r a b a j o . 
H a t r a s l a d a d o s u s o f i c i n a s a 
l a c a l l e ü e M e r c a d e r e s 
N o , 2 2 , a l t o s . 
8545—«Jt.—4d-19 
PATENTES 
^ S í l f é k T E R R O U S S E A U & . L E O N : 
Obt*tf ira dinero de sus tn'ventos. Aumente el va-
lor dfe sus marcas. Nosotros las inscribimos. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evi tará molestias. 
492 
MARCAS 
T e l , A - 2 5 4 2 . 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l d e S e g u r o s , S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
es?8 orden del señor Presidente da 
re^ ^ I ^ n í a - se convoca a los señr'-
jus .accioI1-stas de la misma para la 
]ei a General ordinaria que se cc-
W - 61 día 29 del actual mes de 
ías n5lbre a las tres de la tarde en 
EeiH cIna,, <le la Compañía calle do 
sYao nümero 14, Palacio de Ba lea . 
acCi0Se advierte que los tenedores cíe 
ljr ne3 al portador para poder aá ' s -
Vla a la «unta deberán depositar pre-
«ÍI laepte. 8113 certificados de acciones 
cUba -a (íel Banco.Internacional de 
laern 1^tUa(io en Teniente Rey na-
11 en esta Capital y presentar 
t n el acto de la Sesión la tarjeta oo-
mmat íva de admisión que se les en-
t regará el .lía 27 del corriente en la 
Secretar ía de la Compañía de 9 a 11 
a m. y de 2 a 5 p. m. presentando á'l 
efecto el documento de depósito d í 
acciones que les expida dicho Banco 
Internacional, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 
Habana, trece de Septiembre de mi l 
novecientos diez y nueve. 
G . CHAPLE T C . 
Secretario. 
C850X 5d.-17 
B a n c o J t M i i m a c i o n a l 
mente la construcción de un núme-
ro no menor de diez casas"? Hay mu-
chos pequeños propietarios y rentis-
tas que no son ni empleados, n i jor-
naleros, ni obreros y que poseen re-
cursos suficientes para ir construyen 
do sucesivamente una o varias, casas. 
Sin embargo, estos propietarios no 
cuentan con el suficiente capital pa-
ra edificai diez casas al mismo tiem-
po. ¿Por que se les ha de privar a 
ellos del estímulo de las bonificacio-
nes municipales y a las familias po-
bres de las viviendas que pudieran 
construir? 
Consideramos muy digna de elogio 
la. disposición que obliga a los due-
ños de los repartos a ceder el terreno 
necesario para plazas, escuelas, mer-
cados u otros establecimientos públi-
cos o municipales que en cada re-
parto determine la autoridad compe-
tente. Suponemos que en esos sola-
res estará incluido el que ha de des-
tinarse para la iglesia del lugar. En 
cuanto a la manzana que han de ce-
der también los dueños del reparto al 
Municipio para que éste lo emplee en 
la construcción de -casas baratas pa-
ra obreros, nos parecería mucho más 
justo y lógico que el Ayuntamiento 
la comprase para el mismo f in . Las 
compañías o los particulares que rea-
lizan repartos son beneméritos de la 
ciudad, cuya urbanización fomentan 
y del pueblo a quien alivian en el pe-
so de los alquileres. Merecen por lo 
ianto que la Cámara Municipal, en 
vez de gravar y obstruir su labor, la 
proteja y la facilite- Es, por otra par-
te, muy digno de elogio que la Cá-
mara Municipal estimule a todos aque-
llos que contribuyan a mitigar la car-
ga insoportable del alquiler de la ca-
sa. Pero el celo y la generosidad d^ 
dicha Cámara deben manifestarse 
además directamente; en la obra que 
ella realice por las viviendas de los 
pobres con los recursos propios de' 
Ayuntamiento. 
Con las disposiciones prescritas y 
cumplidas imparcialmente sin influen-
cias n i valimientos n i combinaciones 
y con la labor e inversiones directas 
del Ayuntamiento, quedar ía fuerte-
mente aliviado el conflicto de los 
alquileres de las casas. 
ART 18.—" De los Catorce Consejeros de este Banto, NUEVE se* 
rdi) siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba*' 
C A J A Ü E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S A T O D A S P A R T E S 
CASA CENTRALÍ, 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES EN LA H A B A N A 
B e l a S C O a í n 4 . — E g l d o 14 (Palacio Internacional).— 
M o n t e 1 2 . — O ' R e í l l y ' 8 3 . — P u e n t e d e A g u a 
D u l c e — S a n R a f a e l 1 ^ 
DE HACIENDA 
DE HACIENDA 
RECURSO SIN LUGAR 
Se ha declarado con lug^.r el re-
curso de alzada interpuesto por el 
señor Fernando I . Zayas a nombre 
del señor Gandido Fernández, ont r 'a 
la ' iquidación de Derechos Reales nü-
mero 309 do 1919, practicada ro r la 
Administración de Contribuciones dol 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE L A MARINA 
Distrito Fiscal de Unión de Reyes, 
porque la venta o cesión de pagarés , 
debe considerarse como u n í trasla-
ción de metálico, o nea de bier.os mue-
bles, contribuyendo al impuesto con 
el 0.50 por ciento con arreglo a l art-
18 del Reglamento de Dorechos Rea-
Ios. • ' / 
SIN LUGAR 
Se ha dec'.arado sin lugar el r'1-
curso de. alzada establecido pi>r el se-
ñor Perfecto K i i i n , gerente de la Su-
ciedad mercantil "P. Eir in Hermano 
5̂  Compañía, ' contra la liquidación 
'"de derechos Reales niunero 1028, 
practicada por la Adminrstriirión de 
Contribución! s de la Zona í^scal Oe 
Santa Clara, por apreciarse el acto 
como una mfwliflcafión de Sociedad, 
sujeta al impuesto '.'on arreglo al Ar t . 
14 del Reglamento de Derechos Rea-
les 
D e u s o p r á c t i c o 
Aplicarse 'ina medicina doseonocida, so-
bre un jjrano, un tumor o una úlcera, 
puede ser jontrapro.Iucente, lo natural 
y lo lógico es que en Cuba, se ponga 
Ungüento. Monesia, medicina reconocida 
como buona, probada como eficaz, posi-
tivamente excelente para abrir, encarnar 
y cerrar sin dejar huella, granos, tumo-
res, golondrinos, diviesos y otros males 
de esa clase. Ungüento Monesia, debe 
haberlo en todas las casas. Cura heri-
das v quemaduras. 
C 7991 aJt. 3d-13 
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S O B R E L A T I E R R A É S MARGA i r i D t L e B L t 
m A R T I C U L O S ? G A R Á N T Í Z A D 0 5 S 
A G E r I T E : L U B R I C A N T E . E M P A Q U E : T A D U R A 5 , 
C O R R & A 5 . A C I D 0 6 , P I N T U R A S . A C E R O . O 
B H E R R A M I E N T A S . 5 0 S A . M I L O . É : 6 T O P A . 
M I O U E : L G A P A R O G A N A L 5 . 5 e ^ G 
M E R C A D E R E S 16 T E L . - A - 9 3 2 6 
DO 'VOU SPEAK ENGLISH? 
Lo HprerideTá con éxito y muy 
pronto, poir medio de nuestro mé-
todo por correspondencia, que- es 
muy ifieil, corto y que ha sido 
preparado especialmente para la 
gente de habla española. Para 
mayores detalles, envíe su nom-
bre y dirección., a 
THB UNIVERSAL. INSTITTTTE 
DEPT. H- 23o West, 108 Street. 
New York City 
E S T A N T E S 
S E C C I O N A L E S . 
A R C H I V O S , 
C A J A S D E A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
" G L O B E - W E R N I C K E " 
F | A B R I C A D E 
C O R O N A S 
D E B I S C U I T 
R O S & C o . 
S O L 7 0 . - T e l . A - 5 I 7 I 
H A B A N A . 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A 
M A Q U I N A D E 
E S C R I B I R 
" U N D E R W 0 0 D . " 
J . PASCÜAL-BALDWIN. 
O B I S P O . 1 0 1 . 
A V I S O 
o 7162 alt 
A l v a r o F e r n á n d e z 
y G o n z á l e z 
Comunica a BUS amistades que se en 
cuentra núevamente establecido en la 
calle de Egldo, número 41. Teléfono 
M-1243, con el establecimiento de sastre-
ría, camisería y novedades, intitulado 
La Nacional, dispuesto a complacer a 
cuantos tengan el gusto de visitarme. 
27439 21 a 
Representante en los EBL tJÜ. I 
Prank D. Parey. 
Representantes en lnglat«nm: 
Charles Russell te Co. 
DeTegaciones en Madrid, Parla. México. 
Presidente: Dr, Francisco Carrera Jflstla. 
V ^ ~ . r r ^ r Sindicato Internacional 
Secretarlo: Luis Merelo,' 
Administrador: José M. Oarrld». 
negocios mexicanos 
Bata institución se encarxi ae reclamar las indemnizacloaee ^ b i l a s a personas y entidades por loa 
daños y perjuicios sufridos por c i ' ; secuencia de las revoluciones ocurrida» en Méjico, durante estos últi-
mos años. 
Se facilitarán gratuitamente por este Sindicato cuantas consultas o Informes -.tan necesarios y 
soliciten verbalmente o por escrito 
\ Oficina Central: Pasco de Martí. 8.-Ttí. A - é 2 4 9 . Oficinas { £ í T ^ D B M :K¿7 N O R ^ K 
BTKKKT 
32 de Septiembre. 
Ahora, ;.l6 tocará el turno al ta-
baco? Hay quienes opinan que no ae 
rá prohibido, porque tiene más de-
fensa que el alcohol. Dicen que 'os 
fumadores se opondrán a que se pro-
hiba el consumo de tabaco, sin temor 
a que se les critique, mientras que 
muchos bebedores no se han atrevido 
a reivindicar su derecho a "humede-
ce.- la arcil la humana" por miedo a 
qu* se les llamase borrachos. No h^n 
tenido el valor de sus convicciones, 
o si se quiere, de sus libaciones. 
Lio que se puede tener por seguro 
es que la campaña contra el tabaco 
vendrá ; en primer lugar, porque "el 
sacerdote vive del altar." \&. gente 
qi'o ha explotado la agitación contra 
los licores se ha quedado sin ese f i -
lón. Para unos esto significa pér-
dida de ingresos directos y para 
otros desaparic ión do reclamos que 
se resolvían, indirectamente, en in -
gresos; y luego porque ante la cien-
cia médica, la causa del tabaco es 
peor que la del alcohol; éste podrá 
ser un veneno, pero en ciertos casos 
fla ha empleado para favorecer la 
¡salud. Los médicos llevan siglos re-
cetando a Jos convalecientes un poco 
de buen vino para tonificarlos, pe^o 
no hay noticia de que médico alguno 
le haya aconsejado a un paciente 
que fume unas cuantas pipas diarias 
para acabar m á s pronto de curarse. 
Es tá probado que en el tabaco ade-
más de la nicotina hay otras cosas 
también nocivas; pero se ha proba-
do, asimismo, que entre la . cantidad 
de nicotina contenida por la planta 
y la absorbida por el organismo hay 
mucha diferencia, y de aquí que se 
requiera fumar bastante para que los 
efectos tóxicos sean graves. Y no to-
das las clases de tabaco están igual-
mente cargadas de nicotina y de esos 
otros agentes perniciosos. Hay taba-
co y tabaco: I I y a fagots et fagrots — 
dicen los franceses; hay el factor de 
la calidad y el de al dosis. Los i n -
dividuos que en Cuba consumen al 
día ocho o diez de esos tabacos que 
han dado gloria á nuestra tierra, 
sin que pierdan el sueño ni el apeti-
to, no lo pasar ían tan bien si fuma-
sen otros tantos de estos stogíes 
americanos, a 3 pesos 75 centavos el 
ciento, como el que ahora estoy que-
mando. Pero con ser tan peligrosos 
e?aos "stogies", elaborados en Pitts-
burgh y que hace cuatro o cinco 
afios no costaban más que un centa-
vo cada uno, a nadie enferman si s-s 
limita a fumar cinco o seis diarios. 
Se atribuye al tabaco todos estos 
males: debilidad general, catarro de 
la garganta, indigestión, extrefii-
miento, nerviosidad, insomnio, pér-
dida de la memoria o de la voluntad-
endurecimiento de las arterias, t i -
berculosis, ceguera y deterioro del 
corazón. Nada de esto es producido 
por el uso, sino por el abuso de íu 
planta; esto es, porque se ha pasado 
de la dosis prudente,1 que no es igual 
para todas las personas ni tiene el 
mismo efecto en condiciones diferdit 
tos. Fumar al aire libre o en un apo 
sentó con las ventanas abiertas es 
menos malo que hacerlo en una ha-
bitación que no esté ventilada; y '.o 
peor de todo es dormir en una ce-
rrada, después de haber fumado en 
ella. 
Si el fumador supiera cuando el 
tabaco comienza a causarle daño, se 
detendría a tiempo. E l doctor Con-
ñor, que ha sido médico del famoso 
Hospital de John Hopkins, de Ba.T-
timore, aconseja varias pruebas. TJr.t 
de ellas es leer en voz alta dos o 
tres páginas de un l ibro; si duran-
te la lectura, la voz se pone ronca y 
no se distingue bien y si hay que 
limpiarse" la garganta con frecuia-
cia, esto Indica que el catarro se na 
iniciado ya en ella y puede ser el 
principio decaigo m á s grave, more 
antes de haber fumado, se sube a na-
so regular las escaleras de trea V 
sos. y a l llegar a l último falta e. 
y-e l , co™2011 late demasiad, 
fuerte señal de que este órgano a* 
esta echando a perder. Cuando el m-
mador habitual se siente nervioso y 
para calmarse necesita apelar al ta-
baco esto revela que es esclavo de la 
nicotina, la cual lo ha saturado ya; 
d f L T C^i( í0" como el tomador 
de oficio o de otra droga. Debe po-
nerse en cura. 
E l que pueda pasarse sin fuim-r 
nada perderá con ello; tendrá mejor 
estómago mejor olfato, mejor pala-
dar y mejor sueño que si fumase- de 
donde no se ha de deducir que to 
dos los no fumadores disfrutan de 
esos beneficios, n i que estén en ab-
soluto privados de ellos los fumado-
retí moderados. Aunque yo fumo d*-^ 
de hace medio siglo, n i laa zanah>. 
r ías me saben a sardina n i las rosas 
me huelen a petróleo. 
Fumadores moderados: aquí está 
el hecho central en este asunto de la 
prohibición del tabaco. Como los b ^ 
hedores moderados eran el hecho 
central en el asunto de la prohioi-
ción del alcohol; hecho de que se 
prescindió. Se ha sacrificado a e<.> 
mayoría, que no abusaba de log l i -
cores; y sin distinguir entre los al-
coholes fermentados y los destilados, 
se les condenó a todos, sólo porque 
una minoría consumía excesivamente 
los más nocivos. No se pensó en u.i 
Plan por el c i a l se fuese disminu-
yendo, por grados, el consumo, sm 
atentar a la libertad individual y al 
derecho de propiedad. 
Lo mismo se ha rá con el tabaco s» 
tione éxito la campaña que se anun-
cia. En lugar de estudiar cuales son 
Ja? ramas menos malas para la sa-
JUd y cuales las peligrosas, y de re-
cargar a éstas con impuestos hasta 
irlas echando del mercado y de pj>-
ner en claro si se debe favorece/ol 
tabaco—o "puro", como dicen en Es-
pana—el cigarro o la pipa, pues haj 
opiniones sobrfe esto, se cer ra rá las 
puertas al tabaco extranjero y se 
prohibirá producirlo en el país . La 
Hacienda americana perderá un .a-
greso considerable y Cuba su mayor 
mercado, que no le será fácil reeu: 
plazar de pronto. Y esta rdcúblic,- ' 
agresivamente austera y ferozmente 
sanitaria, acabará por ser inhabita-
ble. Si los puritanos resucitasen, prr-
tes ta r í an ; porque ellos a quienes s-
tacha de tan severos, no prohibí;- > 
la bebida más que en Domingo, 
en todos los días de la semana pe»--
mitían el tabaco. 
X . Y. 7„ 
D r . O o Q z a l a P e t e i 
CIRUJANO DEI. HOSPITAL, DK KMKK-«encias y del Hospital Núniéíü Uno. 
ESPECIALISTA £Ñ VIAS URIN VFÍAS i y enfermedades venéreas. Cistoscopiá 
oaterismo de los uréteres y examen dei 
nüón por los Rayos X. 
•jpíYECCIONES DE NEOS AL YAKS A X, 
CONSULTAS DE 1C A 13 A. M. Y DE 8 a 6 a. m. en la calle de Cuba, CJH».-
QUININA QUE HO AFECTA L A 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Contra Resfriados, La Grippe, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. La fir-
ma de E. W. GROVE viene con cada 
cajita. 
D r . J . V e r d u g o 
Esperialista de Par í s . Estómago c 
Intestinos por medio del anális is dei 
Jugo gástr ico. Conrultas de 12 a á 
Consulado. 75. Teléfono A-5141. 
C3277 a l t In.-16ab. 
D r . C l a u d i o F o r m o 
Tratamieüío especial de las aíeccio 
res dd i.a sangre, rent-reas y secre 
tas, cirugía, partos y enterme la^es t.v 
señoras . Inyecciones intrav ¡jueág.-*.., 
sueros, vacunas, etc. Cliaica par.» 
dombre, 7 112 a 9 \ \ ¿ d** la noebe. JJÍ 
nica paia mujeres, 7 1|2 a 1J > : m 
mañana. Consultas de 1 a J ¿J.IÜIV.'I 
nario, 142. Teléfono 4-8S90. 
26109 17 s 
D r . H e r n a n d o ¿ e g u i 
CATEDRATICO DE LA liN.V í̂ J i J 
Garganta, Nariz y O i 1 >s. 
Prado, 3 8 ; d e 12 a. J 
Suscríbase ai DIARIO DE >.A iVíA-
RINA y anúnciese en eí DIARIO DE 
LA MARINA 
H a U s a d o U s t e d O Z a p a t o 
" F l o r s h e i m 5 5 
S i U < L [ l o h a u s a d o , c o n v e n d r á c o n 
n o s o t r o s e n q u e , á s u c o m o d i d a d y 
e l e g a n c i a e n e l c o r t e , h a y q u e a ñ a d i r 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . P o r e s o e l 
Z a p a t o " 1 1 0 ^ 1 1 6 ™ ' ' 
d u r a u n a e t e r n i d a d . 
P í d a l o e n t o d a l a R e p ú b l i c a , e n l o t 
p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
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L A P R E N S A 
' Nuestro colega " E l Mundo" nos ad-
vierte un gran peligro y. d r^ues de 
toonooer sn alcance debemos estar 
alerta T.or lo ojue pudiera ocurr i r : 
''Consignemos-dice " E l Mundto"-
en estas úl t imas líneas editoriales de 
hov un grave peligro, un inmenso pe-
lig'r'o muchas veces señalado. Un pe-
ligro a quo viene estando expuesta 
la Habana, desde tiempo lejanc. Nos 
referimos a los anticuados, a los im-
procedentes, a los amenazadores pol-
voríne» situados en nuestra bah ía . 
Ante la fuerza probatoria de hvs he-
chos—y la Habana conoce de an taño 
el valor de estos hechos, no puede ha-
ber disculpas, no pueden convencer 
las cabriolas administrativas Gran-
dles, enormes cargamentos de explo-
sivos de terribles explosivos se de-
positan sin solución de commuidad 
en los polvorines do bahía. Las ca-
tást rofes do QUO nuestro pueblo tiene 
noticias, las hecatombes qiií- hemos 
lamentado, no ya en la Habana por 
ser fronterizas con la hist.ma, sino 
las catástrofes, las hecatombes regis-
tradas en Pinar del Río y en Cion: 
fmegos más reedentemente. v .a casi 
actual que destruyó a Hal i f rx . ape-
nas han tenido la v i r tud de mevor Ins 
conciencias, apenas han logrado des-
viar, con un propósi to sincero, ^ P^; 
ligro que pesa sobre la capital. ¿Que 
razón existe nara que cont inúen en 
mitad de bah ía los nolvorinos, inade-
cuados, sin defensa alguma contra las 
emergencias, amenazando con la des-
trucción cierta, a barrios tan populo-
sos como Luyanó. J e sús del Monte, 
al l i toral de la Habana, al barrio co-
mercial, a los buques siirtos en puer-
to, eñ fin. a toda la ciudad? ¡Miste-
r i o ' " 
•Misterio? Sabemos) por " E l Mundo" 
donde está el peligro—que es grave, 
quo es inmenso—;. pero dónde esta 
ól misterio? ét^Jmá. 
Apela " E l Mundo" al Club Rotano 
para que és te intervenga y acabe con 
él pelíRTo.» 
Sin dudla, hay que hacer a'go para 
evitar un desastre- . 
El Club Rotarlo debe tratar de la 
cuestión esa de los polvorines en el 
primer almuerzo. _ 
Porque no debemos seguir soore 
un volcán. 
Leemos en "El Triunfo": 
"Confirmanc'o el rumor que cemen-
tábamos en nuestro editorial de aver 
podemos agregar que anoche sfRió 
en el tren central con dirección a 
Palma Soriano el Vicepresidente de 
la República. General Emill.) Núñez, 
acompañado del señor Felipe Ylomero. 
del Coronel J o s é D'Estrampes y dos 
amigos m á s . 
Ya el general Núñez con SUH más 
fieles edecanesi llamado por el Gene-
ra l Menocal para celebrar «ma con-
ferencia de grandís ima importancia, 
despojados cada cual de sns cargos 
oficiales, lo que pudiera llamarse en 
lenguaje campesino, de hombro a 
hombre, un parlamento de trascon-
dter.cia incuestionable; un pac;o hon-
roso, por v i r tud del cual se llegue a 
obtener do Núñez. dicen lo& jueneca-
listasi, que apoye a Montulvo y quedo 
convencido Menocal. afirman los nu-
ñiztas , de que en el campo conserva-
dor no hay m á s candidato posible y 
de verdad, elegido ñor la libre volun-
tad, de sus correligionarios, que e, 
general Núñez. 
Se dice que no será simplemente 
una sola entrevista, sino un pas^o al 
t ravés de aquellas tierras legcidarias 
testigos mudos de épicas hazañas gue-
rreras; que i rán desde los históricos 
Mangos de Baraguá hasta la cu&uen, 
del Cauto y que se de tendrán en Des 
Ríos, después de pasar por el Ramón 
de las \ aguas, para evocande e. re-
cuerdo del apóstol inmortal, iurar a 
pie firme quo se comprometen solem-
nemente a cumplir lo que cenvengan. 
Aunque es evidente—contimia el 
Colega—que el General Menocal está 
parapetado en su propio patio y tie-
ne en derredor suyo a los primeros 
espadas de :a grey conservadora, el 
General Núñez, que sabe capear los 
temporales y desafiar los peligros en 
mares borrascosas, sin arredrarse por 
nada, no ha vacilado un solo .'listante 
en aceptar el parlamento. Xúñe? va 
decidido a no ceder y como üabe que 
tras de sí tiene al verdadero pueblo 
conservacior, se man tedrá firme y una 
die dos: o viene de Palma Suriano con 
la promesa formal de ser el camii-
dato único, o se lanzará inmediata-
mente a combatir para demostrar que 
ahora ni con todas lás fuerzas d.ol 
poder será vencido, dentro de su Par-
tido". 
Bien enterado está "E l Triunfo" de 
lo que ocurre entre el Ejecutivo y pu 
sustituto legal. 
Parece que el colega tiene buenos 
repór te rs en Palma Soriano. 
Así da gusto hacer la oposición. 
E l mismo periódico dice en su sec-
ción "Puntos de Vista": 
"Aplaude el DIARIO DE LA MA.-
RTNA las recientes manifós-aciones 
del señor Campos Marauettl y nues-
tro comentario a ellas, agregando por 
su cuenta que si los liberales quie-
ren curar al partido del terrible mal 
de las divisiones internas que condu-
cen al fracaso, no tienen r.:ás qUlg 
mantenerse en ese plano en que aho-
ra se han colocado. 
Nosotros no de "ahora" sino desde 
hace muchos años, venimos lachando 
en ese firme terreno. 
¿Quién sino " E l Triunfo" obtuvo 
con su persistente camnaña cuando 
sostenía el peso de la camjr.aña de 
oposición al Gobierno, que el Gene-
ral Gómez y los más exaltados migue-
listas aceptaran la candidatura pre-
sidencial del doctor Zayas en aras de 
la unidad liberal? 
Ahora el terreno está más despe-
jado. 
Ya no pueden levantarse frente a 
frente, dos Asambleas, una miguel:?-
ta y otra zayista, pretendiendo cada 
una representar la mayor ía . 
La Asamblea Liberal la formarán 
los votos liberales si la re>-rga.ni¿a-
ción se hace con arreglo a .'as bases 
sentadas por Mr. Crowder en la nue-
va ley, y ni el General Gómez ni el 
doctor Zayas, podrán impugnar sus 
acnierdós. 
Como demócratas es ta rán en el dé-
ber ineludible de acatarlos." 
Si no hay m á s que una Aí amblea 
•—como tiiispone la ley y no se crean 
mievos partidos, y se acata la vo-
luntad de la mayoría, él partido l i -
t e ra l se hab rá salvado del fracaso 
y podrá ser un buen instrumento fie 
Gobierno-
"La Tribuna" escribe: 
"Es verdad que en I ta l ia se hila 
•muy delgado en materia emigrato-
r ia ; pero es, actualmente, el pa ís 
de Europa que puede dar mayor con-
tingente a l éxodo, por la difícil si-
tuación económica en que quedó con 
nocivo de la guerra. 
Siempre fué I tal ia país de emigra-i 
ción. Por un lado su abundante po-
R P , R L A T A Y N I C ^ U E L i ^ 
L O J E S 
MARCA KteiATM* 
C A N O N 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J U A N R . A L V A R E Z Y C - r 
M U R A L L A 117. T E L E F O N O A - 179?. H A B A N A . 
Importadores de Relojes y Joyería fina 
A R G U E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R C A S 




to. Cilindros de 
goma. 
Precios reducidos 
Taller de Ñique- i g ^ g ^ P B ^ ^ P - " y garant ía 
ladO. C I N T A M U L T I G R A F O abSOlUÍA-
HABANA Núm. 95. - HABANA. - TELEFONO M - n 5 9 . 
S O M B R E R O S 
P a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s 
Acabados de llegar de París 
[o y H n a * 
A G U A C A T E , 5 8 , e n t r e O b i s p o y O ' R e f l l y 
L a P o t e n c i a l V i t a l 
es lo que Hace valer y sobresalir al hombre en Sociedad. L o 
mismo en la profesión comercial que en la carrera de ingeniería, 
lo propio en las artes y en el servicio diplomático, que alter-
nando en la Sociedad ilustrada O elegante, lo que más precisa 
poseer es una potencia intelectual, física y moral, de consistencia 
tan dura e inquebrantable como la que poseen las majestuosas 
montañas de estructura roquiza. 
Mas layl , con harta frecuencia la potencia vital hállase des-
favorablemente influenciada y hasta quebrantada por los 
sufrimientos que, cuando menos esperados son, pueden venir a 
agobiar a cualquier mortal. U n cerebro perturbado por 
insoportables dolores no puede concebir ideas luminosas; un 
organismo agobiado por falta o escasez de descanso no puede 
desempeñar a satisfacción la suma de su diaria labor; una mente 
excitada por el nervosismo no puede irradiar brillantes destellos 
en forma de frases galantes, que tanto halagan a las bellas damas. 
v-ada hombre, pues, que no quiera ser víctima de esas deficien-
cias o flojedades físicas, intelectuales y morales, debe estar 
prevenido siempre para contrarrestarlas, teniendo constantemente 
a su alcance un tubo original de " T A B L E T A S B A Y E R 
D E A S P I R I N A Y C A F E Í N A S (fijese ü d . en la Cruz 
Bayer en el rótulo rojo.) 
Usando dos tabletas a la vez en los casos en que se requiera 
un alivio muy rápido de un malestar bastante acentuado, no 
solamente experimentará U d . una pronta 
sensación de bienestar, si que también—lo 
cual es muy importante—su potencia vital 
manifestaráse por hacerse más claras sus 
ideas, por fluir con mayor rapidez sus 
pensamientos y por desaparecer como poi 
encanto su postración de fuerzas. 
H A B A N E R A S 
CARTEL DE 
Ün viernes de gracia. 
¡Cuántas novedades teatrales! 
Las hay en el Nacional con el es-
treno dte que hablo en sitio preferen-
te de la plana inmediata-
Así también en Payret. 
Anúnciase en el rojo coliseo la pri-
mera representación de La Sucursal 
de la Gloria, obra en cuyo desempe-
ño han do lucirse, como siempre, 
Blauquita P o í a s y Juanito Martínez. 
Va en la segunda tanda, que es do-
ble, con E l teniente (Florlsel en com-
pañía . 
Y Amor cieffo a primera hora. 
tVIarüí, el rejiuvenecidO Martí , esta-
rá hoy de gala con motivo de pre-
sentarse dirigiendo La Corte de Fa-
raón el eminente compositor español 
Vicente Lleó . 
Se es t renará en La Corte de Fa-
LA NOCHE 
r a ó n el decorado y vestua-* 
por el señor Eulogio Velascf0 ^ 
Magnífico todo. 
Para mañana se anuncia t , 
de rosas, por Valentín Gor • 5a« 
prepárase para el martes u ' ^ z ' ) 
reprlso dt, E l Club de las ^ * 
fie Coní 
¿Qué m á s hoy? 
la obra triunfal d onsue^^;. 
d ía . íl6y% 
Bs noche de moda en Rialt 
Se es t renará en ^ iaüú 
cinco y cuarto de la tarde. T h* 
peíirse en la última de la 'u . r6' 
cinta Ladrones de CTánte 11 
la genial actriz Priscilla Dé-n ^ 
A propósito de Rialto. a " 
i?on muchas las familias -
sean se repita la película de i*'16 
tas; de la victoria en v?r.u 
¿Serán complacidas? 
j je seguro. 
el reputado doctor Manuel González 
Tomará hoy posesión nuevamente 
de su l iñporante cargo. 
Felicitamos al amigo Jiménez co-
mo a su medico el doctor González. 
H o m e n a j e a l . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Vicente Alonso Puig; Tesonero, señor 
Alberto C. Piedra; Jefe de Propagan-
da, señor Sergio Carbó . 
Vo-ales: s ^ ñ o r c Wifredo Fe rnán -
dez, Gustavo Pino, Carlos Martí, Pa-
Mo Herrera. Rafael Artola , Miguel 
Albarrán, Panta león Valdés, p'evnando 
Quiñones, Rodolfo Airet, Rafael Ca-
mero. 
En sesiones sucesivas la comisión 
(ornará acuerdos sobre 6Í precio del 
cub'evto, hora* lugai , etc. 
Se ros ruega que por este óilfi 
..ite ^ los comisionado^ para I T S5 
que ha de celebrarse mañana, 
a las once de la mañana encar ^ 
dese la más puntúa, asistencia ^ 
¿ Q u i e r e s e r b ^ i T a T T l i r 
m a r p o d e r o s a m e n t e | 
a t e n c i ó n p o s e y e n d o en 
c a n t o s q u e l e c a u s a r á n 
e n v i d i a a s u s a m i g a s ? 
P i d a i n r o r m e s r e m i 
i t i e n d o 6 s e l i o s d e a 3 
c e n t a v o s . 
6 
H A B A N A . 
c S40D 
blación relativa, y, por otro la pobre-
za de algunas regiones italianas, obli-
gaba a sus hijos a i r al extranjero a 
entregarse a los trabajos más duros. 
Pero el italiano que emigra vuelve 
a su país cuando puede. La caracte-
rística de la emigración itaLana os 
ser de la llamada golondrina, que 
u-esta su brazo a las laborps de la 
cosecha para restituirse a su país nna 
vez terminada. 
Claro t s t á que ésto satisface ios de-
^ecíá de hacendados y colonos, que 
quieren brazos én l a época de zafra; 
vero para Cuba séría preferible otra 
inmigración más estable que, andando 
el tiempo aumentara la pob ación Ce 
esto país, que es escasa. 
Cada vez que se ha tratado aquí de 
fomentar la inmigración s? embozó 
siempre un propósi to colcnÍzac1.,.r. 
Empero, nunca se tomó con verdade-
ro empeño el asunto; y aul laba re-
ducido, al andar del tiempD, a un 
simple problema de urgencia, dé za-
fra cuya sola soluclíín consist ía en 
el brazo, 
¿Es esta la solución que conviene 
J a i 
i 
La tos es producto de la conges 
tlón de los pasajes respiratorios 
con esa peligrosa flema que cierra 
el pecho. El Jarabe Expectorante 
INCO" arranca esa flema, acia 
ra el pecho y la voz, desinflama 
los bronquios y cura la tos mas 
rebelde. 
OB VENTA SN TODAS LAS BOTICAS 
Un remedio para 
cada enfermedad 
¡a este país? N«>: la solución cet-e sor 
j más amplia. Sin dejar de atender las 
necesidades de la zafra—que es la 
principal riqueza de Cuba, quo sin el 
brazo no se podría producir—conven-
dría estimular la colonización, atra-
yendo al trabajador para hacerlo ra-
dicar aquí" . 
Estamos de acuerdo con el colega. 
La solución mejor sería la inmigra-
ción española per familias, porque es 
la m á s sfin con la población cnbana-
Tiene ei mismo idioma, las mismas 
costumbres, las mismas creencias y 
podría radicar aquí y fusionarse con 
los naturales. 
Bolo cuando falte esa 7 no saa Pa-
sible por n ingún med'.o obtenerla, en-
tonces se podrá pensar MI las otras. 
De renta en las CIroglíérlas Sarrá, Barreras, Johnson, 
y Compafifa-
Taquechel, Majó Colomer 
Se anuncia un nuevo ciclón, pero por la loza no teman; seqii 
mós nosotros vendiendo 
N o t a s P e r s o n a l e s 
MR. t f í H . K L E T T 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
esta sedación la visita de Mr. W. H. 
Klett . Agente especial del automóvil 
"Overland" cuya representac ión obs-
tenta en esta plaza nuestro estima-
do amigo el señor Acosta. 
Deseamos a Mr. Klett , una ágrad-i 
ble estancia en nuestra capital. 
,A«UL<¿.A8 TAJILLAS 
jfl^iesas finamente decorada,* do cristal, con gi\«jados bertíblHí 
Con 104 piezas a $29 90 mws 
Con 84 piezas a 24.-50 Con 24 pientí» a flí.ijl 
Con 64 píezaE a 14-90 Ccr 87 p!efí>9 a 21.6' 
Aumentamos o disminuimos tos piezas, se^ún Ja voluntad del coai 
prsdor 
LE CONTIEXE HACEIÍ HOY 0 \ VISITA A 
«LA SEGUNf)» TINAJA" . 
Boias 19. SÜABEZ í SÍENDfrE. TeL A.448S. 
ALFREDO JIMENEZ 
Ha sido dado de alta en la Quin-
ta de Dependientes nuestro estimado 
aráigo el señor Alfredo G. J iménez, 
que desempeña el cargo de Contador 
en la sucursal de Galiano de The Na-
tional City Bank Of Ne-w York. 
E l querido amigo que asistido por 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N É L "DIÁ-
R l C r , Y E N C O R R A L E S 1 4 1 . 
c 7761 in 30 a? 
a 64SS 6d."í2i-
P I A N O S Y A U T O P I A N O S 
~ • • - • 
D E C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
F 0 N 0 B R A F 0 S Y V I C T R O L A S 
G R A N S U R T I D O E N D I S C O S Y R O L L O S 
C A T A L O G O S G R A T I S 
V e n t a s a P l a z o s 
I t V J e p ^ l l 
r 
V I C T O R 
W e s t e n d y K r a k a u e r 
C í a . C u b a n a d e F o n ó g r a f o s 
AGENTES DISTRIBUIDORES: 
O ' R E I L L Y 8 9 
APARTADO 699.-TEL. A-3128. 
C o n c e d e m o s S u b - a g e n c i a s a 
C o m e r c i a n t e s d e l I n t e r i o r 
•DEVON, 
C U E L L O 
A R R O W 
D E V O H 
E l favorito de Ja J u v e n t u d Habanera . 
Ustéd puede pagar mas ó menos por ui 
cuello—pero no usará mejor ni mas comodt 
cuello que el A R R O W . 
C L U E T T . P E A B O D Y & . C O . . Inc., E. U . A . 
F a b r i c a n t e s 
SCHECHTER & ZOLLER, Agentes Generales y DiiKribuidore. 
PARA. CUBA 
J A R A B E C O M P U E S T O O t 
H I P O F O S F I T O » 
O B L D R . J . G A R O A N O f* 
JTARATOLOSO PARA ENRIQl'ECKR T.A SANGRKt ' 0«5*|;ii' 
JkOS N E E V 1 0 S , TIGORIZiJR F.L CKUKBRO, regenerar ¿¿gfctür*jj c< 
gastados por impOtehciá, debilidad o pérdidas seminales, ^¿t**'3® 
beüs üi-ica. Tisis incipiente,, Raqnitl-ámo, HscrofuUsmo 7 
los niños. 
De venta en toda Farmacia y I-ro^nería del p' 
A m L X X X v h D I A R I O D E Lik M A R I N A Septiembre 19 de 1919 . 
H A B A N E R A S 
N O C H E S D E C O N J E D l j R L 
^e 6xi40 e n é x i t o . ] e s t r e n o d e C o l o n i a V e m n i e c a , o b r a 
A s i v a M a r g a r i t a R o b l e a - | d e P a b l o P e r e l l a d a . e l a u t o r d e 
L a d i v e r s i d a d d e o b r a s q u e t i e n e A s i s t e n t e s y d e o t r a s m u c h a s r e g o c i -
j a p r e s e n t a d a s l a C o m p a ñ í a d e A l i a j a d a s c o m e d i a s e s c r i t a s p o r e l d i s -
PAGINA CINCO. 
C o m e d i a q u e o c u p a n u e s i t r o p r t i f t f c r 
t e a t r o d e m u e s t r a b i e n a l a s c l a r a s l a 
u n i f o r m i d a d d e l c o n j u n t o y s: : p o s i t i -
v o v a l o r a r t í s t i c o . 
D e e s t o n o c a b f e d u d a . 
L o d i c e n t o d o s . 
E f e t o e s ; l o s q u e s i n p r . - i v e n c i o -
n e s , s i n a p a s i o n a m i e n t o s j u z g a n u n a 
n O L ' h e t r a s o t r a n o e b e J a l a U - r e s c é -
n i c a d e l o s a r t i s t a s d e l N a c i o n a l . 
V o l v i ó a r e p r e s e " t a r s s a n o c h e L a 
t i n g u i d o m i l i t a r e s p a ñ o l q u e f i r m a 
s o i s p r o d u c c i o n e s t e a t r a l e s c o n W s e u -
d ó n i m o d e M c l i t ó n G o n z á l e z . 
Y m a ñ a n a E l l a d r ó n , l a i n t e r e s a n t e 
c o m e d í a d e H e n r i B e m s t ^ i n e s t r e -
n a d a e n l a e s c e n a d e P a y r é í p o r l a 
i n o l v i d a b l e T i n a d i l o r e n z o . 
L a e m p r e s a , e n v i s t a d e l é x i t o a l -
c a n z a d o p o r l a s f u n c i o n e s p o p ú l a r p e , 
y d e s e o s a d e c o r r e s p o n d e r e l p ú b L c o 
q u e l a f a v o r e c e ; h a r e s u e l t o r e b a j a r 
c a « a d e l a T r o y a y e n s u d e ^ e m p o r i o l o s p r e c i o s , d e l a m a t i n é e d e l d o m i n s o 
s e l u c i e r o n d o n u e v o M a r g a r H a K o 
b l e s , V e d i a , i a S b o r e l , A l p u o n l e , Z a l -
d r . r a r y e l n o t a b l e p r i m e r a c t o r A r -
t u r o d e l a R í v a . 
A l i g u a l q u e e l m a r t e s ' u é m u y 
a p l a u d i d a e n l a s d i v e r s a s p i e z a s q u e 
e j e c u t ó l a r o n d a l l a d e l C e n t r a G a -
l l e g o . 
P a r a l a n o c h e d e h o y s e a n u n c i a e l 
S e p o n d r á e n e s c e n a L a i tma d e 
l a s C a m e l i a s , c o s t a n d o l a l u n e t a , c o n 
s u e n t r a d a c o r r e s p o n d i e n t e , u n p e s o 
v e i n t e c e n t a v o s . 
P a r a <a f u n c i ó n n o e f t u r n a ? e h a e l e -
g i d o F e í o r a , e l g r a n d i o - o i H m a d é 
S a r d ó n , c o n m a y o r r e b a j a a ú n d a 
p r e c i o s . 
A p e s e , l a l u n e t a -
E L B A I L E J A P O N E S 
p i é c e r o e d e c i r l o . 
V a n a d e l a n t e l o s p r e p a r a t w 
d o r a q u e p r e s i d f l a d i s t i ^ g u i i a d a m a 
M a r í a T e r e s a G a r c í a M o n t e s d e G i -
V iXLL d» l t i t a . ' - - ^ i - ' . 
T r a n s f e r i d o p a r a e l v i e r n e s ^ - . - i i ^ o 
s e m a n a i n m e d i a t a , s e g ú n f-e p u b l i v o 
o p o r t u n a m e n t e , s u s p a t r o c i n a c o r a s 
e s t á n c e n v o c a d a r f a u n a r e u M o n m a -
ñ a n a e n l o s s a J O ñ e s d o l C a s - n o L s -
p a ñ o l . 
S e t o m a r á n n u e v o s a c u e r d e s 
L a b e i l a s e ñ o r i t a N e n a S a ? n z d o 
C a l a h o r r a , e n c a r g a d a d e l a d i s t r i b u -
c i ó n d e l o s p a l c o s , v a l l e n a n a o s u c o -
m e t i d o a ¡ a s m i l m a r a v i l l a s 
C u a n t o a U s i n v i t a c i o n e s c o r r e n 
p o r c u e n t a d e l a C o m i s i ó n P a t r o c i u n -
N o t a r d a r á n e n r e p a r t i r s e 
M a r i b o n a . e l a r t i s t a d e g u s t o e x -
q u i s i t o , e s t á u l t i m a n d o I e s d i b u j o s 
q u e l u c i r á n e n l a p o r t a d a l o o p r o g r a -
m a s d e l o s b a i l a b l e s . 
A l e g ó r i c o s t o d o s . 
L l e n o s d e f i g u r i t a s j a l o n ó l a s . 
C o m o m e n t í s a l o s r u m o r e s p r o -
p a l a d o s d i r é q u e l a f i e s t a , o r g a n i z a -
d a p o r l a e n t u s i a s t a j u v e n t u d d e C u b i a 
C a n a r í a s j e s p a r a s u s a s o c i a d o s s o l a -
m e n t e . 
C o n s t e a s í . 
L O S U L T I M O S C O M P K O I V I I S O S 
C e d o a G S a r í n l a p a l a b r a . 
E l q u e r i d o c r o n i s t a d i v e a y e r : 
" L a s e ñ o r a S o c o i r o Q f e a i r p o , V i u -
d a d e P e l á e z , h a p e d i d o p a r a ¡ s u h i j o 
A r t u r o , l a m a n o d e l a b e l l í s i m a s e -
ñ o r i t a , v e c i n í l a d e l V e d a d o , K o s i c a 
B u s t i l i o , l a h i j a d o l c o m e r c i a n t e d e 
e s t a p l a z a , s e ñ o r C r r s i n o B u s t i l l o . 
D e o t r o c o m p r o m i s o q u e v i e n e ñ e 
l a p i n t o r e s c a b a r r l a d á d e l a V í b o r a , 
n o s h a c e m o s e c o . 
C o n s u e l i t o S i r v e n y G a r r e ñ o , l a 
b l o n d a y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a , h a p i d o 
p e d i d a e n m a t r i m o n i o a s u p a d r e e l l R e c í b a n l a t o d o s . 
d o c t o r F a u s t i n o S i r v e n , e x - r e p r e s e n -
t a n t e a l a C á m a r a , p o r e ! j o v e n y t a -
í e u t o s o a b o g a d o J o s é A n t o n i o M b s t r e . 
T a m b i é n d e e s t a ú l t i m a b a r r i a d a 
t e n e m o s o t r o c o m p r o m i s o . 
E l d e l a s e ñ o r ; t a I r e n e V a r g a s D í a z 
y ví j o v e n A n d r é s C o l l a z o y T o r r e s . 
H e c h a e s t á l a p e t i c i ó n o f i c i a l " . 
N a d a t e n d r é q u e a g r e g a r a l o e s -
c r i t o p o r e l q u e r i d o e o n f r é r e d e L a 
L n e l i a y L a X o e h e c o m o n o s e a m i f e -
l i c i t a c i ó n 
D e l m u n d o e l e g a n t e . 
E s m u y s e n s i b l e l a n o t i c i a . 
D e s d e h a c j j v a r i o s d í a s g u a r d a c a -
m a , a q u e j a d a d e u n a t a q u e a p e n d i c u -
l a r , l a b e l l a s e ñ o r a R o s i t a P e r d o s n o 
d e d e l V a l l e -
P r o b a b l e e s q u e s e a s o m e t i d a , d e s -
p u é s q u e c e a a a l g ú n t a n t o d i c h o a t a -
q u e , a u n a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a . 
N o p o d r í a é s t a d i l a t a r s e . 
D e v i a j o 
R u m b o a N u e v a Y o r k , y e n u n i ó n d e 
s u g e n t i l , h i j a A u r o r a , h a e m b a r c a d o 
l a r e s p e t a b l e d a m a A n g e l i n a M i r a n -
d a V i u d a d e Q u e s a d a . 
A n t e s d e t r e s m c ' S e s s e p r e p o n e e s -
t a r d e r e g r e s o e n l a H a b a n a 
F i j a r á a q u í s u r e s i d e n c i a . 
U n b a i l e . 
B a i l e d e c a r i d a d . 
L o o f v e o e m a ñ a n a e n s u s e s p l é n -
d i d o s s a l o n e s l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n -
d i e n t e s . . 
O r g a n i z a d o h a s i d o p o r l a s i m p á l i c a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r m - d e l p o -
d e r o s o i n s t i t u t o p a r a d e d : ' c a r s u s p r o -
d u c t o s a l a s f a m i l i a s q u e t a n t o s p e r -
j u i c i o s h a n s u f r i d o c o n e l r a s d e m a r . 
L o s b i l l e t e s d e e n t r a d a e . v . á n e x -
p e n d i é n d o s e p o r u n a c o m i s i ó n d e i a 
q u e f o r m a p a r t e l a g e n t i l s e ñ o m a 
A í d a L á m a r -
S e a g o t a r á n . . . 
T e m p o r a d i E t a s . 
D e l C a l a b a z a r , d o n d e p a s a r r n g r a n 
p a r t e d e l a e r d a c i ó n v e r a n i e g a , e s t á n 
/Le v u e l t a l o r f j ó v e n e s y d i s t i n g u i d o s 
e s p o s o s A l f o n s o M a r t í n e z F a b i á n e 
H i l a r i t a F o n t s . 
N u e v a m e n t e s e e n c u e n t r a n i n s t a l a -
d o s e n s u r e s i d e n c i a d e i a V í u r r a . 
R o s a r i o A r r e d o n d o . 
O t r a t e m p o r a d i s t a q u e r e g r e s a . 
D e I s l a d e P i n o s s u e l v e , t m u n i ó n 
i e s u s e ñ o r a m a d r e , l a e n c a n t a d o r a 
d i s c í p u l a d e l d i s t i n g u i d o m a e s t r o y 
a c a d é m i i o R a f a e l P a s t o r 
R e c i b a m i b i e n v e n i d a . 
B o d a . 
D e l a s ú l t i m a s y a d e l m e s . 
S o n l o s c o n t r a y e n t e s l a s e ñ o r i t a 
K í i t i v i d a d A b a s c a l y e l s e ñ o r BÍÍSIIÍO 
V i g i l , q u i e n e s u n i r á n p a r a s i e m p r e 
s u s d e s t i n o s e l x u n e s p r ó x i m o , a l a s 
n u e v e d e l a n o c h e , e n l a c a i a d e i a 
C a l z a d a d e l M o n t e 1 2 9 . 
G r a c i a s p o r l a i n v i t a c i ó n . 
L a s a l e g r í a s d e ü n h o g a r . 
H o g a r d e a m o r y d e f e l i c i d a d -
E s e l d e l o s d i s t i n g u i d o s e s p o s o s 
J u n o M o r a l e s C o e l l o 1 y M a n u e l i t á G ó -
m e z A r i a s . 
F n b a b y a n g e l i c a l , t . n e l q u e c i f r a n 
h o y s u s v e n t u r a s m a y o r e s . , h a v e n i d o 
a c o r o n a r l u » ; d i c h a s d e e s o s p a d r e s 
a m a n t í s i m o s . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
R e g i n a L a P r e s a . 
E s t á e n f e r m a l a g e n t i l s e ñ o r i t a . 
U n a t a q u e d e g r i p p e , q u e p o r f o r -
t u n a n o r e v i s t e c a r a c t e r e s d e g r a v e -
d a d , l a r e t i e n e e n c a m a d e s d e h a c e 
u n o s d í a s . 
M i s v o t o s p o r s u r e s t a b l e c i m i e n t o . 
• T r a s l a d o . 
L o s s e ñ o r e s H i l a r i o d e l ( b a s t i l l ó y 
C r i s t i n o F . C o w a n , a r q u i t e c t o e i n g e -
n i e r o , r e s p e c t i v a m e n t e , h a n m u d a d o 
s u s o f i c i n a s d e l H o t e l S e v i l l a a l a 
M a n z a n a d e G ó m e z . 
O c u p a n e l d e p a r t a m e n t e 5 4 ? , 
L a b o r c a r i t a t i v a . 
S e g u i r á n b o y , c o m o a y e r , l a s c o -
l e c t a s p ú b l i c a s ñ o r l a s b e l l a s c o m i -
s i o n a d a s d e l C l u b R o t a r i o . 
E n t r e t a n t o s e h a c e n l o s p r e p a r a -
t i v o s p a r a l a f i e s t a d e l a t a r d e d e 
m a ñ a n a e n P a y r e t a b e n e f i c i o d e l o s 
d a m n i f i c a d o s d e l c i c l ó n . • 
N o q u e d a n y a p a l c o s . 
G u a r d o d e l o s q u e s e h a n t o m a d o , 
l o m i s m o q u e d e o t r a s l o c a l i d a d e s , u n a 
l a r g a l i s t a -
L a d a r é e s t a t a r d e . 
E n r i q u e F O X T A M L L S . 
H i e r r o 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n i n m e n s o 
s u r t i d o d e j o y e r í a f i n a f r a n c e s a . B r i -
l l a n t e s , p e r l a s , z a f i r o s y d e m á s p ' e -
d r a s p r e c i o s a s . N u e s t r o s d i s e ñ o s . 3 0 0 
e x c l u s i v o s y n u e s t r o s p r e c i o s s h i 
c o m p e t e n c i a . 
Hierro , G o n z á l e z y d a . 
O b i s p o , e s . 
S ú s c r í ! } a * e a l ú í A k l O D É L A NIA-
MNA ? c o n d e s e ¿n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Y O L O T O M O . T U L O T O M A S . E L L O T O M A 
¡Tocios tomamos café de " L A FLOR DE T I B E S " ! 
V I A J A N T E 
S b s o l i c i t a u n v i a j a n t e q u e r e ú n a : a s s , : g u i e n t e s c o n d i c i o n e s -
Q u e h a y a v a j a d u p o r e l g i r o d e v í v e r e s . 
Q u e c o n o z c a b i e n l a l í n e a d ü s 13 M a t i z a s a S a r t l a g o d e C u b a 
Q u e e s t e l i e n r e l a c i o n a d o c o n - o ¿ o p « f c c o m e r c i a n t e s d e l g i r o d e 
' * s d e e s a l í n m y q u e p u e d a d e m o s t r a r l o . 
Q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
Q t e t e n g a q r i e n l o g a r a n t i c e . 
•• Q ' ^ e s e a s o t e r o . 
N o s « a t i e n d e n r e c o m e n d a d o s 
á o r l A T e m p o 5 " e S e n t a r S e ^ ^ ^ d C ^ c i $ > n ^ P < ' r a ^ ^ * ™ h a g a M*-
C E B A L 
L o s d í a s 2 6 , 2 7 y 2 8 d e e s t e m e s n o 
a b r i r e m o s c o n m o t i v o d e a b a l a n c e . 
C S 5 3 0 l d . - 1 9 l t . - 2 0 
u a r e z v m 
C e l e b r a h o y s u s d í a s n u e s t r o d i s 
t i n g u i d o a m i g o e l s e ñ o r d a n G e n a i " o ' 
S u á r e z D í a z , a l t o e m p l e a d o a o l a C u -
b a n í . < ñ d T o b a c c o y figura m u y r e s -
p e t a d a y q u e r i d a e n e s t a s o c i e d a d y 
e n l a c o l o n i a e s p a ñ o l a p o r ^ u p o s i -
c i ó n , s u c a b a l l e r o s i d a d y s u s n l e V e c l -
m i e . n t o s . 
C o n t a l m o t i v o , l l e g a r á n h o y a s u 
h o g a r , e n n o b h í c i d o p o r l a s t e r n u r a s 
d e s u s h i j o s y d e s u s n i e t o ? ? m u c h a s 
y s i n c e r a s f e l i c i t a c i o n e s . R e c i b a l a 
n v e s t r a - m u y c o r d i a l c o n l o s v o t o s 
q r n j h a c e m o s p o r s u v e n t u r a y s u 
d i . h a . 
4 u t o m á 
t i c o s 
^ t e ^ E 1 0 P E S O S A L M E S 
L o s m e j o r e s p o r m e n o s d i n e r o , h e -
c h o s e s p e c i a l m e n t e p a r a n u e s t r o c l i -
m a , c o n m a d e r a s n x f r a c t a r i a s a l c o m e -
j é n y g a r a n t i z a d o s . 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O « 
E L M E J O R S U R T I D O D E M U S I C A 
Y R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
P R A D O , 1 1 9 . T e l é f o a c A - 3 4 6 2 
C a t á l o g o s g r a t i s . P í d a l o s h o y m i s m o . 
L i b r o s ú t i l e s e i n t e -
r e s a f i t e s . 
C r u s e l l a s y C í a . M o n t e 3 2 0 . H a b a n a 
S348 i n d 1 1 - J e . j 
L E C H E 
M A T E R N I Z A D a 
í a r a c r i a r n i ñ o s c o m o s i t u v i e r a n 
n o d r i z a 
n f S í r i ^ a l l z a d a d i f { n i t i v a m e n t e l a i r n -
r h l ^ í 6 1 1 d e s d e ^ S ^ t e r r a d e l a L e -
c n e M a t e r n l z a d a " G l a x o - i n t e r r u m -
p í a p o r n e c e s i d a d e s d e l a g u e r r a -
a a 7 y a e x i s t e n c i a s I M f a r m a c i a s 
y d r o g u e r í a s d e l a R e p ú b l i c a , d o n d í » 
n o v o l v e r á a f a l t a r . 
F a r a i n f o r m e s y p r o s p e c t o s d i r l -
í a c ; o a l 
D i r e c t o r d e T H E M A E R l S O N 
I X S T I T U T E 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 2 0 . H A B A N A 
o a l t 8 d - l T 
L A S S K C T A S Y ÍiAÜ S O C I E D A -
D E S S E C l i t í T A S A T K A V E S 
D E D A H i S T O R l A . — E s t u d i o 
a n a l í t i c o v d e s c r i p t i v o d e l a s 
p r i n c i p a l e s s e c t a s m i s t e r i o s a s 
y d e l a s s o c i e d a d e s s e c r e t a s 
m á s i m p o r t a n t e s , c o m p r e n d i e n -
d o d e s d e i a s c r e e n c i a s d e i a » 
p r i m i t i v a s « . i v i i i z a c i o u e s U a s c a 
i a s ú l t i n a a s m o d a l i d a d e s d e l 
s i n d l c a i i f j m o c o n t e m p o r á n e o , p o r 
b a n u a g o v a l c n t i C a r a p . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a c o a p r e c i o s a s 
l a m i n a s e n c o l o r e s r e p r e s e n t a n -
d o l a s c e r e m o n i a s u e t a s p r u i -
c i p a i e s R e c t a s . 
2 t o m o s e n i o . , m a y o r , é l e s a n -
t e m e n t e o n ' . - K / a a e r n a d o s . 
M ü - N U U i i A i ' i A S S U J Í K E D O S K E -
EKAXMÍ», A D A U I O S Y P K t > -
V j b i S . l 3 i o á C A S i ' E D D A £ í ¡ O t í y 
l a s o b r a s o f r a g m e n t o s q u e e i -
p r e s a m e u t e t r a t a n d e e l l o s e n 
n u e s t r a l e n g u a . 
O b r a e s c r i t a p o r d o n JOB6 M a -
r í a S b a r b i y p r e m i a d a p o r l a 
B i b l i o t e c a N a c i o u a l cte x v i a d r i u , 
p u e s t a ' j n f o r m a d e d i c c i o n a r i o 
D i b r o m u y c u r i o s o y a m e n o p a -
r a l o s q.ue l e s g u s t a e l e s t u d i o 
d e l o s . - e í r a n e s e s p a ñ o l e s . 
1 t o m o e n r o l l o , p a s t a 
A N T O D O G 1 A D E V K O S A A M E -
N A . — . C o n t i e n e t r o z o s e se t g i d o s 
d e l o s m e j o r e s a u t o r e s e s p a u o -
l e á d e s d e A l f o n s o e l S a b i o , h a s -
t a n u e s t r o s d í a s , o r d e n a d a p o r 
e l P . D u i s H e r r e r a O r i a . 
T o m o i . — C o m p r e n d e l o s a ñ o b 
d é 1 2 5 0 a 1 5 0 0 . 
T o m o 1 1 . — C o m p r e n d e l o s a ñ o » 
d e 1530 a 1 0 1 « . 
T o m o I I I . — C o m p r e n d e l o s a ñ o s 
d e 1618 a 1 8 2 8 . 
T o m o I V . — C o m p r e n d e l o s a ñ o s 
1828 a 1918. 
p r e c i o d e . o s 4 t o m o s , e u pasr-. 
t a 
E D P K O B D B M A S O C I A E 1 D A 
D E M O C R A C I A C H I S T Í A N A . — i 
O b r a e s c r i t a p o r M a n u e l d e 
B u r g o s y M a z o , c o n u n p r ó l o g o 
d e l E x c m o . s e ñ o r E d u a r d o D a -
t o . 
•¿ v o l u m i n o s o s t o m o s , vn 4.0., 
t e l a . 
AKMAS Y D E F E N S A S . — V u i g a r i -
z a c i ó n d e l c o n o c i m i e n t o d o l a s 
a r m a s d e . . uego m o d e r n u s . — S u 
u t i l i d a d . — M a n e r a d e s e r v i t s e d o 
e l l a s e n t o d o s l o s c a s o s q u e se 
p u e d e n p r e s o n t a r , p o r A . V á z -
q u e z A l d a m a . 
E d i c i ó n í l u á t r a d a c o n p r o f u s i ó n 
d e g r a b a d o s 
1 t o m o , e n 4 o . , r ú s t i c a 
L O S M E T O O O S A D E M A N E S D B 
E X P A N S I O M E C O N O M I C A , p o r 
H e n r i í l a u s e r . 
V e r s i ó n e s p a ñ o l a p u b l i c a d a p o r 
l a C á m a r a v í i c i a l d e C o m e r c i o 
d e M a d r i d . 
1 t o m o e n 8o . , m a y o r , r ú s t i c a . 
C O R K E S P U N D E N C I A M E K C A N -
T 1 L . — M é t o d o p r á c t i c o d e t o -
d a c l a s e d e m o d e l o s d e c o r r e s -
p o n d e n c i a m e r c a n t i l , p o r A n t o -
n i o C o t s y T r í a s . O b r a d e t e x t o 
e n v a r i a s A c a d e m i a s n . t r c a n -
t i l e a . 
1 t o m o , e n 4 o . , t e l a 
D A S P D A N T A S M E D I C I N A L E S . 
— 3 , 0 0 0 c o n d e j o s d e h i g i e n e p a r a 
l a c u r a c i ó n d e l a s fcnferrr.fdades 
c o n r e m e d i a s v e a e t a l e s . p o r M . 
B a r b é . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a c o n 4 3 l á m i -
n a s e n j o l o r e s r e p r e s o r t a n d o 
l a s p r i n c i p a l e s p l a n t a s c u r a -
t i v a s . 
1 t o m o , o n r u s t i c a . . . . 
C O N T A B I D 1 D A D M E R C A N T I L 
— T r a t a d o « . i e m e n t a l d e C o n t a -
b i l i d a d y T e n e d u r í a d e L i b r o s 
p o r p a r t i d a d o b l e , c o n r . i o d e l o s 
p r á c t i c o s y c a r t a s y d o c u m e n t o s 
c o m e r c i a l e s , p o r A l v a r o d e l a 
H e l g u e r a . 
1 t o m o , e n 4 o . , « m c u a d e r n a í l o 
. " O S E I N l i E N i E H O S . — L a s d o c -
t r i n a s d e A m e g h i n u L a t l e -
i r a , l a v i d i y e l h o m b r e 
1 t o m o , e n 4 o . , r ú s t i c a . 
$ 1 2 . 0 0 
$ 4 . 0 0 
$ 1 0 . 0 0 
$ 5 . 5 0 
$ 1 . 8 0 
$ 0 . 7 0 
$ 1 . 5 0 
$ 1 . 0 0 
$ 1 . 0 0 
$ 1 . 0 0 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , " d e R i c a r d o 
V ^ l o s o . Q a l i a n o , 6 2 . ( E s q ¿ ! n a N e o / n n o ? 
A l t a d o t m T e k W n T A - 4 9 » f t U n H ¿ 
E i B e l l o C u t i s D e 
E t h e l C l a y t o n . 
E s a e s p i ó n J i d a a c t r i z , a p a r e c i e n d o a h o 
r a b a j o l a b a n d e r a P a r a m o u n t , e s f a -
m o s a p o r s u h e r m o s o c u l i s . E l l a a t r i -
t i y e s u a d m i r a b l e c u t i s a l u s o d e u n 
t o m p l e n r t í c i l o d e t o c a d o r l l a m a d o C o m -
P i i e s t o K u l u x N a d a h a y c u e l e I g u a l e 
r a í a q u e m a d u r a s d e s o l , p e c a s , n a r i c e a 
¡ l i m a n t e s , p a l i d e z , p i e l á s p e r a y o b s c u -
r a . Se u s a t n l u g a r d e p o l v o , s e r e t i e n e 
r r ; e j o r , p u e s : a t r a n s p i r a c i ó n n o l o a f e c -
t a e I n s t a u t i n c a m e m e h e r m o s e a e l c u -
. j D n a a p l i c a c i ó n p r u e b a e s t o . S i u s -
t e d d e s e a u n c u t i s b ? a n c o l i r i o , c o n m e -
j U i a s r o s a d a s , c o n s i g a h o y m i s m o u n a 
b o t e l l a d e C o m p u e s t o K u l u x y q u e d a r a 
e n c a n t a d a . C o m p u e s t o K u l u x se v e n d o 
t u t o d o s l o s m o d e r n o s d e p a r t a m e n t o s d e 
p r t í c u l o s d e t o c a d o r . T e n g a - p r e s e n t e 
I f t r u n a n u n c i o g r a n d e d e l a s e ñ o r i t a 
G l a y t o n - , q u o p r o n t o a p a r e c e r á o n e s t e 
p e r i ó d i c o . E n 61 se d i c e c ó m o o b t e n e r 
I t . s i a n t á T i e a m e n t e . u n b o l l o c u t i s b l a n c o , 
s u á s e , a t e r c i o p e l a d o , p o r t e d o e l m u n d . ) 
r i ; v i d l a d o . 
r 
. 2 7 
N o v a y a a s u c a s a c o n l a s m a n o » 
v a c í a s . 
E n " M i p e q u e ñ a B e b y " h a l ' a r á j u -
g u e t e s p a r a s u s n i ñ o s , a p r e c i o s m 6 -
d l c o s y g r a n v a r i e d a d . 
N o o l v i d a r s e , 
E G I D O N U M E R O 2 7 -
2 7 6 5 1 . 2 1 s . 
D r . V . P a r d o C a s t e l l á 
DA L O ^ H O S P I T A L E S D E NB^V ÍOUK. 
j T i L A D E L E l A X " M E R C E D E S . ' 
B n f e r m í ' d a d e s d e l a p i e l y a v a r i c B i a . 
E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . T r a t a m i e n t o s DOI 
l o s ft&yos X . I n y e c c i o n e s d e S a l v a r s á n . 
P m d o . 27 . T e l s . A - 9 9 6 5 : J -SBaS- D e 2 a 4. 
D r . A r t u r o R . R o s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C O N S U L T A S D B 8 A 1 1 A . M . Y 
D B 1 A 4 P . M . C A L L E 1 5 , E N T R 3 5 
Y 8 , V E D A D O . T E L E F O N O F - 2 1 5 3 . 
C 7 5 5 9 S 0 d . - 2 1 a . 
P a r a 
m a r c a s 
d e d e d o s 
y m a n c h a s 
d e p o l v o . 
N o s e p u e d e n l i m p i a r s u p e r f i c i e s p i n t a d a s s i n d e t e r i o r a r l a s , p e r o s o 
p u e d e n l i m p i a r a d m i r a b l e m e n t e c o n B o n A m i . 
B o n A m i a s i m p l e v i s t a p a r e c e u n j a b d n d e f r e g a r , p e r o e s t á 
c o m p u e s t o d e u n m i n e r a l m u y s u a v e q u e n o r a y a . 
Q u i t a l a s m a n c h a s y s u c i o q u e e l a g u a n o l i m p i a r í a . R e s t a u r a l a 
a p a r i e n c i a o r i g i n a l y f r e s c a d e l a p i n t u r a . 
P a r a v e n t a n a s , e s p e j o s y m e t a l e s . 
Ijutao but* }u reaíoafla tníx temo»,*» 
exetutívo Bbarcanao un período nssf 
CAROSO Y LA VICrOB. « 
I I I 
o 
DISCOS D E S E L L O R O J O D I S C O S " D E S E L L O R O J O 
ÍCVRUSO) CALVÉ, SopmD9 
te las opunoses T (os íioeío*4 
tenperttmestot oe cada t̂M Î 
tetan ¿ú mundtx D«K3» «atoBeea faé tatmnS» da bonatt» ' 
ad tnruiu. 89 TQZ pod«ro«a y ¿feeapr» acfuia product» a» 
rícelo fvlraiaaot̂  «a cuanto «parece en la escena.' todoe loi crítico* y düeU 
Kubo artiita que tuperc » 
Car asea-'* £• «Igo *i7*K 
LP4 CASCO* que C«rugv h* .cantado f r a la Víctor teproducca « voz 
li^^d «sombrosa, grada* a loa «norme» adelanta* que erfa conpaflla h» alcaozadd ea l*. 
iTíTíyiüS ítbáctdón do «Stcoa, Hatt Iletrado el notob» do Caru» hasa lasHa Énaado con sotetípa va contrata  
lugo qae oot asejura ia coljri^rad^a permanento. m m Jírvoii de Mme. OWí. qoo timbm Un praejoao 
¿lo repreduotd* por ia Q», eomplataa BuHnmcota. •H'ííótnbre de.esla grea artát» fCTÍDoao iMtnmato qoa WpropagHjojaiaiñ^ pox todo d 
ióa d« pracnlM . aU pa> D<|J,„ 
:ogido y efigno del gxan re-
tsne en el mundo «tero. pu* U Vi 
Disco» d» 30 e/ow • $7.0O a'i>v<J 
(en/MJie¿i) # rríngla Ja SUtK* 
forme»—Sewiaífl ^ k Goono^ 
ofool _ r Mattnnet 
noctonaf/raiíav ^ Ro«l»el de L 'UI . 
—¿Jomooí oiuaa (on iWteaA A Flmtn pour la» loUl-petit» (•} 
limo <c) Uno poulo 
DÚO 
Soprano, 7 DALMORCS. Tetra»] 
d* 30 e/m. a «9.00 o/a¡ 
\a mentarn» 
\ m m m m m 
,r toe 
Dieco» do 25 e/ta^ o $5.00 o/a 
, (ron ÓrqacjM, é no H» #8» »c toitqm ¡» uwifwufc) . 
* 7 n « ~ A m o i . n>lo—P'of» ••'i^^J^'-^- - y ^ - v <U»«iaU¿a5S 
«7091 B̂HO in M u c h o s — £ r i u j < / o U « ;(5c<e»r»(«X ~~ \ t 
- (cooCwo) -̂ -MA-M»-̂  -s-vnr '" - V M I 
87092 Canta pV mo Cgnrhfii napeBlaa* v _ Do Curtí» 
81062 Caralloria Raaticüna-rBrtndíi («m/»«no) ^ («• ft>fl«) Hucagnl 
81030 Cavalloria Rrutícan*—&díI<mo (con Asno) Mase&inl 
87072 C»TaHeria RtuÜcaaa—SeiAono (eoú Arpe per JSr. t.iyiiaim) M . - ^ . j . l 
8721S dolo Turehlr>tr--C»rK**i mpctlt*** G- Capaldo-M. S. Clocixno 
81027 ElHir d*Antoro—CWibtfoa Ugrbma¡, (tmm fíend ' V Donixatd 
87070 ForVoa Alooo • * t r ^ * í i S j ^ » * - v . o y ^ ' CReíUr/UM 
87054 Ccimnai» N*. no» cHaia ¿ti oettí tttbj Fnncbetll 
B7053 Germanla—Stwbnü uáilt •̂ fi8̂ ^ Fnnchottx 
162 Goardana* a Luoo—Cmndán n*pcktsan \ Cnscciax» 
" ' Boito Hoaiy a»y4tat«o Joaoph Smla 
87215 LaniUcn>»ma\ F. Paolo To.H 
|B716I Ludatt kmai—AoMHa\ LooncaTalb» 
187242 Luna d'E.tal. Í.U¡™ i* ymm̂—CmiêmXssmat F. Paoio To»!! 
IB1031 ManotJ—II tagr» (<tn Plmt Masinoet 
157135' Manon Loaeaat—Dvnna non w<A «aff ' Pncd&i 
87243 O»oio aiio—CucMnmvoAfan*. • C d i Capas 
{57071 Otéalo—Ora « per sempre *d¿b. aana maiiHI l V«rd» 
81032 PagHato—f «jlí ¡m jícíi» . (oan Ptmm)/ loaanarsllo 
871S6 Paitad (cafaffói) 
B712S FñapineUa—CmcUn/omfliio. 
87122 Por qaá—íJomama _(e»/nna?> 
87042 Four on Baiser 
67041 Reina di Sal»—Afagfeb nak) 
87017 Ripolclto—La Jm>a » rntUt* 
87018 Ricotetto—QnaKa « «ttQo/ 
87175 Serenata do Don Joan 
87169 Sir^oado eapagnola (cnAeae||fe 
B7044 Toac»—E lactoaa'te atdtt. 
87043 Totea—Rtctndttm armoat* 
JIQCl Txantoa=aQl neffaÁi. 




T̂acfcaikowakr t̂jü*'"' aehof-Ronald 
M i ' u a 
Paednl 
y»na 
U n l i b r o q u e t o d o s l o s a m a n t e s 
d e l a m ú s i c a d e s e a r á n p o s e e r 
V i c t o r , " J L a V o z c I e l A m o , e s u n a 
g a r a n t í a d e c a l i d a d s u p e r i o r , y 
a p a r e c e e s t a m p a d a e n t o d o s los 
i n s t r u m e n t o s V í c t o r , V i c t r o l a y 
D i s c o s V i c t o r l e g í t i m o s . P a r a 
e v i t a r i m i t a c i o n e s , e x í j a s e s i e m -
p r e e s t a m a r c a d e f á b r i c a . 
F u e r o n p r e c i s o s l a r g o s a ñ o s d e c o n s t a n t e s p e s q u i s a s , d e p e r s e v e r a n t e 
a p l i c a c i ó n , d e i n c e s a n t e s e s f u e r z o s , y u n d e s e m b o l s o d e m u c h o s m i l l o n e s d e 
c f o l a r e s p a r a p o n e r e s t e C a t á l o g o d e D i s c o s V i c t o r e n m a n o s d e V d . 
E s t e g r a n d i o s o l i b r o e s t á c o n s i d e r a d o c o m o u n í n d i c e a u t o r i z a d o d e l a m e j o r m ú s i c a 
d e l m u n d o , y s u p u b l i c a c i ó n c o n s t i t u y e u n o d e l o s a c o n t e c i m i e n t o s m á s n o t a b l e s e n l a 
h i s t o r i a d e l a m ú s i c a . 
S u s p á g i n a s s o n u n t e s t i m o n i o f e h a c i e n t e d e l o s m u c h o s a ñ o s d e d i c a d o s a c o l e c -
c i o n a r l a m e j o r m ú s i c a d e t o d a s l a s p a r t e s d e l g l o b o . R e f l e j a l a s h o r a s c o n s e c u t i v a s 
q u e l o s g r a n d e s a r t i s t a s h a n c o n s a g r a d o a l a i m p r e s i ó n d e s u s a d m i r a b l e s v o c e s y p o r -
t e n t o s a e j e c u c i ó n p a r a r e c r e o p e r e n n e d e t o d a s l a s g e n e r a c i o n e s . P r u e b a c l a r a y e v i -
j d e n t e m e n t e l a e n o r m e e x t e n s i ó n d e t i e m p o y l o s m i l l o n e s d e d ó l a r e s d e d i c a d o s a l d e s a r -
.TOIIO d e l a r t e d e i m p r e s i o n a r d i s c o s , h a s t a c o n s e g u i r e l p r e s e n t e e s t a d o d e p e r f e c c i ó n , 
y e n c a d a u n a y e n t o d a s l a s p á g i n a s d e e s t e c a t á l o g o s e m a n i f i e s t a l a h i s t o r i a y l a 
p r u e b a d e l a s u p r e m a c í a d e l a V i c t o r . 
T o d o s l o s a m a n t e s d e l a m ú s i c a d e s e a r á n p o s e e r u n e j e m p l a r d e e s t e g r a n d i o s o c a t á -
l o g o V i c t o r d e m ú s i c a . T o d o s d e b e n t e n e r e s t e l i b r o , t e n g a n o n o u n a p a r a t o V i c t o r o 
V i c t r o l a e n s u h o g a r . T o d o s l o a p r e c i a r á n d e b i d o a l g r a n n ú m e r o d e d a t o s i n t e r e s -
a n t e s q u e s e d a n r e s p e c t o a l o s a r t i s t a s y a l o s n u m e r o s o s r e t r a t o s q u e c o n t i e n e . 
T o d o c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s V i c t o r s e c o m p l a c e r á e n e n t r e g a r l e u n e j e m p l a r d e e s t e c a t á l o g o . 
S i p r e f i e r e o b t e n e r l o d i r e c t a m e n t e d e l a f á b r i c a , e s c r í b a n o s s o l i c i t a n d o e s t e c a t á l o g o . 
. V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C e , C a m e l e n , N . J . , E . U . d e A . 
S i n o v i s i t ó l a L i q u i d a c i ó n d e l a C A S A C A Ñ E D O , 
q u e e m p e z ó e l d í a ¡ 3 , n o s e d e m o r e ; l e c o n v i e n e 
P o r h a b e r c e d i d o e l l o c a l p a r a u n a g r a n e m p r e s a , s e L I Q U I D A N t o d a s 
l a s e x i s t e n c i a s h a s t a e l d í a 3 0 ; e n e s e d í a h a y q u é h a c e r e n t r e g a d e l l o c a l 
c o m p l e t a m e n t e d e s a l o j a d o . — T e l a s b l a n c a s , C o n f e c c i o n e s , F l o r e s ; t o d o , 
t o d o s e l i q u i d a , l o m i s m o i o d e V e r a n o c o m o l o d e i n v i e r n o . — - P r e p a r e 
s u d i n e r o p a r a e s e d í a , y c o m p r a r á p o r m u y p o c o t o d o l o q u e n e c e s i t e . -
E l S á b a d o , d í a 1 3 , a l a s 9 d e l a m a ñ a n a , e m p e z ó e s t a G R A N D I O S A 
L I Q U I D A C I O N » ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
N e p t u n o N o . 3 8 , e n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d 
T E L E F O N O A -1 7 4 4 . 
N O T A . T o d o s l o s A r t í c u l o s T i e n e n M a r c a d o s l o s P r e c i o s . U s t e d S o l a P u e d e D e s p a c h a r s e . V i s i t e y V e r á . 
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PAGINA SEIS 
H O Y , V I E R N E S 
. 1 9 -
M a r g a r i t a R o b l e s , e n e l N A C I O N A L 
¡ E s t r e n o ! ¡ E s t r e n o ! d e l a g r a n d i o s a c o m e d i a 
H O Y , V I E R N E S 
- 1 9 -
L A C O L O N I A V E R A N I E G A " 
E S P E C T A C U L O S 
L A T E M P O R A D A D E M A R G A R I T A 
R O B L E S 
Anoche se e f e c t u ó en el Teatro Na-
cional la secunda r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a obra de F é r e z Lug in . adaptada a 
l a escena por L i n a r e s R ivas . titulada 
" L a Casa de la T r o y a " . 
L a Compat i ía de Margarita Robles 
d i ó a la interesante comedia una ma-
gistral i n t e r p r e t a c i ó n . 
L a Robles, la Sborel, Vedia- L a R l -
va, Lagos y Pozancos fueron aplaudi-
dos. 
" L a C a s a de la Troya", qu? a l c a n z ó 
u n gran suecos, se v o l v e r á a porer en 
escena el p r ó x i m o domingo por la 
noche. 
E L L A D R O N . 
E n breve se p o n d r á en escena en 
el Nacional " E l l i a d r ó n " . 
L e Voleur ( E l ^Ladrón), obra en tres 
actos de H e n r y Bern.stein, f^ié repre-
sent,ad|a Por Primera vez en el t'-H.tro 
die la Renalssance, en P a r í s , el d ía 7 
de Diciembre de 1906. 
Se le dió a la obra el siguiente re-
parto: 
R i c h a r d Voysln (35 años> Luc ien 
Guitry, 
Raymond Lagardes (43 afios). IPé-
lix Huguenet. 
Marie Louise V o í ' s i n : Mme Simo-
ne L e E a r g r -
Tsabelle Lngardes (26 años . ) , Ma-
deleine Vernouil . 
i^ernaiid Lagardes (18 años"*. Roger 
Vinceat . 
L a interesante p r o d u c c i ó n t'o Berns-
tein obtuvo un gran é x i t o . 
E m i l e Faguet . el i lustre cr;tico/ di-
jo en el "Jourr.al des Debats'' que 
era una pieza d r a m á t i c a muy intere-
sante-
" E s un d r a m a — e s c r i b í a — p o r la 
o o m p o s i c i ó n , por la intriga y m á s bien 
por la pintura de sus , t ipos . Dios sa-
be s í yo t e n d r í a que hacer algunas 
reservas sobre el e s p í r i t u qre h a ins-
pirado esta obra;—agregaba—pero 
como d e c í a Sarcey, como buen teatro, 
lo es Sin duda" 
Adolphe B r í s s o n . en " L e Temps", 
e x p r e s ó l a siguiente o p i n i ó n . 
" E s " E l L a d r ó n " una noticia v iva-
mente contada, recogida en tres ac-
M a r g o t 
H O Y 
VIERNES DE MODA 
L a P r e c í o s í I I a 




Una Fortuna en Joyas. 
27395 30 s 
tos r á p i d o s ; una intriga vehemento 
conducida con una extraordinaria se-
guridad; cada acto terminaü*) con un 
punto de i n t e r r o g a c i ó n , co irs uníis 
hojas de fo l l e t ín h á b i l m e n t e recorta-
do; el arte de graduar el i n t e r é s y 
die sostener inquieta la curiosidad. 
Poca sensibilidad, pero gran fuerza 
d r a m á t i c a He ah í lo que e n c o n t r á b a -
mos en los anteriores comedias de 
H e n r y Berm-tein y lo que ne hal la 
en la nueva. 
E l ha hecho una especie de teatro 
directo. H a seguido los p r o ? í d i m i e n -
tos de Sardcu, de Scr ibe y t a m b i é n 
dé E n n e r v 
No se detiene en las sutilezas del 
a n á l i s i s : va derecho a l e fec ív . 
Subordina todo a los acontecimien-
tos y a l a a c c i ó n de los caractfiras. 
D e t r á s de cada personaje se adivi-
na la e n e r g í a del autor. 
Y el p ú b l i c o se subyuga, a esa vo-
luntad imperiosa. Porque le gusta 
que lo dominen; sin duda, es sensible 
a las de.icadezas del estilo y del sen-
tinuento; pero menos eme a l a nota 
p a t é t i c a de las situaciones. 
•En el espectador m á s refinado exis-
te un viejo muchacho adora cíe r de los 
"melos'' del A m b i g ú . Presentadle 
una a c c i ó n bien anudada v b á b i l m e n -
te concluida y no r e s i s t i r á : lo h a b é i s 
conquistado 
Poco importa que l a sacudida que 
experimente se compre a expendas 
de la l ó g i c a y de la verdjad; ŝ  lo-
g r á i s impresionarle se a c o m o í a a to-
do, lo excusa todo. 
No desea m á s 'que hal larse emocio-
nado por el asunto-
M. Henry Beraste in es un maestro 
en este g é n e r o de ejercicios''. 
Se dijo en P a r í s que "Lí- Voleur" 
se e scr ib ió con motivo dp> un rof)o 
en el chateau de Porz ic a cuya, pro-
pietaria h u r t ó un m a g n í f i c o diaman-
te azul uno de sus h u é s p e d 0 s . De l 
hecho dieron cuenta muchos c e los 
p e r i ó d i c o s de Partís. 
D e s p u é s d e m o s t r ó BertUs+cín que 
esa obra estaba escrita mucho antee 
de ocurr ir el robo. 
E n la Habana puso " E l Ladrón'* la 
C o m p a ñ í a de María Guerrero. 
Hizo el papel de Mar ía L u i s a , M i -
ría Guerrero, el de Ricardo. F e m a n -
do Díaz de Mendoza y e l de Fernando, 
Codina . 
• T a m b i é n i n t e r p r e t ó la obra de 
Bernstein la famosa actr iz italiana, 
T i n a di Lorenzo. 
" E l L a d r ó n " es una de las m á s co-
nocidas obras del teatro f r a n c é s con-
t e m p o r á n e o . 
ir ir ir 
j^noNAX 
Como s é p t i m a f u n c i ó n de abono, l a 
c o m p a ñ í a de Ma-.'garíta Robles l leva-
rá a escena esta noche la comedia 
f.n trrs actos de Pablo Pare l lada— 
. ' l e l i tón G o n z á l e z — t i t u l a d a ""Colonia 
Veran iega ." 
A la obra s 3 le ha dado el siguien-
te reparto: 
Eto l , s e ñ o r i t a Margar i ta Roblas ; 
D o ñ a J u l i a , s e ñ o r a S á n c h e z ; D o ñ a 
F e l i s a s e ñ o r a P l a n a ; D o ñ a Serapia, 
s e ñ o r i t a Vega ( R . ) ; Cleta, s e ñ o r i t a 
Sbora); Benita s e ñ o r i t a Robles ( P . ) ; 
Honoiato. s e ñ o r i t a Vega ( L . ) ; C u y á s , 
s e ñ o r L a R i v a ; Lo- enzo Mundi, s e ñ o r 
Ved'a ; Don Martin, s e ñ o r S á e n z ; A r -
c-adio, s e ñ o r Pozanco; Malaquias P é -
rez, st-ñor R u U e ; Yak, s e ñ o r Medina; 
" P A Y R E r . H O Y , V I 
D e l a g r a n d i o s a R e v i s t a 
" L a S u c u r d e l a G l o r í a 
O r i g i n a l , l i b r o y m ú s i c a d e P e n e l l a . E s t r e n o d e m a g n í f i c o d e c o r a d o y l u j o s o v e s t u a r i o 
C8500 _3d.-l7 
E l Jardín de la Sabiduría 
Hoy viernes en el Cine N I Z A , P r a d o 97, por ú l t i m a vez; en esta c in-
ta trabajan las m u í e r e s m á s bonitas de New York . E n t r a d a todo el 
d í a y l a noche 10 C E N T A V O S . 
c 8b35 ld-19 
C I N B F O R N O S " 
IQ PUKHLTJLS JL LJL CALICE — — 
H O Y , V I E R N E S , 1 9 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e 1 a 7 : 2 0 c e n t a v o s 
L E K D M B E E Q Ü E M E M A S 
E L C A E M A Y A L D E L A ¥ W ) A 
m m m BB¡¡EADSg p@ír k E ® ñ m í 
27559 19 s 
T E A T R O " M A R T I " 
H O Y , V i e r n e s , 1 9 
V i c e n t e O e ó 
L a C o r t e j e ^ F a r a ó n 
P r e s e n t a c i ó n L u j o s í s i m a . 
l"n m e c á n i c o , s e ñ o r J i m é n e z . 
Precios que r e g i r á n en esta fu-l-
c i ó n : 
Gr i ' l é s s in entradas, ocho pesoa; 
palcos sin entradas, seis pesoa; luna-
ta CDU entrada, dos pesos; butaca 
con entrada, un pese; entrada g e i . -
ral , un peso; delantero de tertuliat 
cuarenta centavos; delantero de pa-
r a í s o treinta centavos; entrada a ter-
tulia treinta centavos; entrada a pa-
raíso veinte centavos. 
E n breve- "La venganza de Don 
Mendo", de M u ñ o z Seca, y " E l pueblo 
f i o r m i ó o . " 
* • • • 
P A Y J R E T 
'Amor ciego" v ,̂ en la pr imera tan-
da de l a f u n c i ó n do esta noche. 
Precios para esta tanda: palcos 
con seis entrada*, cuatro pesos; ra-
neta con entrada, cincuenta centa-
vos; delantero de tertul ia con en-
trada, veinticinco centavos; delante-
ro de cazuela con entrada, v é i n r s 
centavos; entraba a tertulia, quinse 
centavos; entrada a cazuela, diez 
¿ e n t a v o s . 
E n segunda doble, estreno de la 
revista de gran e s p e c t á c u l o , libro y 
m ú s i c a del maestro Penel la , " L a S u -
cursa l de l a Glor ia"; y a c o n t i n u a c i ó n 
ei vuudeville " E l Teniente F l o r i s e í " , 
• 'b'.'o y m ú s i c a de Pene l la . 
Precios pava la tanda doble: p a l o s 
'•on *er¿ entradas, seis pesos; luneta 
con bnti-ada, un peso; delantero l a 
tertulia con entrada, cuarenta centa-
vos; delantero de cazuela con entra-
•ÍH, treinta centavos; entrada a ta.*-
tulia, treinta centavos; entrada a c a -
zuela, vt í /nte centavos. 
l i a embarcado el tenor S ierra , que 
s t g ú n se nos asegura, es un cantante 
de m é r i t o . 
E n breve, la opereta en tres actos 
del maestro Penella, " E l gato mon-
• ¿ s . " 
T a m b i é n so anuncia "Frivol ina", 
c i ereta norteamericana en tres actos. 
de Pene l la . 
Pronto, " L a a romanas caprichosas". 
* • • 
C A M P O A M O R 
Hoy h a b r á dos estrenos: el epi-
POUÍO tercero de la cinta "Sangre y 
cve'', titulado " L a s trampas secretas" 
y Ts m a g n í f i c a cinta " E l hombre que 
no habla", interpretada por H a n r y 
Mwrey. 
E s t a cinta se e x h i b i r á en las tan-
das de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
Sfl e x h i b i r á n t a m b i é n "Aconteci-
r-ientos imiversalt-s n ú m e r o 25", la 
cinta c ó m i c a ' L a s aleerres sirenas", 
' j . a e v o l u c i ó n de E v a " y el drama 
L a l a n d o l e r a . " 
P a r a la matine<=• de mañana 
anuncia " L a «eñ^l del peligro" 
rpretada por Mae Murrav in-i   l l í ^rpre t    y . 
Se e x h i b i r á en las tandas de laa 
cinco y cuarto y de las nueve y m7 
dia . e" 
E l iunes, e areno de la interesante 
c-nta " E l peer enemigo", por Fran 
k lyn P a r n u m . 
Se preparan dos m a g n í f i c o s estre-
nos: "Soltera, casada o viuda" por 
Mary Me Claren, y '.'para marido's 
lamerte ." 
(Pasa a la D O C E ) 
£ L S E N D E R O 
o E L P A C T O D E L O S T 
S E R I E P A T H 
1 5 
E P I 5 0 D / 0 
R U T H I C O M E T R A L L A R O L A N D y 
E L C I N E 
G L O R I A 
«?e Santos y Art igas . S E I N A U G U R A e' S á b a d o 20 y h a elegido para su p r i m e r Junc ión esta interesante serie Mterpretado por R U T H R O L A N D , 7 
el s i n p á t l c o P E R I C O M E T R A L L A . E l Sendero del Tigre tiene 15 episodios y cada episodio e s t á lleno de e sceras emocionantes 3 actos sensaciona-
les, mucha lucha, mucha a c c i ó n y un a r s r m e n t o I n t e r e s a n t í s i m o y nuevo. T a m M é n se estrena este dia e l interesaate drama " T i á g i c o Dilema", ar-
t í s t i c a c inta considerada como la o i r a nmestra de l a c i n e m a t o g r a f í a francesa . 
H a g a unted una v is i ta a l Cine " G L O R I A " , y s e r á su e s p e c t á c u l o favorito, funciona desde las seis hasta Jas once en func ión corrida a l precio 
,de 10 C E N T A V O S la luneta y 20 C E N T A V O S asientos de preferencia. T o d o s los d í a s nuevo programa. 
H A B L A N S A N T O S Y A R T I G A S . E l p r ó x i m o mes de Noviembre, c o m o n z a - á n los e s p e c t á c u l o s contratados en Ne-w Y o r k pa'?, la temporada de invierno. L o que tanto anhela el pú-
blico de esta capital y que nadie h a s t a ahora lo ha podido hacer, lo h a r á Santos y A t r i t a s . 
Se i n a u g u r a r á «1 P A R Q U E S A N T O S Y A R T I G A S con e s p e c t á c u l o s tíe Coney I s land , T h e Whip, F e r r i s Wheel , Stand- T h ^ F r e l i c , Tange Swlns , el Carrouse l Dedvy Race, Slet 
Mach'nes, E c t . E c t el F r e a k de Drearnland o sea la c o l e c c i ó n de f e n ó m e n o s en*re los cuales s o b r e s a l d r á e l H,-mbre Azul , el que h a r á que desfile toda la Habana para verlo. 
E l Circo Santos y Art igas c o . r e n z a r á su temporada en el Teatro . Payret en el mes de Noviembre con romeros de primer orden. L o mejor de IJS circos americanos han sido 
contratados por Santos y Art igas ; nut&tro lema de.este a ñ o es S I E M P R E M E . i O R . 
Si usted no se h a abonado t o d a v í a a las M A T I N E E S de los s á b a d o s y Domingos y a las noches de los Miérco l e s elegante., h á g a l o con tiempo, recuerde que cuando llega la tem-
porada de circo las localidades se acotan y sus n i ñ o s l loran por no poder ver el Circo . c 3527 2d-19 
T e a t r o " C a m p o a m o r ' ' 
H o y , V i e r n e s , 1 9 
T a n d a s S y c u a r t o y 9 y m e d i a 
E s t r e n o e n C u b a d e l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a 
E l H o m b r e q u e n o H a b l a 
I n t e r p r e t a d a p o r e l f a m o s o a r t i s t a ^ 1 1 1 * 1 ^ f W i C i r C y 
M a ñ a n a , S á b a d o 
T a n d a s 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
L a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a 
L a S e ñ a l d e l P e l i g r o 
p o r M A E M U R R A Y 
D o m i n g o , 2 1 . - " L a V i s i o n a r i a " , p o r l a n i ñ a Z o é R a e y " E l M a r i n o d e A g u a D u l c e . " 
• T a m b i é n e l D o m i n g o 2 1 , e n l a M a t i a é e , l o s E p i s o d i o s 1 y 2 d e " L a B a l a d e B o n c e . 
A Ñ O L X X X V H D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 9 de 1 9 1 ; P A G I N A S ! E T 1 
L T I J O 
D E C O S A S P K O P I A S T A J E N A S 
—Don L.uis de mis p e c a d o s . - R e v o l -
H j ^ d e mis e n t r e t e l a s - i - D ó n d e va 
f í e s a merced tan ga lán" , puede sa-
^ ' - - V o v aquí, a L a Catalana—48 
5! O'Rei l ly—a encargar una ca ja ae 
n'os^ateí S^tges. qnes es mi ^ t f e 
S í ec to Luego me l l e g a r é al desr ich. , 
d e l S g w i t h - 6 6 de O b i s p o - a e j e g i í 
n n a ¡ semillas de hortaliza qu> He de 
^ a r a Sagua, y d e s p u é s , d e s p u é s 
de Ud. hasta la hora del yantar. 
B 0 L G r a c i a s . mi caro amigo. Pero por 
ui acaso no polemoS - trnos m á s tar-
fle, le a g r a d i e r é que me dé algo para 
fel Revoltijo de m a ü a n a . 
- -Bueno, pues ahí v a una nota auto 
WmvllMica e s p a ñ o l a . Y una noticia lo -
la noticia de que el Champion 
Moya-Obispo 1 0 8 - e s t á recibiendo las 
S e r a s creaciones de la nioda oto-
« a i en "ar t í cu los para caballeros . 
K que deben anotar los elegantes 
L o s chasis e s p a ñ o l e s . E n E l A u t o m ó -
H l de Cuba, del pasado Jul io y en la 
^ ( S n Notas de E s p a ñ a , ^ c o n t r a 
^os una amena d e s c r i p c i ó n del S a l ó n 
flel A u t o m ó v i l de Barcelona. 
Por ella vemos que el dos de Mayo 
ftltimo "fué una fecha memorable pa-
r a el automovllisrao e s p a ñ o l , en la que 
Industrial y comercialmente este se 
exhib ió a l mundo en todo su esplendo! 
t e n toda su pujanza". As í se expre-
sa el enviado especial de esa gran re-
vista S e ñ o r Mario Andreu. 
"Puedo decir—agrega el mismo se-
Bor Andreu.—que ninguna de las va -
rias exposiciones de a u t o m ó v i l e s que 
he Tlsitado en Nueva Y o r k , me produ-
lo la agradable i m p r e s i ó n que l a de 
Barcelona, n i en belleza de conjunto 
6l en i n t e r é s m e c á n i c o . E l gran éxi-
to de esta pr imera e x p o s i c i ó n en E s -
napa deja adivinar a lo que ha le Uc-
earse en el futuro, y demuestra tam-
bién la plena capacidad organizadora y 
potencialidad comercial e industr ia l 
fle Cata luña . . .* 
Pasando revis ta a las marcas espa-
ñolas de a u t o m ó v i l e s , algunas do c u -
yas f á b r i c a s producen t a m b i é n aero-
planos, motores marinos y motocicle-
las menciona el mismo corresponsal 
con encomio l a de L a Hispano Suiza , 
(el chasis m á s perfecto del mundo, 
según los inteligentes); l a de E U z a l -
Se, cuyo modelo R e i n a Victor ia E u g e -
cia es una marav i l la de m e c á n i c a ; el 
tipo T H . de los talleres Hercter , an-
tigua fábr i ca de los cochecitos I d e a l ; 
ia David. S. A . l a de D í a z y C r i l l ó ; l a 
España, l a A m é r i c a , l a Nike; las E d i s , 
Matas y H é r c u l e s y otras v a n a s , s m 
contar las de accesorios y c a r r o c e r í a s 
jue son en gran n ú m e r o . 
A V I S O 
L a reciente pérd ida de mi esposa 
toe ha obUgado a vender m i estable-
cimiento, " E L A G U I L A A M E R I C A -
KA", de S a n Rafael , 16. 
Deseo expresar, por este medio, a 
mis clientes y amigos y a l p ú b l i c o 
fie Cuba en general, mis m á s exp^e-
Bivas gracias por las muestras de 
s impat ía y c o n s i d e r a c i ó n que me h^iu 
dispensado por m á s de veinte a ñ o s 
que he permanecido en este hospita-
lario país . 
S A M U E L L . I S R A E T i . 
!. 27399 198-
E n e) Sa lón de Madrid veinte d ías 
d e s p u é s , l l a m ó la a t e n c i ó n l a nueva 
marca Lauda , cochecito m a d r i l e ñ o 
tan original que con 8 H P. nomina-
les se logra un r e n d i m í e n t o e de 20 
H . P . efectivos. 
No e s t á pues tan moribunda E s p a ñ a 
como pretenden algunos lores de mal 
a g ü e r o . 
Cantar , Ocultar quieres los a ñ o s — 
c on pomadas y arrebol.—Mas ¿ que eli-
r i r vuelve a l a lma— la inocencia que 
perdió1' 
Recetas . P a r a que no ts coja un au-
t o m ó v i l , v é t e en é l s i puedes. P a r a 
, que no te apriete el calzado de cha-
ro l , c a l i é n t a l o antes de p o n é r t e l o . Pa-
j i a comprar un buen p a ñ u e l o de rega-
, lo trabajado primorosamente, ve a L a 
E s q u i n , de Obispo y H a b a n a ; y s i lo 
que has de comprar es un sombrero 
de luto, una toca de y o r y é t o de eres • 
pón , con manto o sin é l , entonces ve 
a L a Mimi en el 33 de Neptuno, que 
:os da requetebaratos. S i comes acei-
tunas, no te tragues los huesos; si bos 
tezas t á p a t e la boca; s i alguien te da 
el pie no le tomes l a mano, y vicever-
sa, y s i has adquirido a plazos mue-
bles de l a sala, procura pagarles re-
ligiosamente, tanto más» s i son de C a r -
bal la l Hermanos — S a n Rafae l 13G 
¿ Q u e quieres morirte por v í a de ensa-
yo? S u i c í d a t e provisionalmente. L o s 
s e ñ o r e s C . Colado y C o m p a ñ í a tienen 
m a g n í f i c a s coronas do biscuit en el 93 
de L u z . Y raro ser A que no te toque 
alguna. 
Z A T T S . 
A s u n t o s P e d a g ó g i c o s 
E D U C A C I O N D E L O S NIÑOS 
Obserracáones hechas por m a d r ^ 
A s o c i a c i ó n Nacional de Kindergarten 
ten. Editadas por i a Oficina de E d u -
c a c i ó n de Estados Unidos y por l a 
Asoclac í jón Nacional \de JQnderg-ar-
ten. 
(Por E l v i r a Hyatt ) 
Edifiquemos las virtudes y desapa-
r e c e r á n las faltas. Alabad continua-
mente y con oportunidad las s e ñ a l e s 
m á s c é b i l e s de aquella v irtud que 
t r a t é i s de cu l t ivar . Es to produce me-
jores resultados que r e ñ i r muchas 
veces a los p e q u e ñ o s . 
E s altameiite remunerador tener 
ideales « l e v a d o s j a r a nuestros n i -
ñ o s y vespetar su individualidad. 
Mucho se consigue haciendo enten-
der a loa niñi:s que se c o n f í e n en su 
bondad y d e m o s t r á n d o l e s , en otros 
sentidos, que fiamos en ellos. 
Jamds d é b e s e Uamar "malo" a un 
niño, - á m á s her ir su respeto a s í 
mismo. E s t o no significa que se deba 
.'ustificar o expl icar sus p i c a r d í a s ; 
pero, como lo ha dicho u n sabio edu-
cador, hay que darnos cabal cuenta 
de que las faltas descubren senci-
liamente la ausencia de alguna v i r -
tud; debiendo nosotros, consiguien-
temente, edificar xas cualidades aque-
l'as en que s i hal lan deficientes los 
n i ñ o s mejor que condenarlos porque 
no las tengan. 
Rep,to: edificar virtudes y se des-
v a n e c e r á n las falfns. S i fuese e g o í s t a 
ur-i n i ñ o , nueslro deber es insistir so-
bre el a l truismo; si el n i ñ o es negli-
gente y d e s a L ñ a o o , insistiremos so-
bre la cualidad de la l impieza; s i es 
lento, sobre la dil igencia; y j a m á s 
hnuremos de olvidar hacer alabanzas 
para las menorer s e ñ a l e s de v irtud 
de aquel la v irtud en cuyo cultivo es-
temos trabajando L o s n i ñ o s pro cu-
F l o r e s l o z a n a s y flores m a r c h i t a s . 
L o s niños son como las flores: llenos J e vida y ale-
gría, sise les cuida debidamente; marchitos y tristes, 
cuando no se les presta l a atención que requieren. 
U n niño cuyo es tómago funciona irregularmente» 
no só lo está siempre decaído e irritable, sino que 
se encuentra expuesto a sufrir enfermedades cuyas 
consecuencias pueden ser funestas. A d e m á s , s i 
esta condición se prolonga, es seguro que contraiga 
estreñimiento c r ó n i c o ^ decir, una dolencia que 
habrá de atormentarlo toaa l a vida. 
P o r eso las madres deben ser muy cuidadosas, y 
a las primeras indicaciones de que e l niño sufre de 
indigestión o estreñimiento, darle e l remedio por 
excelencia: J a r a b e de Higos de California (Califig) 
que es una preparación E S T R I C T A M E N T E 
V E G E T A L , pues se compone de los mejores hi-
gos de California, de las plantas estomacales y a-
romáticas m á s eficaces y de l mejor S e n egipcio, 
T i e ñ e un exquisito sabor, obra suavemente y no 
causa dolor n i irritación. "Cal i f ig" no debe 
fa l tar en ninguna casa, porque ademas de 
ser e l laxante ideal para los niños, es e l m á s 
adecuado para adultos y ancianos. 
m m L u n i E R E 
V a c c i n o t e r a p i a a n t i g o n o c ó c c i c a 
d e l o s 
dist intos e s tados b l e n o r r á g i c o s . 
Su tratamiento es el más eficaz, sencillo y anodino 
M A R I U S S E S T I E R , F a r m a c é u t i c o , 
9 , C o u r s d e l a L i b e r t é , L y o n . 
O f i c i n a s d e P a r í s : 3 , R u é P a u l - D u b o i ' / 
D E V E N T A E N L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
acAarcxcAs D E 
Ea ffoxantiza sa 
Aesaparlolón 





D r © 5 . B o c a C a c u s o y P i ñ e i r o 
N e p t u n o n ú m e r o 6 5 , a l t o s . 
D « 1 a 5 p . . m . 
R A Y O S X 
K L E C T K K S E D A D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 
B A Í Í O S R U S O S . 
ASMA 
BEtrUAVZSMO 
AUvto < n w ^ » 
to y cnraclóa «a 
M E T - a m a 
URETaiTI» 
ii - .üaAZ.CKA' 
E E tr« S.íinic JU o. 
B a n c o d e P r o p i e t a r i o s I n d u s -
t r i a l e s y A r r e n d a t a r i o s 
A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r N ú m . 1 0 7 . T e l . M - I 9 3 4 
Hablencto quedado abier'io el canje d« las acciones de la C o m p a ñ í a Na-
cional de Seguros L a Mutua j o r las acciones de este Banco, s e g ú n acuerdo 
fle l a Junta General E x t r a o r d i n a r i a de 2 del corriente mes, se av isa por 
este medio para que dichos tenedores de acciones, concurran en cualquier 
hora háb i l a las oficinas de esta I n s t i t u c i ó n , a l canje de las expresadas 
acciones. 
• C . 8524 30d.-18. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a n s e ñ o r a s ex c l t t s i y a m e n t é . Enfermedades n e r r t o s a s y m e n t a l e s . 
Oaanabacoa , cal le B a r r e t e No. ¿ 2 . Informes 7 consultas: B e r n m 3 2 . 
tan v iv ir a la a l tura de las acciones 
cuyas alabanzas escuchen: "Cuán 
pose^ado y servic ial encuentro a mi 
r o q u e ñ o Pedro hoy", esta frase lo-
g r a r á m á s que r e ñ i r una docena de 
veces a l n i ñ o porque sea bullangue-
ro y travieso. 
Purde haccrscles relatos y con-
•'-•irseles cuentos pa-'a excitar y esti-
mular en ellos ideales altos. L o s 
cuentos tienen asombroso valor edu-
"ativo y pued«i decirse que cas i todas 
\íiá lecciones podr ían e n s e ñ á r s e l e s en 
forma de cuentos. Hacer les relatos 
¿obre las aves, los á r b o l e s , las flores, 
los animales, los grandes hombres y 
K s justos; -relatos sencillos de la v l -
oa famil iar y la vida del hogar; re-
'atos sacados de la His tor ia y de la 
Bib l ia L a s despiezas mentes infan-
tiles e s t á n prontas a recibir todo lo 
.;ue re les dé, y las madres que ten-
pan la aptitud natural de relatoras, 
encuentran en esto hecho una gran 
oportucidad. E s posible inculcar, por 
.(.nducto del buen uso de los cuentos, 
ideales de conducta recta, amor a la 
famil ia y s i m p a t í a hac ia los seres 
vivos. •' 
£ e ha dicho y escrito mucho, acer-
ca de las influencias innatas y a táv i -
cas ; pero lo que se necesita es mu-
chos v o l ú m e n e s sobre las influencias 
que recibe el n iño d e s p u é s de su na-
cimiento. XJUa de las primeras cosas 
que l a criatuva a p a n d e es a devolver 
a su madres las sonrisas de é s ta , y en 
todos los tempranos a ñ o s de su vida, 
refleja el n i ñ o l a - actitudes de quie-
nes le rodean Inr.ta lo que v é y oye 
i, a r a imtenderlo. " E l árbo l c r e c e r á 
lecto s e g ú n la i n c l i n a ' i ó n que se dé 
a sv. ramaje.'" 
L a verdadera madre llevf. una vida 
cít a b n e g a c i ó n sS e m r r e s e r á fiel ha-
c'a sus hijos v les cump-Irá cuantas 
promesas les hS,ga. E s su o b l i g a c i ó n 
confesar lo quehay de bondad en to-
,ias las cosas, y cuida á de no hablar 
mal de persoga alguna en presencia 
t-• sus hijos. A l e j a r á todo pensamien-
to de temer y de!).; á despertar ama-
io\e e sp í r iu se v i c n i hac ia los d e m á s , 
ima creencia creciente en la poten-
cia que hay d e n t ó de una mismo has -
ía que el p e q u e ñ o se desarrolle den-
-'o de un re unocuniento del amor y 
la bondad que yacen en el fondo de 
la vida. 
P a n de M a t a n z a s de l a 
C o m p a ñ í a P a n i f i c a d o r a 
Se s irve en la Habana, a tiomiciliD 
diariamente, de 8 a 12. 
L l a m o a " L a Milagrosa". Te lé fo -
no A-7137. 
26434 183. 
M N C O N A C I O N A L 
D E C O M R O O 
CA.PITA3j: $1.000,000-00 
C r B A Y O ' R E I L I i Y , HABANA 
Giramos Lretras para todas partes del 
Mundo 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
CUENTAS D E AHORROS 
Con el 3, 4 y 6 por 100 de Interés al an» 
Préslnmos desde $50.00 en adelajite 
Reembolsables en pequeños plazos 
semanales al 
8 POR 100 A U T AI, 
CCBA Y O ' K E I I . L Y 
A/S»Í_JMCIO 
0) 
P u e d e s e r F e l i z 
s i C u r a s u s N e r v i o s ? 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o t e m e . 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e a s u s t a . 
£ 1 d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s . 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
E l i x i r A n t i n e r v i o 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A 
» . . v e n d e e n 
t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Ropa, S e d e r í a , Novedades, P e r f u m e r í a , Confecciones P a " s e t ^ 
completo ea T r a j e s p a r a c a b a l l e r o ( P a l m - B e a c ü , desde $13), C a m i s a s . C o r i t a s , Medias, T i r a n t e s , L i g a s , e t c . . e i c 
41-8 4 d - ^ 
F O L L E T I N 1 2 
HEADON H I L L 
S ü C U L P A H E R O I C A 
VERSION C A S T E L L A N A 
venta en la l ibrería , de José Albe 
**• BelascOaln, 32-B. Teléfono A-5893. 
Apartado 611. Habana.) 
(Continúa) 
ÍVM^0' su deber es dar cuenta a la po-
í«.a¿ no amenazarme a mi—dijo Lesbia 
recobrando su valor. 
*; •A'; e6o tendremos que venir a parar. 
K:i„us\?<i se niega a aceptar mi con-
iiin^rt 0 110 moralista, y no verla 
Mn »S? miil cn usted se casara con 
1 ^"ibre que conociera su crimen y 
" Perdonara Pero sería mon&truoso que 
JOVP™ .Permitiera a usted inducir a ese 
ría 0 a co»t%aer una unión que se-
bón "i1 '"fiemo en la tierra para am-
V aesde el momento en que dcscubric-
Pi 3ue uste<i había bocho. 
«>n i i dar<lo insidioso se había clavado 
el pecho. 
iiPn^,jPerspectlTa. tan cruelmente pre-
rian i r ' Tno 1,abíii pasado por la imagina-
fpní.ij JLesb,a' ocupada eu el estasis tle 
arn^i ad surgido de la conciencia de 
de! Eer !imada. E n la intensa dicha 
Br;fiAP ^ e r abrazo de Leonardo, nunca 
que pudiera llegar tal descubrimien-
la'l f Be p r̂(5 a pensar en la noche f£-
^m? 'os dl'as iban pasando v Rey-
^ no liabía dado señal alguna de co-
nocer el suceso, esperaba que fueran 1 
infundados sus temores, y no sospecha- ] 
ra él su presencia en el molino. Pe-
ro estaba ya todo muy claro: no sólo I 
sospechaba, sino que había sido testigo i 
presencial de su acto. 
No ofrecía duda alguna tampoco la | 
amenaza velada que la acababa de dirl- 1 
«ir; menos aún la amenaza franca de1 
denunciarla a la policía. 
Lsto quería decir que si ella le desa-
fiaba y era fiel a su amante, la acusa-
ra públicamente o no, Keynell infor-
maría do todo a Leonardo. 
Aquella perspectiva tan exagerada por 
su inocencia hízol'a azorarse, y conside-
:aba su humanitaria acciOn como un 
crimen imperdonable. Se consideraba im-
pura, marcada con el estigma infamante 
de t aín p indigna de tocar la mano de 
un hombre honrado. 
.—¿Por qué me atormenta usted así? 
—gritó angustiada. 
—Porque la quiero a usted para mí 
—replicó Keynell, que había seguido la 
evolución de sus emociones cou malévo-
lo triunfo. 
CAPITULO X I I 
L A P A R T I D A D E JUEGO 
Protegida por la noche más oscura de 
aquella luna, la barca de Dlck se desli-
zó por la red de ensenadas, procedente 
de alta mar. Regresaba de una de sus 
visitas periódicas al buque holandés, y 
el fondo de la barquilla estaba lleno de 
paquetes misteriosos. El bajel que lo ha-
bía provisto de su ilícita mercauefa vol-
vió la proa al mar y se veta por encima 
de las dunas 
Pero teniendo que arreglar algunos 
asuntos mercantiles, Andrés Voordam, el 
piloto <lel '"cooper." acompañaba al se-
fior Holt a su cubil'. Desde hacía mucho 
tiempo tenía esa costumbre, siendo la 
Ultima vez que se quedó en tierra aqué-
lla en que. Vor instigación de Judy, 
arrojó al mar a James Reynell. 
Aquel episodio dominaba la mente del 
joven holandés, porque preguntó a Holt: 
•—¿De modí. que usted no echó la zar-
pa al condenado que hacía el amor a su 
hijaV 
—No doy con él; si no, le retuerzo el 
pescuezo—gruñó Dick.—Lo peor es que 
urobablemente 110 vendrá más aquí. Tia-
ra que yo lo obsequiara como usted. 
Pero es usted tan tonto, que no me lo 
sabe describir. 
—No és fácil ver cómo era el mocito 
estando tan rabioso como yo lo estaba. 
Antes de verlo la cara, ya había hecho 
;paff! en el agua—respondió. 
Andrés Noordam se alegró de que fue-
ra de noche, porque a la luz del día su 
cara le hubiera hecho traición, .ludy Holt, 
con una prudencia superior a sus aoBs. 
ie había puesto por condición que no 
hiciese ni dijese nada que pudiera con-
ducir a su padre a establecer la iden-
tificación do Reynell. No quería qué 
ahorcaran a su padre por asesinarlo. Bien 
sabía elht—mejor que nadie—el afecto cic-
•¿o que la profesaba y los extremos a 
que podía conducrle su fiero resentimien-
to. 
• Que el insulto a su hija dominaba su 
cerebro, a pesar de los urgentes nego-
cios privados que le habían tenido fue-
ra todo el día, lo demostró desde la 
primera pregunta que lo hizo cuando él 
y Voordam llegaron al puente del cas-
co. Judy salló tle la cámara a su en-
cuentro, respondiendo a la señal conve-
nida para tales ocasiones, el grito pro-
longado del chorlito. Probablemente no 
habría un ser humano en aquellos de-
siertos de arena y agua cn algunas mi-
llas, pero con respecto al cargamento del 
fondo de la barqulla se adoptaron nre-
cauciones. 
—¿ Ha estado el joven Wynter en el 
puesto pintando? — preguntó Dick. Su 
| fono era áspero, porque tenía una vaga 
i Idea de que la supuesta ignorancia do 
1 su hija cn cuanto a la persona que la 
había insultado, carecía de sinceridad 
í Tenía, además, una ligera sospecha de 
íjue se mostrara ignorante por conve-
niencia, íaíkí, v,o 
—No sé quién era, pero un jo^en ha 
estado agachado allá lejos en la plaja 
Pintando—replicó Judy.—No es el que el 
lefov Voordam tiró al mar, si es eso 
lo que usted quiere decir. *o ^ ha-
Ha vo visto nunca. ¿Cómo está iicted, 
Ajid/í—añadió, dando al voluminoso ho-
•indés un furtivo apretón de manos. 
—Bueno en lo que cabe-respondio el. 
- ¿ / u s t e d , miss Holt? Está oscuro; pe-
ro esos ojos brillan como estrellas. \ a 
veo que está tan buena y tan hermosa 
como siempre. 
rracias—contestó Judy cortésmente. 
ZÍNO ha dicho usted a papá cómo era 
o l i v e n del chapuzón?-afiadió a media 
^oz/ Juíndo Dick se volvió para r a des-
^ m ^ r i n ^ \ * J"™" 
^ s ^ a ^ S 
cfón de quebrantar, el juramento ni en 
A ittf., *i enredo les envolvería a él 
T Í lus aí n^os' el temor do Judy a la 
violencia do 8U padre contra un mal 
K"vn0'la maüana siguiente, con arreglo 
•, s ? programa ya trazado, Dick Holt y 
Voordam salieron del casco del barco 
después de almorzar, con sus amplios 
oV«illoH estibados, pero no de modo vi-
sible de tabaco que no había pagado de-
rechos. L a razón que tenía Holt para lle-
var en su companía al admirador de su 
hila era que el corpulento holandés po-
aía estibar tres veces más contrabando 
de lo que él podía llevar solo, y en el 
caso do persecución de su comercio lle-
aal, podía huir a doble Velocidad que 
H0André8 Voordam habla hecho ya el pa-
pel de caballo de carga una o dos voces, 
v aunque no le gustaba, se sometía siem-
nre esperando nuevas invitaciones a que-
darse ên tierra. Al acceder a esta últi-
ma Dick le había insinuado que peu-
haba ampliar su campo de operaciones 
eu forma que podrían, enriquecerse en 
poco tiempo. 
Sobre esto nuevo origen de riqueza, 
Holt, sin embargo, no se había mos-
trado comunicativo, y la expedición ac-
tual estaba planeada según el antiguo 
procedimiento, procedimiento que toda-
vía prevalece en la desolada región pan-
tanosa de la costa Este, y que es una 
espina clavada en el costado de los en-
cargados de perseguir el contrabando. 
Dick y su aliado hicieron una prove-
chosa excursión aquella mañana, dejando 
paquetes en todas las posadas y tiendas 
de comestibles de las húmedas aldeas 
situadas en las márgenes de los panta-
nos, de suerte que a medio día. cuando 
se acercaron al "Running Stag," en Aul-
ton. pesaban bastante menos que a la sa-
lida de casa. 
Aulton es la aldea en cuyo término 
municipal está la granja Wyuter, a me-
dia milla de la carretera de Lowestoft. 
de modo que cuando Holt y Noordam 
entraban eu la posada salía de ella Ja-
mes Reynell. Por un momento el joven 
retrocedió al reconocer al que le había 
asaltado, en compañía del padre de la 
joven a quien tan groseramente Insultó, 
pero se recobró en seguida. E l huésped 
de Roger Daubeny era Incapaz de ven-
derse, y la sonrisa dibujada en la ca-
ra feroz de Dfck le tranquilizó. 
En general, él siempre se había con-
ducido tan correctamente con Judy en 
presencia del calador, que éste no sos-
pechó nunca que fuera el que busca-
ba. • 
Una ojeada a la fisonomía impertur-
bable del estólido holandés le conven-
ció de que había sucedido lo que él te-
nia descontado: que Judy Holt, por te-
mor a la cólera de su indomable señor, 
había puesto el sello del' silencio en los 
labios do su extranjero admirador. 
Reynell. por tanto, se apresuró a ser-
virse' do esta oportunidad, que. ¡ Inque 
ho preparada por él, iba buscando con 
ansiedad. 
Su mano larga y puntiaguda estrechó • 
la mano callosa y recia de Dick el ne- | 
gro. 1 
—Bien haUado, seilur Holt—«xclamó 
afectuoso.—¿ Se va a mojar el' silbato, ch 1 
Adelante; yo convido. 
Se pusieron en fila ante el mostrador 
del "bar" y les sirvió el pelirrojo pa-
trón de ojillos de zorro, entre el cual ) 
y Dick se cambió una seña de inteligen- 1 
cía, pero no tan rápida que Reynell, gran ; 
observador, no la interceptase. 
E l anfitrión ocasional' tocó con su co-; 
pa las dé los otros. 
—¿Quién es su compañero, señor Holt? 
—preguntó, y señaló tau concretamente, 
que el cazador hizo la presentación de 
un modo tosco, quedando Andrés Voor-
dam asombrado ante el descaro del me-
quetrefe que habla zambullido en la 
bahía. Pero la promesa hecha a Judy le 
contuvo, y por suerte o por desgracia, la 
naturaleza le dotó de facciones ilegi-
bles. Murmuró algunas palabras en su 
inglés macarrónico, que en el fondo eran 
excusas por la reticencia. 
Los tres hombres consumieron sus 
vasos, sosteniendo Reynell la conversa-
ción con Dlck acerca do la caza en las 
plavas próximas, y de la posibilidad de 
matar todavía alguna avutarda rezaga-
da. Luego, rehusando tomar otro vaso, 
dijo que tenía que marcharse, 
— E s casi la hora del "lunch" en la 
granja, y el viejo Daubeny es puntual, 
como un padrino de duelo, para las co-
m i d a s - e x p l i c ó al salir del bar. 
Había seis escalones de piedra para 
subir basta la puerta, y oyeron sus pa-
sos al bajarlos, hasta que el ruido se 
perdió a lo lejos en la carretera. I.n 
tonces Sturrmin. el dueño, corrió la cor-
t l l^Mé alegro que hayan ustedes traído 
material, porque se me estaba acabando 
-dijo.—Vamos a la trastienda a formar 
la ¿nYrefant-.., James Bey"6"' nPlsa"dr0 
fuerte en un espacio de cincuenta jar -
das por la carretera, saltó por encima 
de una puerta que daba a un prado, a 
través del cual retrocedió como una lie-
bre y llegó hasta debajo de una venta-
na que daba a la trastienda, en que te-
nía lugar la partida. 
L a ventana estaba oculta por una va-
lla a los viajeros de la carretera, y no 
habia ninguna otra cn la planta baja 
de la posada' por aquel lado. Roynell po-
día escuchar con toda libertad sin que 
nadie le viera. 
—¿Conque ese es el juego? — mur-
nuró después de un minuto de obser-
vación.—Me figuraba que de algo seme-
iante se trataba; pero mejor es estar 
seguro. ¡Ahora os tengo cogidos por las 
riendas, hermosas mías ! "ia oiréis rosta-
Mar el látigo. 
CAPITULO X I I I 
TREPARANDO E L LAZO 
Revnell no procedió, desde luego. ~ 
loqtallar el látigo, de cuya adquisición 
facilitaba. Habiendo escuchado hasta 
el fin de la conversación y emprendido 
una retirada feliz de la ventana, se apre-
suró a regresar a la granja con objeto 
de tomar un bocado y volver al "Running 
Sta-'' antes de que los dos hombres 
se marcharan. Les oyó decir que toma-
rían allí el ''luch"-
Las cosas se dieron bien para Reynell 
•.nuel día segn él mismo ratonoc ó cuan-
do volvía haíia la posada. Sn primer u-
•-ar puso en cairo que Leonardo Wynter 
no híibía ido a pintar a la bahía, pro-
•íhlpmente porque había llovido mucho 
toda la mañana, y el pretexto hubiera si-
do expuesto a suspicacias con semejan-
te tiempo. E n segundo lugar. Lesbia no 
nodia creerse que hubiera espiado sus 
'ctos porque estaba completamente pos-
trada desde su entrevista con él el 
Ola anterior y no había salido de su habi-
tación. V sobre todo, había pescado un 
iüégo de palancas que le serían muy út.-
Ics contra sus adversarios. 
E l "Running Stag" era una hostería 
P A G I N A O C H U D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 1H ae i ^ i ^ . 
H o j e a n d o n u e s t r a 
A S O LXXXVíl 
c o l e c c i ó n 
H \ C E O C H E L A Y CINCO AÑOS 
V I E R N E S ID S E P T I E M B R E 183 i 
Las comunidades espaftjlfs, qui 
escogilan sus jueces y administradores 
tenían como las antiguas municipali-
dades romanas sus rentas particula-
res que provenían de las contribucio-
nes y los productos de sus bienes 
También tenían milicias levantadas 
en los pueblos y sostenidas pur ^los. 
Estas milicias que forreaban la fuer-
za pública, servían para conservar 
el orden y reprimir los delitos y míen-
tras que los señores por su obliga-
ción de vasallos del rĉ y marchaban 
a su servicio, las villas como po.en-
cias aliadas enviaban sus mi'iciaá al 
campo real, según lo estipulado en las 
cartas- , , , . 
M. Vlaxdot. 
HACE CINCUENTA AÑOS 
DOMINGO 19 S E P T I E M B R E 1864 
Créese qu«? las próximas sesiones 
del parlamento Prusiano serán muy 
borrascosas y que tal vez ^urja de 
ellas un gran conílicto parx el gabi-
nete del rey Guillermo 1. Sabido es 
que entre los ministros que lo com-
ponen y un número consid-rable de 
los miembros de la legislatura exis-
ten antiguas desavenencias que lle-
garon a tener grave carácter desde 3a 
época de la guerra de Dinamarca y 
estuvieron a punto de estal'ar antes 
de que se rompieran con A.^tria las 
hostilidades. 
H A C E VEINTICINCO AÑOS 
M I E R C O L E S 19 S E P T I E M B R E 1S54 
E l Bando de las camisetas. 
Con fecha 17 el Alcalde de la Haba-
na don Segundo Alvarez, publica un 
bando en eloque, atendiendo a razo-
nes de cultura pública, y a .a voz de 
la opinión, cuyo eco ha venido siendo 
la prensa periódica, prohibe termi-
nantemente el uso de la camiseta al 
descubierto en paseos y otros lugares 
de concurrencia, y excita a las empre-
sas del ferrocarril urbano y ómni-
bus a que no admitan pasí&^ros que 
ostenten la referida camiseta. 
E L CONSUMO D E L A Z U C A R E N 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
A V I S O 
L a C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A u t o s y 
M o t o r e s 
M a r i n a , N ú m . 2 . A n i m a s , N ú m . 1 7 7 
New York, Septiembre 18' 
E l consumo del azúcar en los Esta-
dos Unidos durante los primeros siete 
meses de este año fué de 362.000 to 
meladas más que durante el período 
correspondientes del año pasado se-
gún los datos estadísticos compilado* 
por la Junta de Nivelación azucare-
ra de los Estados Unidos y publica-
Jos aquí hoy por la American Sugar 
Refining Company. 
Esta cantidad representa un au-
mento del consumo per capita de una 
libra por semana. 
Se llamó la atención hacia el he-
cho de que a pesar de haber subido 
el precio de todos los comestibles du-
rante eí año pasado el precio del 
azúcar de 8 .88 centavos por libra no 
se había alterado. 
T I E N E E L H O N O R D E I N F O R M A R 
IníormaciQH Gablepráf ica . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
a sus numerosos clientes y al públic 
dos por el último ciclón solo han 
estaban reparando, no habiendo suív 
stock de coches, camiones, goma? 
pe éstos bien en el segundo piso del 
el mar, o en su otro local: Animas 
E l taller quedará reparado y lis 
a las 7 a. m. aunque por el momento, 
allí se encontraban antes del cicDn, 
vos trabajos. 
o en general que, los daños ocaslona-
afectado al taller y máquinas que se 
ido absolutamente nada su gran 
y piezas da repuesto por encontrar-
Edificio Carreño a donde no llegó 
número 177. 
to para funcionar el próximo Lunes, 
y hasta no reparar los carros que 
no podemos hacernos cargo de nue-
' - • lo rolu farlo. E l ejército búlgaro 
queda reducido a 20,000 hombres, exclu 
vivamente para la conserTaclón del orj 
den y el dominio de la frontera. La 
fabricación de material de guerra se 
limita a nn solo establecimiento, ce-
rrándose los demás. Todos los Krcos 
de srnerra, submarinos o fuerzas aerea 
tendrán que rendirse. Se exige a Bul-
garia que pague por concepto de re-
paraciones dos mil doscientos cincuen 
ta millones de francos en oro dentro 
de treinta y siete años. Hay eláusnlos 
para la creación de la comisión inter-
aliada en la cual está representada 
Búlsraria, pero sin yoto. y las sumas 
remitidas para las reparaciones que 
vengar, por conducto de esta comisión 
a la comisión de reparaciones será es-
tallecida por el tratado de paz alemán 
L a frontera con Rumania signe sien-
do la misma que antes de la Guerra, 
aunque la cuestión de inducir a Ruma-
nia a ceder a Bulgaria aquella parte 
de la Dobrudja que es enteramente bul 
írara en su carácter se considerará más 
larde. L a frontera al Oeste con Serbia 
se edifica en cuatro puntos, rentajosa-
mente para . Serbia, En el ralle de t i -
mok. al Norte, Bulgaria cede a Ser-
bia un estrecho territorio sufient*' pa-
ra la policía debida del ferrocarri! 
serbio que corre por ese ralíe. En las 
Inmediaciones del paso de dragomán, 
Bulgarja cede un aerea, suficiente pa-
ra proteger a Nish del ataque búlgaro. 
Un poco más hácia el Sur. en las inme 
diaciones; de Varan¡c, donde los búlga-
ros en la guerra actual ocuparon el 
úni( o ferrocarril que hace posible la 
defensa del IVorte de Serbia, se exige 
a Bulgaria que ceda una pequeña área 
de territorio montañoso, snfiente para 
proteger a la frontera serbia en el 
lioryenir. Al Sur de esta frontera, don-
de una proyección occidental a Serbia 
de manera que sus fronteras quedan 
• emolidos de diez a doce millas ha-
cia el Este. 
E l cambio territorial más extenso 
es hacia el Sur. L a frontera; con Gre-
cia signe siendo la misma, excepto li-
geras rectificaciones para dar lai debi-
da protección a la erran ciudad de Buk 
L a Tracia Occidental anteriormente 
constituida como el camino territorial 
de Bulgaria hacia el Mar Egeo, se ce-
de a las principales potencias aliadas 
v asociadas. Bulgaria se compromete 
u acepí^r cualquiera disposición de es 
te territorio que las potencias final-
mente determinan. Se estipula que 
cualquiera que sea la solución que se 
adopte se garantizará a Bulgaria una 
calida económlc al Egeo, teniendo las 
potencias el derecho de deyolver todo 
<» parte del territorio a Bulgaria, tras 
ladar parte a Grecia, incorporar el res-
to a la Tracia Oriental en nn osf;¡do 
Internacional o efectuar cualquiera 
otra solución que finalmente se acuer-
de. 
Grecia, según el Sumario se compro-
mete a Incorporar en un tratado con 
los aliados las clausulas que protejan 
el interés do raza, lengua o religión y 
•iroyeer lo necesario para proteger e! 
¡íbre transito y el trato equltatírc del 
comercio de las demás naciones. 
Respecto a Grecia, Bulg-aria se com-
promete a aceptar cualquiera solución 
que las potencias aliadas y asociadas 
efectúen en este territorio resnecto 
TENEMOS GRAN E X I S T E N C I A L E LOS ARTICULOS SIOUIENTK3: 
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a la nacionalidad de los habitantes. 
La salida económica de Bulgaria al 
Mar Egeo está asegurada por los alia-
dos. 
Bulgaria reconoce que al unirse a la 
guerra de agresión que Alemania y 
Austria Hungría hicieron contra las 
I.otenciíls aliadas y asociadas, hizo su-
frir a estas perdidas y sacrificios de 
todas clases por lo cual debe hacer lus 
adecuadas reparaciones. También re-
conoce que los recursos de Bulgaria 
no son suficientes para una reparación 
adecuada. Una suma de dos mil dos-
tientos cincuenta millones de francos 
en oro se considera que es lo que Bul-
garia puede pagar en plazos semHíuua 
"íes empezando el primero de Enero de 
'j})20. Los pagos serán remitidos poi 
conducto de la comisión inter-aliad'i 
a la comisión de reparaciones creada 
por el tratado alemáin. L a comisión 
Inter-aliada considerará los recursos 
de Bulgaria de tiempo en tiempo, y ten 
drá facultades para recomendar a la 
comisión de reparaciones que cancele 
o que posponga los pagos que deba 
hacer Bulgaria. E l ganado que será en-
tregado totalincnte ascenderá a 7312ii 
cabezas y se repartirá entre Grecia, 
Rumania, Serbia y los Estados Croa-
tos y Eslorenios. 
Las clausulas financieras proveen 
que la, prioridad de los cargos contra 
el activo de Bulgaria será (1) Costo 
de todos los ejércitos de ocupación de 
los aliados (2) serylcio de la dcuila 
exterior publica otomana antes de la 
guerra que se atribuye a Bulgaria, res 
pecto de la cesión a Bulgaria del te-
rritorio Otomano (3) costo de repara-
ción según lo prescribe el tratado. 
Todas las disputas que puedan sur-
gir en el cumiplimiento de etas clausu-
las serán resueltas según lo prescri-
be la Liga de las Naciones y sin per -
juicio de las obligaciones del actual 
Vratado. Bulgaria tendrá que aceptar 
cualquier convenio general respecto 
al transporte que se celebre dentro de 
cinco i ñ o s por las potencias aliadas j 
asociadas con la aprobación de la Liga 
de las Naciones. 
LA CUESTION B E FIUME 
Roma, Septiembre 16 (Martes) Poi 
ia Prensa Asociada 
E l Messaggoro dice que David Lloyd 
George, el Primer Ministro ingléá, M. 
Clemenceau, el Primer Ministro' fran-
cés y el señor Tltton?, el Ministro de 
Belacíones Exteriores Italiano están 
de perfecto acuerdo acerca de una so-
unción definida del problema de Fiume, 
asegurando la nacionalidad italiana de 
la ciudad y solo esperan la decisión del 
Presidente Wilson sobre el asunto. 
L A SITUACION EN FIUME 
Roma, Martes, Septiembre Ifi. 
E l general Anfossa, arangando a sus 
granaderos, según noticias de Fiume, 
les «lijo que estaban en libertad para 
permanecer en Fiume o regresar a Ita 
lia. Unos cuantos sigrnieron al general* 
el resto declaró que no saldrá de la 
ciudad mientras el gobierno Italiano 
no aceptase su anexión. 
E l general Zotti hizo una tentatiya 
análoga con las tropas de asalto, con 
el mismo resultado. E l Comandante 
del Acorazado Dante Alighlerl trató 
de salir de la bahía durante la noche. 
L a noche. L a tentatiya fué descubierta 
y empezaron a resonar las sirenas di-
íiglóndose el pueblo a los muelles 
IVAimunzio estaba entre ellos y aren-
gó a los marineros impidiendo así la 
partida del barco. 
Un despacho a "La Tribuna' dice que 
todos los aduaneros con sus jefes se 
han puesto a la disposición D'Annunzio 
Roma, Septiembre 18. 
L a situación en Fiume el miércoles 
ro había cambiado, según noticias se-
mi-oficiales recibidas hoy. 
L^s fuerzas de Gabrielle D'Annun-
zio todavía ocupaban la ciudad y el 
general Badoglio, segundo jefe de Es -
lado mayor del ejórcito Uaiiano ha ex 
pedido una proclama recordando a las 
C U S T I N B R O T H E R S 
T E J A D I L L O , 8. 
Afinaciones y reparaciones de Pianos y pianos automático^ 
Convertimos toda clase de pianos automáticos en eléctricos, tocando 
cen expresión sin necesidad de rollos especiales. 
Convertimos toda clase de pianod en pianos automáticos. 
Convertimos Autopíanos de 65 a SS notas. 
Trabajos de ebanistería y barniz francés en pianos 
RECIBIMOS ORDENES POR CORREO 
T E J A D I L L O , 8. TELEFONO A.0534. 
tropas que el plazo que se les ha con-
cedido para su regreso a la zona de 
armisticio se vencería el jueves. 
Roma, Martes, Septiembre 16. 
Noticias de Fiume dicen que el man 
do Inter-aliado ha trasladado su cuar-
tel general a Abblazia, lugar favorito 
de temporada en veraano y en invierno 
a dos millas de Fiume, donde se espe 
ran instrucciones y se observa el de-
sarrollo de los acontecimientos. 
Uno de los serios problemas para las 
fuerzas que ocupan a la ciudad es la 
producción alimenticia, que se hace 
cada días más seria a causa de la 
afluencia de soldados y voluntarios. 
Se ha sugerido que la ciudad sea eva-
cuada por las personas que no sean 
necesarias para su defensa. 
Otra cansa de ansiedad es la cre-
ciente concentración yugo-eslava en 
'a frontera, donde grandes cantidades 
de armas y municiones se han reunido. 
TUMULTUOSA ESCENA EN L A CA-
MARA D E DIPUTADOS FRANCESA 
París, Septiembre 18. (Por la Pren-
sa ssociada), 
Jean Longuet, leader de los socia-
listas de la minoría, extremista, nií-
to de Kar l Marx, que fué varias ve-
ces expulsado de Prusia por su ten 
delicias saeialistas, provocó una es-
cena turbulenta en la Cámara fran-
cesa esta tarde, atacando de la ma-
nera más violenta el tratado de Ver-
salles, con una acritud como no ŝ  
ha visto desde que empezó el debate 
el 26 de Agosto, 
L a Cámara francesa es siempre ex-
citable; las sesiones tumultuosas so» 
frecuentes. Pero no recuedan los co-
rresponsales parlamentarios escenas 
como la que se vió hoy mientras 
M. Longuet atacaba el tratado. Los 
diputados golpeaban furiosamente sus 
púpitres, y sus gritos ahogaban la» 
palabras de los oradores. L a voz de 
M, Deschane, el Presidente quedó aun 
lada durante varios minutos. 
E l mismo salvajismo del ataque de 
31. Longuet, sin embargo, pareció fm» 
trar los fines que perseguía porque 
solo un puñado de miembros lo apkiu 
dió al terminar y la opinión gene-
ral era que su discurso había ayuda-
do y no estorbado, la ratificación, 
E L INCENDIO D E L V E S T R I S 
St. Thomas. Islas Vírgenes, Sep-
tiembre 18, 
Los pasajeros del vapor Inglés Ves-
tris, que arribó a Santa Lucía hace 
varios días con fuego en la bodega em 
pozaron a regresar a bordo del vapor 
hoy de <os hoteles y barracas donde ha 
bían sido alojados desde que el barco 
atracó para extinguir el fuego. 
Aunque se cree que esto Indica que 
el Vestrls, que navegaba con rumbo 
a Río Janeiro procedente de New York 
no estaba seriamente; averiado, decla-
me hoy que no se reanudaría el viaje 
:Ino después de una inspección del 
barco. Como preparativo para esto fué 
descargado el vapor en parte hoy. 
E l fuego a bordo del Vestrls fué do-
minado con la ayuda del crucero in-
glés Yarmouth. 
Ninguno de los pasajeros resultó le-
M'onado 
L a correspondencia que llevaba el 
vapor está segura. 
bascríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en eí DIARIO DE 
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E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
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P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L 4 
' ' S A L V I T A E " 
N A U F R A G I O E N N L A S C O S T A S 
C U B A N A S 
Ne^r Tork, Septiembre 18. 
E l capitán Wilkins y seis tripulan-
Ies de la goleta Maud Dudly, que fué 
abandonada frente a la costa cubana, 
después de haber naufragado en me-
dio del huracán de la semana pasada 
llegaron aquí hoy a bordo del vapor L a 
lee Ledan, de Cienfuegos. Cuba. L a go-
leta que navegaba desde Pensacola. 
Florida con rumbo a la Habana, con 
ana caiga de madera estuvo a la vista 
del Morro do la Habana el diez de 
Septiembre, cuandoi fué sorprendida 
por la tempestad, 
Ylolentas ráfagas acompañadas de 
tremendos oleajes, que innundaron ol 
barco dió por resultado que se Incli-
nase de un lado dijo el capitán Wil-
kins. Los esfuerzos que se hicieron 
para enderezar la nave resultaron inú-
tiles. 
Una rlbazon de dos docenas de ti-
burones vagaba alrededor del barco 
hasta la mañana siguiente. L a goleta 
naufraga había sido construida hace 
treinta y dos años y registradaba 327 
toneladas. 
L A S V I C T I M A S D E L H U R A C A N 
E N C O R P U S C H R I S T I 
Corpus Christí, Texas, Septiembre 18-
Las víctimas del huracán del do-
mingo en Corpus Christi ascendían hoy 
a 256, según noticias de los grupos 
de enterradores. 
Calcúlase generalmente que llega-
rán a 500. 
LANCHA SALVADA 
Corpus Christi, Texas, Septiembre 1S. 
Un grupo que iba a bordo de la 
lancha "Waldo" que salió de aquí' en 
la tarde del viernes, ha anunciado que 
se halla sano y salvo en la isla de 
Munstage, después de una batalla ex-
citante con el huracán que barrió es-
tas inmediaciones el domingo. 
E S T A D O S I J N I D O S 
prestar su esmcurso para *Í 
dicha paz, dijo, sobrevendría n » ^ » 
cáón directamente perjudioi ,1 XH 
I/va ! i • í • > ^ l l; . > . • .»i ., .. í . . . . ^ _ . ' ' • Y\nk 
•lo 
los Intereses americanos. Toma 
en la solución mundial, declaw; 
única decisión práctica, HÍ L „ era !a 
Estados Unidos han de llen^qn6 lH 
metido. e ar su ^ 
Los hombres que no se adoi 
ahora, agregó, no podrán se"i"^ 
do útiles al país. *r sien. 
ÍDe la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
WILSOTÍ H 4 B L A A1VTE LOS HOM-
B R E S D E NEGOCIOS D E SAN 
FRANCISCO 
San Franci«eo, septiembre J.8. 
E l Presidente Wilson en un dis-
curso pronunciado hoy ante los hom-
bres de negocios de San Francisco, 
recomendó ía aceptación del tratado 
de paz como una buena proposición 
dé negocios. 
Dijo que negarse a conceder el in-
greso en la Liga de las Naciones se-
ría aislar a los Estados Unidos y dar 
origen a una desconfianza en el ex-
tranjero que sería perjudicial por 
igual a los intereses políticos y co-
merciales de la nación. 
Pronunciando su tercero y último 
discurso en San Francisco en pro del 
tratado de paz Mr. Wilson habló en 
um, almuerzo dadp por las organiza-
ciones comerciales de la ciudad y al 
que concurrieron más de mil Quiniien-
tos hombres que aclamaron al Presi-
dente y Mrs. Wilson cuando entraron 
y muchas jeces interrumpieron el dis 
curso con aplausos. 
Lo que el mundo pide, dijo el Pre-
sidente, no es solo la paz. sino ^una 
paz fIjaM que á& la, oportunidad para 
la rehabilitación industrial del hemis-
ferio oriental. SI los Estados Unidos 
se mantienen alejados y se niegan a 
Alemania mmas habría e m n i J 9 ^ 
"va. E l boycott, dijo, er- d? ^ 
clusión de la sociedad c i ^ a ^ ^ 
ninguna nación ouropea p S K ' ^ 
portar seis meses. TPzo hir, J 3 , 
que el boycoM era un paso 
co rayano en la cierra, y a , , ? ! 0 ^ , 
- todas las cuestiones rPni!J0 Pl 
la gnerra o do la na/ so ro« e<? ^ 
para la decisión dol ronffrÍS YarííU, 
E l Presiden^ declaró on^ o 
los Estados ruidos orín, antL n m ^ 
dorados ,,n el exíranioro ríLConsi-
nación egoísta, esa oninfón sp J " , ^ 
eompletamenfe niedifioado- a,,,a 
el privilegio de América, diio a í J ^ 
al mundo, "a menos míe n^Jr^1"1' 
algunos de los sóiVidos c o n s S f ^ 
algunos conocidos nuestros*' <'r-
Detallando el costo de la trr «rro 
dinero y en vidas, Mr. Wilson ¿HÍ! EN 
todo este sacrificio se hizo n.?r ^ 
mundo jamás había tenido el TaW i'1 
establecer un sistema de arb 'W* (lft 
mo este, un sistema de arbtoaje V T 
discusión como el que proponff « 7 ^ 
to de la Liga. ej Pa« 
* L M O ™ E N ALfíODOVFS 
j r e x a n l i , Ba.in California, 
Dos de los ocho mejicanos- liallnrfi 
culpables de paríicinar en . i AÍ-S 
de los soldados meücanos del T ^ 
Septiembre en Alírodones, Baia f á * 
fomla, fuero neiecuíados hoy -
Seis más fueron condenados a hr. 
res términos de prisión en la nenif™ 
ciaría de la ciudad de Méüco. V o l X l 
ron absueltos. , s 
11 W E N D I O EÑ"EIVMAII 
New York, septiembre Í8. 
* E 1 J ^ r i * r 9 t l , r a ' í'ue lleetf hoy 
de Trinidad, anuncia haber Astado 
a la goleta E . L . Raelu l ftieendiada j í 
el mar el día doce de septiembre-
l a tripulación de la jroleta qué sa-
lió dte la Martinica para Francia con 
un cargamento de ron, ya 1 aiva aban 
donado el barco y se hallaba en los 
botes salvavidas, cuando e! Matu^. 
llegó y se colocó al lado. E l eai>iHn 
y los tripulantes se negaron a TmsW 
a boríío del vapor, dijo el carUán" aál 
Matura, aunque se hallaban a cuaren-
ta millas de la más cercana de las 
Antillas. s 
L a tripulación de la «roleta se ha. 
bia refugiado en un peoueño bote ino-i 
tor. E l mástil de la sroleía había c.ii-
do al mar y el fuearo ardía ioiaTÍa 
cuando continuó el viaje el Matnru, 
MOVIMIENTO MARTTJMO 
New York, septiembre. 18. 
Llegó el vapor México, de Habana» 
Gobernor Forbes, de Habana, Ciirdo-
ñas y Nnevitas: el Lake Kitlle, de Sa-
gua y Caibarién: el Montev'deo, ilo 
la Habana y el Lake Ledan, de Jú-
caro y Cienfuegos: el Jarikin, de Man. 
zanillo y el Toya Mam. de la Haba» 
na, 
Montreal, septiembre 18. 
Lleg óel vapor Canadian Tríider, 
Habana. 
Galveston, septiembre 18. 
Llegó el vapor Lake Blanchesíer. de 
Sagua, y el Lake Teleskí, de Cíen-
fuegos-
Key West, septiembre 18. 
Salió el Miami, para la Habana, 
New Orleans, septiembre 18. 
Salió el vapor Castillo, para la na« 
baña. 
Mobila, septiembre 18. 
Salió el vapor Mielio, para la Ha-
bana. 
L A CEREMONIA FINAL DE LA 
BIENVENIDA AL GENERAL 
PERSHING 
Wasl^ngton, septiembre 18. 
Llegando a su colmo en una esce-
na en la Cámara'de Reproíentanies, 
que revistió maĵ or diernidad todavía1 
! por la sencille de la ceremonia, la 
bienvenida de la nación al General m 
! J . Pershing, terminó hoy cor. las gra-
cias del Congreso y del pueblo anieri-; 
! cano para él y para el eiército a sw 
! mando. 
I No hubo bandas militares ni filas 
I de soldados. No se veía más bandera 
1 que la coloeada sobre la npred de-
i tras de la silla del Presidente de la 
I Cámara- E l único otro toaue de color 
I era el dé los uniformes de los altos 
! oficiales del ejército y de la marina 
í reunidos para presenciar estos hono-
; res a un camarada. Pero la cordia-
lidad del saludo que reeiibió. jvinto con 
T t o y T r a i l e w " 
En los caminos montañosos estrechos un CARRO DE REMOL-
QUE o un CARRO R E V E R S I B L E TRO Y automáticamente sigue al 
autocamión o tractor en todas la-̂  vueltas aún más pronunciadas. Do» 
trenes TROY se encuentran entre dos vueltas—no hay necesidad de 
quitar el motor y ponerle en el otro extremo del tren. Simplei^11 
dése un cuarto de vuelta a la palanca de la barra de tracción en cada 
extremo del carro y higa que un tren retroceda para dar la misma 
vuelta pronunciada con precisión perfecta. Sencillo, cómodo, econo 
raizador de tiempo y do dinero. Cabida, 1 l|2 a 5 toneladas. 
Para la construcción de caminos el CARRO R E V E R S I B L E T ^ 
con tractor llena todos los requisitos. Hágale que retroceda a la 
te recientemente hecha del camino; vuélquese o distribúyase a 0 el 
ga según se desee; inviértanse las palancas de dirección) y ^ J ^ f ge 
tren otra vez. Las ruedas de un tren de CARROS R E V E R ^ 
TROY pueden correr alternativamente, como un rodillo-— ^ 
más que contribuyen a las economías sorprendentes obtenibles^ ^ 
operar un tren de CARROS R E V E R S I B L E S TROY. Cabidí 
neladas. 
T H E T R O Y W A G O N W O R K S C ü W A l W 
E S T A B L E C I D A 1881. 
CABLEGRAMAS: 
Wagomvorks Kueva York. 
Fábrica en Troy, Olüo, E . L . 
.S76 BBOAD^' 
Miera VorK-
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pocos americanos lian | donde estaba Rohlfons al aterrizar, el becfto de J - ^ ^ semejante 
s ; d ^ E dejar duda ninguna /n el áni 
110 ptd 4nentl PershlnK de que era 
S cora^u de la nación el a«e le La-
" ^ n u é s aue los senadores hubieror. 
Después i «nlón de la ( ásaara pa-
entrado en oeJJ'VoS en los bancos de-
Z j * r i ™ o ü ? ¿ l ™ de'mayor edad 
Fstedo Mavor General con el Ge-
delai ^ í ^ l a la calwza. ocuparon 
^ I nuest̂ s .>n los bancos a la dere-
s r E n t r a s el Almirante Bensor. 
"'n'dn^a al Jefe del Se^odaíp de la 
conducía ai jei« i;.qXmráa. 
^ mlembí s del Al íñe te del Presi-
íente se sentaron en un hemlcelo de-
ífntP de la mesa del Presidente de la 
remara dejando sillas yacantes en el 
cen^o P«ra el »eneral FershInff y su 
ES¿fSenadorcummins. de lowa Pre-
sidente interino del Senado, desdo sn 
noc sto al lado del Presidente de la 
Kmíra • GiUette. extendió el primer 
saludé Su* alusiones al Talor de las 
Sdiuu a-rnoarnn frecncn-
fuó su esposa. El sacó la cabe/a de 
sn carro y la besó exclamando: 
"Creo que lo he hecho bien esta 
rez". Llegué a la mayor altpra des-
pués de trepar 78 mlnntos, dijo, y 
mantuy esa altura unos yolnte minu-
tos. Subí a los primeros diez /nil pies 
de altura en ocho minutos, A una 
altura de unos 31.000 nies mi máquina 
bajó unos 600 pies. La máquina CR-
tnvo oscilando de un lado a otro, de 
una manera terri/jle. Después de tra-
bajar con el mrcanismo durante al-
gún tiempo, finalmente le di toda la 
velocidad y hallé aue la máquina se 
enderezaba y empezaba a subir nue-
yamente. 
"Me dispuse a usar los tanques de 
oxigeno a una altura de veinte mil 
pies- Si el oxigeno me hubiese fallado 
un segnndo, no estaría yo aq-ií. A mi 
mayor altura el termómetro marcaba 
48 grados bajo cero.v 
UNA CARTA DE LOS TRABAJADO-
RES DEL ACERO A WIÍ.SON 
Pittsburgh, septiembre 18. 
tP« exnloslonus de aplausos. Tributo ! La comisión nacional de los tra-
Tin elocuente homenaje al general bajadores en acero esta noche, a lina 
pprshinír y » los soldados que dor- hora avanzada, publicó una carta que 
™írán nara siempre en Francia lo ha redactado y enviado al Presidente 
S o que los que han vuelto a sus 
h0Efpre8Mente Gillette habló en to-
de explicar al peneral la resolución 
de gracias que el Congreso había 
adoptado. Los senadores y -epresen-
tantes se pusieron en pie en honor de 
Mr, Clark, mientras se levantaba pa-
ra colocarse dürectamente enfrente 
del general Pershinff. Cuando el ge-
neral Pershing se levantó para con-
testar e hizo frente a la Cámara, fué 
saludado con un anlauso ensordece-
dor, levantándose también toda la 
IVilson, exponiendo once motivos peí 
los cuales no podía acceder a su sú-
plica de posponer la huelga de los 
n másTigero. Dijo one creía con ve-¡ trabajadores a© acer0 fiiada para el 
íiiente decir nnas cuaptas palabras I lunes próximo. 
sencillas y francas del representante La carta también hace historia del 
del nueblo en la Cámara. I movimiento para mejorar las condl-
El ex-Presidentec Chamn Oark, de i clones de los trabajadores y expresa 
Wouri. que es el Estado dê  general fe en el deseo del Presidí .te para 
Pershing había obtenido el privilegio i que se verifique una conferencia. 
ENTREVISTA CON E L UUO DE 
D'ANPiUNZIO 
New York, septiembre 18. 
Hugo D'Annunzio, hlío de Gabrielle 
D'Annunzio, poeta, novelista y gue-
rrera, en una entrevista exclusiva con 
un representante de la Prensa Asocia-
da en esta ciudad, declaró que su pa-
dre era un patriota intenso, de una 
voluntad de hierro, que indndablemen 
Asamblea. Aplausos, aclama-Mones y te se sacrificaría antes que ceder 
otras bulliciosas manifesi aciones, 11 
continuaron durante varios minutos, 
mientras el Presidente de la Cámara, 
Gillette, daba fuertes golpes para que 
se restableciese el orden. 
Con voz firme, que llesraba a todos 
los ángulos del ffran salón, el general 
expuso modestamente lo que el ejér-
cito había hecho y aue él se daba 
cuenta de que fué el valor del pueblo 
americano lo que hio posible la vic-
toria. Parecía muy sincero al hablar 
de las tumbas en Francia y cuando 
aludió a los inválidos y afligidos que 
han regresado, sus palabras provoca-
ron profunda emoción una v<'z más, 
''Las grandes hazañas, los altos idea 
les, los episodios de nuestro ejército 
y de nuestro pueblo no pertenecen a 
ningún partido ni a nlusrún credo. 
Fué interrumpido por aplausos y uno 
o dos minutos transcurrieron antes 
de que se pudiesen oír sun últimas 
palabras. 
Cuando hubo terminado, escoltado 
por el comité el sreneral pasó por el 
pasillo central de la Cámara hasta 
la puerta, abalanzándose los legisla-
dores a estrecharle la mano al paspr. 
Un paje se le puso en el camino y el 
general sonriendo se detuvo para es-
trechar las manos del michacho. 
Desde sn asiento cerca del pasillo, el 
representante Wllson. de Ohio, levan-
tó a su niña y el general se apoderó 
de ella y la besó, mientras resonaban 
nuevos aplausos. 
LOS TRABAJADORES DEL ACERO 
ACUERDAIS IR A LA HUELGA 
Pittsburgh, septiembre 18. 
La comisión nacional para organi-
zar a los trabajadores del hierro y del 
acero rechazó hoy una moción para 
revocar el acuerdo tomado en TVas-
hinton llamando a una huele-a de to-
dos los trabajadores del bieiro y del 
acero que no operen bajo lo? acuer-
dos de la unión el lunes próximo. 
Después de esto, la comisión adop-
tó una moción confirmando lo hecho 
en Washington. Finalmenté se levan-
tó la sesión y los representantes de 
las veinte y cuatro uniones incluidas 
en la comisión nacional salieron para 
sus casas para llevar a efecto la Luel-
La moción de posponer la huelga 
hasta después de la Conferencia In-
dustrial en Washington que empieza 
el día seis de Octubre, se presentó, 
según se anunció como acto de defe-
rencia al Presidente Wllson. quien 
había suplicado a Samuel Gompers, 
Presidente dt la Federación *merica-
na del Trabajo que ejerciese sus bue-
nos oficios para posponer el piro. 
NUEVO RECORD DE ALTURA 
Mineóla, New York, septiembre 18, 
Un nuevo record mundial de altura 
se cree que haya establecido aquí hoy 
cuando Roland Rohlfens, piloto de 
pruebas de la compañía de aeroplanos 
Curtís se remontó a 34 610 pies, sobre 
el nivel del mar, según el barógrafo 
oficial en 78 minutos. 
Como quiera que el campo de Roo-
serelt, su punto de partida, se halla 
a ciento diez pies sobre el nivel del 
Fiume a los yugo-eslavos. 
"Mi padre se halla en una grave si-
tuación, dijo el señor D'Annunzio, pe-
ro yo eŝ oy seguro que no cederá un 
ápice ni abandonará a sus normanos 
italianos en Fiume. Estos han espe-
rado durante tanto tiempo su liber-
tad que se les destrozaría el corazón 
si él los abandonase ahora. Yo siento 
no estar a su lado, porque soy buen 
italiano y simpatizador de Ir. causa 
que para él es tan sagrada". 
" E l hijo del gran escritor italiano-
al principio no estaba muy dispuesto 
a hablar de la hazaña de su padte, 
más allá de hacer incapie en el hecho 
de que su padre jamás había abrigado 
ninguna ambición personal o políti-
ca" y que su único motivo para decla-
rar la anexión de Fiume a Italia era 
satisfacer las aspiraciones "sentimen 
tales" de los 36-000.000 de habitantes 
de Italia. 
"La oposición en la prensa italiana 
y entre algunos políticos a la enér-
gica acción respecto a Fiume. se debe 
al temor de que los aliadosi en repre-
salia utilicen la presión económica 
sobre Italia, "Italia necesita carbón 
y materia prima que solo puede obte-
ner de los aliados. Pero.) Fiume es una 
cuestión sentimental. No es una cues-
tión comercial. En prueba do esto so-
lo es necesario recordar los ^fuerzos 
que Italia ha hecho para aplacar a los 
yugo-eslavos. 
"Los italianos están perfectamente 
seguros de que la conferencia de la 
paz no ha favorecido a talla en modo 
alguno; en verdad se han hefho cons 
tantemente dlstingros contra mi país." 
D I V E R S A S N O Í r a A S 
C A B L E G R A F 1 C A S 
Y a s o n 4 l o s v a p o -
r e s c u y a s u e r t e s e 
d e s c o n o c e 
VALBANEBA. MUNISL.A, PBISTON Y 
I/AKE DEvAL. ENTBO IiNA BAS-
CA ESPAÑ. .LA CON AVEBIAS. KL, 
MINISTRO DE ESPAÑA EN ME-
JICO. E L SALVAMENTO DE UN 
VAPOP. COSTABA $10.000 
Son cuatro ]os vapores cuyo paradero 
se ignora hista ahora a pesar de estar 
U dos equipadas con telegrafía sin hilo. 
La Ward LIne no liene noticia alguna 
del vapor Lake DOVÍ), que desde *1 día 
ÍC del corriente salió de Galveston para 
Nuevitaa y que no h». llegado ni se tie-
nen noticias del misme a i osar de tener 
dicho barco telegrafíi sin hilos. 
El Lake Deval es i n barco de 1453 to-
neladas de desplazamiento y solamente 
conducía car?:, genenl para varios puer-
tos. 
Ayer y a bordo del vapor americano 
Esperanza en.barcó para Nueva Tork el 
oxperto que fué llamado por la Ward 
Linc para que estudiara el salvamento 
del v;ipor HiUisborg Conty, que está em-
l'arrancado en Cárdenas. 
El mencionado experto ka manifesta-
do que para bacar el barco hay quo ha-
cerle una cama como si se tratara de 
echarlo al Hgua desde un astillero cual-
quiera, operación esta costosa y tardía. 
El cree ans esos trabajos quo costaron 
de 90 a 100 .̂nil pesos tardarán en reali-
zarse dos meses, pues si bien es verdad 
nue el barco está vaiado en arena, es 
también cierto que hay seis pies de arena 
y roca más nbajo siendo esa medida de 
eeis pies insuficientes para que el barco 
pueda flotar. 
Los trabajos de salvamento del Hlllls-
bcrge Conty «o empezarán en breve, pues 
existe completa seguridad de que el bar-
co será puesto de nuivo a flote. 
L o Q u e D i c e e l C o n t a d o r 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
l 
L E GUIA SO HA SIDO ASESINADO 
Lima, Perú, Septiembre 18. 
E l rumor que civculaba en Santia-
go de Chile el miércolesi de que Au-
gusto Leguía, el Presidente, había 
r-.áo asesinado, carece de fundamen-
to. 
La ítituación en Lima es absoluta-
mente normal. 
I L GENERAL LOPEZ GUTIERREZ 
DICE QUE TRIUNFO LA REYOLU-
CION HONDUREÑA 
San Juan del Sur. Nicaragua, Sep-
«tfembre 18. 
E l general López Gutiérrez, uno de 
ios cabecillas nüliü'res de la revolu-
ción hondurefia» a llegado a la capi~ 
tal de Honduras. Telegrafió hoy des 
de Tegucigalpa que la revolución ha-
bía obtenido un triunfo completo. 
Un despacho de Managua del 11 de 
Septiembre anunciaba que el general 
Gutiérrez avanzaba a marchas forza-
das sobre Tegucigalpa. 
E l movimiento levoluclonario ha-
l^a anteriormente obligado al Presi-
dente Bertrand a salir del país. E l y 
»u séquito se dice que se hallan en 
LA ALCANZO E L HURACAN 
De arríbala forzosa lleg'3 ayer la bar-
ra española J y C Llusa, que desde Gal-
veston se dirigía a Barcelcn.-i con un car-
arnmento de madera (duela?) y que fué 
sorprendida per el ciclón de los días 9 
y 10 del corriente. 
El capitán de este voleo español re-
flor© que la tormenta fué terrible lle-
gando a creer que so perdía el barco por 
las acometidrs del h.iracán. 
Todo el velamen de embarcaclfin y los 
instrumentos y apantes propios do la 
Tiavegación han quédalo seriamente que-
brantados, por lo cual no lo quedó otro 
remedio que venir a la Habana para ser 
debidamente reparado. 
Afortunadamente ningún rtlpnlante de 
li J y C Llusa Dufri •> daño alguno. 
E L BETXA MARTA CIMSTINA 
Procedente de "Veracruz llegó ayer 
tarde el vapor correo español Reina Ma-
ría Cristina, que trajo carga general, 53 
pasajeros para la Habana y 132 de trán-
sito para España. 
De Méjico llegaron Tos señores Manuel 
B. Jurado, distinguido literato y licen-
ciado en derecho público, que viene de 
cónsul de Méjico en la Habana. 
También llegaron la esposa del señor 
licenciado Antonio Méndiz Bollo e hijo. 
E J licenciado Méndiz Bollo sigue viaje a 
España para representar a Méjico en la 
fiesta de la raza que se ha de celebrar 
en Madrid. 
Ricardo Gómez y familia, Jorge del 
Caso, Antonio B. C3Strlllo( José Monte 
Carrillo, Manrel Contreras, Soledad de 
¡Alerto e hija, Moisés Solano y familia, 
Ida J. Belloto e hijos, José Pelegrl, Ma-
ría E. Fernández y "'amilia, Nieves He-
rrera, Manuel Turado e hijos, Antonio 
Torres. 
Llegó en este vapor el detective de la 
1 olleía Secreta señor José Plttari, que 
fué a Méjico para traer al autor del robo 
de prendas al doctor Cortina, que iba a \ 
ser extraditado. pero como dicho delin-
cuente está cumpliendo una condena en 
Méjico no podrá ser traído a la Haba-
na hasta después del nies de noviembre 
próximo, que es cuando cumple la pena • 
que le impusieron en Méjico. 
Nadie sabe mejor que el contador de u n a 
casa comercial el tiempo y l a e n e r g í a que se 
gastan i n ú t i l m e n t e en el manejo de cifras. 
Por lo tan to las palabras del S r . P . Boquet , 
contador de l a c a s a d e L a n g e y C í a . , d e H a -
bana, t ienen u n significado especiad R e f i -
riéndose a l a M á q u i n a de sumar Burroughs 
dice:— 
"No solamente se usa p a r a sumar y restar, 
mufriplicar y dividir m e c á n i c a m e n t e , sino 
t a m b i é n para los estados de cuenta men-
suales y las cuentas corrientes. A d e m á s de 
evi tar errores ahorra u n 7 5 % de tiempo. 
"Hemos tenido o c a s i ó n de comprobar s u 
ut i l idad p a r a é s t o s y otros trabajos seme-
jantes y por mi parte no tendría inconveniente en 
recomendarla a todo el que d-esee economizar 
tiempo y obtener rápidas y exactas situaciones de 
cuentas." 
E l representante de las Máquinas Burroughs le 
enseñará gustosamente como alguno de los modelos 
Burroughs proporcionará a Ud. servicios seme-
jantes a los que presta en la casa de Lange y Cía. 
B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y , Detroit, Michigan, E . U . A . 
Agentes Exclusivos de loa Máquinas Burroughs en Cuba: 
P M H K P O B I N S m 
• KABAN*•i : 
M á q u i n a s de C o n t a b i l i d a d ; Sumar y ' l l C í u l c t t l a r 
M 
a s í a 
VAPORES CORREOS 
El Gobierno de España ha concerdido 
por Real Decreto a los vapores españolea 
<Je José Taya la distinción de ser vapo-
res corraos y disfrutar de todas las ven-
tajas inherontes a ejos barcos. 
EL» COSTILLA 
El vapor americano Costilla se espera 
de Nueva Orleans con carga general en 
cantidad de 700 toneladas. 
También trae carga para Cárdenas, Ma-
tanzas, Sagua, Caibar.én y Nuevitas. Es-
te vapor sali6 antier y es espera que 
llegue el préximo lunes. 
TRES DEPORTADOS 
En el Coppename tan sido deportados 
por el Departamento de Inmigración tres 
iTidlidUos que llegaron como polizones 
del Parismlna, procedentes de Centro 
América. 
está en Progreso, es probable que vaya 
directamente a Matanzas a cargar azúcar 
sin que venga a la Habana. 
LOS DE NUEVA YORK 
El vapor Damembrog se espera de 
Nueva York, de dondf? sali6 el día 15; el 
Lake Fraichir se espora hoy del propio 
puerto. 
El vapor Morro Castle sale hoy y el 
"Wacouta vendrá por la vía'» de Nassau, 
saliendo de Nueva Pork mañana. 
El Morro Castle sale también mañana 
directo ¿Dará la Habana, a donde llegará 
el miércoles. 
E L ECHEWMIRT 
Procedente de New Port News llegó 
ayer el vapor americano Schewmlrt, que 
trajo un cargamento de carbón mineral. 
E L DUQUE DE AMARPI 
Entre los pasajeros de tránsito para 
España del Reina María Cristina figura 
e' Duque de Amarfi, Ministro de España 
en Méjico, i quien fué a saludar a bor-
do el ministro de S. M. Católica, señor 
Alfredo Mar'átegul. 
j También viaja en dicho barco el li-
cenciado Lejpoldo Ortlz, primer secreta-
rio de la Legación de Méjico en Ale-
mania. 
EO MONTEVIDEO 
Ayer llegó a Nueva York procedente 
df Cádiz el vapopr español Montevideo, 
if;ue trae cargá general y pasajeros para 
la Habana. 
E L ALFONSO XIII 
El vapor torreo español Alfonso XIII 
tiue viene en viaje extraordinario zarpará 
hoy de la Corufia para la Habana con 
c/irga general y pasajeros. 
Se cree que en est> vapor embarquen 
los pelotaris i'ara la próxima temporada 
<n el frontón de la Piabana. 
EL SAN JACINTO 
El vapor americana San Jacinto, que 
EL CLINCO 
Con dos lanchones a remolque llegó 
ayer tarde el remolcador americano Clin-
co, que procede de Calveston. 
LA "WILLIAM A. DAVBNPORT 
Ayer tarde y en Instre llegó de Cár-
denas la goleta americana "Wllliam A. 
Davenport, aue viene para cargar una 
de las que fué caldera del vapor Olive-
tte, que se perdió en Bacuranao y que 
ahora va a ?er montada esa caldera en 
otro barco. 
Por esa caldera se ha pagado diez mil 
pesos. 
EL SAN JOSE 
De Boston se espera el vapor america-
no San José, que trae tres pasajeros y 
1200 tonoladas de carga, de las cuales 
409 son de papas. 
EL MANDEVILLE 
De Nueva York y cargado de mercan-
cías ein general ayer tarde llegó el va-
por noruego Mandeville. 
N U E V A S O F I C I N A S D E C O R R E O S 
E N CAMAGÜEY 
EL SURINAME . 
Para Centro América salió el vapor 
americano Suriname, que lleva carga ge-
neral y pasaperos entre ellos siete artis-
tas españoles. 
j E l Subdirector de Comunicaciones. 
| seuor Mig-uel Panlagua, nos ha invita-
do para la inauguración de- las nuevas 
oficinas de correos y telégrafos de la 
ciudad de Camagüey, cuyo acto se afee 
tuará el próximo domingo. 
Agradecemos la atensión y promete-
mos asistir. 
JVL CARRILLO 
El vapor americano Carrillo salló pa-
ra Cristóbal co carga y pasajeros entr-) 
ellos los señores Chirles J. Rhode, Er-
nest S. Haile. Pablo Diéguez y señora. 
Harald Salmón y otros. 
UN CADAVER 
En el vapor Coppei;ame fué embarca-
do para Puerto Limón desde donde será 
conducido a Chile el cadáver del que fué 
miembro de la Emba.'ada que Chile en-
vió a Inglatarra, señor Roberto Lyon, 
que falleció én la Habana. 
E í C a p i t á n d e l " M é j i c o 
r- —. 
(VIENE DK LA PRIMERA) 
N U E V O A D M I N I S T R A D O R 
D I S T R I T O F I S C A L 
D E 
Ha sido nombrado Administrador de 
.contribuciones e Impuestos del Distri-
;to Fiscal de Guane, el señor Bernardi-
no Porra/ y Camejo en la vacante por 
renuncia d%l señor Juan González. 
m a n T o S / í ñ S d a d " ^ ¿ 1 108 P"""" 
a «na altura de 3á.500 pies segím el 
oaroRrafo. 
Estes cifras tendrán <me ser cer-
Oiicadas por el Departamento áel Go 
Merno en Wasliinffton, antes de ser 
registradas por el Aéreo CInb de Amé-
rica como oficiales. 
l a primera persona que llegó aa 
E l DIABIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación. —. —; — —, 
" L a M e t r o p o l i t a n a ' 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s , S . A . 
S E C R E T A R I A 
D I V I D E N D O A C T I V O N U M E R O D O S 
Si CONNSEJO DE ADMINISTRA 
"'••ocepto del párrafo 2o. artículo 6 
siOn reglamentaria de 16 de los co 
^EDIO POR CIENTO oomo DIVIDE 
<•« UTILIDADES obtenidas en el SE 
'-"lento, vencido en 31 de Agosto últi 
^ima fecha de ACCIONES PREFER 
suelto que i l pago comience el pró 
' M ffectúe por medio de CHEQUES 
'-onistaa qu« tuvieren registrado de 
F-s de la Compañía. Los que no ha 
ürán acudir a las oficinas de la Com 
rartir del dia 22 del actual, en horas 
en su caso. 
Y do orden dr-.l señor Presiden 
rublico por este medio para conocimi 
La Habana, Septiembre 17 de 1910 
ION de esta Compañía, conforme al 
de SUÍ Estatutos, ha acordado en se-
rrientes, el reparto de un TRES Y 
:<T>0 ACTIVO Número 2 y por razón 
GUNDO SEMESTRE' de su funciona-
mo, a todos los poseedores en esta 
IDAb de la misma- y así mismo ha 
rimo dia VEINTIDOS DEL ACTUAL, 
due se enviarán por correo a los ac-
edamente su domicilio en las Ofici-
yan hecho constar su domicilio po-
xañL?. Aguiar número 100, altos, a 
de 9 a 11 a. m., previa identificación 
8514 4d-19 
tf. p. s. de esía Compañíañ se hace 
cnto de los señores accionistas. 
li> 
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E L L A X A N T E 
T E JAPON 
D e l D r . G o n z á l e z 
E s t i m u l a r á s u I n t e s t i n o y A y u d a r á a l a N a t u r a l e z a a C u m p l i r 
C o n s u s D e b e r e s . 
T ó m e s e U n a T a z a a l A c o s t a r s e . 
E S M U Y S A B R O S O . P R U E B E L O . 
S e v e n d e e n l a B o t i c a S A N J O S E . 
H a b a n a y L a m p a r i l l a , y e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
A l p o r m a y o r : D r o g u e r í a B A R R E R A 
H a b a n a N ú m . 1 1 2 . 
barco de comunicarse con un aparaíf 
iiiíproyisado. 
Cayo Sal, en las Bahanias, se hi-
dicíiba como el punto en que tal ves 
estuviese embarrancado el barco, j 
cuando el México salió de la Habana 
varios barcos habían zarpado en bus-
ca del barco perdido. 
E l México tropezó con los borde* 
Norte y Este del huracán cuando ií 
dirigía hacia el Sur a la altura de Js 
costa de la Florida. 
E l Capitán Milles dijo que naveíjí 
casi en íntimo contacto con el Creolf 
de la línea de Morgan y que ambos 
barcos fueron azotados por vlentbf 
que soplaban a una velocidad de óf 
millas por hora. E l día diez de Sep-
tiembre los oficiales vieron lo que ' a 
lificaron de una de las grandes trom-
bas marinas que jamás hayan en-
contrado surgió repentinamente i 
pasó por delante del barco a menos 
de trescientos pies de distancia, mo-
viéndose rápidamente con un esténi 
to parecido al de un tren que corrie-
se a toda velocidad. En la base de la 
tromba se vió una vasta conmoción 
. del aguâ  y su fuerza era suficiente pa 
ra haber causado daños considerable!' 
si hubiera alcanzado al barco. 1 1 
México, se desvió para evitar el ser 
tragado por la enorme tromba. 
E l México navegaba en pos del hn> 
racán, pero el Capitán Milles obtuvo 
altruna idea de su intensidad por 'o? 
mensajes inalámbricos que recibía 
En la Habana la tempestad aunque 
no azotó directamente la Isla, can ;ó 
daros considerables. Se anunciaron 
once muertos en los periódicos, y el 
oleaje saltó por encima del Malecón 
causando dafios considerables en al-
gunas partes del barrio donde se en-
cuentran las moradas particulares de 
la clase acomodada. Frente a la ba-
tería Santa Clara parte del muro del 
Malecón recién constmido fué destruí 
do. E l daño causado en la isla cuan-
do salió el México se calculaba en 
m.»s de $5i>0,000. 
El Valbarera salió de Cádiz. Espv 
fla, el día 15 de Agosto y según últi-
mas noticias llegó a Santiago de Cu-
ba el 4 de Septiembre, saliendo el 
día slgniente para la Habana y ~Sevf 
Orleans. 
E l barco es de 5,090 toneladas bru-
tas y fué construido en 1006 en Clas-
gow. 
c {-540 alt 2d-19 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100 s o b r e s j o y a s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e 
»EPTU50 T AMISTA» 
f C L E F O N O A . 4 3 7 é 
n 
R e l o j e s P u l s e r a 
ETl mayor surtido en pulseras con cin-tas de seda, platino j" brillantes y otros más baratos para señoras y caballeros. 
Todos nuestros relojes marca JuTcnia,-son de una completa garantía. 
«LA CASA QUINTANA" 
GaliaJio : ;i-76 TclOfoOlo: A-4264« 
C 8484 13t-16 
S e p t i e m b r e 1 9 d e 1 9 1 9 . 
O D E P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
Los enter/amientos llevados a efec-
10 ül áia 16 han sido los siguientes: 
Joaquín Boucet Molinet: 45 años. 
.iesús del Monte 301. ,Perforación 
del estomago. Bóveda del Obispado 
Ziúmero 554 adquirida por Isabel Dó-
rico. 
—Joaquín Ghavez Vallina: 63 años. 
Cerro 659. Hemorragia cerebral. N.O. 
tí. Campo común Bóveda propiedad 
do Heriberto Astor Cleros. 
—Guilermo Leonara: 70 años. Hós-
rita) Calixto Carc'a. Enteritis. S.E. 
11 de 2o orden. Hiciera 23. Fosa 6 
Ana Moras: 27 años. Sitios 109. 
Tuberculosis. S. E . 11 de 2o. orden. 
Hilera 23. Fosa 7. 
—Carmen Valdés Alcántara: 47 
años Taraplegia. S.E. 11 de 2o orden. 
Hiiera 21. Fosa 4 
—María Hernández: 47 años. Calle 
J esquina a £. Vecado. Sarcoma re-
x al S.E. II de 2o ord\;n. Hilera 24. 
yosa 1 
—Marcelino Sueiras López: 18 años 
Quinta L a Benéfica. Fiebre tifoidea. 
S.E 11 de 2o orden Hilera 24. Fosa 2 
—Ecela Macoira: 20 años. San Ma-
r a ñ o D. Síncope cardiaco. S.E. 11 de 
Lo orden. Hiltra 24. Fosa 3 
—Rosalía Sufirez: 58 años. Carmen 
• 9. Cár-cer de la vtjiga. 
—Basilea Balcatrr: 35 años. Do-
kres 14. Tuberculosis. S.E. 11 de 
l'o orden. Hilara 24 Fosa 5, 
—Kaúl Arco Suárez: 2 meses. Cam-
panario 229. Bronquitis aguda. N.E. 
5 Campo común. Hiteva 11. Fosa 8 
—Luís Enrijue Palma: 9 meses. 
Campanario sin ¿úmér. Dilatación 
cardiaca. N.E. 11 Campo común. Hi-
lera 11. Fosa í» 
—Orlando Vasal'o: 1 año. Reden-
c ón £34. indigestión. N.E. 5. Cam-
ilo común. Hiiera 11 Fosa 10 
—Eduardo Fornandez: 56 años Do-
icres 46. Víbora. Embolia. S.E. 14. 
(.V.mpo común Hilera 7. Fosa 5 Se-
gando 
—Epifanio Escull: 70 años. Hospi-
tal Mercedtís. Flemón. S.E. 14 Cam-
TO c bún. Hilera 7 Posa 6. Primero. 
—Clemente Herreira: 74 años. Hos-
pital Calixto Gar.-ía. Afección ov-
f áni a del corazón S.E. 14. Campo 
c->mún. Hilera 7. I'osa 6. Segundo 
—Juan Dia? Vila: 48 años. Hospi-
tal Calixto Garcií.. Mal de Bright. 
Jv.an Diaz Vila. 48 años. Hospital 
Calixto García. Mal de Bright. S.E. 
14 Campo común Hilera 7. Fosa 7. 
I rimero 
H¿)cen un total Jos sepelios hechos 
• n P1 dicho dia 16, de 17. 
EXHÜlttACIOííE S. 
Las llevada sa efecto el día 17 han 
Fido las siguientes-
Alfonso López. De sepultura tem-
poral al osario general. 
Josefa Valdés. de sepultura tem-
i t l ai osario general. 
Ana Hermán. De sepultura tempo-
ynval a otra por cinco años. 
María Biada Ayala. De sepultura 
temporal a otra por 5 años . 
Aimy Custiang De terreno propie-
dad al mismo. 
i l cual reposan restos de antepasa-
dos, es porque ya se está en "la últi-
ma." 
U n ¡ o v e n i l u s t r e 
(VIÍüNB DE LA PRIMERA) 
CONTESTACIONES. 
Rentería.—Sin la debida autoriza-
ón no puede hacerse lo que usted 
c¡esea. 
S R. S.—Por desgracia se ha acor-
dado tarde. 
Los restos fueren exhumados y 
llevados al osario general, hace dos 
.tf-OS. 
Strafin.—Pava quu su propiedad es-
ve bien atendido, debe pagar por lo 
menos cinco pesoa al mes, dado el 
cúmero de bóvedas que tiene. 
Pretender que por un peso cincuen-
ta centavos lo atiendan en la forma 
^ue usted quiere es un imposible. 
Acuérdese que teca a 5 centavos 
al dia y pagando tan pequeña suma 
io se puede ser exigente. 
R. Sixto.—En el departamento del 
ingeniero le informarán de lo que 
debe de hacer. 
D9?de luego tiene que dar cuenta 
tic la forma en que desea llevar a 
efe. to la obra. 
Po-.' lo demás encuentro muy origi-
r.al y artístico el proyecto; pero es 
demasiado atrevido y poco adecuado 
tara cementer.o. 
Allende.—Eso seria en la época en 
oue sus padres construyeron el pan-
teón. 
Hoy quizás le cueste más del do-
ble, dado que los mármoles, fletes y 
mano de obra ha tenido un aumento 
de mjs de un 100 por 100. 
R de Matanzas.—No tengo noticias 
de ninguno que dtisee traspasar la 
propiedad de un panteón. 
No se haga la ilusión de que puede 
C0¿er ganga. 
Por lo que me dice, presumo tiene I txa si me apuian. 
na casó con una Osma pariente suya, 
irrin.a de la inolvidable Duquesa de 
Cánovas, mi amiga siempre recorda-
da; de la Condega de Valencia, que 
aún vive, y de la madre del actual Du-
que de Arion y Jjuque de Cánovas 
del Castillo. 
L a \isita de la Riva Agüero me 
sorprendió extremadamente. 
—¿Qué es esto? 
—Nada: "cosas del Perú," 
—¿La política? 
—No sé, quizás; un poco de pru-
'Jencla; aprovecho la ocasión para 
llevar a mi madre y a mi tía a tomar 
unas aguas; además, ya sabe usted 
oue t'.ngo en España unas reivindica-
oiones de familia: un pleito. 
—Ya sé: de tita jos nobiliarios. 
—Pero no para mí: para mi madre 
v mi t ía. 
—¿Y cómo ba tardado tanto en rei-
vindicarlos? 
—Sencillamente porque estaba dur-
miendo el que a m: madre pertenece 
como pariente de mi padre, ya que 
-o no lo deseo para mí. Lo han des-
entfi-íado otros y aquí se puede re-
cordar el refrán esyañol: "No es por 
el huero, es por el fuero". E l título 
rertenece a mi Tix&dre y he puesto 
pleito a los actuales poseedo-es. 
—Así me gusta: el ser hijo aman-
tisimo de una República, el llamarse 
demócrata, como llaman ustedes a 
í.. e novísimo partido de la juventud 
que yo llamaría "maurista" peruana, 
por lo brillante y decidida, no estor-
ba a la nobleza de familia. 
Tan al contrario: pero ¿cómo sabe 
vsted eso del partido nacional demo-
crático? 
•—Porque yo lo sé todo cuando de 
Hispanoamérica se trata. 
Poi* cierto que en la declaración de 
principios -ha prerentado usted un hA que eg la de gu ^ i a 
códig:» de "procedimientos' que pu-
dieran llamarse coínstitucionales: a 
¡poco más. les sobra a ustedes la car-
ia fundamental porque en esos prin-
cipios hay fines soberanos. 
--Me alegro que le guste por ser 
usted; es un tanto nuestra, muy nues-í-
U A M B O R E N E A y C a 
Zanja No. 137.' HABANA. Apartado 532. 
usted buena posición, así que lo que 
•Jebe de hace.' es construir y no com-
prar propiedades, que si encuentra al-
—Sí, sí; un tanto de todos... un 
prco Je cada pueblo hispanoamerica-
no ytambién del Brasil y en fin de 
comprar a un desesperado, pues es 
de creer, que cuando se tiene que 
acudir a la venta de un panteón, en 
J U A N C A S E L L A S 
T me informes de la honorabriiad de mí casa y exactitud conqao 
cumple sus contratos. 
Examine cuidadosamente los cisntos do panteones que he construido 
en el Cementerio y que llevan mi tirma 
Me hago cargo de toda clase de trabajos de marmolería. 
Tengo bófedas para uso inmediato y casos de urgencia. 
Trámites de diligencias de exUum:lciC/nes y traslado de restos. 
OFICINAS Y T A L L E R E S . 
T E L E F O N O A-1961 MALO JA 6G. 
uno'que la venda, lo hará por nece- cuentas, quizás quizás no soy de na 
sidnd. y me parece de "mala pata" j dk-, porque si me descuido me nega-
rá mi patria como Pedro al S^Sñor. 
—Si ese imposible sucediese, habría 
de arrepentirse como Pedro. Después 
de todo, no le importe; nosotros no la 
redaremos: vávase para Lima. 
—Cuando usted vuelva y sea Presi-
dente, como predije hace seis años: 
entonces volveró. ¿Cuándo regresa/á 
a su patria? 
paña unos tres o cuatro años. Además 
paña unos tres o cuatroaños. Además 
del título que pertenece a mi madre, 
tengo que reivindicar otro que pere-
nece a mi tía. 
—¿Cuál? 
— E l Marquesado de Dávila. 
-Es adorable el amor a las tradi-
ciones en joven enamorado del estu-
dio, del saber y de la política moder-alt d-7 
Y A L L E G A R O N 
L a s F a m o s a s G o m a s 
Pepe de da Riva Agüero, con la 
eoiirisa de niño bueno que Dios há 
;ripre£.o en su semblante; con esa 
nobleza en el mirar que arrastra ad-
m.raciones y cariños y con la segu-
ndad de un catedrático de Historia, 
rne replicó: 
— ¡Oh! Estoj muy orgulloso de des-
cender de un compañero del Duque 
di.» Alba, de uno de los guerreros que j 
ern él conquista.'on glorias y odios, 
odios muy naturales aunque sean in-
justos porque los lleva el vencedor 
en la mochila de la gloria. 
—¿No me quiere decir nada del es-
tado actual de su patria? 
—Dios me libre: es muy triste hoy 
a causa del movimiento revoluclona-
r:.c y no creo digno tratar de esas 
amarguras en el extranjero. Lo que 
sí pvedo raaar y afirmar es que, ocu-
r¿a lo que ocurra, es completa, en el 
Perú, la una^midad en lo tocante a 
nuestro pleito vieóo: nos une estre-
chamante la política internacional con 
«'.lile. Nadie admite ni concibe tran-
sacciones. Eixigimos justicia: nada 
más oue justic/a, y ha llegado el mo-
mento de comprobar si los principios 
tan enfáticamente proclamados, del 
Lerecbo internacional y del nuevo ré-
gimen del mundo han de ser o no 
i eaiidad. 
—No lo han de ser. interrumpí. 
—¡Cómo! ¿Pesimista? 
— -Hasta la muerte. 
— ¡Qué gracia! 
—No lo crea: no tiene ninguna g*a-
cia mi pesimismo: es trágico. 
—Pues, amiga mía, la cuestión pe 
ruana de Tacna y Arica, como una de 
?as mág claras y típicas, será el ex-
perimento de la verdadera eficacia 
que» puede tener la Liga de Naciones 
—¿Y si no tuviese ninguna? 
—iA no tuviese ninguna, volvería-
mos a los viejos procedimientos de 
alianzas, preparaciones y guerras. 
—¿A usted qué Te parecería eso? 
—Como ciudadano lo sentiría, como 
catedrático me cor.solavía pensando 
que no necesitaba aprender una his-
toria con procedimientos distintos: al 
fin se encariña uno mucho con lo que 
5.. imero aprende entusiastamente. 
No pude hacerle hablar más al sira. 
patiquísimo y docto peruano de abo-
lango español pun y neto. Como su 
conversación es amenísima lo toca 
trdo y lo abarca todo; hablamos d<» 
muchas cosas, que si bien pudieran 
ser interesantes, no me autoriza a 
iriblicarlas. L a soVy'iedad de sus opi 
n^mes y de sus frases galanas en ex-
tremo, abona la madurez de su juveiv 
tf.d y la firmeza da su talento. 
Conocía la importancia del DIARIO 
Í'E TA MARINA y también el nom-
bre de su último Director, lamentando 
n - haberlo conocido personalmente. 
—Qué bien se hubiesen entendido 
ustedes—le dije. E l , español clásico 
B E R G O U G N A N 
L E G A U L O I S 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
S ü c s . d e P A B L H M . C O S T A 
O B R A P I 4 3 1 . H A B A N A 
T E L E F O N O A - 2 9 0 0 
08 í alt. 
SOLO UNAS CUANTA5. 
De las muchas personas que nos 
rodean, muy pocas, en yerdád, go-
zan de buena salad; la mayor par-
te son yíctimas, en mayor o menor 
grado, de algún mal. Por un tiem-
po la naturaleza se sostiene, pues 
la j u ventud y la ambición, frecuen-
temente, la ayudan; pero luego 
los órganos cansados se resienten 
y los gérmenes dañinos en la san-
gre y los tejidos empiezan a hacer 
su mal efecto. Esto puede ocurrir 
repentina o lentamente; sin em-
bargo, el resultado es el mismo. 
Una fiebre puede venir como con-
secuencia o una incurable enfer-
medad del Estómago, de los In-
testinos, de los Pulmones o de la 
Gargantapuede desarrollarse y ha-
cer una existencia miserable. E l 
número de personas así añigidas 
e imposibilitadas queda fuera de 
cálculo. Tal vez, en la mayoría 
de estos casos, el mal proviene do 
mala digestión que más tarde se 
complica con alguna forma de dis-
pepsia. E l tratamiento ordinario 
rara vez, o nunca, tiene buen éxi-
to ; hoy los médicos prescriben la 
PREPARACION de WAMPOLE 
con el fin de purificar la sangre y 
estimular los órganos a que ejer-
zan sus funciones normales. Es 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. Se debe recurrir a ella tan 
pronto como se presenten los pri-
meros síntomas de mala salud, aun 
cuando a primera vista no parez-
can serios o de importancia. E l 
Dr. Gabriel Custodio, de la Haba-
na, dice: *'Por espacio de muchos 
años he venido prescribiendo la 
Preparación de Wampole, habien-
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces sus propiedades alta-
mente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobreci-
do." De venta en las Farmacias. 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
mmU B E W f l L F E 
tmtK L E G I T I M A ¡ 5 
i ! 
M I C H A E L S E N & P R f l S S E 
T e l é f o n o A 1 6 9 4 . - M a , I I - H a b a n a 
E l * L A . R E P U B L I C A 
enamorado de la raza, ¡cuánto hubl». 
i e gozado viendo uño de los más hon-
rosos ejemplares del trasplante! 
—Sé que sug hi.'cs le honran y h« 
vJrto que acaba de firmar el Rey ]a 
.Real Carta de Sucesión del título d« 
C;. Ude del Rive 'o para su primo?;. 
u>o. 
—Giortameíite: hasta hoy sus hijos 
responden a la edi;cación recibida j 
-et ponderan siempie porque lo qué 
Jiicn se aprende... 
—Nunca se olvida: cierto. 
-'edí al ilustre limeño que se dajas« 
n trata.' para el DIARIO y también 
a las dignísimas damas que le acom-
t e ñ a n , su maare doña Dolores Osma 
viuda de la Riva Agüero y su tía la 
señorita Rosa Juli?. Osma. 
No querían las damas retratarse. 
—Sí, madre, ¿por qué no? lo quierí 
liVa y es para el DIARIO DB LA 
MARINA. 
Pepe de la Riva Agüero, al que yo 
ne predicho que sería Presidente del 
IV.ú y no tarcJando acaso; el que ha 
c&Cí.'ito los soberanos principios di 
que hf hablado antes, no dice mamá 
ó ice MADRE. 
;Qu.S grande! ¡qué dulce! ¡qué es-
pañol es eso! 
Mientras el Perú tenga hombres 
que a los 34 años sepan tanto y ha-
gan tanto y valgan tanto, ño debe des-
confiar del porvenir. 
Quisas estos hombres puedan arre-
glar amistosamente las diferencias 
. on Chile mejor que la hipotética Li-
ga de Naciones. 
Eva C AJÍ EL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
klftA y aaunciése en el DIARIO 01 
LA MARINA 
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N o P u e d e 
S e g u i r . . . . 
A s í o c u r r e a l a s m á t i c o , 
e n t o d o s s u s e m p e ñ o s , 
e n t o d o s s u s m o m e n t o ^ 
e l a s m a l e a h o g a , l e 
a s f i x i a ^ l e i m p i d e s e g u i r 
S A N A H O G O 
L i b e r t a a l a s m á t i c o , p o r q u e c u r a s u a s m a 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n . 
D E P O S I T O 4 * E L C R I S O L " 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
' S A N A H O G O " S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e « 1 
D I A R I O d e l a M A R I N A . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
P ^ r a cualquier r e d a 
m a c i ó n en el servicio 
del p e r i ó d i c o en el V e -
dado» l l á m e s e a l A-6201 
L _ . 
IOS ROTARIOS NO ENVIARAN 
SOCORROS A CAYO HUESO 
rt-nAT OOüE B E E C A Ü B E E L C L U B 
t ? S ? T V S E S T I M A S D E L CICLÓN 
l ^ t W S T M f i r ^ E N L A H A B A -
Aver por primera Tez, el elemeu-
t n ^ e í e n S , tuvo BU representación 
en ^ Snuerzo del Club Rotano de 
^ e í S T d o c e simpáticas seüoritas 
<ÍP las aue intejrran el Comité de Da-
mas que está vendiendo la Flor de 
la ¿aridad, las Que, atentamente Invi-
tadas asisitieron al acto cuando ter-
minaban su labor de la manan. 
Abierta la sesión, el Presidente dió 
cuenta de los distintos trabajos rea^ 
] izados desde el pjuves anterior ea 
beneficio de las víctimas del tempn-
ral y manifestó que son 954 familia. 
con total de 2,654 personas las que 
necesitan auxilio por ese motivo^ Se-
fnndaínente hizo constar el agrade..-
miento del Club hacia los diversos 
elementos que e habían prestado efi-
caz ayuda para el mejor áxito de la 
colecta y expuso que una comisi5r. 
de los Emigrados Revolucionarios 
Cubanos solicitaba de los rotarlos que 
enviaran también algún auxilio a lons 
cubanos de Cayo Hueso damnificados 
por el ciclón. . 
Tras un breve cambio de impresio-
nes se acordó denegar la solicitud 
Así pues, !o que recauden los rota-
r?r.c que hasta ayer a las doce p. 
m ¿scendía a $22.000. será, distribuí 
do en la Habana. 
También se acodó en la sesión de 
ayer, socorrer con una pensión d-3 
treinta pesos mensuales durante un 
año a los familiares de los que per-
dieron la vida a consecuencia del 
ciclón. 
Antes de terminar el acto las seño-
ritas que asistieron al mismo vendie-
ron entre los socios del Club nume-
rosas flores y tabacos. 
C a d a e l R e l o j 
E l " V a l b a n e r a . . . 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
de, que si no lo verificaban qque no 
tuvieran cuidado; la contestación del 
Observatorio de Belén al despacho del 
día 9 del "Valbanera" no hay segu-
ridad de que lo recibiera por que no 
contestó las continúas llamadas que 
ee le hicieron, ni se sintió diera r^ 
cibo cuando le fué trasmitido al aira; 
a las 11-45 p.. m. del día 10 el trans-
porte Americano "Kil patrick" infor-
mó que había oído al vapor "Valbi-
nera llemar a la Estación Radio de 
Santa Clara a las 6"55 a. m. del día 
anterior; el día 15 a las 4 p. m. 1c 
pregunté al vapor americano "Wal-
ter Munson" si sabía algo» del "Va1-
banera, contestándome que a las tres 
de la tarde había salido de matanzas 
el vapor Inglés ""Gbkc" en busca 
del "Valbanera"' que no tenía otr-is 
noticias mas que las transmitidas por 
cable de Cayo Hueso el vapor "Gbkc" 
Cada tic-tac del reloj significa que el tiempo pasa, 
—tiempo en el que deberíamos gozar de salud per-
fecta. No deje que el tiompo le robe sus energías 
porque Ud. p u e d e s e r v i g o r o s o . 
P a s t i l l a s V e l c a s 
Las Pastillas Velcas le ayudarán a contrarrestar 
el estrago de los años. Tome dos Pastillas Velcaí* 
después de cada comida y obtendrá él vigor, la 
fuerza y virilidad que tanto ha deseado. Tarde o 
temprano recurrirá a las Velcas, lo mismo que 
cientos de miles han hecho antes 
que Ud.; ¿por qué perdejr tiempo 
esperando ? Ud. s o b e que Velcas 
es el mejor tónico del mundo— 
^por qué no empieza a tomarlas 
en seguida? Sea sensato,—em-
p i e c e h o y . 
- n L A _ 
informándole que había oído la llama-
da da auxilio (S O. S.) del "Valbane-
aa. pero sin dar posición ni mas da-
tos, suponiendo que tendría los apa-
ratos de telegrfía sin hilo interrum-
pidos; durante todos estoa días desde 
el 9 se han estado sintiendo varios 
barcos llamara continuamente al 
"Valbanera" ( E C V ) , llamándosele 
de esta Estación también con gran 
insistencia, sin obtener respuesta ni 
tampoco sentir que otro buque co-
municara con él. Habana Radio, Sep-
tiembre 18 de 1919". 
U n a c a r t a d e l a . . . 
(Viene d3 la PRIMERA) 
Provincial, suplicándole entregue a la 
ex-Reina la suma dé mil pesos, pro-
ducto líquido del beneficio celebrado 
el día 6 de Abril en los salones del 
Centro Gallego, y cuya cantidad reci-
bió el señor de la Fé, Presidente dsi 
Comité Gestor Pro-América Valdés, de 
manos del señor Fernando Fregó, Pre 
sidente de la Sección de Recreo y 
Adorno del Centro Gallego. 
Los mil pesos citados, deducidos 
de los $1,697, que se recaudaron, aftn 
no han «ido entregados a la señorita 
Valdés y ésta, con sobrada razón, se 
lamenta dé la tardanza puesto que, 
como no ignoran los que lucharon 
por sacarla triunfante, tanto ella co-
mo sus familiares, no tiene otros me-
dios de vida que los que les propor-
ciona su trabajo. 
Creemos justa la reclamación que 
hace la ex-Reina y es de esperarse 
que los señores a quienes correspon-
de resolver esa cuestión, lo hagan 
a 3a mayor brevedad posible. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(VIENE DE LiA PRIMERA) 
bíijo la preMtUiina del señor Sán-
chez de loca, se ccnpó del Congreso 
Jrtern.v.-i.HiaJ algodonero, del proble-
ma sídt'rúrgk'o, d« la construcción 
de ferrocarriles secundarios y de la 
ituiilalitación de la jornada de ocho 
horas 
Ademán se estezaron los presií* 
puestas. Se acordó encomendar a un 
comit éel et'taWt cimiento del seguro 
di» las iiíiirJaciontf' contra acclden-
" A N U N C I O " 
La señora María Menéndez desea 
sacer el actual paradero de su her-
mana Mercedes Menéndez, hija de1 
sefor Francisco Menéndez, natural 
de Santa Marina, en la provincia de 
Oviedo, España, y de la señora Jua-
na Patrocinía Reyes, natural de la 
Habana, y al mismo tiempo desea sa-
ber de sus tíos Ezequiel Reyes, y de 
Aurelio Reyes, se dará una buena 
gratificación a la persona que dé el-
í;ún informe cierto de ellos ^dirigiendo 
todo informe a su interesada. 
María Menéndez de Vargas, 
R-3 Box 47. 
Cleveland. Miss U. S. A. 
27409 20s. 
tes eel mar. 
También se ; « ordo constrnir en 
Madrid u'ia e-tachón de telegrafía 
sin hilos que comunique con todos 
It.» (•arcos de guerra. 
Se .(imibo un decreto que facilita 
el reingreso eu ei Cuerpo de los te-
icgrafistas que fcerón expulsados 
i on irotivo de la huelga. 
Por último se nombró una comi-
«i ín encargada del ,abasteciimento 
de Barcelona y de estudiar la rebaja 
de los precios de pieles para el cal-
zado. 
SE REANUDA E L TRABAJO E N 
BARCELONA 
Madrid, 18. 
Se Lan reanudado los trabajos en 
?as obras que originaron los jasados 
«onflictos sociales. 
TRIPULACION QUE DESEMBARCA 
Barcelona, 18. 
Ha desembarcado la tripulación 
dol vapor *'Atlantew. Este vapor de-
Itu'a conducir a Hamburgo 400 alema-
nes . 
C A R R E T E R O S EN HUELGA 
Alicante, 18. 
Se han declarado en huelga los ca-
rerteros que hacen los servicio» del 
puerto. 
FIRMA D E D E C R E T O S 
San Sebastián» 18. 
E l Rey firmó dos decretos: uno 
^elatiro a las mejoras del ejército, y 
>tro relacionado con las obras que 
¡se han de realizar en Marruecos. 
CHOOUE D E AUTOMOVILES. VA-
RIOS LESIONADOS 
Bilbao, 18. 
Un automóvil en el que viajaban 
el gobernador civil de esta provin-
cia y su familia chocó contra otro. 
Todos los ocepantes de ambos ve-
íuculop resultaron lesionados. 
SABOTAGES EN BARCELONA 
Barcelona, 18. 
Av.montan ios "sabotages'» en la 
fábrica de carbón establecida en 
E X . T E S O R O D F 
L A S M O N T A Ñ A S . 
En el seno de las montañas, la Natura-
leza elabora las aguas más benéficas 
para la salud. No hay deleite com 
parable al que, en los días calurosos, 
proporciona un baño en el fresco a-
rroyo que baja de la montaña saturado 
de elementos vigorizantes. 
E n el interior de nuestro organismo, 
esas mismas aguas producen un efec-
to más benéfico aún, pues contribuyen 
a la expulsión de las substancias vene-
nosas elaboradas por el proceso diges-
tivo. 
E l malestar general, la sensación de 
abatimiento y tristeza, el mal aliento, 
la falta de apetito, la pesantez del hí-
gado y todos esos otros síntomas que 
Ud. suele experimentar, son indicios de 
que hay acumulación de impurezas en 
su organismo. En tales casos, lo más sencillo y segu-
ro es el remedio natural que todos los médicos han 
aconsejado siempre: un baño mineral interno. Usted 
mism® puede prepararlo en su casa con sólo agregar a un 
vaso de agua caliente una cucharadita de "FOSFATO 
L I M E S T O N E , " que es una substancia en la cual están 
contenidos los mismos elementos que la Na-
turaleza pone en sus aguas más saludables. 
Con esta deliciosa bebida efervescente, tomada 
en ayunas, efectuará Ud. una perfecta limpieza 
interior, refrescará su organismo y recobrará, 
por tanto, el bienestar, la alegría, el ape-
tito y todos los demás dones de la buena 
salud. En cualquiera de las principales 
droguerías puede Ud. obtener el "FOS- _ 
F A T O LIMESTONE.'* ^ 
Pueblo Nuevo 
Varios desconocidos hicieron algu-
nos disparos de arma de fuego, hi-
r'endo al hijo del dueño de aquella 
fábrica. 
VILLALONGA INTENTO FUGARSE 
D E L A C A R C E L 
Barcelona, 18. 
Se ha descubierto que el conocido 
iindif alista Villalonga intentó fugar-
se de la cárcel, donde guarda prl-
víón. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 18. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 2^15. Los francos a SS'OO. 
A i m u e r z o - B a n o u e t e 
Los señores de la Riva Agüero-
Osma, que se hospedan en el Gran 
>;Totel Inglaterra y tienen apartados 
tasa/es en el "Reina María Cristina", 
han reunido aytr-- M un grupo dé ami-
;cos en la mesa: un almuerzo-ban-
nuete que necesariamente había de 
ter delicioso oado la clase de invi-
tados. 
E l señor Earalt Ministro de Cuba 
en je! Perú, su esposa la distinguida 
escritora señora Blanche Z. de Ba-
ralt, su preciosa hiJa, su amable hi-
jo, el joven escritor señor Castella-
nos, el señor Bellido, secretario que 
fué de la Legación del Pevú en ésta 
y nuestra amiga y colaboradora doña 
ITva Canel. 
Los señores de la Riva-Agüero 
Osma llenaron de atenciones a sus 
nvit?dos. 
En virtijd de las numerosas 
quejas por escrito y de palabra re-
cibidas en el Automóvil Club de 
Cuba, nos vemos obligados a pú-
blicamente hacer constar que, es-
ta institución infinidad de veces ha 
tomado la iniciativa ante las au-
toridades de la República, gesti'v 
nando el arreglo de muchas ca-
lles, de lo:: pasos a nivel y de la 
inmensa mayoría de nuestras ca-
rreteras que se encuentran en es-
tado intransitable. « 
Con este motivo visitamos al 
Honorable señor Presidente de la 
República a quien somos deudores 
de una recepción afectuosa, de 
un rato de agradabilísima conver-
sación sobre ese mismo tema, y de 
promesas halagadoras, pero a pe-
sar de sus buenas intenciones y de 
haber dado órdenes en el sentido 
que nosotros nos habíamos permi-
tido indicarle, aunque algo se ob-
tuvo, no ha sido lo suficiente a 
satisfacer, ni con mucho, las as-
piraciones de lo que esperábamos 
un arreglo general y apropiado de 
las vías públicas. 
Al señor Secretario de Obras 
Públicas hemos hecho observacio-
nes sobre carreteras cuya recons-
trucción era defectuosa, también 
del incumplimiento de contratos 
por los que se pretendía recons-
truir algunas de nuestras princi-
pales vías públicas y aunque en 
algún caso se ordenó una investi-
gación que corroboró nuestras 
afirmaciones, nada se hizo en de-
finitiva para remediar el mal. 
También nos es deudor el se-
ñor Secretario de Obras Públicas 
de muchas promesas, incumplidas 
seguramente no por culpa suya. 
El actual Gobernador de la Pro-
vincia, con quien hemos hablado 
del particular, se ha mostrado de 
acuerdo con nosotros en la nece-
sidad de hacer algo por la red de 
carreteras de la Provincia de la 
Habana y con yerdadero interés 
nos ha prometido hacer todo lo 
posible para llevar esa iniciativa 
ante el Consejo Provincial, tan 
pronto se le presente una oportu-
nidad. 
Todas las carreteras que unen 
la Habana con el campo se en-
cuentran en pésimas condiciones. 
No se puede citar una sola que 
pueda considerarse regular y sin 
embargo el Presupuesto de gastes 
para construcción y sostenimiento 
de las mismas suma una gruesa 
cantidad. 
El problema es complejo y de 
difícil solución; pero, a pesar de 
ello, con nuevos esfuerzos y con 
la cooperación oficial trataremos 
de obtener la finalidad que per-
seguimos, no descansando hasta 
lograr que sea una hermosa rea-
lidad todas las promesas y ofre-
cimientos hechos. 
Ultimamente hemos obtenido el 
intercambio de socios con el Auto-
móvil Club de América, medida 
que beneficia grandemente a los 
miembros de una y otra institución, 
pues se les hace objetó de los mis 
mos derechos y consideraciones. 
Este acuerdo favorecerá y facilita-
rá el tourismo, pero sin pasos a ni-
vel a la moderna, y que los exis-
tentes constituyan un constante pe-
ligro, con calles y carreteras en pé-
simas condiciones el tourismo es 
casi un fracaso. 
Sirvan estas líneas de contesta-
ción a todas las quejas que se 
han hecho al Automóvil Club de 
Cuba durante los últimos meses 
con motivo del estado deficiente 
en que se encuentran las vías pú-
blicas y también como demostra-
ción de que constantemente vela-
mos por el mejoramiento de ese 
importantísimo servicio, 
Andrés de Terry, 
Presidente del Automóvil Club 
de Cuba. 
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E S P E C T A C U L O S 
(Viene de la SEIS) 
M V K T T 
Gn la primera tanda se pondrá en 
rsce-:a la revista "La Liga de Na-
ciónos ." 
En la segunda, doble, ha/á su pre 
dentición el no'able compositor espa-
ñol f-eñor Vicente Lleó, con la opereta 
en un acto, de cuya música es autor, 
I.a Corte de Faraón", que será mon-
tada con gran lujo en decorado y ves-
tuario. 
Cerno fina.}, " I a Rabalera", por 
C.otilde Rovira. 
Pronto, " E l Club de las Solteras"-
gizÁ éxito de la yaliosa tiple Consue-
Jd Maiendía, y "Kl puñao de rosas." 
E l domingo, en rnatinée, "La Raba-
era" y "La Corte de Faraón." 
* * * 
COMEDIA 
L a compañía do Garrido pondrá en 




F.L: primera tanda, "La dama del 
cuaru obscuro " 
En segunda. "¡Atua!" 
Y en tercera, "La Señorita Mau-
lan." 
En ensayo la oora dtí Villoch y J . 
Anckcimann, "Porchiuyurria en New 
Yorlt." 
' • • • 
MARGOT 
Facción de moda-
Para hoy se anuncia un magnífico 
¡ rogrjma. 
La aplaudida canzonetista L a Pre-
ciosilla cantará lo más selecto de su 
extenso repertorio y presentará lu-
osos trajes. 
•ulado " E l último canto", interpretado 
íualdo " E l último canto", interpretado 
por Fabienne Fabregues. 
Maüana, "Todo un hombre", por W. 
3. I lcrt . 
• • • 
Pava hoy se anuncian dos estrenos: 
E l iris azul", creación de la casa 
^athe, en tercera parte; y en segun-
ca ' E l hombie qua debería morir", 
tor Vvilliam S'.owell. 
En la primera t-e exhibirán cintas 
cóm'cas. 
Mnñana' estreno de 'Ardidos fem« 
rinos." 
E l l^ues, ctro esi'reno: "España 
irágicí?." 
Pronto, " E l sendrro del tigre", se-
ne da Pathé, pov Ruth Rolaad y Pe-
rico Metralla 
• * •* 
RIALXÓ 
Viernes de moda. 
En las tandas df la una y media 
fie las cinco y cuarto, de las siete y 
inedia y de las nueve y tres cuatros, 
se proyectará la obra dramática en 
Ci.nco 'actos titulada "Ladrones de 
guante blanco'', interpretada por la 
simpática artista Priscilla Dean. 
En las tandas de las doce y cuarto, 
-'e iaf cuatro y dtí las ocho y media, 
ro arnneia el estreno de la película 
"Saugje del Oeste', por Tom Mix. 
En las dexiiás tandas figuran el 
drama "Todo por ci oro", la comedia 
E l "r^chinito ciego" y "Revista uni-
versal ." 
• • • 
T A F I C C I O N B E N E F I C A DE MA-
ÑATCA, EN P A Y R E T 
Como ya hemos anunciado, maña-
•a, sábado, a las tres de la tarde, se 
loleb-Lrá en el teatro de Payret una 
runcirn extraordinaria a beneficio de 
os -lamnificados por el ciclón. 
Ld Administración judicial de P a / -
r.-t, Santos y Artigas, la Empresa 
B'anco y Ca. y el maestro Penella, 
igual que los músicos que forman la 
•,aquesta, artistas, empleados, etc., 
han ofrecido su concurso gratuita-
mente • 
Esta función ha sido puesta bilo 
•:• patrocinio del honorable Presideri-
t0 de la República, el señor Alcalle 
.Mii'iM ipal, la prensa y ©1 Club Rota-
rio. • • 
La función ser^. cor/ida, com^n-
; ando a las trts de la tarde. 
.*11 programa es el siguiente: 
En la primera parte, la zarzuela de 
Penella "Amor ciego." 
En la secunda, "Felipe I I . " 
Y en tercera, " E l amor de los aoo-
rcs.'' 
He i quí los precios que regirán. 
Pa1cos con seis entradas, doce po-
r- • ; limeta con entrada, dos pesos; 
delantero d« tertulia con entrada, 80 
centavos; delantero de cazuela con 
entrada, 60 centavos; entrada a ter-
tulia,, 40 centavos; entrada a cazue-
la. 20 centavos. 
•A1 * •*• 
E L CINE "GEOEIA'» 
Mañana, sábado, se efectuará la 
ir auguración del Cine 'Gloira.'' 
Kl nuevo salón cinematográfica 
3 E s t r e n o s . - 3 E s t r e n o s . • 1 0 c e n t a v o s . - 1 0 c e n t a v o s . 
Hoy, viernes, en el CINE NlZA, PRADO, 97, vea el programa. WlUlam Hart, en su gran cinta DAN E L D E DAKOTA; E L JARDIN D E LA SABIDURIA, por última vez; VENGANZA LOCA 8 ont. . 
tros y otras películas más sin alterar los precios.^Función continua, desde la una de la tarde hasta las onco de la noche. Sistema amerlcaiio. Puñetazos a granel por WllUam Hart Miñana FT HfTSTvmn ¿ 2'0oO tn,. 
I S V T p ^ y l ^ ^ B ^ & L l i J ^ ^ ^ ¥ ^ MlJJE]R' Wllllam I)nnCai1- LUneS 22' SANGIlE Y OR0- MarteS 23' ]ENTRE H 0 M B K E S ' Por W l i u i n r i a ^ jueves 25. P U R E Z ^ ^ ^ 
— , — —, 1 ,, ' , í 08536 i \ 
— • . : Id.-!!) 
HOY, VIERNES, EN "FAUSTO" 
E S T R E N O E N C U B A d e l a s e o s a c i o n a l y e m o c i e n a n t e p e l í c u l a d e E D U A R D O Z A M A -
C O I S , t i t u l a d a : 
" E L O T R O " 
b a s a d a e n l a p o p u l a r y c e l e b r a d a n o v e l a d e l m i s m o n o m b r e . 
P r o t a g o n i s t a s : E d u a r d o Z a m a c o í s y B l a n c a V a l o r i s . 
R e p e r t o r i o U l t r a - S e n s a c i o n a l d e C A S A N O V A y C a . 
C8539 
de Santos y Artigas está situado en 
la calzada de Vives, cerca de Beias-
coaiii. 
Para la inanguración se anuncian 
••31 s?ndero del tigre", serie de Pa-
thé, fd drama en siete actos "Tráfi-
co d'ícitta" y películas cómicas por 
Karold Lloyd. 
Las funcioats serán corridas, de 
seis a once, costando las lunetas de 
urefercncia veinte centavos y diez las 
r s tares . 
• Se exhibirán las mejores cintas f̂ e 
j la colección da los populares enápre-
aarioa. 
* * * 
ífIRAMAR 
Coi' magnífico éxito se setrenó ano-
che er este concurrido cine la mag-
iiífica cinta titulada "La señorita cur 
A", p;or Dioi^.ira Jacobini y Alberto 
Oollo. 
Én la primara tanda de la función 
de osta noche se anuncian los episo-
dios octavo y roveno de la serie "Los 
.ecretos de la Ordt-.n Negra", titula-
de s "Dos días de vida" y " E l destruc-
lor invisible.'' 
E r segunda, "La emboscada'', por 
os notables artistas Diana Damore y 
F.. Ghione. 
E l próximo jueves ,en función de 
moda estreno üe la cinta "Un drama" 
de "Victoriano Sarcou, por ; Mercedes 
Eri^ncne. 
L a Internaeiona1. Cinematográfica 
estrenará en brevü "Felipe Derblay", 
por Pina Menichelli; "Maciste ena-
morado" y " E i testamento de Macis-
te", en tres episodios. 
• • * 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
nueva y cuarenta y cinco se proyec-
tará a magnífica obra, escrita y des-
empeñada por Eduardo Zamacoís, tn 
docp pa-'tes. "F l Otro." 
E n la segunda tanda se anuncia 
"Amor y celos", por Carlyle Black-
well. 
Y en la tanaa especial, "La eterna 
Safo."' 
M-üana, "Ei 0:io'' y "Custodiado 
.̂ or e. amor." 
XB1 lunes, "El rey del diamante" y 
' Los dos diab'illos " 
fronte, "Doble trifulca", "Jugando 
con el destino", "Prisionero en Ma-
t juc í s". ' 'E l terrible Gawne" y otras 
pioducciones modernas. * * * 
NIZA 
Pa/rt hoy se anuncian las cintas ti-
t.uladas 'Venganza loca", en ocho ac-
fos; la cinta cómica "Un balazo en 
.'a retaguardia', el drama "Dan el de 
iMlíota", " E l jardín de la sabiduría" 
\ otras películas interesantes. • * • 
FORNOS 
" E l hombre que debería morir", e» 
^eis actos, se proyectará en las tandas 
Je la-i tres, de las cinco y de las nue-
ve . 
" E l carnaval de la vi3a", por Lyda 
Bore'-Ji' a las dos, a las cuatro y a 
as diez. 
"Ln, venda en los ojos", a la una, a 
las sfcis y a las ocho. 
Mañana, estreno de "Ardides feme-
nino.. " 
E l lunes 22, estreno d« " E l sende-




En las tandas de la una de la tarde 
\ de las siete de l \ noche se exhibirá 
la cinta "Deuda de honor", por Bessie 
Bermcale. 
En las tandas de las dos, de' las 
cinco y inedia y de las nueve se pro-
yecta! á " E l guapo" por Douglas Fair-
Lanlis. 
'Trüo un hombre", por William S. 
Hart. figura en las tandas de las tres 
> media, de las ocho y de las diez. 
• • • 
J A TIENDA 9ÍEGRA 
Hoy se exhibirán en la Tienda Ne-
},ra, Belascoain y Clavel, los episodios 
primero, segundo, tercero y cuarto 
de " E l hombre-diablo." 
t i CVRCO «SANTOS Y A R T I G A S " 
Quedando aún en nuestro ánimo 
estigios de las gratas impresiones 
que del óentre aosotros la temporada 
dól añop asado en Payret, del Circo 
"Santos y Artigas", es motivo de co-
mente ríos en todas partes el aconte-
cimicato f ue se avecina en la próxi-
ma temporada de Noviembre. 
¡Sán^oa y Artigas parecen haber ha-
llado el ''esorte queperpetua el entu-
siasmo tn ios espectáculos, dominan-
do el ambiente que los rodea con su 
control administrativo incomparable, 
haciende qüe todos sus espectáculos 
?e vean tavorecidos, sin que decaiga 
el entusiasmo que inspiran desde el 
primer momento. 
Y ro es solo en Cuba, sino también 
en el extranjero triunfan los simpá-
iicos empresarios cubanos, y lo con-
firmsn los éxitos que frente al nota-
bilísimo conjunto de su Circo, viene 
conquí-stando en las repúblicas sud-
nmeríesnas Pablo Santos, el activo 
g-rente de la firma. 
M'evt.as «m lejano suelo ponía a 
g.añ altura el nembre de Cuba Pablo 
S >rtos Jesús Artigas emprendió su 
v.aje J Now York y allí se hizo notar 
su presencia entré los grandes em-
| p l í s a n o s que controlan las diversio-
nes de alao rango, durante la contra-
ca de los espectáculos más atractivos 
y sensacionales que halló a su paso 
varar^umV en su elenco ecuestre de 
este e.rio elespectácnlo más grandioso 
que nos lia visitado. 
Y logró su intento; haciendo indis-
« utible eu triunfo6 en la próxima tem 
Ijorada de Noviembre al lograr reunir 
e nuno solo, las más notables atrac-
1 cionés de Coney Island. 
E l circo de est eaño dista mucho 
de parecerse ai que en años anterio-
res motivó comentarios y conquistó 
aplausos: es algo más que un espec-
táculo á secas, es us notabilísimo 
ton i unto de originalidades y atraccio-
nes. . \ 
Actog ecuestres de todas clases, pa-
yasos europeos y americanos, actos 
de vuelos, acróbaas, perchistas, ma-
labruistas, etc., y como nota saliente, 
la más notable colecciónde leones, ti-
gras, panaeras, pumas, osos, perros, 
unidos a la colección de elefantes, leo 
oes amaestrados y otras fieras, pro-
liedad de la Empresa. 
Dd los espectáculos de Coney Island 
de que hacemos referencia en párra-
fos anteriores, nos sería difícil poder 
enumerar el soberbio conjunto que 
lo integran. 
E abono recientemente abierto se 
cubrecon rapidez, y a juzgar por la 
gran demanda de localidades quedará 
fomo'etamenta cubierto antes de ini-
ciarse la temporada. 
¿Nc es esto triurfar en toda la li-
nfa? Bien i0 merecen Santos y Arti-
cas al llevar a cabo un esfuerzo co-
mo el que han realizado. 
Hono ra quien honor merece. 
4r * * 
P E L I C U L A S D E SANTOS Y A R T I -
GAS 
Santos y Artigas preparan los ai-
guientes estrenjs: 
"Expiación", por la genial artiga 
Cabréela Robinne. 
" E l sendero del tigre". Interesante 
serie de Pathé. 
"La España trágica", película In-
teresante. 
Tiügico dilema" y " E l Iris azul," 
'Luchas del hogar", por Gabriela 
Rcbinne. 
" E l estigma d« la sociedad", por 
Mollie King. 
tt "Romeo y Julieta", "Jaque al Rey", 
" L a otra',, "Las gaviotas" y "Au-
giistias." 
•^La SnuJer desdeñada", serie d& 
Pathé 
P L U T O 
E l P u r g a n t e d e l a s A m é r i c a s y A l g o M á s . 
R í ñ o n e s A f e c t a d o s . 
AG U A P L U T O , sobre ser un purgante pronto y benigno* estimula la acc ión 
de los ríñones. > U n vaso para vino» to-
mado cada m a ñ a n a antes del desayuno 
aliviará el mal de los ríñones. D e igual be-
neficio para tratar lo» trastornos del hígado y del 
estómago, el reumatismo, la nerviosidad y el dolor 
de cabeza. Pronto alivio para el estreñimiento-
DOSIS: Un Taso para vino, bien ¿i. 
luido en agua, ai es caliente, mejor. 
Embotellada en French L i c k Sprints, Indiana, E . U j L . 
y de venta en toda* la» boticas. * ^ 
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P I L D O R A S 
B r á h d r e t h 
Puramente Vegetales, 
No son germinas el no es tán en cajas do lata 
Para el Es treñ imiento , Biliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Es tómago , Ind iges t ión , Dispepsia, 
Mal del Hígado, ictericia, y los desar-
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de BRANKREXH, purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el^ 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
J>e Venía en las Boticas del 
Mundo Entero. 
Fundada, 1SU7 
E M P L A S T O S " ' ^ ' A l l C O C l i l 
E l Remedio Extemo Mejor del Mundo. 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
3 3 * 3 * 3 * ^ 3 * 3 * 3 ® 3 ^ 3 ^ 3 * 3 ^ 3 ? - t e 
E L I R I S " 
Compañía de seguros mntuos contra incendio 
Establecida en la Habana desde el año 1855. 
Oficina en su propio Edificio. Empedrado, 84. 
Esta 'Compañía, por una módica cuota, asegura íincas urbanas y ea-
tablecimientos mercantiles, devolvtBndo a sus socios el sobrante anual 
que resulta después de pagados loa gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas, .. . $70.547.346.50 
Siniestros pagados hasta la fecha. . . . . . . . . . . 1.806.168 93 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como so-
brante de los años 1914 a 1917. 132.403 36 
Cantidad que se devolverá a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del año 1918 - 51.654 8C 
Importo del Fondo especial do Kescrva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la Repúbli-
ca— Láminas del Ayuntamiento de la Habana—acciones de 
Habana Electric Railway Light & Power Co., bonos del 2o. 
y cer. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad y 
efectivo co Caja y los Bancos. . . . . . . . . . . . . 578.842.38 
Habana, 31 de Agosto de 1919. 
E l Consejero Director: 
Carlos A, Moya y Fichardo. 
C81&^ cnv. xoa.-« 
D E S O R D E N E S N E R V I O S O S 
E n l a vida de la mujer siempre hay necesidad de usar l a 
tónico, cuya acción se limite no solo á fortalecer los nervios 
sino á nutrir todo su organismo, y con e l 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C I 
que es medicina y alimento, desde sus primeras dosis l a 
sangre empieza á enriquecerse, e l sistema nervioso se 
vigoriza, el cuerpo se nutre, regulariza las funciones pecu-
liares de su sexo, abre el apetito, devuelve el sueño, aumenta 
la energía, aclara el cerebro, alegra el ánimo y hace desa-
parecer la pereza, fatiga, cansancio, debüidad y todo su 
ser experimenta un cambio tal, que en poco tiempo la 
naturaleza equilibrada imprime en el semblante la alegría, 
buenos colores y el aspecto de una mujer sana y hermosa. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C 0 . , N E W Y O R K 
J . A . V á z q u e z & C o . 
R e p r e s e n t a n t e s D i r e c t o s d e F á b r i c a s 
A p a r t a d o 1 0 0 9 . C u b a , 1 1 3 
H A B A N A 
F e r r e t e r í a e n ¿ e n e r a ! . A c c e s o r i o s p a r a m a q u i n a r í a . 
E f e c t o s s a n i t a r i o s y E s p e c i a l i d a d e s . 
Pida siempre linternas "DIl-iTZ", Válvulas y Especialidades "PO VBKL." Tarrajas. Cortadores para Tubos, 
Mordazas, etc. " R E E D . " Herramientas "GTD". Material de Trasmisión "EOND". Poleas de Acero "AMERI-
CAN." Poleas de Madera "REI^YES". Barrenas para Berbiquí "IRWIN." Maquinaria y Herramientas ''BUF-
FALO." Carreitillas de todas clases, Vagones, Raspadores 3r Mezcladoras para Concreto "LANSINC" Moli-
nos de Café, Ouicnaras. Tañedores y Cuchillos do Mesa, Relojes Despertadores y Lámparas Eléctricas 
"PARKER." 
Nuestros precios est¿n sienpre dentro del mercado; nuestras condiciones son las más libérale1: y los 
pedidos que se nos confíen reciben siempre nuestra mejor atenerfin-
T e c h a d o s F l i n t k o t e , M i k a d o , G a r a n t í a , £ . c o n o m i a 
L o s m e j o r e s y m á s b a r a t o s d e l m e r c a d o . 
C 8510 alt. 2d.-lS. Anunc:o de Iglesias Tplf. A 0425. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Ca*ltal • $ 5.000.000-00 
R^eerva y utilidades no repartijas 8 077 3 ^ ^ 
Activo.. . . . . . .v . . . 143.588.041 67 
GIBAMOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S B E L MUNDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE COJT CHEQUES 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar coalqmar 
diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
M a n t e q u i l l a " L a I n d u s t r i a " 
Esta exauisita mantequilla legítl n:a de Camigüey en paqnete» de nĵ  
libra, se vende en los siguientes estable cjmientos de esta capital 
Toda persona de grusto, puede pedirla; en la seguridad qus encontrari M 
excelente producto del país, elaborado con absoluta escrupulosidad j verdadera 
crema pura de nuestras vaquerías. 
J . O r t e g a & G o 
E . V a l d é s O r t a , r e c e p t o r 
M e r c a d o d e C o l ó n , T e l . M - Z 2 3 8 
PUNTOS D E YEJíTA: 
Café Ambos Mundos; Obispo y Merca-
deres. 
Ambos Mundós Grocery; Obispo, 2. 
Domínguez & Puchelú; Obispo, á. 
Casa Recalt; Obispo, 2 y 4. 
Panadería San José; Obispo, 31. 
Galletería Santo Domingo; Obispo, 22. 
Cafó del Hotel Florida; Obispo y Cuba. 
Café Europa; Obispo y Aguiar. 
Café La florida; Obispo y Monserrate. 
Restaurant Paris; O'Beilly, lé. 
Casa de Mmdy; O'Reilly, 1 y S. 
Frutería de Vallejó; O'Reilly y San Ig-
nacia. 
Casa de I i . B. Luna; O'Reilly, 30-B. 
Casa de An^el Fernández; O'Reilly y 
Aguacáta. 
Frutería de Cotsonis; O'Reilly, 93. 
La Isla de Cuba; O'Keilly, 86. 
Café Albear; O'Reilly y Bemaza. 
Café Central: Zulueta y Neptuno. 
Centro Alemln; Prado y Neptuno. 
Café Las Columnas; Prado y Neptuno. 
La Vizcaína; Prado, 110. 
E l Anón; Prado, 104. 
El Jerezano: i'rado y Virtudes. 
Hotel Telégrafo; Prac»©. 124. 
Hotel Inglaterra: Pndo y San Rafael. 
Cafó Nueva Inglaterra; San Bafeel, 4, 
Dulcería del Central; Neptuno y Zulueta. 
Café y Restinrant La Isla; Galiano j 
San Rafael. ^^miJEá 
Da Cubana: Galiano, 9. 
Frutería E l Oamagüey; Galiano, 59, 
E l Progreso del País; Galiano, 78. 
La Flor Cubana; Galiano, 96. 
Cuba Cataluña; Galiano, 97. 
El Brazo Fuerte; Galiano, 132. 
El Bombero; Galiano. 120. 
La Eminencia; Galiano, 124. 
La Abeja Ouoana; Iteina, 15. 
La Viña; Reina, 21. 
Cafó Polo; Reina y Angeles. 
E l Cetro de Oro; Reina, 108. 
Café El Siglo X X ; Balascoaín y Neptumv 
H. Sánchez; Belascoain, 10. 
Café E l Nacional; Belascoain y San Ba-
fael. 
La Nivarlc; Virtudes y LíáTtad. „ 
La Providencia; Virtudes, 83. 
La Purísima Concepción; Virtudes, 29. 
Panadería Toyo; Jesús del Monte, 250. 
Cafó de Toyo; Esquina de Toyo. . 
Panadería La Paloma; Jesús del Mon. 
te, 173. 
Constantino Pcís; Luyanó y Guanabacoa, 27684 19 8-: ; -• • 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZdeCARLO 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T I U I I e l l i T E S T I I I O S 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que.a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
i n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
O B R A COMO ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o * 
P U R G A T I N A . 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
conseguirse con su uso una deP0SÍ5 ;,tonfa 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, Indigestión V °fl Z( 
Intestinal, se curan con la PURGATINA que es tónico laxante, suave y BTif 
D E VENTA; F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . R A P E O S Y C / L , T e n i e n t e R e y , 2 9 . f b h t í a u 
U n k e t R e p r e s e n t a n t e s j D e p o s i t a r i o s p a r a 
A f l O L X X X V B 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 9 de 1 9 1 9 . P A G I N A T R E C E 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A ftQGADOS Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e m á n d e x 
PBOCUBADOB 
Testamentarías y lilTorcio.. 
D r . M I G N A G A R A Y 
Medicina interna, Especialista en enfer-
medades de niños. Tratamiento intraveno-
so por series del reumatismo agudo y 
crónico. Consultas, de 1 a 3. Campanario. 
5^ bajos. Tel. A-4529. 
25095 26 s. 
D r . R A M O N P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Enfermedades 
secretas. Vías urinarias. Empedrado, 40. 
De 12 a 3. 
24832 ^ s 
D r . R E G U E Y R A 
D r . A N T O N I O R I V A 
Tratamiento curatiro del artritismo, pi*l 
(eczema, barros, etc.). reumatismo, dia-
betes, dispepsias, niuereloslndria, ente-
rocolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosa^. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 102, antifi:uo. bajos. >io hace 
visitas a domicilio. 
26424 30 S 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Faculta.de» fle BarctVma y Ha-
¡ baña. Enfermedades de los Ojos, Gar-
j ifanta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas partícula-
D r . V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
CuraciOn de ncías Turnos a ^ora fija. 
Consultas de x 112 a 4 112, excepto Sába-
do y Domingo. Ea..i..,io '"La Cubana." Tro-
caderó, número. Departamento número 
•>2i Teléfono A-8373. 
C 6796 31d 1 a 
LA-BORÁTOiÜOS 
Corazñn y Pulmonar y Enfermedades dei ] res de 3 a 5. l'ára pobres de 8 a 10 a. m. i periencia en abonos 
CUBA, 64. 
- A 1741 y A-0132. Apartado 51. 
^ ¡ ¿ ^ Ó G . P U M A R I E G A 
- J O S E L R I V E R O 
A B O G A D O S 
A g n i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a . 
^ T É B Á Ñ M A R I A M Ü L K A Y 
ABOGADO 
^ ^ J * ^ de^GOmez." 
y 1 a 5 p. 
• De-
V 23104 4 d 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
L E O N B R O C H 
i^arenra 11 Habana. Cabla 
^ ^ ^ f ^ o & e . " - T e l é f o n o A-2666. 
L F R Á ü l ¿ Á R S Á ¡ r 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
f i n c a s R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s , 
tóno A S Apartado de Correoa 24¿6. 
—Habana. ' , 
G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
. -N-Btr York: 42 Broadway. Ha-Ofidnas. ^ew Telétono 
S r t ^ t o n ú ¿ e r o 500 E l b ^ r a b í e 
we.¥f̂  tfr^tr Tufkson. ex-Juez del U B 
^ u r í de ¿ ¿ o n l del Canal de 
S S í i se £ u ¿ ^ a ¿tente del bufete en 
1581 * 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a: un peso al mes po'r la iuscripción. Car 
¿- "-oo1115̂ ' 32- baJos- 1 loa 111, 45, moderno, altos. Teléfono 
30 s , A-4305. ClJnica de Operaciones: Cario» 265S8 
D r . E M I U O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venéreas del Hospital San 
Liuis, en París. Consultas, de 1 a 4, otrai» 
horas por convenio. Campanario. 43, altos. 
Teléfonos 1-2583 y A-2208. 
20121 30 s 
B U F E T E S 
d e 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O ^ 
B a n c o de C a n a d á . W o o i w o r t h B u i k h n s . 
H a b a n a - N e w Y o r k . 
26687 30 s 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Obspo. número 59, altoa. Telé-
fono A-2432 ü a a a 12 a. m. y de ¿ a 
6 p. m. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista en 
vías urinarias y enfermedades venéreas. 
Cistoscopia, c-aterismo de los uréteres y 
examen Cel riñón por ios Bayos X. In-
yecciones de Neosalvarsán. Consultas de 
10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m., en ?« 
calle de Cuba, número 69. 
D r . P E D R O A . B O S C H , ~ ~ 
Medicina y Cirugía. Con prefeirencia par-
tos, enfermedades de niños, d'iil pecho y 
buitre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-6488. 
26469 30 8 
~ ~ ~ D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Clrulano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear." Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. Han 
josé , 47. Teléfono A-^ü7i. 
26418 30 • 
I I I , número 223. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear," (trujano del Hospital 
Número L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a. 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 00. Teléfono A-2558. 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. Ente; 
medades de las señoras. Empedrado, 1 
De 2 a 4. 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
fono M-207L Consultas todos loa días bá-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pulí 
mones. Partea y enfermedades de niños. 
20423 30 b 
D r . S . P I C A Z A 
EnfermedacJsa del Estómago, Hígado e 
Intestinos, exclusivamente. Consultas: de 
S a 4. Teléfono M-lblo. Neptuno, 49, al-
tos. 
20419 so s 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en generé \ Consultas diarias (2 a 4). 
O^Reilly, número 76, altos. Domicilio: 
Patrocinio, 2. Teléfono I-119Í. 
24747 31 a 
Doctores e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y avan-
zados de Tuberculosis Pulmonar. Domi-
cilio: Ban Benigno, 77. Teléfono 1-3003. 
Consultas; San .Nicolás, ÍW, de 2 a 4. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A ~ ~ 
Especialidad: Nariz, Garganta y Oídos. 
Consultas: 2 a 4, en OKeilly, 09, altos, 
por Villegas. Oticinas: doctor Warner. 
Teléfono j}'-1441 y A-6730. 
in 20 m 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase). Cris- ¡ •l"e¿^°^ 
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 24445 
San Lázaro, 22L Teléfono A-45U3. 
| rría, $5; Florentino Menéndez , $2: | 
Marinas y Ca . $5; Moiséa P é r e z $5, 
Majón y F e r n á n d e z $2; J . R. Garc ía 
y hermano, $2; Adolfo G o n z á l e z $3; 
Medros Jovi S. en C. $5; J o s é G a r d a , 
$10; J o s é R o d r í g u e z 1; Val le lano 7 
Ca . $5; Pedro R o d r í g u e z , $2; Anto 
nio Vega, $1; P e l e t e r í a " L a Equitat i -
va" $5; Pastos S á n c h e z , $5; F e r n á n -
dez y hermano S. en C. $2; " E l Dis-
loque" $5; Romillo Rosantes $5; J 
Gandari l la $2; I s á a c S a l o m ó n $2; Pe-
dro Riva , $2; Santacruz y hermano $5 
J o s é M e n é n d e z , $2.; Guil lermo L l o s a , 
$5; viuda de Noriega $5; Lorenzo 
Munno $2; Fernando L u i s $1; R i -
m ó n Saavedra, $1; Cano y homano, 
$1; Levosa y hermano, ? 2 ; Antonio 
Gonzá lez , $1; S a s t r e r í a "Cuba Mo-
derna" $2; Constantino Castro, $1; 
Q u i ñ o n e s H a w a r y Co. $3; Manuel R» 
sa, $2; M o i s é s de Castro Ar ias y A l -
buerna, $5; G e r ó n i m o Rivera , $11 
Franc i sco Díaz , $1; Antonio Alonso 
Alonso, $5; " L a C a s a Grande", $10" 
Antonio M^stras, 80 ees; J o s é S. P u é n 
te $5; B. Gonzá lez . $2; Z. Iguchi , 50 
cts; Manuel Lozano, $2; doctor An-
tonio Torra lbas , $1; Juan Fontadella. 
$2; F e r n á n d e z y C á r d e n a s $5; B . M 
Rui lova y Ca: $5; Antonio L e j u , $5' 
Apolinar Garc ía , $1; Emi l io Gallo 50 
cts; un comerciante $1; J . Cuervo 
$5; F e r n á n d e z y hemano, $3; A n d r é s 
González , $5; Miguel Guerrero, $5? 
Santos F e r n á n d e z , $1; Vilavoy y C-a,-
beiro. $5; Cooperativa Obrera Cuba-
na, $1; Mariano Gómez , $5; R a m ó n 
ento pobres $1. Martes y SábadosJ Gratis en 1 Portas, $25; Dionisio R u i s á n c h e 7 , 
^ e ! ^ W f o n o n A . r ^ L ¥ a m a y 0 " MÍSUeU 49 I ? 2 5 : Gonzá lez y Cueto $3; F r a n c o y 
Laboratorio Químico del 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
nalisis qulmijo en general. Gran á^-
$ 2 Compl&tos de or inas $ 2 
San Lázaro. 294. Teléfono M-1558. 
2(3080 30 s 
BflTrrlu-rfniW 
O C U L I S T A S 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA. 
Consultas: de 0 a 11 y do 1 a 3. Pra-
do, 10D, entre Teniente Bey y Drago-
nes. 
27209 15 o 
" ^ r . M H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New . l'ork. Ojos, oídoa, 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas $5. IJara los 
D / . R A M O S M A R T Í N 0 N 
MEDICO CIKUJAÍiO 
de las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Ex-iuédico pensionado por oposición 
de ios Uospitales de París. 
Vías urinarias, piel, sangre y enXerme-
dades secretas. Curación rápida por mé-
todos luodernisin.O!;. Aplicación de inyec-
ciones intravenosas. Consultas particula-
res, de 12 a 2. Para pobres, de 9 a lu a. m. 
Animas, 19, altos. Tel. A-lOtíO. 
C 5Li4 in 11 Jn 
20 a 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de loa 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Horas da 
i consulta: De 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica, en San Rafael y Mazón. Teléfo-
no A-2352. De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
81 Teléfono A-7750. Teléfono particular: 
F-1012. 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
C A L L I S T A S 
A U ^ A R O 
Qulropedista y Masajista. Especialidad en 
callos y uñas infestadas. Sin arrancar-
las. (Diabetes, albúmina). Garantizo las 
Consultas y trabamientos de Vías Urina- í curas radicales, sin cortar ni doler, nue-
rias y Electricidad Médica, l íayos X. Al- \o sistema. Obispo, 50; de 8 a 5 p. m. 
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
50; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 0191 in 31 ag 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A l l E 
Vías Digestivas. TraLumieuto moderno de 
la diabetes, según el método de AJlen. 
Kégimen de amuéntación especial. Exa-
men del azúcar de la san&re y del aire 
expirado. Consultas: martes, jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. uí. Gaii4.no, 52. Te-
léfono 1-7104. A-S&IA 
O SOZI ind 27 ab 
No pregunte en la puerta. 
27208 15 o 
F T E L L E Z 
Q U I B O P E P I S T A C I E N T I F I C O 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del ¡ 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu- ' 
des, 39. Teléfono A-5:¿t»0. Domicilio: Con- ¡ 
cordia, * número 100, bajos, dereciia- Telé-i 
fono A-4230. 
20417 30 • Especialista en callos, una», exotosl», 
. I cnicogrifouis y todas las afecciones co-
D r . N . G O M E Z D E R O S A S ! ^ s c o d e c ^ 
Clrvjia y partos. Tumores abdominales no M-2390, 
(estómago, hígado, riñón, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serle del 
914 para la sífilis. Da ¿ a i . Empedra-
do, 52. 
264w 30 8 
hermano, $5; Alejandro F e r n á n d e z 
$5; Cándido Garc ía $5; Antonio F-ar 
nández , $5; Mariano L a r i n , $5; Fer-
n á n d e z y M a ñ a n a , $5; Franc i sco Rev. 
$15; Teito y Cabezón , $3; Codesai 
$2; L l a n o y Alonso, $3; E l i a s Ñ a m e , 
$3; López y Baamonde, $3; Gerardo 
Gelpi, $2; Barros h e m á n o y Compa-
ñía, $1; Guerreiro hermano y Can), 
pañía , $5; Juan Castellanos, $1; doc-
tor S. Domenech, un peso; C a l Oms y 
c o m p a ñ í a , $5; Pical lo y Ca . $2; D i -
niel Cabarco dos pesos, Mercedes San 
tiesteban, veinte centavos; Banco I n -
ternacional-Sucursal de Monte 1!, 
$20; Guil lermo Borcel , $1. 
C a $4; H e r n á n d e z y Agusti . $2; v i u -
da de Alvarez , $1; " L a Nueva Jopu-
nesa" $1; V i l l a r y Rivadul la , $D; 
Antonio L o l l l , $5; F o t o g r a f í a N ú n e z , 
$5; " L a Segunda Mariposa," $2; Me-
n é n d e z y Hermano, $50; Manuel V i l a , 
$1; Antonio Ojeda, $1; R a m ó n López , 
$10; Eugenio Calmet, $10; Crisanto 
R-vero, $5; Generoso Ló^pez, $ Í . 5 o ; 
J e s ú s Vil ladonica, $1; H a vana Sport, 
$Ü0; P é r e z y Hermano, $1; J e s ú s I m a 
ras, $1; Gorotiza B a r a ñ a n o y Co. $2; 
R i v e r a y C a . $10; F é l i x García , $1; 
Gonzá lez y López , $3; " L a Propagan-
dista" $5; " L a C a s a Fraga", $20; J o s é 
F r a n c o Torres , $2; S e r a f í n F e r n á n -
dez, $5; A. A l m i ñ a q u e , $10; Saberes y 
Co. $3; Cano y Hnos. $5; K u r o k i y 
J e s ú s , $5; R . F e r n á n d e z Caso, $2; 
Café "Marte y Belona", $3; " E l C a -
ballero Montenegro", $2; Maribona. 
$5; D i g ó n y hermano, $5; Enr iqueta 
Díaz , $1; Santiago Ojeda, $3; Marina 
y herma.no. $5; E l i a s Saique, $!<•: 
C h a n P in , $2; L u i s Fane , $2; Poo 
L u g , $1. 
Teléfo-
C A L L I S T A R E Y 
D r . L A G E 
Enfermedades secretan; tratamientos 
peciales; sin emplear inyecciones ¡ner-
cur-ales, de ¡áalvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No Ti-
sito a domiciJio. Habana, 158. 
C 9675 in 28 d 
D r . F I U B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Ij&stituto de Jtladiologia y Electricidad 
Médica. Ex-interno del ¡Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio "La E s -
peranza." Keina, 1¿7; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-255a. 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
salvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 144-3; de 2 a 4. Teléfo-
ao M-246L Domicilio: Baños, entre 21 y 
8a. Vedado. Teléfono F-1483. 
P r . M A N U E L V . B A N G O Y L E O N 
MEDICO CIRUJANO 
Prado, 34 y medio, esq.uina a Genios. Con-
sultas de 12 y media a 3 de ia tarde( 
todos los días, menos los Domingos. E n 
Arroyo Naranjo, Calzada, 30. recibirá asi-
mismo a los clientes <iue quieran consul-
tarle, desde las 8 de la mañana a las 10 
y media, todos los días. 
C 8499 60d-17 a 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
pecio. Médico de ijíños. Elección de no-
drízas. Consultas: de 1 a 3.. Consulado, 
128, entre Virtudes y Animas. 
26433, 30 s. 
D r . M L O P E Z P R A D E S 
Médico-Cirujano. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños. Partos. Tra-
tamiento especial curativo de las afee-
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
£L,¿- °V .̂ "f-^-, t^-^-i-^a y v i iüü- i Analítico del doctor Emiliano Delgado 
^ E S - . . Lealtad, Ül-9¿. Habana, Teléfono Salud, tíO, bajos. Teléfono A-3ti22. Se 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Bayos X. Piel, Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a £ p. ni. Teií íóno A-580Í. San Mi¿uel, 
número 107, Habana-
D r . M I G U E L V I E T A 
H o m e ó p a t a Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del estómago e in-
lestinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
111, número 209. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
A-Ü226. 
25500 30 S 
D r a . M A R Í A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especialis-
ta en enfermedades de señoras y partos. 
Consultas de 9 á 11 a. m. de 1 a 
3 p. ra. Zanja, 32 y medio. 
D r . A D O L F O ' R E Y E S 
Estómago e Intestinos exclusivamente. 
Consultas de 7 y media a 9 y media a. m. 
y de 1 a 3 p. m. Lamparilla, 74. Por em-
barcarse para los Estados Unidos dará 
sus consultas hasta el día 5 de Septiem-
bre contmuándolas el día lo. de Octu-
bre del presente año a las mismas ho-
27215 15 o 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
>.fÍedr?í'ico dQ 13 Universidad de la Ha-
™ , ^ £ 0 n s u l t a 8 de 3 a 5. Piel y enfer-
Sies^edi!si5l!craeitrs: Xeléfono A-9-03- San 
D r . R O B E U N 
Í^HÁrf^F^,7 enfermedades secretas. Cn-
Contnir^?1^ ^ sistema modernísimo. 
lí2 rt»^8^6^ a Cobres: gratis. Ca 
"e de Jesús María, 9L Teléfono A-1,332. 
ticen análisis químicos en general. 
D r . E N R I Q U E F E R N Á N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oidos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: .Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 4. Malecón, 11. altoa 
Teléfono A-44tt5. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a 2, ios días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadalfia, New Yori 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cis-
toscópicos. Examen del riñón por los Ba-
yos X. Inyecciones del üOü y 914. San Ba-
fael, 30, altos. De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-905L 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte. SSli Teléfono 1-2628 Ga-
binete de consultas: Beina, ti8. Teléfo-
no A-9Í2L 
D r . J O S E A . P R E S N 0 
Catedrático por oposición de ia Facultad 
dé Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número «9. Teléfono A-4514. 
Neptuno, 5. Teléfono A-3817. E n el gabi-
nete o a domicilio, $1 Hay servicio de 
ruanicure. 
CUBA B A D I C A L Y SEGUBA D E L A 
D I A B E T E S , POB E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en U'Beiliy, 9 y medio, al 
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte Teléfono. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3. en Neptuno, 36, (.pa-
gas) Manrique, 10V. Tel. M-2068. 
26420 30 s 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
D r . G A L V E Z G Ü I L L E M 
Especialista en eufermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
F . S U A R E Z 
Qulropedista del "Centr» Astuxiono." Gra-
duado en Illinois Coliege, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Góme;i 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 
1 a 6. Teléfono A-6915. 
27293 30 B 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguilc. ,'6 
altos. Teléfono A-1238. Habana, Consul-
tas : Campanario, 112, altos; oo 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinai. Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
D r a . A M A D O R 
Especialista eu las enfermedades del et 
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
ia cura. Consultas: de 1 a 3. Berna, au, 
Telétono A-<i0üÜ. GratU a los pobres. L u -
nes, Miércoles y Viernes. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
G I R O S D E L E T R A S 
mÉMmj*x**tn-jr, .n.n. mi, I»I II.»KII .̂̂ -i in.i»lllllHinffl«W«fc 
l ¿ A L C E L E S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga . vista sobre iNew ioris, 
Londres. París y soure todas las capí-
tales y pue JS de España e islas Ba-
leares y Canarias. Agen íes de la Com-
pañía ae Seguros contra incendios ••Bo-
yal." 
¿ A L D O Y C O M P A Ñ Í A 
t u b a . N o s . / 6 > 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Dondres, Pana, Madrid, Ear-
celona, New Jíürií, New urleans, Filadel-
tiá y demás Capitales y ciudades de 
Tos' Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
c-omo sobre todos los pueblos de España 
v sos pertenencias, be reciben depósitos 
en cuenta corriente^ 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pe»-
sylvauía. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, orô  coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
0 Martes, jueves y sábados, de 2 a 3 ^ 
para pobres. Consulado, 19, bajos. Tele-
fono A-6792. 
26694 SO B 
D r , J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examea radio-
gráfico y bacteriológico. Hofa fi.'a para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia. 52. Teléfono A-3843. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las dnemos en nuestra bóvoda construi-
das con todos ios adelantos modernos y 
•VT alquilamos para guardar valares de 
indas ciases bajo la propia custodia de 
ins interesados. E n esta oficina daremos 
ínAos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
la 4 « 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 108. esquina a Amargura-
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitaleíi y ciudades importan-
tes de los Estados Unidos, Méjico y E u -
lopá así como sobre todos los pueblos 
de España. Dan cartas de crédito sobre 
New York, FilMelfia, New Orleans, San 
Francisco, Londres, París, Hamburgo, Francisco, 
i Madrid y Barcelona. 
P a r a a u x i l i a r a . 
( V I E N E D E L A P E I M E B A ) 
ü n a Comis ión de inmigrados revo-
lucionarios v i s i t ó ayer a l doctor V a 
roña s u á r e z y a l Comité de "Caridad ' 
eolicitando auxilios para los cubanos 
Rnf •^Iltes en Cayo Hueso que lr i : i 
clón Perjuicios con motivo del c l -
ve^i Comité o y ó con i n t e r é s las des» 
enturas de nuestros hermanos del 
^ayo y o frec ió auxil iarlos después . 
l ^ l se, termine el reparto anunc ia io 
I)ara el sábado 
Los s e ñ o r e s Lykes Bros han remitx-dn ai ^ j-o-n-es, -Dius nan 
dad i KAt0r Varona S u á r e z la canti-
ciclón Pe30s Para las v í c t i m a s ílCi 
E l s eñor J o s é Alvarez, ha remitido 
al Comi té de "Caridad" por conduc • 
to del doctor T o m á s C. P o d r ó n la 
cantidad de cien pesos. Dicho co-
merciante se encuentra entablecidu 
en Aramburo 8 y 10. 
L a "Casa del Pobre" de C a m a g ü e y . 
ha remitido a l doctor Varona Suáre-r 
con un check de cien pesos para las 
v í c t i m a s del c i c lón , la siguiente car*-
ta: 
" C a m a g ü e y , Septiembre 16 de 1919-
Doctor Manuel de Varona Suárez . A l -
calde Municipal de la Habana. Muy 
s e ñ o r M í o : — L a Junta Direct iva de la 
L i g a Humanitar ia " L a Casa del P.J-
brav, en s e s i ó n celebrada en la no-
che del 15 del actual , a c o r d ó mani-
festar a usted su sincera pena anN3 
los momentos de angustiosa desola-
c ión que ha sufrido ese noble y s im-
pát ica ciudad con motivo de los es-
tragos del pasado h u r a c á n . Usted que 
eantos t í t u l o s tiene el amor y grati-
tud del pueblo c a m a g ü e y a n o ; usted. chamos esta oportunidad para reite 
que fué A l m a Mater de la filamtro-
pía habanera en nuestros negros día^ 
do epidemia; usted que por ser ca-
m a g ü e y a n o e s t á obligado a conocer-
la sinceridad y e f u s i ó n de nuestras 
manifestaciones, sea, en estas hora» 
de prueba para la Habana, el inter-
prete de nuestro sentir, haciendo l la-
gar a aqué l pueblo hoy doliente nues-
tras frases de amor y de consuelo. L a 
"Casa del Pobre" no puede e n v í a ', 
como quisiera, una ofrenda opulenta; 
pero ñ o quiere que falte su modesto 
nombre en la l ista de donantes, en fa-
vor de las v í c t i m a s , y remite ese pe-
q u e ñ o donativo, engrandecido por la 
inmensa voluntad con que se dedici . 
Acepte usted pues, en nombre de es-
ta a s o c i a c i ó n , el check, de $100, y 
que v á adjunto, con destino a las v í c -
timas, lamentando que lo reducido de 
nuestros fondos no nos permita ha 
cer un presente m á s digno. Aprove-
rarle una vez m á s el alto aprecio que 
de usted hace esta a s o c i a c i ó n , y que 
dan de usted atentos y s. s. (firmado) 
Casimiro Gonzá lez Presidente, ( i i rma 
do) J o s é S. Barthelerry, Secreta,-
rio. 
T a m b i é n ha recibido el Alcalde un 
donativo de la casa R i n c ó n y Com-
p a ñ í a de C a m a g ü e y , consistente en 
los efectos siguientfts: 
L docena medias para s e ñ o r a . 
1 para n i ñ o s . 
1 para hombres. 
76 toallas, destinado a auxi l iar a 
las v í c t i m a s del c i c l ó n . 
Antonio R. Vi le la $1-50; Quintero y 
Co. $2; J o s é Garc ía $1; J o s é Garer;'. 
$2; Gervasio Toca 2; Mazo Rui lova 
y C a . $5; Pedro Sosa $1; Domingo 
F e r n á n d e z , $1; Cuc Wen Gacg $1; 
López y Vi l l ami l $50; L u i s Echeva-
L a C o m i s i ó n nombrada por doctor 
Varona S u á r e z para recolectar fon-
dos con destino a las vict imas del 
c i c lón , en la Calzada del Monte y 
sus calles anexas, la cual e s t á forma-
da por los s e ñ o r e s Benigno S á n c h e z 
de "Los Precios Fijos'", J . POrteH 
de " L a Es tre l l a" , Eduardo Pardo de 
' L a L u c h a " , y Danie l C.obarcos de 
" L a Segunda Per la" e n t r e g ó ayer a l 
Alcalde y a l Comi té Pro-Car idad i a 
cantidad de dos mi l pesos cincuen+a 
centavos, importe de la s u s c r i p c i ó n 
por ella p a l i z a d a . 
He aquí los donantes: 
Manuel Campa, y Ca. $500; S á n c h e z 
y Hnos. $100; J . P ó r t e l a , $50; D a -
niel Cabarcos, $50; A b a d í n y Co. $50; 
una s e ñ o r a , $2; J e s ú s Gendan> $'¿-
Salvador Gonzá lez , $1; Alvarez y Pé -
rez, $1; Sucesores de López , $2; Ga-
lán y Hermano, $5; Novo y Sobrino, 
$2; A n d r é s Mart ínez , 50 centavoi;; 
C a l y P i ñ ó n , $1; Cabarcos y Casas , 
$5; Mauro Garc ía , $1; N i c o l á s L ó -
pez, $5; Anes y Alvarez , $2; Díaz y 
Díaz , $5; Avelino S u á r e z , $5; Bamoo-
di y hermano, $2; Gaspar V i l l ar iño , 
$5; Manuel Canceno, $5; F r a n c i s c o 
Malvares, $2; M é i s o s o y Montero, $2: 
Ramiro Suárez , $2; P é r e z y Rivas , $2; 
Ciri lo Gonzá lez , $5; " L a Corona" 
$10; Bonifacio Gut iérrez , $5; F r a n c i s -
co Carr i lo , $1; Café " L a Diana" 
$25; R a m ó n García , $1; R a m ó n Y a 
ñez, 40 cts, E l o y Torres , $1; F é ' i x 
Mart ínez , $10; B . Bonigue, $5; R a m ó n 
P^endez $25; Miguel F e r n á n d e z , $2; 
Mart ínez y Ar ias , $5; Garc ía y Suá-
rez, $5; Becenas y Garc ía , $10; Ge-
rardo Rojas , $1; Frutos Arrundieta , 
$1; J o s é Chang Leng, $5; L . Agul -
lar, $1; D í a z y Hno. $2; Godinez y 
H e r n á n d e z , $2; I s r a e l Pons, $1; v iu -
da de Sainz, $1; Antonio B a r t r o l í , 
$5; Pedro Morales, $2; Manuel Gó 
mez, $2; Bartolo F o n , $2; G r a u y 
Si-ha, and Co. $10; J o s é F . Fonte la 
$5; Pardo y hermano, $1; F r a n c i s -
co López , $2; Patric io de la Torre , 
$1^ Capote García Morales, $1; doc-
toi- Varona del Val le , $2; E m i l i o S á n -
chez, $1; ATenéndez y Díaz , $8; Jos? 
Colmena, 40 centavos Agui lera y Ce-
diño, $5; Hieno y D í a z Abreu, $10; 
M e n é n d e z y Alayo, $5; doctor Alfre-
tí) Castellanos, $5; Toyo y R o d r í g u e z , 
$10; Muñíz y hermano, $10; Antonio 
Arv izu , $10; s e ñ o r a Travieso,- $1; L a 
naga y Mart ínez , $10; A n d r é s Gon-j 
zá l ez $2; P é r e z y F e r n á n d e z , $2; 
Anesta y hermano, $5; Arturo Gonzá-
lez, $2; Manuel Ovies, $2; J o s é Leo-
na, 40 centavos; R a m ó n P é r e z , $1; 
Vicente Gómez , $5; Teóf i l o Aya la , $ .; 
Angel Molina, $1; Enr ique F e r n á n -
dez, 20 centavos Marcos y Hermano, 
$4; F r a n c i s c o Goflzáléz, 20 centavo?, 
Angel A r i a s , $4; Antonio Marcoá» , 
$2; J o s é Gut iérrez , $1; D a m i á n Gar-
cía , $1; S u á r e z y Blanco, $1; S e r a f í n 
Gómez , $1; San Pedro y Hno. $2; F -
GómeÑ y C a . $5; Sum lin L u n g , $5; 
Capian Cus Co. $5; Sainz Penabad y 
y C a . $20; Angel Blanco, $1; Fotogrx-
fía " L a Madri leña" , $5; Alvarez e 
I n c l á n , $2; J e s ú s P é r e z , $1 González. 
PuMdo, $2; Garc ía y Blanco, $2; Jo-
sé Alvarez . $2; R a m ó n Alvarez , $ L ; 
J o s é Carbal lo , $1; Manuel Celorio, 
$5; A. Escendero. seis pares de za-
patos de n i ñ o s ; Bernardo G o n z á l e z 
$5; Eleodoro Garc ía , $2; R a m ó n Sa-
laya, $2; Alonso y Maviela, $5; Va l -
dé.g Gonzá lez , $10; Alvarez y Hno. $ '.; 
Michel I s á a c , $10; M e n é n d e z y Bae? , 
$?; K u y Sandi, $1; G o n z á l e z y R i -
vera. $1; J o s é del Barr io , $10; Mar 
t ínez y Co. $10; I . Skaardevik y C > 
$6; Pedro Rubí , $5; Pedro López , $2; 
Fel ipe Navia, $1; Antonio Bonza, $2: 
Vicente P i ñ e r o , $5; Gossardi y R u s i a , 
$1; J o s é Novo, 50 centavos. Labrador 
Bonandas, $1; Domingo Lobardo, 40 
centavos, S i e r r a y Díaz , $10; Juan 
H e r n á n d e z , $5; Ignacio Garc ía , $3; 
T o m á s Betuste, $5; " L a Nueva Retre-
ta", $3; viuda de Gabrie l Maluf, $25, 
Victoriano Mart ínez . $2; Dalí, y Hno. 
$5: S u á r e z y Hermano, $4; Roque y 
Hno. $5; Manuel Gonzá lez $2; Ju -
l ián López , $3; Valeriano N ú ñ e z , ó0 
centavos Crist ino Franco . $5; Totel 
" I s l a de Cuba" $2; Alberto Cabrera . 
$5; Pego y Díaz , $5; López y Suá-
rez, $10; J e s ú s Mart ínez , $3; Gonzá-
lez y F e r n á n d e z , $3; Adolfo Díaz y 
C u a n d o a p r i e t a e l r e u m a 
Eü remnAtioo s« desespera y suCre 
horribles dolores, por eso, cuando d 
reuma no aprieta, lo práctico para el 
reumático, es tomar Específico Valina, 
preparado que hace eliminar el ácido úri-
co. Impide la repetición del ataque y 
acaba por curar el reuma para siempre. 
Específico Vallña, es una preparación 
a base de «»lemento« regelnles de exce-
lentes cualidades, que hace eliminar los 
malos elementos que haya en el orga-
nismo y sobre todo los que genera el 
reuma, por --so, Específico Valiña, es la 
medlcacldu vtue deben tomar siempre los 
reumáttcoB. 
Todas las boticas -renden Especifico 
Valina y en los libros registros de la 
Secretaría de Sanida;! se encuentra ins-
cripto entre los med'eamentos buenos. 
Tomar Específico Vailna y comenzar la 
e''minaci5n de los malos elementos que 
hay en ¿1 organismo, es cuestión de días, 
por las excaleates cualidades curativas de 
las plantas íme son ia base de este pre-
11 rado. 
Para la cuncifin del reuma, para la 
purificación de la sangré, para aliviar 
Irs afeccionos del estómago y curarlas. 
Específico Calina, es indíKpensable en 
IOB países cálidos. Temar Específico V a -
liña, es meiorar rápidamente de los ma-
les de la sangre, del reuma y del estó-
mago. 
t 
E . G E . 
M I H I J A 
G R A C f E L L A 
H Á F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, a las 4 de l a tarde, ruego a 
mis amistades se s i rvan acom-
p a ñ a r su c a d á v e r desde l a casa 
mortuoria, calle A n ú m e r o e1/̂  
(Vedado) hasta e l Cementerio 
de Colón , favor que les a é r a d e -
c e r é . 
Habana. 19 de Septiembre de 
1919. 
J o s é Armando T a l l s y B e l L 
(No se reparteq, esquelas) 
27767 19 S. 
P i d a J a b ó n 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A K I S 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n rad ica 
tíe las hemorroides, s in dolor n i en» 
pleo d? a n e s t é s i c o pudiendo el 
c í e n t e continuar sus quehaceres. 
C o r i s t a s de. 1 a. 3 p. m. diaria» 
Someruelos 14, (altos) . 
[ E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
P A R A L A S A N G R E N L O S 
Í E R V 1 0 S Y E L C E R E B R O . 
R E J U V E N E C E Y 
D A F I E K 2 Á Y V I G O R 
B E L O T 
I A » B r i l l a n t e » L u * C o b t t o * y P e t f d » 
l e o R e f i n a d o , a o a p r o d u c t o s m o d o » 
l o s . p u e s < Q t i e n i a n c o n m i i f 0 1 m i d a A 
o o p r o d u c e n h u n o , y d a n a n a h m 
h e r m o s a w E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p & > 
r a e l h o g & r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l o s e l é c t r i c a . 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e T e n d ó n p e r 
t u s m é r i t o s » y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s ¡ e a f r > 
p r e e s i g u a L E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
s o t o r e s t t Pt t i S I t t S t S I t t 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N I I I G C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
¡ g J ^ £ ^ ¿ £ J P J L A H ^ B a n c o E s p a ñ o l d e i « i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : n : : : : - -
P A G I N A C A T O R t D i A R l O Ú L L A i S i A l ü N Á S e p t i e m b r e 1 9 de 1 9 1 9 . A Ñ O O í X X V l l 
A n u n c i o s c l a s i ñ c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Compañía. 
1>Í8Ü. 
Cárdenas, número a. 
C!JB ADMITEN PROPOSICION JÍS PAKA 
>5 una gran casa de dos plantas, capaci-
dad 700- metros más o menos, se com-
pone de zaguán, patio, traspatio, una 
porción de grandes departamentos, tu-
t'o, de Beina ft San Lázaro y de Be-
lascoaln a Galiana. Alf]uiler 500 pesos. 
Para más informes; Empedrado, 43, al-
27716 -8 s 
SE D E S E A A E Q U I X A B UN APAKTA-mento o casa pequeña, amueblada con ba£o y otras comodidades modernas. 1 ic-
ne que estar en un sitio céntrico, prefe-
rible en Prado. E s pava matrimonio ex-
tranjero sin niños. Avisen a S. 1'. Apar-
tado 2465. Habana. 
27760 22 s-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
O E A L Q U I L A N E N AGUILA, 92, A L -
io» tos, varios departamentos propios pa-
ra oficinas o a hombres solos, de mora-
lidad. E n la misma existen ya oficinas 
donde informarán. 
27762 28 «• 
S E A L Q U I L A , AMUEBLADA, U N A magnífica casa de huéspedes. Aguiar, 
47, próximo al comercio y oficinas. Agua 
coM-iente, asistencia, y estricta moralidad. 
i ^ O N V I S T A A L PASEO, SE A L Q U I L A 
27770 22 s-
amueblado, un magnífico apartamen-
to de esquina, con uno de sus frentes a 
la'brisa. Comidas variadas; trato y asis-
tencia esmerados y estricta moralidad. 
27769 22 s. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA MUJER 
LE I V A Y COMPASIA GARANTIZAN todas sus operaciones, pues no almi-
tímos negocios dudosos ni combinaciones 
con el comprador y vendedor; nuestro 
lema es serle'dad y honradez y los docu-
mentos limpios; así podemos demostrar-
les a quien lo solicite. Cárdenas, número 
'¿, tercer piso. Tel. M-2721. 
VA R I E D A D E S . TENEMOS S I E M P R E un gran número de establecimientos 
imposibles de enumerar. Como son: bar-
berías, vidrieras de billetes y cigarros, 
quincallas, puestos de frutas, sastrerías, 
boticas, trenes de lavado, garajes, tiendas 
do ropas, camiserías, imprentas, leche-
rías, etc. etc. Para más informes: Lei-
va y Compañía. Cárdenas, número 3, tercer 
piso. 
{THb MK RAÍANTE: SI U S T E D D E S E A 
v vender su negocio vis í tenos que s íem-
pre tenenios compradores para su casa. 
Operaciones rápidas y reservadas; para 
más Informes: Leiva y Cía. Cárdenas, nú-
moro 3, torcer piso. 
UN BUEN NEGOCIO QUE S E N E C E S I -ta hacerlo lo antes posible; se ven-
de un café bien situado, con buena ven- ¡ 
ta diaria; tiene local para billar, propio 
para poner fonda también con todas las 
reglas sanitarias, su precio es una gan-
ga, so vender por no ser del giro y 
tener otros negocios; para más informes: 
Leiva y Compañía. Cárdenas, número 3, 
tercer piso. 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA RfeSI-dencia, propia para todo el año. A 25 
minutos del Parque Central y a 287 pies 
sobre ei nivel del mar. Mucho más pin-
toresco que la Loma del Mazo y se llega 
a ella antes que a la Víbora y Maríanao. 
Pasaje solo seis centavos. Rodeada de lu-
josos chalets de personas conocidas. Agua 
de Vento y luz eléctrica. Casa a todo lu-
jo y confort, con portales, salón Luis X V I , 
salón de música, . cuatro cuartos, baño, 
etc. etc. Comedor todo decorado. Tres edi-
ficios más para criados; garaje, cocina, 
etc. etc. Jardines, parque inglés, lawn 
tenis, caballerizas, gallineros. Precio: 24 
mil pesos. Se puede dejar si se quiere 
la mitad en hipoteca. Oportunidad única, 
t u é a r precioFO. Informes: Leiva y Com-
pañía. Cárdenas, número 3.. Tercer piso. 
L E I V A Y ~ C 0 M P A Ñ I A 
Se hacen cargo de vender y comprar es-
tablecimientos de todos los giros, y to-
da clase de negocios, que sean legales, 
también tenemos socios con capital para 
negocios chicos y grandes y buenos com-
pradores para establecimientos que sean 
buenos. Casas de huéspedes y de inqui-
tercer A T E N C I O N : 8 EA'ENIVE UNA CAJA D E 
seguridad, Mosler, patente número 133, 
buen precio. Mercado de Tacón, 21. L a 
Gran Vía. 
27671 26 s 
SK V E N D E UNA N E V E R A , CON CA-pacidad un metro cúbico, es de: ce-
dro y so da barata. Para verla: Sol, 82. 
Depósito do huevos. 
27699 22 8 
MU E B L E S , S E COMPRAN, D E USO; pianos, autopíanos, grafófonos, má-
quinas de escribir y objetos de arte. Te-
léfono M-ie42. Sr. García. 
27746 22 s. 
Í N S T K Ü M E N T O S 
D E M U S I O A 
EN. n 
CRIADA. _ de mediana edad, para limpieza gene 
ral. Preséntese entre 1 y 3 de la tamo. 2inat0. nuestros negocios son serios v no 
en la pastelería Aguila, 14i>, entre han i ~ 
José y Barcelona. Ha de dormir fuera. 
27764 23 s-
C O C I N E R A S 
g E 
BBgífíVIlMMPi^—1 
COCINERA, P E -
da 
, S O L I C I T A UNA 
ninsular, para corta familia; 
plaza, en Escobar, S8, bajos. 
27772 22 B. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R D E L P A R A D E R O de Pilar Nogueira Sánchez, su herma-
na Manuela Nogueira Sánchez la solici-
ta en Luz, 8, altos. Habana. 
27750 s-
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L señor Mariano Luque Guadalupe. Lo 
solicita un familiar. Razón: Cuba, 85, la-
boratorio. 
27773 22 S. 
D A R I O S 
CJE S O L I C I T A UN J O V E N NO MAYOR 
O de 18 años para auxiliar de carpeta 
v cobrar en plaza. Ha de tener referen-
cias. Sueldo: según aptitudes. Dirigirse 
a Manzana de Gómez, 5;;5. 
27756 26 s. 
S E O F R E C E N 
í i U A D A S P A M L I M P I A R " 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, para limpieza de habitacio-
nes o manejar un niño; sabe cumplir 
con su obligación. 19, 254, esquina a Ba-
ños. Vedado. 
27752 22 s. 
C H A U F F E U R S 
DE S E O COLOCARME D E C H A U F F E U R , en una casa paritcular o de comer-
cio ; puedo dar referencias de las casas 
que he trabajado. Remita carta por co-
rreo a la bodega Luz y Egido; ponga es-
tas iniciales: R. L . 
27747 22 s. 
V A R I O S 
S e ofrece un e s p a ñ o l de mediana edad 
con buenaa referencias para limpie-
za de oficinas, cobrador, sereno o co-
ca a n á l o g a . Informan: P a u l a , 38, pre-
guntar por el encargado o t e l é f o -
no A-5810 . 
27749 ' 22 s. 
CCORRESPONSAL E N E S P A S O L , SE SO-^ licita uno que tenga práctica y ex-
periencia en correspondencia comercial. 
E s requisito indispensable que tenga re-
ferencias. Inútil presentarse si no os ap-
to. Dirigirse a Edwin W. Miles. Prado, 
1" esquina a Genios. 
27748 26 s. 
TVfODISTA ESPADOLA, D E S E A ENCON-
iTX trar casa particular para coser, con-
fecciona vestidos de niñas y señoras. Ha-
ce equipos de novia a mano. Figuras, 
94. casi esquina Vives. 
27764 22 s. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
se' andan con cuentos de caminos, abso 
luta reserva y seriedad, con documentos 
limpios. Fincas rústicas y urbanas, da-
mos dinero en hipoteca y dames infor-
mes por correo a todo el' que lo solicite. 
Para más detalles: Oficinas: Cárdenas, nú-
«lero 3, tercer piso. Teléfono M-2721; a 
todas horas. 
TENEMOS VARIOS L O C A L E S P R O -pios para distintos giros en muy bue-
nas condiciones y con buenos contratos. 
Si usted desea establecerse visite la Ofi-
cina de Leiva y Compañía. Cárdenas, nú-
mero 3, tercer piso. 
C E N E M O S E N V E N T A DOS GARAJES 
JL muy baratos y muy buen negocio 
con buen contuato. Para más detalles Lei-
va y Compañ-a. Cárdenas número 3, ter-
cer piso. 
NECESITAMOS COMPRAR DOS CASAS en la Habana, ya sean de altos y ba-
jos o bajos sólo; de 10 a doce mil pe-
sos; en punto adecuado para familia; 
liara más detalles dirigirse a Leiva y 
Compañía. Cárdenas, número 3. Tercer pi-
so. 
rpENEMOS E N V E N T A DOS FINCAS 
X rústicas, una en la provincia de la 
Habana y otra en la de Camagüey; para 
más detalles: Leiva y Compañía. Cárde 
ñas, número 3. Tercer piso. 
NEGOCIO E S T A B L E C I D O T A , S O L I C I -ta un socio con un capital de tres o 
cuatro mil pesos, con objeto de ampliar-
lo ; es un negocio muy cómodo y de 
grandes utilidades mensuales, y de gran 
porvenir, sólo se trata con personas se-
rias y no con curiosos. Para más in-
formes : Leiva y Compañía. Cárdenas, nú-
mero 3. Tercer piso; de 11 a 1 y de 5 a 
8 de la noche. 
AVISO A L COMERCIO: TODO COMER-ciante que desee vender su estable-
cimiento e industria pronto y bien ven-
dido, visité esta oficina. Tenemos com-
rradores para toda clase de negocios. Ab-
soluta reserva y . seriedad. Compramos 
rasas de huéspedes, hoteles, fondas, ca-
lés y contratos de casas de comercio y 
de inquilinato. Para más detalles: Lei-
va y Compañía. Cárdenas, 3, tercer pi-
so, a todas horas. Tel. M-2721. 
27771 22 va. 
R U S T I C A S 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
Se vende. Magnífico negocio. Es ta colo-
nia se paga con el producto de su pri-
mera zafra. Oferta por cinco días por em-
barcar su dueño a l extranjero. Está hacia 
el Norte y centro de la provincia de 
Santa Clara. Terreno primera de primera. 
Son 27 caballerías; sembradas 16. Magní-
fico batey y potrero. Hay 10 caballerías 
do primavera quedada; resto tiene un pri-
mer corte. Pagan: cinco y media arrobas 
de azúcar. No se paga renta por el te-
rreno. Tampoco se paga el envase. Con-
trato por 16 años. Terreno anexo con sub-
colonos que dejan hoy unos cinco mil 
pesos libres; pero que podría dejar más. 
E i estimado de esta colonia es^mayor a 
1 millón doscientas mil arrobas. (1.200.000). 
Tiene chuchos, romanas, etc. Magníficas 
viviendas. Inmediato a pueblo. Precio: 
$65.000, sin rebaja (Sesenta y cinco mil 
pesos.) E s menester al contado $40.000. 
Informa: Administrador de la Cuban and 
Aímerican Business Corporation. Habana, 
í)0, altos. Habana. 
26 B. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S e vende on taller de ebani s ter ía y 
c a r p i n t e r í a r o n maquinaria suficiente 
para el giro. Urge su venta por tener 
que embarcar su d u e ñ o para el ex-
tranjero y lo da en cualquier cosa. I n -
forman: Manuel P é r e z . Calle 23 , nú-
mero 12, Vedado . 
2T744 26 n. 
E N S E Ñ A N Z A S 
m 
/TALASES A DOMICILIO. ENSEÑANZA 
rápida y positiva de todas las ma-
terias del Bachillerato o Instrucción Pri-
maria. Señor AJcides. Galiano, 127, altos, 
'teléfono M-2535. 
27805 28 s 
CA F E S . TENEMOS VARIOS B I E N S i -tuados en buena marcha de cuatro 
mil pesos, cinco mil, seis mil, ocho mil 
y nueve mil ; negocios positivos. Para. 
:uás informes: Leiva y Compañía. Cárde-
nas, número 3, tercer piso. 
FONDAS. TENEMOS GRANDES Y C.HI-cas, con buena marchantería y muy 
buenos contratos, que dejan una buena 
utilidad al mes, situadas en buenos pun-
tos; para más Informes; Leiva y Compa-
ñía. Cárdenas, números, tercer piso. 
BODEGAS, L A S TENEMOS MUY B C E -nas y cantineras, con buneas ventas 
diarias, bien situadas, con contratos ven-
tajosos y buenos precios; no conípre us-
ted ninguna sin vitarnos antes que que-
dará satisfecho; para más informes: L e i -
va y Compañía. Cárdenas, número 3, ter-
cer piso. 
CASAS D E H U E S P E D E S , TENEMOS L A S mejores de la Habana, de varios pre-
cios con buenos contratos y buenas utl- TVTODISTA. UNA SESfORITA E S P A S O . 
lidados, de uno, de dos, de tres pisos, con i-'-L la, desea emplearse en una casa de 
T J K O I K S O R COMPETENTISIMO, GRA-
X. duado en la Escuela Normal de Bar-
celona, se ofrece para dar clases a do-
micilio sobrr> Gramática Castellana, His-
toria y Geografía Universal, Aritmética 
Elemental y Superior, Inglés o Francés. 
Insuperables referencias. Para informes: 
al' señor López. Zanja y Galiano, Barbería. 
277C5 22 s. 
P A R A L A S D A M A S 
muebles y sin ellos; desde ocho habita 
cioncs basta de 02, en distintos puntos 
oo la ciudad; para más informes: Lei -
va y Compañía. Cárdenas, nCimero 3, ter-
cer piso. 
HO T E L E S , E N IESTOS E S T A B L E C I -mlentos tenemos especialidad; vende-
mos los más acreditados v de mejores 
condiciones, con buenos contratos y mu-
cha clientela, situados en puntos estra-
tégicos y en inmejorables condiciones. 
' á Í H ^ = S VnformeS: y Compañía, cárdenas, número 3, tercer piso. 
CASAS Y C H A L E T S , AQUI SI €iT!V i batimos el record, los tenemos de to^ '•atos-
dos precios y condiciones; en la Haba-
na. \edado, Jesús del Monte. Víbora, Ce-
rro. Mananno y en todos los puntos cer-
canos de ehta capital: para informes: Lei -
^a y Lompaüia. Cárdenas, número 3 ter-
cer piso. ' 
moralidad para coser; corta y cose por 
figurín toda ciase de costura. Informan 
en Amistad, 97, altos. 
27Í 22 a. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
G a n g a : e n Animas , 45 , se vende v.n 
armatoste y una vidriera de calle, ba-
2 < D6Q 26 s 
E> LA C A L L E T E J A R , NUMERO 1, Keparlo Lawton, se venden varios 
muebles. Pueden verse: de 8 a 12, pre-
guntar por López. 
27670 «o s 
INCAS Di; R E C R E O , TENEMOS CUA 
extranjero; para más informes: Lélva y 
$40 S E V E N D E UN PIIANO AMK-
icano, cuerdas cruzadas, tres pedales, 
fabricante Boyal. Industria, 94. 
SE V E N D E MUY BARATO, CASI R E -galado, un piano francés, fabricante 
Boíselot, elegante, caja negra, candeleros 
dorados. Calzada de Jesús del Monte, 99. 
SE V E N D E UN PIANO A L E M A N , CO-lor negro, adornos dorados, cuerdas 
cruzadas, seis meses de uso, garantiza-
do, costó $500, se vende en $110. Calzada 
de Jesús del Monte, 99. 
POR L O QUE O F R E Z C A N NQTTE M E -rezca. la pena se vende un piano ale-
mán, de cuerdas cruzadas, gran sonido. 
Animas, 52. Urge la venta por tener dos 
y tenerse que mudar. 
27755 21 S. 
M A Q U I N A R I A 
MAQUINAS. S E V E N D E UN MOTOR D E gasolina, cinco caballos, muy poco 
uso; uno eléctrico, cinco caballos, 110-220, 
casi nuevo. Se dan baratos. Informan: San 
Ignacio, 88, por Sol', carpintería. Véalos 
que le conviene. 
27757 22 s. 
?.elASono> Preferidas 103 110 
leléfono, comunes 100 lOlV 
Naviera, prefei-idas. . . . . . 93 100' 
gaviera, comunes 76 77 
f.uba Cañe, pif Nominal. 
Idem Idem, comunes Nominal. 
ComnmuM TV-^-a y Navega-
elón, preferidas Nominal. 
Loirruuiilu de i-esca y Navega-
rr íl1' comunes 35 60 
H. Americana de Segu-
ros jgo 185 
í?6"1. Beneficiarlas.' ." 89% 100 
ri i6n Sí1? Company. . . . . Nominal. 
Cutían T,re and Rubber Co. 
Preferidas. Nominal. 
Cuban Tiro and Rubber Co. 
comunos 12 Sin 
«71111.ones rraraware Corpora-






cional, comunes. . . . . . 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Preferidas 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes Nomina!. 
Licorera Cubana, prf 52% 55 
Licorera Cubana, com 15Y. 
ComiKiñía Na-ional de Perfu-
mería, preferidas 78 
Compañ.a Nacional de .Verfu-
mería, comunes 
Compañía Nacional de Pla-
nos y Fonógrafos, prf, . . 
Compañía JSaclonal de Pla-
nos y Fonógrafos, com. . . 
Compañía Internacional de Se-
guros, prf. 
Compañía internacional de Se-
guros, comunes 30 











de Calzado, co-Naclonal 
m u ñ e s 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas. . . . . . . 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, prf. sind. . . . . . . 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, sind. comunes 
rnmriflfiía de Jarcia de Matan-
zas, comunes, . . . . . . 40% 
70 Sin 
NomlnaL 









C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E l L i g n u m C r u c i s 
C o n s t a a t i n o p o l i t a n o 
r)ic« i-» T^otnra Dominical de Madrid: con Isaac, con Moisés, con San Juan Bau-
el c r ^ i s t l al llegar aquí titubea.! t ista. . .) , poro es lo cierto, lo para la 
nTh^ ..T^PÍ ViP decidirse a recordar a que estoy contando con profunda amar-
Estambul (ol nombre suyo de Constantl-
i>opla), fueron, ¡oh horror! los poseedo-
res del madero constantinopolitano de la 
Cruz de Cristo. 
"Y hasta toa sucesos de la reciente 
guerra conserviron |n insignísima reli-
quia cristiana en su famoso Tesoro: con 
tantas invero.símil'ss riquezas do pedre-
ría, de armas, de Indumentaria (el trale 
del Gran Sultán, do todos los grandes 
sultanes el día de su coronación) . . . Con 
respeto, con religioso respeto, eso sí, sin 
profanaciones (pues para los mahometa-
nos es Jesús uno de sus sois grandes 
santos o grandes profetas: con Abraham, 
Fué armonizada con 
Coro de la Comuñldnd' balo^0" Dor . 
del R. P . Knrique do la d'^cif* 
mea. >'Kn del r>'1 
Se obsequió a la concurrenci» 
closas estampas. ia con l>rft A las nue.o a. m. celebró U 
lemne, Monsíñor Lunardl S^L Mtsa 
la Delegación Apostólica. ecretari0 
Fué interurotada la parte 
gran orqaesía u y voce;?, bajo 1» íí^a] , 
del organista del templo d.» AT 1,-ecclí' 
señor Taime i'onsoda. " ^«rrat 
E l órgano .stnvo a carero * , 
Enrique do la Virgen del CarírT R. 1> 
nlsta del templo. ~ ^rmen, 0 P 
Pronunció el sermón el Jí t. 
José Luis lo Santa Teresa r' Pra, 




Titubea, antes de decidirse _ . . . , . i n n 
t;us lectores algo negro; algo V™; 
algo, sin ombargo, do alguna actualidad 
bien extraña en el d!a de , 
-Sabida ¿a que las mas menudas les 
cas del madero, del etíaTbcndW 
del mundo, son venoradís n s c* t3°s 
Umnlos que lograron partículas autén-
tl¿Ss del L I G N U M CRUCIS, y que co-
mo materia tan en contacto, y tan soljc-





L A T R I 
"Excüsome 
que toda persona devota conoce. 
"Ahora bien, las partículas del L I G -
M'M C'UUCíS se arrancan de uno de losj 
grandes maderos de la cruz, del ya mer-
madíslmo que se conserva en Roma en 
su particular basílica de S A N T A CRO-
C E IN GKUUSALBMNB (de la que lue-
ron titulares tan gloriosos cardenales es-
pañoles, por alerto.) 
"¿Y rtl otro madero que Integraba la 
c i u í . . . . ? 
"Aparte laa conocidas historias de la 
pérdida (por Cosroes, rey i.M:rsa, ganada) 
y del rescate (del rey persa. Siróes, vic-
toriosamente recobraba) do la cruz, es 
lo cierto q»o durante un numero ya co-
pioso de siglos, si el un madero se con-
servó en Romv cabera del Pontificado el 
ctro se conservó en Constantlnopla, la 
ciudad de Constantino, cabeza del Im-
perio. , _ . 
"Y al caer el Imperio romano de Onen-
1 e, los turcos otomanos, lo» que de San-
gura 
Y aquí de la actualidad: a la caída' 
del Imperio de los osmaulfes, al recupe-
rarse (parece) la bellísima Constantino-
pía para la civilización cristiana, al Im-
perar el Orlente y a las naciones en cu- Asistió gran concurso de fui 
ya mas Inmaculada historia suenan lasl A las siete de 'a noche r * 8 
hazañas de los cruzados como Ricardo! el Santísimo Sacramento ^ 
Corazón do '^eón, como San L u i s . . . ¿qué taclón y el Tlosarlo " 
hace? ;.Se pensará consentir, 
legado Apost ólico, Monseñor Ti I00"" Do. 
chl, quien después de la Misa u ^ol 
una nueva v preciosa Imagen da 5en11tr 
Señora de la Caridad. h (le Nu^g 
rezó ia 
Herías y a las secretarías de Estado? 
XSlfas Tormo." 
Razón tiene " L a Lectura Dominical."' 
E l LIGNUM C R U C I S debe ser devuelto 
a la Cristiandad, rescatándolo del po-
der mahometano. 
Los católicos con poder para ello de-
ben reclamar ese tesoro a las Potencias 
signatarias de la Paz. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E I 
L A F I E S T A D E N U E S T R A SEÑORA| 
D E L A CARIDAD 
E l 13 y 14 del actual, se han celebra-
do solemnes cultos en honor a la Pa-
trona de Cuba. 
Día 13.—A las siete de la noche, se 
rezó el Santo Rosario, cantándose las 
Letanías y ^alvo a gran orquesta, bajo 
la dirección del maestro señor Jaime 
Ponsoda. 
Día 14.—A las sleta y media, tuvo lu-
, i l m e n t e i r . ^ 
de Nuestra Sonora de la Caridad maRet 
dose las Letanías durante el tr» 
la misma por el interior del tprnVÍ̂ 0 ii i 
Portó el estandarte el estims,?1 ̂  V 
Itco, señor Komualdo Nejrrelra ^0 ^d-
do las cintas sus bellas Mía» i?.0^ 
Emilia Negrera Pér<iz. J * 1 "ar , 
Entre las damas que cargaron 1 
pen figuró la distinguida dama „ l1111-
Catalina Póroz de Negrelra. ' 
Finalizaron los cultos con la tnt 
tnclón del Tlímno Nacional, v *i rpfl>-
del de la Patrona de Cub.i. caat'. 
E l templo muy bellamente 
per el Hermano Sacristán. Frav T?3'1' 
Lio de Santa Teresa. J ^se-
L a concummcla felicitó ai D(r., 
Tpnaclo de San Juan de la Cruz v'-n 1 
sidente. señora Isabel Adán. ^ ít^ 
A ella unimos la nuestra. 
Sofía hicieron la gran mezquita de gar la Misa de Comunión general. 
I G L E S I A D E L A MERCED 
Sigue celebrándose con gran conc«. 
VENDO C A L D E R A S D E 25 Y 30 HP.: completas, pedestales de 1-115, Apo-
daaca, 51. 
2776G 3 o. 
A T J T O M O V I L E S 
SE V E N D E UN B U I C K D E •cilii CUATRO ilindros, completamente equipado; 
uarda fangos modernos, fuelle de lo me-
jor, acabado de ponr, sus máquinas casi 
nuevas. Su pintura de fábrica. Se somete 
a la prueba más rigurosa. Se puede ver 
a todas horas en 19, número 254, esquina 
a Baños. Vedado. 
27751 22 s. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Vieup de l a D O S ) 
Esta comisión se reunió en la noche 
del miércoles 17 del actual en la morada 
del doctor Manuel Cortada, uno de los 
más fuertes accionistas de la Compañía 
en la Habana, dejando redactada la su-
sodicha instancia, alegando en ella la ne-
cesidad y conveniencia de crear los Re-
gistros de Transferencias en esta capital, 
tomo medida de equidad e igualdad en 
relación con los Acfionistas de Londres, 
j para la mejor garantía y seguridad de 
los poseedores de valores residentes en 
Cuba. Se consigna entre otras razones 
que ha sido práctica seguida en el país 
por las otras Compañías que explotan 
aquí sus negocios, aun cuando estén re-
dacidas fuera de Cuba e inscriptas bajo 
Leyes extranjeras. Se dice también que 
con la creación de la Oficina de Tras-
paso se obtendrá, como ha ocurrido con 
otras Empresas, mejorar el precio en la 
cotización de los valores. . 
Para ' dar cuenta con dicha instancia 
y que en el acto sea firmada por los 
señores aciconistas que justifiquen tal 
condición, ha de celbrarse una Asamblea 
en los Salones del Centro de Dependien-
tes el próximo lunes día 22 del corriente 
a las ocho d i la noche. 
Los señores Francisco G. Arenas, doctor 
Manuel Cortada, Francisco García y Ma-
nuel Herrera, personas de reconocida sol-
vencia y Miembros de la Comisión re-
dactora, invitan en su carácter de accio-
nistas para aquel acto. 
C A M B I O S 
New York, cable, 101-118. 
Idem, vista, 101. . 
Londres, cábl'e, 4.20.112. 
Idem, vista, 4.1». 
Idem, 60 días, 4.17. 
París, cable, 57.114. 
Idem, vista, 57. 
Hamburgo, cable, 20. 
Idem, vista, 16. 
Madrid, cable, 95.314. 
Idem, vista, 95.1|4. 
Zurich, cable, 91.112. 
Idem, vista, 91. 
Milano, cable, 51.112. 
Idem, vista, 51. 
ilong Ivong, cable . . . . 
Idem, vista, . . . . 
P R E C I O D E J A J A R C I A 
Sisal de 3|4 a 3 pulgadas, a 22.50 quin-
tal. 
Sisal "Rey'" de S14 » 6 pcljadaj , • 
$24.50 quintal. 
Manila corriente, de 3]4 a 8 pugada«: 
3 §33.00 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, d* 314 
o pulgadis, a $35.00 quintal 
Medidas de 6.114 a 12 nulsadaa. aumento 
dt 50 centavos quintal. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 





Londres, 3 d'v. . • . . 4.18% 
Londres, 60 djv 4.16% 
París. 31 v. 43 
Alemania 414 
B. Unidos, IVt-
España, 3 dlv 3% 
b'iorín — 
Descuento p a p e l to-








E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . 
Dirigido por P a d r e s A g u s t i n o s de l a A m é r i c a del Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
T E N I E N T E R E Y Y B E R N A Z A 
j P o r Qué e n v í a usted sus hijos al Nort t? ¿ S e r á posible que rec i -
ban a l l í tan buena e d u c a c i ó n corao aq.uí, en l a Habana? ¿ P o d r á n 
aprender a l l í i n g l é s tan concienzuda-.'.ento como aesuí en l a H a b a -
a a ? E s economfa p a r a usted enviar sus nijos ? E l Colegio iban Agus-
t ín responde satisfactoriamente a to t í f i ca l a c o r p o r a c i ó n e s t á re-
^.i igo. A-2874. 
B ' objeto de este plantel de e d U c a r i ó n no se c ircunscribe a l lus-
trt,T la inteligencia de los alumnos con s ó l i d o s conocimientos cien-
HCOÍOS y domii io completo del idioma i n g l é s , sino i-u« tiende a for-
•nar su c o r a z ó n , sus costumbres y caraoter^ armonizando con todas 
estas ventajas, las del conveniente dCÉnrrollo del organismo. Por 
1c que se refiere a la « d u c a c i ó n cien rías jy.-eguntas P ida usted un ca -
f i e i t a a que c o n t i n ú e siendo el e v a d í y s ó l i d a y conforme en todo con 
l i s exigencias de l a p e d a g o g í a mcdonia H a y departamentos para 
ios n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . 
. . . ' . . . . \ 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, l a apertura 
del curso t endrá lugar el 8 de S e t i e m b r e . E l idioina oficial del 
Cn'egio es el l u g l í s 
P í a a s e pmspectA 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . 
Director. 
A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 2 3 3 , esquina a G , Vedado. 
Medios internos. Especial idad e n 
Comercio. C lases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C-313 ln. U . 
P A D R E S D E F A M I L I A 
Aceptaré algunos niños o niñas a pupliv 
para su educación e instrucción, estando 
atendidos en familia como en su propia 
casa. Tengo larga práctjlca profesional 
y conozco las condiciones psicológicas 
de los niños, por lo que garantizo éxito 
Profesor: García. Santa Irene, 8. Jesús 
del Monte. 
^7652 21 g, 
Profesor con t í tulo académico di 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pj. 
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
i Cuál es la mejor Academia de Cuba por m á s carreras especiales. Curso espe-
sa honrada y rápida enseñanza V Caballero, c¡al o|e ¿[cz alumuas para el ¡DRreso 
la Academia "San Mano", de Keina, 5, al^ . M i i «a f o i , l 
tos, es la único que está autorizada y en la ¡Normal de maestras, ¿salud, 67 
capacitada en Cuba para hacerlo Taquí-
grafo-Mecanógrafo o Tenedor de Libras, 
etc. en menor tiempo que cualquier otra, 
y después de darle su Título 10 emplea 
grátultámente. Gracias, señorita. De nada, 
caballero. 
2750S 22 B. 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot. 
Toddle, Vals y Danzón en sólo cuatro 
lecólones. L a enseñanza está a cargo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
New íork. Oportunidad para los jóvenes 
oue deoen lucirse en los salones. Estric-
ta moralidad Días de clase: Lunes, Miér-
coles y Sábados: 8.30 a 9.30 p. ni. Los 
domingos por la tarde, de 2 a 4. San 
Lázaro, 478, entre M y N, altos. Suba a 
los altos sin preguntar en los bajos. 
27264 23 s 
D I G A M E . S E Ñ O R I T A : 
A L O S D E P E N D I E N T E S 
del Interior, que quieran prepararse na 
ra poder prosperar pronto, les aseeurñ 
enseñarles Aritmética Mecantil y TW 
tíuría de Libros (partida doble) por en 
irespondencia en sólo ¡tres meses! Cursñ 
de 50 alumnos solamente. ¡Veinte pesos 
enseñanza completa! Remita cinco pesos 
adelantados y cincuenta centavos en se 
líos para diez lecciones. ''Academia Dn' 




A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Glral y He-
vxa. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial' que me autoriza para preparar alum-
nás para el profesorado con opción al 
titulo de Barcelona. L a alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases 
a domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes, 
43, altos. 
26688 fl o 
A C A D E M I A K A P F E N B E R G E R 
Clases de dibujo, pintura, modelado y escultura. 
H o r a s : de 2 a 4 p. ra. 
Cal le 25, n ú m e r o 3 1 1 , entre B y C , Vedado. 
I T 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
D E I D I O a U S , T A Q U l G K A F i ». Y M E C A N O G R A F I A 
Sl iuada en l a incomparable p o s i c i ó n de l a L o m a de l a Ig le s ia de J e s ú s 
del 3Ionte, 
Director: L u i s B . Corra les , autor de la " P r á c t i c a de C á l c u l o s Mercan-
tiles para la R e p ú b l i c a de Cuba" (3a. ed ' c ión . ) 
Nuestro sistema p r á c t i c o de e n s e ñ a n z a hace que los alumnos de e s í a 
Academia sean verdaderos expertos en contabilidad. 
T E L E F O N O 1-2490. 
C8507 15d.-18 
A z ú c a r e s 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
to número 70, de 13 de Enero. 
Azúcar centrifuga de guarapo, polari-
Eación 96, en almacén público, a 5.06.3825 
centavos oro nacional o americano la li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización 89, para 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
Señores notarlos de tumo: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir la cotización oficial da 
la Bolsa Privada: José Fernández y Ar. 
mando Para^ón. 
Habana, lá de Septiembre de 1919. 
ANTONIO AKOCHA, «inaico Presidenta 
p. s. r .; MARIANO CASQUERO. Secreta-
rlo. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Septiembre 18. 
OBIvIGACIONES Y BONOS 
C o n . Ven. 
BON 
Rep. Cuba. Speyer Nominal. 
Rep. Cuba 4.1|2 por 100. . . . Nominal. 
Rep. Cuba (D. L . ) Nominal. 
A. Habana, la. Ilip 100 110 
Al Habana, Üa. Hip 100 110 
Ferrocarriles Unirlos 75 83 
«Jas y Electricidad 110 120 
Havana V21octrlc R y NomlnaL 
H tí. 11. t ., uip. Gen. (en 
clrculaolón) Nominal. 
Cuban Telepbone Nominal. 
Cervecera Int. la. Hlp^ . . 100 103 
Bonos del V. C. del Noroeste a 
Guane (en circulación) 
Oliligaciones de la Mfffiafactu-
rera Nacional. . . . . . . 
ACCIONES 
Banco Espafiol 
Banco Nacional 175 Sin 
Ferrocarriles Unidos 01 9á 
Havana Electric, prf. . . . 10»% 110 
Idem idem, comunes. . , . 102 102"J4 
Nueva Fábrica de Hielo. , . . Nominal. 
Cervecera Int., pref. . . . , . £KJ Sin 
Idem Idem comunes 46 Sin 
C O L E G I O " L A G R A N A N T I L L A " 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A Y C O M E R C I O 
D i r e c t o r e s : E d u a r d o y J o s é I V I a . P e i r ó 
B A C m i / L E R A T O JSJH T R E S AÑOS 
Este plantel de enseñanza situado en el barrio del Vedado y con un edi-
ficio espacioso, ventilado y con todos Ion adelantos de la higiene moderna, dis-
pone do un cuadro do profesores numuroso y competente que garantiza la bon-
dad do la enoeñanza. 
Para ol estudio práctico posee el Colegio, el material completo para lo* 
cr.tudlos del Bachillerato, entre lo Oual sobresale un hermoso gabinete de Físi-
ca, laboratorio de Química y museo de Historia Natural. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. 
P I D A R E G L A M E N T O 
C A L L E C, NUMERO 9, VEDADO. 
C8512 
T E L E F O N O ir-3io69 
10d-18 
" O K O F E S O R A QUE HA E N S E S A D O por 
X algunos años en New York y sabe 
perfectamente Inglés, francés, castella-
no y todo lo q.ue requiere una edu-
cación esmerada, da lecciones a domi-
cilio o bien tomaría posición como re-
sident teacber. Dirigirse por escrito: 
Profesora, Galiano, 70, altos; cuarto, nú-
mero 5. 
27414 20 8 
E s t u d i e p o r C o r r e s p o n d e n c i a , 
L a mejor Academia de Cüba, le garantiza 
hacerlo un competente Tenedor de Libros, 
Taquígrafo o Mecanógrafo por correspon-
dencia. Pida informes acompañando sellos 
áí Director. Academia "San Mario", Reina, 
5, altos. Habana, Cuba. 
27507 22 s. 
C J E S O R I T A JLUISA H E R N A N D E Z , pro-
fesora do corto y costuras sistema 
Marti, y de bordados a máquina, doy cla-
mes a domicilio, mi residencia es Pra-
do, Itíí-A, altos de Payret. 
27212 30 s 
G R A N C O L E G I O S A N T O T O M A S 
25 años do fundado. Todo el Bachillerato, 
carrera Comercial completa, Taquigrafía 
ritman y Orellana, Mecanografía (varias 
clases de máquinas.) Idiomas con prefe-
icncia el inglés. Contamos con los uten-
silios modernos que requiere un plantel Hágase taquígrafo-mecanógrafo en eapa-
a la altura do éste. No interne a su niño | nol, pero acuda a la única Academia aue 
sin antes informarse de nuestra enseñan- por su seriedad y competencia le garan-
da y pedir el Reglamento. Infinidad de tiza su aorendizale ' 
Médic 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
mismo que multitud de Tenedores de li 
bros, muchísimos jefes de los principales 
Bancos y casas de esta capital, que a cada 
momento nos dan pruebas de su agrade-
cimiento. Muchas facilidades para Inter-
Nominsi. nos del Interior. 12 señores Profesores, 
Doctores en Pedagogía y Normales. Dl-
100 101Í4 rector: señor Francisco Ramos León, 
Profesor Normal. S. Bolívar (antes Reina, 
número 78) entre bealtad y Campanario. 
| Teléfono A-ü5«8. Telégrafo: Eramos. Ha-
100 V4 100% i baña. 
27499 26 s. 
IN G L E S Y T E N E D U R I A D E l a B K O S . Incluso el cálculo mercantil, abreviado 
en 4 meses x>or profesor experimentado. 
"Ba Comercial." Reina, 3, altos. 
26832 11 © 
C o l e g i o " E S T H E R " 
C E R R O , 5tíL T E L E F O N O A-187*. 
Para ninas y señoritas. Estudios elemen-
tales. Preparatoria y Bachiilerato. L a -
bores en general y clases de adorno. Sé 
admiten pupiias, medio-p»plla8 y exter-
nas. Nuevo curso el 9 de Septiembre. Pí-
danse prospecto!. 
C 7544 S0d-21 ag 
bajos. 
C 570 alt ln 10 « 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría i» 
Libros, Mecanografía y Piano. i 
S P A N 1 S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A.9892, 
26839 20 i 
A C A D E M I A D E C O R T E "ACME" 
toeiaiscoam, número 637-C, Alto*. Directo» 
ra: Ana Martínez de Díaz. Garantizo jf 
enseñanza en dos meses, con derecho t 
Titulo. Procedimiento el máa práctico ; 
rápido conocido. Clases a domicilio; sn 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clasei 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útileu. 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo d* Tárrega. D* cía. 
üe» a domicilio. Angeles, 82. Habana. Loa 
encargos en la guitarrería de Salvador 
iglesias. Compostela, 48. 
26019 30 s 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tuló y Diploma de Honor. Precio: clas.i 
alterna, tres horas, $7. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora: señora Felipa P. 
de Pabón. Corte, costura, corsets, som-
breros, pintura sobre telas y otros objetos 
Flores, frutas, encajes y peinados. L a cla-
se de corte, costura y sombrero, p«r la 
tarde; y las otras por la mañana; dos 
horas de clases diarlas, $5; y $a alterna 
Clases de noche. De venta el Método de 
corte 1918 y el de corset. Se admiten ajus-
tes para terminar pronto; se admiten In-
ternas. Habana, 65, entre O'Reillv y ¡saa 
Juan de Dios, Se da título do la central 
Martí. 
25808 2 ó. 
C o l e g i o d e N u e s t r a S e ñ o r a del Sa-
g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s 
Dlrigitio por las Religiosas de Jesús lia-
ría . Para señoritas, internas, mediopen-
sionlstas y externas. Jardín de la infan-
cia para párvulas. Jesús del Monte, 420L 
Teléfono l-26ii4. Las clases comenzarán el 
día ti de Septiembre, segundo lunes de 
mes. 
25629 1 0._ 
BOXEO. 1,0 E N S E S O CtEXTIFICA-mente. Diríjase a José Vázquez. Zu-
lueta, 34. 
X J N A SEfíOKITA INGLESA, CON »!• 
%J ploma, da clases de inglés. Neptuno, 
109 (E l Colegio.) Teléfono M-1197. 
26S0O 20 Ji^ 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
edificio, superior trato y en el me], 
punto para internos. General Lee, 21. Ŵ ' 
mados'de Maríanao. Tel. 17420. 
27367 30 s'. 
C O L E G I O E S T H E R ( C e r r o , 561.) 
PJste acreditado colegio católico de n'"^ 
deseoso de favorecer con gran ProsPe ,'hrÉI 
a la extensa barriada del Cerro, a"'» 
desde esta fecha una sección de T"™d¿ 
hasta de 10 años, en un amplio salo" " 
bu gran edificio. Las familias tendían i 
este medio, una magnífica oportuniua." i 
ra la sólida educación e instruoejon 
¿us hijos, ahora que se ven PriTa'?)0a3drcs 
ia meritísima enseñanza de los r 
Lscolapios por cierre de su tole,,10-
infromes completos dlriginse a BU ^ 
tora, Otilia U. de Alvarea. 
C-SÍ07 lOd. 13 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de Inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los Idiomas, $4; taquigrafía. 3; y 
niecanogralla, 2 al mes. Concordia, 91, ba-
jos. 
26660 9 o 
T I N A P R O F E S O R A , I N G E E S A , D E E O N -
\ J dres, que da clases a domicilio, de 
idiomas. Instrucción, música y dibujo al 
creyón, desea encontrar una familia par-
ticular en -a Habana, en un punto cén-
trico o dará clases en francés o inglés 
a cambio de habitación y comida. Dejar 
las señas por una semana en Lamparilla 
50, altos. 
gi 
Desde las ocho de la mañana hasta las 
diez do la noche, clases continuas de te-
neduría, gramática, aritmética para de-
pendientes, ortografía, redacción, inglés, 
francés, taquigrafía Pltman y Orellana, 
dictáfono, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, máquinas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. E s -
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios bajfsimos. Pida nuestro prospecto o 
visítenos a cualquier hora. Academia 
' Manrique de Lara." Consulado, 130. Te-
léfono M-2766. Aceptamos internos y me-
dio internos para niños del campo. Au- Por un experto Contador, se dan clases 
ronzamos a loa padres de familia que nocturnas, de Teneduría de Libros y 
concurran a las clases. Nuestros méto-1 Cálculos Mercantiles, para Jóvenes aspl-
dos son americanos. Garantizamos la en- rantes a Tenedor de Libros, Enseñanza 
seJ.,?f\^a- Consulado, 130. práctica y rápida. Informes: Oficios. S4. 
- 80 n 1 24660 21 a. 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
D i r i g i d o p o r l a s H i j a s d e l a C a r i d a d 
A n c h a d e l N o r t e , n ú m . 2 5 9 . 
Este acreditado plantel de educación 
que por espacio de cerca de «nedlo siglo 
viene alendo el p r e f e r í ^ del pueblu cu-
bano, empezará «i próximo curso el día 
4 do Septiembre. 
Ademas de los seis grados de la ense-
ñanza elemental se dan clases de Bachi-
llerato conforme al programa del Institu-
to, clase» de Comercio, Mecanografía y 
Taquigrafía y se inaugurará una nueva 
Escuela-Jardín, para niuoe de ambos se-
xos, de tre» a siete años, en la que se 
seguirán loa métodos de la Doctoro Mon-
tessori, en combinación con loa juegos 
de FroebeL 
Las personas que deseen informes más 
detallados pueden pedir al prospecto que 
«c les remitirá por correo. 
C-7064 30d 2. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Academia especial de Inglés. En ^ > 
17, H a b a n a . Director: Carlos F . ^ 
zan i i la . Clases diurnas y nocturna. 
A l p ú b l i c o e n general y a C0T 
c í a n tes en particular. Para los 
pendientes de Restaurants y Cafes, K jgj 
queda, abierto un curso donde ^ 
dará por e l d í a lecciones dé ése 
m a puramente prácticas. 
26951 2T 
Costura 
A c a d e m i a d e C o r t e y 
'•Parisién-Martí." Bajo la dirección ^ 
señora Julia Méndez, profesora '̂defflS 
lo de la Central do Barcelona.,^ toS 
de Corte y Costura. Apodaca, •>-• 0, 
26045 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A l g p j . 
Profesora de Piano y Solfeo, se o ues s« 
ra dar clases. Rápidos adelantos, 
toma verdadero interés por , 
los. Habana. 183. bajos. ¡ b , 
25003 -rTff' 
lU-ATEMATICAS, LOGICA. ^ 1 . cía ! 
j.TX ra, Plslca. Historia âtuJ0arniaI . 
particulares da el Profesor ja tfe 
gentlno Fajardo. No atormenta 
moría; facilita expUcanao. 




A C A D E M I A C A S T R O 
Clast- de Cálculcs y Ten^""1fÜDos, , 
por procedimiento n ^ ^ d i e a V * ^ 
clases especiales para dePeb7aUojnC 
comercio, por la iioche, coui" do 
muy económicas. Director, au 
Castro. Mcrcaderea. 40, altog^ 
A c a d e m i a d e i n g l é s 
A g u i l a , 1 3 , altos- AsP 
IjAB NUEVA» C L A S E S PBI^f l lS* ! , . 
E l i DIA P R I M E R O P * L al míf >í 
Clases nocturnas, 5 pesos w - en if 
ees particulares por f ' / 1 : r0Cc.' 
dcmla y a domicilio, ^'«'y ; Pe56 in(:lf'; 
ra las señoras y seuorita&- u,a j^ iü % 
aprender pronto y '^"VoDO ^nte f ] 
Compro usted el p ^ r s a ^ f 
ROííEKTS. reconocido «nJJei nastf.¡¡i, » 
mo el mejor de los n^'^^.-o V ^ P Í 
cha publicados. L s el «"Vf. fofl potf 
la par sencillo v aSradJlnn iñnf 
drá cualquier persona d0"1!' n f L i ^ 
tiempo la lengua 'nglfsf - 1 38. c0 
hoy día en esta llepúbltca- s 
Un tomo en 80., pasta, 
31850 
A R O LXXXVÍi 
D I A R I O D E L A MARINA Septiembre 19 de 1919 . 
.le Jieles, 
t ía Señora 
ei novenario a Nuea-
Mercedcs. 
Sa™?4rWc.nn. ftmdgi- DI,ANoO. 
, c t I^>t - '? . .^c .nYiodi^ ¿ Silos' y B. 
ios y « ^ " ^ ^ o " cSnfeeores; santo» 
Santo » o m ! " ^ ^ V ¿ r m ndo Dló'do ma-
el reinado ê San ^ernanuo mundo, y 
Í-VA O-O ^ el Monasterio do 
ŝ  hizo reli«:io._.o = t aa v rtnd, 
<t„e le Hci^"nd|b,^42 y en este oficio 
^ p t ' t s p i c f o dt treinta y cuatro 
- •^a l e . cosa dura 
l.-mplacio^ Por at^naer ]o ar 
tregándose ^artamicnto de las gentes, 
ayuno, al0^P.a„rp„tp ,1 trato con Dios. 
S f f l ^ l ^ m o i o y . en el aüo do 
seTlu1tvra fn el claustro jun-
doscientos ochenta anos, has-
espacio de ?1?||le5^= Gregorio de Santo 
ta que el Abad i ^ y ^ « uella escale-
"0nvn?oíocaioSOcn ot ío sitio. Abrieron 
I» ¿emütura y lo hallaron tan entero e 
eu s c p i n . „ í n o el día de su muerte, incorrupto cmno i uasABADo 
Alisas Solemneg, en la Catedral la de 
Terc ié y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
I G L E S I A D E B E L E N S 
E l viernes. 19 de septiembre, a las 
8 a. m. tendrá la Congregación de San 
José sus cultos mensuales: misa, comu-
nión y Junta, a las que todas las aso-
ciadas deben asistir para cumplir con el 
Santo y tenerle propicio. 
Hay una razón más para no faltar 
en este día. K l B. P. Cándido Arbeloa, 
8. J . , dará la comunión de despedida en 
osa misa de ocho, y todas las asociadas 
de Belén deben recordar cuánto deben 
las Congregaciones de esta iglesia a tan 
activo y benemérito Padre. 
A continuación de la misa será Va 
junta de San José en la sala de recibo. 
ií7uS5 jo s 
Parroquia de San Nico lás de Bari 
E l prój imo domingo, día 21, se cele-
brará la fiesta de Nuestro Padre San Lá-
zaro, que por celebrarse la de la Vir-
gen de' la Caridad no se verificó el do-
mingo, 14, a las 8 y media a. m., con 
sermón por el Párroco, Kdo. Píidre Lo-
bato ; la misa de comunióii A las 7 y 
media. 
L a Directiva. 
27070 21 a 
Parroquia de Jesús María y J o s é 
Cultos a la Patrona de Cuba, la Virgen I 
de la Caridad, costeados por la caritativa ( 
señora Ana Teresa Argudín Viuda de Pe- t 
ciroso. 
E l día 12 dará comienzo el novenario ; 
ifor la mañana. E l domingo, 21, a las 
nueve a. m., la gran fiesta con orquesta 
y sermón que pronunciará el el'ocuente 
orador P. Santiago G. Amigó. 
L a parte musical será dirigida por el 
maestro Pastor. Se repartirán durante la 
misa recordatorios de la Virgen. 
Invitan a dichos cultos a sus devotos. 
E l Párroco.—La Camarera. 
20&Í1 20 a 
E COMPRAN L I B R O S I>E TODAS 
clases en Obispo, 86, librería. 
27639 ^ _ 
HOMBRES SOIDAMENTE: AL. R E C I B O do un peso m. o. se envía una su-
gestiva colección de postales artísticas. 
Artistic Post Card Co. Almendares, ¿. 
Ciénaga. Habana. „ 
27474 20 8 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
L I N E A 
W A R D 
L a Ruta Preferida 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
o n E S E S A N D E P R E D I C A R , D. 
Q F X L A SANTA I G L E S I A C A T E -
n » A É D E L A HABANA. DU-
K A A T E E L SEGUNDO S E -
M E S T R E D E L P R E S E N -
T E ASO 
Octubre 19, I H Dominica de mes: M. I 
" ^ ¿ b ^ ^ ^ E . de Todos los San-
tos- M. I . señor C . Penuenciario. 
Noviembre lü, F . de San Cristóbal, 
" ^ v i l m b r e ^ D o m i n i c a de Adviento; 
•R P . l lamón Román. , 
Diciembre 7, I I Dominica de Advien-
to- M I. señor D . de Arcediano. » 
bici4mbre 8, L a I . Concepción de Ma-
ría- M 1. señor C. Lectoral. 
Diciembi-e 14. I I I Dominica de Advien-
to- M 1. señor C. Penitenciario. 
Diciembre 18, Jubileo Circular; M . i -
^ c i e m b ^ X l V - ' - o m í ñ i c a de Adviento; 
M I . señor D. de Arcediano. 
Dlríembi-c 25, L a Natividad del Se-
ñor- M I . señor C. Lectoral. 
NOTA—Además de los sermones de 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas de los días de 
precepto se explica el .Evangelio a los 
fieles durante cinco minutos oe cele-
bran Misas a las 7, 7%. SVa 10 y 
m L a Misa de las 8^ es la capitular, 
con asistencia del Iltmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Mabana, 30 de Junio de 191». 
Vista la distribución de loo sermonea 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. < 0 ™ x, 1 tri 
Lo decretó y firmó S. E . R., -1- E l 
0bpor0mandato de S. E . B . , Dr. BIénfiez, 
Arcediano Secretario. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
Parroquia de S. Nicolás de Bari 
E l dia 19 del actual dará comienzo en 
esta Iglesia la novena a la Santísima Vir-
gen de las Mercedes, teniendo lugar a las 
ocho de la mañana la misa cantada y 
por la tarde, a las seis y media, la no-
vena. Para la fiesta principa! que será el 
día 28 se avisará con anticipación. 
L A CAMARERA. 
27638 21 s. 
Parroquia de Ntra. Sra . del Pilar 
E l próximo Domingo 21 de septiembre, 
a las 7 y media de la noche, se celebra-
rá en esta Iglesia función solemne de-
dicada al Santísimo Sacramento, con E x -
posición, rezo del Santo Rosario, sermón 
por el K. P. Rafael Ruiz, Misionero Apos-
tólico, Bendición del Santísimo y Re-
serva. 
C 8513 4d-18 
Padres Carmelitas del Vedado 
L a Semana Devota celebrará su fiesta 
mensual el domingo, 21. A las ocho de 
la mañana, misa de comunión general. 
Por la tarde, a las cinco y media, ro-
sario y sermón por el Padre Juan José 
Troncoso. 
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I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 1 
E l viernes 19 de los corrientes, celebra 1 
esta Asociación sus cultos. A las siete. 
Comunión general y a las ocho y inedia, ( 
la misa solemne. i 
E l domingo, a las nuéVe y media, será 
la junta mensual. Suplica la asistencia 
a todos estos cultos con el distintivo de 
la Asociación, 
L A S E C R E T A R I A 
P-401 20 S. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN JOáB D E L A MONTAÑA 
E l próximo día 19, a las ocho a. m., 
se cantará la misa solemne con que men-
sualmento se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 
27488 19 a. 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
W . H- S M I T H . Agente General pa 
i a C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24 . 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n o 
A-6154 . Prado. 118. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S " 
de Pinillos, izquierdo y €&> 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
PIADOSA UNION D E SAN J O S E 
E l viernes 19, a las ocho y media de 
la mañana, se cantará la misa a San 
José, con plática; por el Director, Fray 
Ensebio del Niño Jesús. Habrá proce-
sión por las naves del templo; y junta 
de Celadoras Ruego asistan las socias 
y contribuyentes. 
L A S E C R E T A R I A 
27165 17 s. 
E N SAN F R A N C I S C O 
Los Hremanos Servitas esperan honrar 
a su Patrona la Virgen de los Dolores 
con los siguientes cultos: 
Día 20.—A las seis y media p. m.. 
Salve solemne. 
Día 21.—A las siete y media, misa de 
Comunión general y a las nueve, la so-
lemne, con orquesta y con S. D. M. ex-
puesta, predicando el Padre Director. Por 
la tarde, a las tres, la función mensual, 
predicando el R. P. Guardián, y a conti-
nuación la procesión por las naves del 
I templo. 
274S7 21 S. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
I Z A L E S D E L A F U N D A C I O N " " b k 
1 L A H A B A N A E N S U C U A R T O 
C E N T E N A R I O . 
Por Ricardo V . Rousset, Pericial de 
la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . De ven-
ta a $2 ejemplar en las principales 
l ibrerías . 
26653 ft o 
mmmm^mmmMm 
V I A J E S R A P I D O S Á E S P A Ñ A 
E l vapor e s p a ñ o l 
V a l b a n e r a 
de 10.500 toneladas. 
S a l d r á d<* este puerto sobre el 25 
ü e l corriente. 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia púb l i ca . 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, n ú m e r o 18. T e l . A-3082 . 
E l vaper español 
" I n f a n t a I s a b e l " 
de 16.500 toneladas-
C a p i t á n : L O R E N Z O M A R T I N E Z 
S a l d r á de este puerto sobre el dia 
23 del corriente para los de 
V I G O . 
S A N T A N D E R . • ^ 4 . í 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros y correspm 
dencia públ i ca . 
P a r a m á s informes dirigirse a 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
San Ignacio. 18. T e l . A-3082 
V A P O R E S T A Y A 
E l rápido vapor e s p a ñ o l 
P . C l a r i s 
C a p i t á n L U G O V I Ñ A 
S a l d r á de este puerto sobre el d ía 
20 de Septiembre para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite carga y pasajeros de Ta . , 
2a . . 3a. preferente y T E R C E R A O R 
D I Ñ A R I A para dichos puertos. 
i n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S . e n C . 
Oficios, 3 3 , altos. 
T e l é f o n o A-251S. 
S A N T A N D E R 
el d ía 20 de Septiembre. 
Admitiendo carga, pasaje' y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, al to». T e l . A-7900. 
E i vapor 
C 7560 16d-21 a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a c é s t e i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A F O K E S C O R R E O S 
& fe 
C o m p a ñ ú . Trasat lánt i ca E s p a S o U 
actos ¿ « 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provisto* de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a tu 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento Se los se-
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
cxti anjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n ingún pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados pos ei señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana , 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otadny. 
E l vapor correo 
R e i n a M a r í a C r i s t i n 
C a p i t á n C O M E E L A S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . y 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á de la H a b a n a sobre el d ía 
primero de Octubre, en viaje extraor-
dinario para 
N E W Y O R K 
V I G O . 
CORUÑA y 
S A N T A N D t . . . 
Admitiendo para los citados puer-
tos carga, pasaje y correspondencia. 
P a r a ^aás informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n í g u a c i a , 72, altos. T e L A.7900 . 
COMPAÑÍA G E N E R A L E I R A N -
SATLANTIQÜE 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francá?. 
E l vapor 
saldrá para Veracruz sobre e l 
16 D E S E P T I E M B R E 
y para C o r u ñ a . Santander y St . Na-
zaire. sobre ei 
25 D E S E P T I E M B R E 
E l vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre e l 
5 D E O C T U B R E 
y para Coruña y St . í íSíazaire sobre el 
15 D E O C T U B R E 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ía 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, so 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que ei embarcador, antes de 
mandar ai muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de est 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dich^ sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que ia reciba el S o b r e c a r o del t u -
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has* 
ta ias tres de 1Í\ tarde, a cuya ho-
ra serán c e n a d a » las puertas de los 
almacenas de los espigones de Pau-
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sia el conodmeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba . 
Habana . 2 6 de Abri l de 1916. 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E INSTRUCCION PU-
B L I C A Y B E L L A S ARTES.—Habana, 9 de 
septiembre de 1919.—Hasta las once de 
la mañana del día 22 de septiembre de 
1919, se recibirán en el Almacén de Efec-
tos Escolares de esta Secretaría, antigua 
Maestranza d.> Artillería, entrada por 
Chacón, proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro y entrega de MO-
B I L I A R I O l 'ARA L A S OFICINAS D E 
L A S JUNTAS D E EDUCACION, y en-
tonces las proposiciones se abrirán y 
¡eerún públicamente. E n esta Secretaría 
y en el Negociado de Personal y Bie-
nes se facilitarán pliego de condiciones 
a quien lo solicite.—FRANCISCO Y E R O 
TAMAYO, Jete del Negociado do Perso-
nal y Bienes. 
C 8292 4d-9 s 2d-19 s 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A . 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co» 
n e o ¿ " F R A N C E " (30.000 toneladas, 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A I -
N E . R O C H A M B E A U . E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A 
etc. 
P a r a todos informes,, dirigirse a : 
E R N L S T G A Y E 
O F I C I O S . 90, 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
H a b a n a . 
S E C R E T A R I A D E INSTRUCCION PU-
B L I C A Y B E L L A S ARTES.—Hasta las 
once de la mañana del dia 20 de septiem-
bre de 1919, se recibirán en esta Se-
cretaría proposiciones en pliegos cerra-
dos, para el suministro y entrega do 
MODELOS I M P R R E S O S Y L I B R O S E N 
BLANCO, y entonces las proposiciones se 
abrirán y leerán públicamente. E n esta | 
Secretaría y en el Negociado de Perso- I 
nal y Bienes, se facilitarán pliegos de' 
condiciones a quienes lo solicite.—Haba- i 
na, 8 de septiembre de 1919.—FRANCISCO 
Y E R O TAMAYO. Jefe del Negociado de 
Personal y Bienes. 
C 8277 4d-8 s 2d-98 8 
S O C I E D A D C A S T E L U N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
Secretar ía 
Convocatoria a Junta General 
Ordinaria 
De orden del señor Presidente 
se cita por este medio a Junta 
General Ordinaria con arreglo a 1c? 
que determina el Capítulo X I I del 
Reglamento Social, la que tendrá 
lugar el d í a 25 del actual, a las 
echo de la noche en el local de 
la Secretar ía , Paseo de Martí es-
quina a Dragones. 
Habana, 19 de Septiembre de 
1919. 
E l Secretario, 
Luis Angule. 
c Cd-19 
A V I S O S 
H O S P I T A L " S A N T A I S A B E L " D E 
C A R D E N A S 
So encuentran vacantes dos plazas dei 
médicos internos, con el haber anual de. 
$900 y $800, casa y comida. Los médi-
cos que las deseen pueden solicitarla, di-: 
rigiéndose al Director del HospitaL Apar-
tado núme-o 94, Cárdenas. Doctor Luis 
Ros, Director. 
C 7757 30d-30 ag 
BAÑOS C A R N E A D O 
Abiertos de d ía y de noche 
Calle Paseo. Vedado. F-3131 . 
20236 20 8 
A S P I R A N T E S A CHAUFFEÜRS 
$100 al mes y más gana un buen chan-
ífeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida'un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para tran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. s»an Lázaro. 
249. Habana. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
V A P O K E S 
C O S T E R O S 
E a ^ K E S A R A V i E K A U £ C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so lución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y MA-
R I N A . — E J E P CITO. —ESTADO MAYOR 
GENERAL.—ADMINISTRACION.— Anun-
cio de Subasta.—Habana, 15 de Septiembre 
de 1919. Hasta las 9 a. m. del dia 22 
de Septiembre de 1919 se recibirán en 
el Departamento de Administración del 
Ejército, Suárez y Diaria, proposiciones 
en pliegos cerrados para la construc-
ción de una cocina en la Escuela de 
Cadetes, Castillo del Morro. Habana, y 
entonces serán abiertas y leídas públi-
camente. Se darán pormenores a quien 
lo solicite en esta Oficina.—F. Núñez, Te-
niente Coronel de E . Mayor, Jefe del De-
partamento de Administración, p. s. r. 
C 8471 6d-16 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
Chambas C o m p a ñ í a Azucarera. 
Se cita por este medio a los señores 
accionistas de esta Compañía para la 
Junta general ordinaria que se oleebrará' 
en el Central Narcisa, provincia de Santa 
Clara, el día 20 del actual a la una de 
la tarde, al objeto de elegir Junta Direc-
tiva y rendir el informe anual. 
Habana, 16 de Septiembre de 1919.— 
A. A. GOYTISOLO, Secretario. 
27452 17 S. 
Se vende: m a g n í f i c o piano america-
no, casi nuevo, color caoba, cuerdas 
cruzadas, 8 8 notas, e n $250. Ult imo 
precio. Puede verse a cualquier hora . 
T e l é f o n o F - 5 4 9 3 . Calle Paseo, n ú -
mero 276, entre 27 y 29 , Vedado. 
27625 21 s. 
PIANOS. ARAN TIZO MIS AFINACIO-nes y composiciones. Vendo dos mag-
níficos pianos, cuerdas cruzadas, tres pe-
dales, que se los garantizo sin roturas 
Ul comején y están casi nuevos. Blanco 
Valdés. Peña Pobre, 34, entre Monserrate 
y Habana. Teléfono A-5201. 
26889 . 11 o. 
PIANO, PROPIO P A R A ESTÜDIO, E S -tá en buenas condiciones. Se da bara-
to por no necesitarlo. Calle Plores, entre 
Santa Emilia y Zapotes, al lado del 88. 
Jesús del Monte. 
27503 20 s. 
VI C T R O L A GABÍNETE, COLUMBIA, nueva y flamantie, se vende con 50 
discos nuevos, apropóslto para una fa-
milia de gusto. Se da muy barata. Pe-
fiapobre, 10, encargada. 
27243 23 3 
VI C T R O L A VICTOR, MEDIANA, E S T A nueva, se vende, con 34 discos. Agua-
cate, 126, entresuelos. 
GRAFOFONO, D E L O S M E J O R E S T D B los más grandes, nuevo, con bocina 
de metal blanco, tiene cuerda para 4 dis-
cos. Se vende con 40 discos, todos da 
mucho gusto. Se da por menos de la 
mitad de lo que costó hace poco. V i -
llegas, 7. 
GRAFOFONO VICTOR, NUMERO 4, se vende con 40 discos variados, de 
mucho guato, se da barato, todo nuevo, 
Villegas, 42, altos. 
272*46 19 s 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Q E ALQUILA, E N SAN R A F A E L , NU-
kJ mero 142 un piso bajo y uno alto, 
de tonstrueción moderna, para estableci-
miento. Informes: Prado, 35. 
^27687 22 s _ 
\ TENCION. CONCORDIA, 149. S E " A L -
quila la fonda que está eu el café 
y una vidriera para tabacos y todo lo | 
que le perterece al giro de vidriera. In-1 
forman en la misma, café, frente al ' 
Frontón. 
27642 25 s. 
muelles, que tenga tres habitaciones, sala 
y demás servicios en Acosta, 47, altos. 
27049 21 s. 
C E D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA D E 
O planta baja, o con altos, propia para 
Acaemia y que esté en buen sitio, que-
riendo entendernos directamente con el 
dueCo. Dirigirse a S. Lázaro 93 (bajos.) 
Teléfono A-^220. 
274S9 26 s. 
P P A L L E R D E C A R P I N T E R I A E N GK-
JL neral, de Plácido Pomares. Se Iflace 
cargo de toda clase de trabajos concer-
nientes al ramo, especialidad en arma-
tostes, vidrieras, mostradores. Muebles, 
barnices, y pinturas. San Ignacio, 88. por 
Sol. Teléfono A-4S0L Habana. 
23334 28 a 
S E R E G A L A $50 
»ü que facilite una casa fresca de cinco 
habitaciones, situada en Prado a Belas-
toaín o de San Lázara a San Kafael. In-
forma : Martínez, Refugio, 8. A-278S y 
P-5046. 
_ 21G24 _ ? L S L _ 
GR A T I F I C A R E A L A PERSONA QUE A R R I E N D O : S E DESEAJí A R R E N D A R me busque una casa de Egido a los-~^&- nueve casitas o accesorias, 18 habita 
OPORTUNIDAD: SE A L Q U I L A , CON su vidriera y estantes, un magnífico 
Jocal en lo más céntrico de la Haba-
na, muy apropóslto para relojería, pla-
cería, billetes en gran escala, depósito 
do tabacos y cigarros o establecimiento 
análogo. Informan: Monserrate, 137. 
26947 22 s 
cuxnes 
ijuiler: 
na, 90, altos 
27371 
' • ¿ 5 ? ^ departamentos' altos. Ai 
vpJQ y buenas garantías. Haba-
19 s. 
E i Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
(juiieres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
A "417 ^ m- ^ 36 1 a 6 P- m' Teléfo-
BAN QUEROS V C O M E R C I A N T E S : E N lo mejor de la Habana, calle de mu-
cho comercio, se traspasa la acción de 
un local con sus vidrieras, está prepa-
rado para sedería, camisería, peletería 
o cosa análoga, mide diez por cincuen-
ta, contrato siete años y medio. Informan 
en Empedrado, 43. Altos. 
27170 24 8. 
CJE ALQUILA UNA P R E C I O S A CASA, I ̂ " " " 
•O moderna, para corta familia, en la 13ARA E L 13 D E S E P T I E M B R E , A DOS 
calle de Qulroga, frente a la Iglesia, a cuadras de Carlos I I I , se alquila una 
media cuadra de la Calzada de J esús del i fasa, moderna, que tiene sala, dos cuar-
Monte, toda de cielo raso, con Instala- 1 1 
c-ión de electricidad y gas invisibles, fo-
gón de gas y calentador automático, del 
mas moderno, cuarto de baño lujoso y 
completísimo. Tiene sala, comedor, tres 
cuartos, servicios para criados y patio 
independiente amurallado, con ventilación 
libre y punto alto. Informan en Velazco, 
numero 2, altos, entre Compostela y Ha-
bana. 
27579 22 s 
Q E A L Q U I L A , UN HERMOSO C H A L E T , 
IO de esquina, con portal a todo alrede-
dor, jardín, sala, holl, nueve amplias ha-
bitaciones, espléndido comedor, gran co-
cina de gas, calentador, magnífico cuar-
to de baño y servicios, todo decorado, 
buen garaje. Propio para familia de gus-
to. Informa; Alvaro Caldevilla. Aguiar, 
84, altos. 
27202 30 S 
AH O R R E TIEMPO V DINERO. I N F O R -mes gratis de casas que se van a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
rean de casan vacías. Lonja 434; de 9 a 
12 y de 2 a 6. Tel. A-6560. 
26143 4 o. 
V E D A D O 
" R E D A D O : S E A L Q U I L A L A CASA CA-
V lie Once, entre H e Y. Precio $260. 
L a llave en la misma: de 8 a 11 a. m. 
y de 2 a 5 p. m. 
27229 19 a 
C E A L Q U I L A , E N L O MAS A L T O del 
kJ Vedado, una bonita y fresca casa, con 
7 habitaciones, sala y comedor, dos ser-
vicios. Garaje y cuarto do criado en la 
calle .15, entre 10 y 12. Informarán en 
los altos o en Tejadillo, 45. 
27546 25 a 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A HERMO-sa. casa Línea, número 61, esquina A, 
puede verse dé 7 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
27537 27 a 
Q E A L Q U I L A UNA V I D R I E R A D E TA-
bacos y cigarros, que hace buena ven-
^ Informes: Enna y San Pedro, café. 
,^672 21 s 
C E ALQUILA UX AMPLIO LOCAÍ^miíy 
adecuado, para industria o almacén, 
«ispouiendo del chucho del ferrocarril, on 
r¿0>V Seco y Peñalv&r. Informes enfrente. 
C E O F R E C E N $35 A L QUE CONSIGA 
ír-vlna casa (lue no P^se de $40 de al-
««gwr. Avisar en Misión, 120, bajos. 
^ 20 s 
IV/TEDIANT*. UNA R E G A L I A , S E A L -
íin t̂ - u üos cas2S para comercio, in-
uustria o denósito una en Obrapía, cerca 
ae Habana, «le alto y bajo, con 15 varas 
S°r,írTente p«r 40 de fondo y la otra en 
in ^- ázar^ entre Galiano y Prado, con 
î s varas d* frente por 45 de fondo. In-
forman: Obispo. 25. tabaquería. 
272991 15 o 
CJE N E C E S I T A CASA D E P L A N T A 
hitn^^' Que tenga sala, saleta, tres ha-
oitaclones y buenos servicios, de $60 a 
• 0 de alquiler, dentro del siguiente ra-
nlu,;Merc^' Esido- Monserrate y Mar 
a\i6ar a la sedería "La Borla," Mura-
Teléfono A-o038. Se gratificará 
25 s 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
?o. ^Jocal, ^optado para cualquier gi-
ro, poco alquiler y doy contrato 3 nJfr-
Í?S a la calle; al frente del Nuevo Pa-
lacio Presidencial y " -nevo Pa-
M o ^ s e ^ l i r r n f o r m e ^ ^ m ^ a n ^ í ' o ^ ^ : 
28 s 
tos grandes y dos chicos, comedor, co 
cma y baño, acabada de pintar. Gana 
sesenta pesos. Informan en la calle de 
Hospital, número 29; de 8 a 10 de la 
mañana. 
26836 
Q E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25 Y 
kJ Paseo, Vedado, con elegante cielo ra-
so, jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño con calentador, hall, co-
cina, baño y cuarto de criados, patio, 
terraza y traspatio. 
27227 19 s 
19 a 
C E A L Q U I L A E N OBRAPIA, 67, E S -
kJ quina a Aguacate, iin amplio z¿guan, 
para guardar una máquina particular ¡ t i e -
ne llave de agua y escaparate para ¿uar-
£of HUÍCn?.-ll0f- ^íor?D^ en Zuluetf. 4 boLo^ 0riente. E l portero. 
23 • 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No. 1 y 
SAN I G N A C I O . No. 10. 
Informes: 
Angel G . del Val le . 
E n el mismo edificio. 
Departamentos. 24-25-26. 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 7964 S0d-2 
PARA INDUSTRIA, ALMACEN O GA -raje, se alquila un espléndido local 
acabado de con^-íjuir, de 2.000 metros 
cuadrados (44 metros de frente), con mu-
cha ventilación y claridad en Subirana 
números 73 ay 83, entre Desagüe y Pe-
ñalver. Informa su dueño en el mismo ; de 
6 a. m. a 5 p. m. 
27052 > 20 S. 
O E A L Q U I L A , TARA G A R A J E O I N -
O dustrla, 4 naves, a tres cuadras de 
Belascoaín, con 2 mil metros. Julio CU. 
Oquendo, 114, y Desagüe. 
27435 2-4 a 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y Á N 0 
C A N T E R A 
Se arrienda una magnifica cantera en 
la fábrica de ladrillos "Uocafort," si-
tuada en l'a- barriada de Luyanó. Infor-
mes en la misma: Teléfono 1-2409. 
27564 25 s 
CÍE D E S E A TOMAR E N A L Q U I L E R , una 
kJ casa, en Jesús del Monte, Carlos I I I , 
o en la loma de la Univeridad, que sea 
amplia y no tenga menos do siete ha-
bitacloiaes, dormitorios, buen baño, gara-
je, tres cuartos de criados y demás co-
modidales, cuyo alquiler no paso do 350 
pesos. Avisar a Luz, 16, esquina a De-
licias, Jesús del Monte. 
2*205 21 a 
C E R R O 
C E A L Q U I L A UNA HABITACION A 
KJ hombres solos. Calle Primelles 47 
Cerro. ' ' 
27eS8 22 3 
C E A L Q U I L A L A ESQUINA D E PA-
i3 latino y banta Lutgarda. Prooia «nr,. 
deposito o establecimiento; po?o aim,f 
ler. Informan en la bodega de enfrento 
Teléfono 1-2729. / 0 e éntrente. 
26915 o0 , 
V A R I O S 
C E A R R I E N D A FINCA E N SAN Mr 
guol del Padrón, con fasa, ar^ol^da 
y aguada. Informes: J . p<5rez AI, ¡uT 
116. Teléfono A-24ia ^ e z . Aguiar, 
2742« 20 , 
H í i K W A b Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s s in muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso1 y puede usarlo una señorita sin. 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r idículo y origina 
graves males: c o n nuestra faja orto-
péd ica se el iminan las grasas sensible 
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que iuamovil iza el n-
• ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nün>*.á 
oturre con la antigua faja renal . Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
So l . 78. T e l é f o n o A-7820. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S D E ALUMINIO, 
PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par ís y 
Madrid. 
26416 SO • 
( J E A L Q U I L A UN B U E N D E P A R T A -
k̂ - m<.-nto, vara caballero solo o para 
oficinas. Dos habitaciones muy frescas 
y cuarto de baño. Para informes: llamen 
al A-5174 ó al A-7646. 
27206 19 s 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, juntas o separadas, en casa particu-
lar, a personas de moralidad, a hombres 
ídolos o matrimonio sin niños. Teniente 
lley, 104, altos. 
27273 19 s 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION A L -ta, a hombres o señora solos. Jesús 
María, número 42. 
27274 19 s 
H A B I T A C I O N P A R A C A B A L L E R O 
Se alquila habitación espléndida y muy 
fresca, amueblada con gusto, en casa nue-
va, con todo servicio moderno. E n el 
centro comercial. Hay luz eléctrica, y telé-
tono. Dirigirse a Compostela, 90, anti-
guo (piso principal.) Casi esquina Mu-
rallli. 
27526 20 s 
X T E R M O S A HABITACION, CASA MO-
XJL derna, próxima al mar, alta, para 2 
personas, 20 pesos, 2 meses. Se pide 
información. San Nicolás, 1. 
26829 19 s 
PENSION F L O R E S , O ' R E I L L Y , 116, a l -tos, esquina Parque Alb.ear. Frescas 
y ventiladas habitaciones, cocina espa-
ñola. Hospedaje completo desde $40. Abo-
nos de almuerzo y comida, $25. 
27320 30 a 
C E A L Q U I L A E N MONTE, 2-A, ESQUI-
na a Zulueta un nermoso departamen-
to de dos habitaciones pisos de mosaico; 
es muy fresco. 
27037 22 s. 
NAVES Y T E R R E N O S CON D E S V I A -dero de ferrocarril. Se arriendan, de altos y bajos, de madera y mamposté-
ría y teja francesa. Se hallan en lugar 
muy próximo a los muelles y en lugar 
muy estratégico para toda, clase de mer-
cancías e industrias. Informa: Felipe 
Gutiérrez. Fábrica y Concha. Taller de 
maderas. 
26756 20 • 
H A B I T A C Í O J S E S 
H A B A N A 
Se alquila una h a b i t a c i ó n , con baleo 
nes a la calle, propia para consulto-
rio m é d i c o o para bufete de aboga-
do. M á s informes por el t e l é f o n o 
A-9971 . 
E R C E D , 86, ALTOS, CASA MODER-
na a una cuadra de la Terminal. Se 
alQullaá departamentos y habitaciones a 
personas de moralidad. Se prefieren hom-
bres solos. . 
27664 23 S 
O E A L Q U I L A ÜN DEPARTAMENTO, 
en casa particular, sumamente ven-
tilada, con toda la instalación sanitaria, 
solo para hombres. Monte, 217, altos. 
22 s 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N ; MA-trimouio sin niños; únicos inquilinos. 
Puede verse después de las cinco. Ani-
mas, 127-A, altos. 
27622 21 s. 
ITIN MONSERRATE, 11 Y 5, SE ALQUI-U lan amplias y frescas habitaciones, con todos sus servicios sanitarios, amue-
bladas, con vista al mar y Parque. Hay 
teléfono. 
27511 24 s. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 3fiL 
esouir.a a Teniente Bey. TeL A-1628. 
26724 30 s 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
industria, 160, esq. a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico . Res -
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
26333 30 3 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio To-
rtas laa habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas hcias. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
touio \ illanueva, acaba de adquirir ei 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente do la 
cocina a uno de los mejores maestros 
coemeros de Ja Habana, donde encontra-
lan las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. fran^ 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4007. 
-ti413 30 s 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables. Precios de 
verano. Teléfono A-4íw6. 
26589 30 S 
A L Q U I L A S E F R E S C A HABITACION A 
.ÍTA. la calle, con balcón, solo para dos 
personas mayores. Luz toda la noche, 11a-
vín, buenos servicios. Estricta moralidad, 
li'xígense referencias. Virtudes, 109, altos. 
26627 27 s. 
T A E S T R E L L A . H O T E L . NEPTUNO Y 
JLj Consulado, entrada por Consulado. 
Espléndidas habitaciones por días, pa-
ra familias y ¡ hombres solos, desde un 
peso en adelante por noche, casa espe-
cial para los del oampo. 
27001 22 B 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-8037. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones dea-
de $0.60, $0.75, $1.50 y $2.00. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
26414 SO s 
X > I A R R I T Z . CASA S E H U E S P E D E S . I N -
JL> dustrla, 124̂  esquina a San RafáeL 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraza con jardín. Se admiten abo-
nados a la mesa a $20 mensuales. 
25146 26 s 
f ^ R A N CASA D E H U E S P E D E S ROOM 
xJT Toilet. Lugar májs fresco de la Ha-
bana, en la misma manzana del Hotel 
Piaza, Monserrate, número 2-A, esqui-
na a Animas, teléfono A-3463. Tranvías 
en la puerta, bajuda por Empedrado, 
subida por Chacón y Vedado. Se ofrecen 
magníficas habitaciones bien amuebla-
das y departamentos en el primero y 
seguudo pico, para las familias y hom-
bres de mucha moralidad, todas con 
balcón a la calle, pisos de mármol muy 
ventiladas por la brisa norte. Servicio 
esmerado, baño de agua fría y caliente, 
las habitaciones con lavabo, luz eléctri-
ca, agua filtrada en las comidas. Pre-
cios especiales para las personas y fa-
milias estables, con desayuno a la ha-
bitación. Entrada a todas las horas, su-
jeto a coudicioaes de un llavín. 
26777 25 s 
ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
ba.io, para oficina o cosa análoga, con 
vista a la calle, con teléfono, luz y de-
más comodidades. Alquiler módico Virtu-
des, 115, Teléfono A-7722. 
27353 ia g. 
SE A L Q U I L A N DOS CUARTOS, A iiom-bres solos o matrimonios sin niños, 
en l'a misma se coloca una señora para 
matrimonio solo o corta familia. Damas, 
24, bajos. 
27402 20 U 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre-
parado para familias. Hbaitaciones a la 
brisa, agua corriente. Baños calientes y 
fríos. Prado, 3. Teléfono A-5390. 
27516 16 o. 
EN GALIANO, 54, ALTOS, SE A L Q U I -lan dos habitaciones, muy buenas y 
con muebles, es casa de familia. Telé-
fono A-1814. 
27608 23 s 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esquí» 
na de Neptuao y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to). Precios módicos. Tel. A-9700. 
26370 11 oc 
t í E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA-
kJ bitación, bien amueblada,, ton bal-
cón a la calle. Decorada, agua caliente 
y fría, $45 al mes. Animas, 24, altos. 
27120 23 s. 
L A MADRILEÑA 
Gran casa para familias. Se ceden esplén-
didos cuartos, para lavabos de agua co-
rriente, propios para matrimonio. Prado, 
19, altos. 
25952 3 o. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen 
lavabos de agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
tono: A-926ÍS. Hotel liorna: A-lOüO. Quin-
ta Avenida; y A-lñSa. Prado. 10L 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F i -
lloy. Espléndidas habitaciones, ¿tien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, iua 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-471* Por me* 
seS, habitación, $40. Por dio. $1.50. Co-
miuas, $1 diarlo. Prado. 5J-
251113 30 M 
L A MADRILEÑA 
Gran casa para íarailios. Se ceden ven-
tilados y económicos cuartos para dormir. 
Prado, 19, altos. 
5̂053 3 o. 
T T O T E L HABANA, D E CLAUDIO Aria». 
JLX Belascoaín y Vives. Teléfono A-882o. 
Esté hotel está rodeado de todas las l i-
neas de los tranvías de la ciudad. E s -
pléndidas habitaciones, muy ventiladas, 
desde 14 peso& en adelante al mes. 
con todo su servicio, ropa, aseo y alum-
brado. Doy abonos d«» comida baratos. 
24450 20 
T A GRAN CASA D E H U E S P E D E S , A L A 
JLJ moderna, Compostela, 10, esquina a 
Chacón. Espléndidos departamentos y ha-
bitaciones a Ja brisa, con vista a dos ca-
lles, baños. Se admiten abonados al co-
medor. Teléfono A-1832. 
27342 20 s. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S , CON frescas y ventiladas habitaciones, 
espléndidas comidas, precios módicos. 
Empedrado, 75. Teléfono A-7808. 
27553 28 s 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, timbres, 
teléfono, agua caliente y fría, todo el ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie sa 
mude sin verla, pasan los carros por la 
esquina. Lealtad, 102, esquina a San Ra-
fael. Teléfono A-915S. Se exigen referencias. 
25797 2 oc 
O E ALQUILA UNA HABITACION A UN 
¡O caballero solo en la calle de Cárde-
nas 59, altos. Casa de familia. 
27297 19 s. 
CJE A L Q U I L A N , DOS HABITACIONES 
O en Salud, 3, altos. 
27336 Id B. 
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A G U A C A T E , 5 3 . T e L A - ¿ 2 8 
Pianos a plazos, de $10 a l mes. Ao-
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
S e reparan y afinan pianos y auto-
p í a n o s . 
26334 30 • 
SE VENDE 
Un magnifico plano Pleyel se vende por 
«mbarcarse su dueño, costó $l.OW, se 
Z i e n W o , al contado, es todo de bron-
ce por dentro, tiene banqueta y su fun-
da y muy poco uso. Puede verse a to-
d L h S en Espada, 128. altos, frente 
al Hospital Municipal. on = 
27240 ~ 8 
'VTECESITO V B N D E K PIANO NUEVO, 
JN modelo de gran concierto; es exce-
lente para estudio y lo doy muy barato, 
por no pô der esperar. Véalo y se lo He-
laré Carmen, letra H, bajos, entre Cam-
panario y Lealtad. 
27422 
T~IQtJIDACION D E DISCOS D E S D E 20 
J_J centavos; 50, 60, 80 y un peso, ópera, 
zarzuela, danzones, guarachas, canciones 
y bandas, un fonógrafo Víctor número ¿, 
vocina madera, con 40 discos, 4o pesos. 
Plaza Polvorín, ferretería. Por Zulueta. 
Teléfono A-9735. Manuel Picó. 
26802 , 
PIANO, SE V E N D E ÜNO, EUROPEO, cuerdas cruzadas, tres pedales, de los aue vende la viuda de Carreras. San Ni-
colás, 64, altos y todos los muebles de 
una casa. _ 
27128 23 ^ 
D E A N I M A L E S 
T R A O E 
M A R K 
MULOS Y VACAS 
Acabamos de recibir 50 MULOS 
muy buenos y a precios muy ba-
ratos. Hay de todos tamaños y 
propios para toda clase de trába-
lo. Venga antes que se acaK« lo 
barato. 
Semanalmente estamos recibien -
do vacas lecheras muy buenas. 
Vienen de varias razas, paridas y 
próximas a parir. 
HARPER BR0THERS-
C0NCHA Y FOMENTO. Habana. 
27483 23 B 




Informan: Sol, 82. Teléfono 
" P E R D I D A : D E UN P E R K O D E GUAK-
X da, blanco con manchas negras, nom-
brado "Wllson." Quien lo encuentre se 
le. agradecerá lo entregue en K y 15-, Ve-
dado, casa de Luis S. Galbán, y será gra-
tificado. 
27591 • 25 
Caballos de paso de Kentucky 
E l hacendado, colono o médico de cam-
po que necesite un buen caballo, cómo-
ao y resistente; que le haga el trabajo 
de dos criollos, que venga a ver y pro-
bar los que tenemos que son los mejores 
que hay hoy en la República. Tenemos 
dos sementales, cuatro yeguas y ocho ja-
cas, todos buenos caminadores, sanos y 
ya aclimatados. Establo: Colón. L Ha-
bana. 
24925 24 S 
^ U Z A D O B D E P E R K O S P R A C T I C O . SE 
Zj zuzan perros, puede llamar al teléfo-
no A-0634. Lo mismo paso a domicilio a 
todas horas. Domingo Sigarroa. 
27380 25 s.. 
Mulos: en Cristina, 60, se venden , de 
todos - tamaños y precios. T e l é f o n o 
A-6423. Tuero. 
25205 27 s 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
Kentucky. de paso; ponis para 
niños; caballos de coche; novi-
llos floridanos para ceba, en gran 
rantidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
LA CRIOLLA 
jGBAK E S T A B L O D E B C E RAS D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
BaUscoain y Poolto. Tel. A-üJiO. 
Burras criollas, tedas del país, cou «er-
vicio a domicilio o eu el establo, a toda» 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un bervicio especial de mnesajeros eu bi-
cicleta para despachar laa órdenes en ¡se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono Jí'-lS&i; y en Gaauabacoa. calla 
Máximo Gómez, número 109, y eu todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. aue serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaíu y Poclto, teléfono A-4810( que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
26329 80 s 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E VTS T E L E F O X O , BABATO. Informan - San Itafaei. número 152. 
Kafael Martínez. 
27530 
Se vende carbón vegetal, en par-
adas de 200 sacos. Estrada Pal-
ma, 89. Teléfono 1-1894. 
27554 21 B 
UB O E VENJ>EB UN TANQUE D E ace-tileno, para motocicleta, marca ^'ret-
o-Lite. S in Lúzaro, 249, casa Kelly. 
27443 20 s _ 
MUEBLES Y PRENDAS 
Dibujo L i n e a l por J o a q u í n A n d r é s i e 
D u e ñ a s . Compro ejemplares completos 
y en buen estado. A . Ricalde G . H o t e l 
New Y o r k . Amistad, 61, cuarto n ú -
mero 12. T e l . A-5621 . 
272OG-07 23 s. 
Se r e n d e : juego de cuarto, compues-
to de escaparate, vestidor y dos me-i 
¿as de noche, en $190; juego de sa-
la de caoba compuesto de s o f á , dos 
sillones y dos columnas, en $ 6 0 ; p ia- , 
j no americano casi nuevo, color cao- ¡ 
j b a , cuerdas cruzadas, 88 notas, en' 
$250. Todo ú l t i m o precio, casi nu©-
^o y e n m a g n í f i c o estado. Por l a ma-
Sana solamente. T e l é f o n o F - 5 4 9 3 . C a -
lle Paseo, n ú m e r o 276, entre 27 y 
29, Vedado. 
21 s. 
SE M I L L A S D E H O E T A L I Z A S , ACABA-daii, de recibir, 12 paquetes, de las que 
pido $1 por libra, precios de plaza. S. 
H. Wllson. San José y Zulueta. Se de-
vuelve el dinero si el cebollino de Cana-
rias no le germina blanco y rosado, a 
$3.75 libra, garantizado. Severmo H. Wil-
son. San José y Zulueta. 
27211 19 3̂  
EL MEJOR REVERBERO 
DE ALCOHOL 
$1.00 
Si necesita usted un REVERBERO 
SEGURO Y FUERTE vea estos y 
seguramente lo comprará. Hechos 
de HIERRO GALVANIZADO. Ca-
bida una botella. De venta en la 
hojalatería LA SEVILLANA. Ha-
bana, 9 0 V 2 > eiltre Obispo y 
O'ReiUy. 
27073 . . ' . 28 • _ 
EN SAN IGNACIO ESQUINA A SOL, se concluyen las obras y con tal mo-
tivo se venden buenas puertas de ce-
dro, vigas de madera dura, dos rejks de 
dos ventanas, modernas, tablones de ce-
dro y otras cosas. Informan allí y en 
San Miguel, 8ü. Teléfono A-6954. 
26818 1 O • 
JUEGO DE CUARTO 
ile gusto, de madera fina, color caramelo, 
con marquetería y mármoles rosados, con 
cama camera, el escaparate de dos lunas, 
se vendé barato por embarcarse su due-
ño. Informan en Compostela, 90, antiguo, 
¡mmer piso. 
27526 20 s. 
MAGNIEICA OBOBTUNIDAD: S E ven-den dos mostradores, con sus dos vi-
drieras de metal, en magnífico estado; 
también se vende una vidriera entrepa-
ño y siete vidrieritas ehic-as, propias 
para portal; pueden verse en Belascoaín, 
número 100, a todas horas. Hay tam-
bién otras vidrieras que allí informa-
líin. 
27404 20 S 
C!B V E N D E N DOS JUEGOS D E CUAB-
k_) to y uno de comedor, finos, estilo Luis 
X V I , marquetería, bien terminados en 
blanco; también se barniza en la misma a 
.¿usto del comprador si lo desea. Véalos y 
compares precios; no se trata con mue-
blistas; solo con particulares y familias 
do gusto. Eoanistería de F . Muñiz. Pi-
cota OH. 
27301 23 s. 
MUEBLES 
A VISO A L A S PEBSONAS B E L I G I O -
X"X sas: se vende una preciosa urna de 
'.-edro, está en blanco para librarlas de 
engaño. Puede verse en Prado, 34 y me-
dio, a todas horas. 
27573 21 • 
C E V E N D E UNA MAGNIFICA V I D B I E -
VJ» ra, por necesidad de ampliar el lo-
cal ; tiene más de 3 metros de verja, es 
propia para tren de lavado o tintore-
ría. Informes: Salud, 30; en la misma. 
27605 21 s 
Oportunidad. Aprovechen: Se vende 
barato u n ajuar completo de barber ía 
y todo lo necesario para instalarla cera • 
pietamente. Dos sillones Kouquink, 
blancos y dos sillones de limpiabotas. 
Puede verse a todas horas. L í n e a , 140, 
esquina a 14, Vedado. 
27493 24 s. 
A VISO: S E V E N D E N LOS U T E N K I -
•í'A. líos completos de café, fouda, con 
su caja de caudales y su buena vidriera 
de cigarros, todo en buen estado; puede 
verse a todas horas. Apodaca, número 
58. Un espejo grande, con luna biselada. 
27432 l o 
T>OE EMBABCAB SE V E N D E N J U E -
JL go de cuarto nogal circasiana, con re-
jilla, lunas ovaladas, completamente nue-
vo, cinco piezas; otro, color caoba, már-
mol rosa, seis piezas, muy poco uso; otro 
enchapado, con escaparate tres cuerpos, 
magníficas lunas; juego dorado de sala, 
y un gran espejo; reloj Jitrero; juego 
cinco piezas acojinado; juego de saleta 
caoba compuesto de seis sillas, dos si-
llones, sombrerera, columna, algunos cua-
dros y adornos, por embarcar el treinta. 
Concepción, 29, entre San Lázaro y San 
Ajuastasio. 
27518 " 20 s. 
"XT'ENDO r O B AUSEJ^TxVBJVIE PBONTO, 
V el escritorio sanitario de cortina* con 
su cristal, /una silla pai-a el mismo. Una 
mesa fcara máquina de escribir y un li-
brero con puertas de cristal, todo en $75: 
el que venga primero se lo lleva. Man-
rique, 10-A, altos. 
273Í1S 19 s. • 
MÜEBLES EN GANGA 
" L a i^spocial,' almacén importado; •!« 
mueiues y uujetos de TaUtusia, saldo, de 
exposición, isepiuno, Ltu, entre ÍJÍSCOLÍU-
j Gervasio Xeieíono A-1Ü2u. 
Veuueuaos con uu 5o por 100 de aeu-
caeutu Juegos ue cuarto, juego» de co-
medor, juegOJi de resiuidor, Juegos de 
t>aia, sillones de mimuSti, espejos dora-
UOB, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas ue hierro, camas uo niño, buros, 
esciuorios Ue senoru, cuadro» de sala y 
comeuor, iftiaparas de sala, comeder v 
cuaíto, lámpara» de ¿oureinesa, colum-
nas y maceta» mayólicas, nguras eléc-
mcas, silla», butaca» y esquines dura.-
uo», por La-macetas tsuiultados, vitrinas 
cuqatta», euttémeres cueiaones, adorno» 
y ugura» de todas clases, mesa» córrede-
Lüti redondas y cuauraua», relojes de pa-
itidj sillones ae poriai, escaparates ame-
iican«s, libreros, »Uiaa giratorias, ueve-
i>s, apavaciiortis, paravonti» y sillería iel 
'Hxi* eu todo» lus ebtliOB, 
x Antes de comprar, hagan una risita a 
-Ua Especial." iNeptuno, 15y, y serán 
bien servidos. ÍNO coníunair, iN'epcuno, 
IM. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda ciase de mueble» a gusto del 
ma» exigente. 
Las ventas del campo no pagan emba-
laje y »« ponen en la estación. 
Butacas paia cinematógrafos, ven 
do 500, de caoba y meple. Infor-
man: Teatro "Campoamor." 
Para dos Hoteles, compro, llagándolos ca-
si como nuevos, y máquinas de escri-
bir. Llame al Teléfono A-4,J32. Fernán-
dez y Co. 
27220 10 a 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6S26. 
Al comprar sus uiuebies, vea ei grande 
y variaao surtido y precios de esta casa, 
donue saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
moderuisius escaparate» desde SS; camas 
ton bastidor, a *>y; peinadores a *9; apa-
radores, ÜC estante, a ^14; lavabo», a ^13; 
mesas de uoche, a *2: también hay jue-
gos completos y toda clase de pie.ias suel-
tas relacionada» ai giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se couvencerá. 
ütl COAll-KA X CAMBIAN AiLJIÜÜLKb. F l -
jiiiSid UiliÜNi: lüL 11L 
26332 30 8 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba ', de Losada y 
Hermano, Mouserrate y Villegas. 
6. Teléfono A-8054. 
C-335Ü in. 17 ab. 
Q E VENDEN UNOS ABMATOSTES, 
compuestos de cantina, mostrador, 
vidriera de cigarros, todo en buen esta-
do. Sirve para calé o bodega. Ke puede 
ver en Virtudes, 173, a todas horas. 
27244 23 8 
C 8372 8d-12 
L. BLUM 
VIVES. 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 
15 a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos 
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras 
casas. 
Cada semana llegan nuevas re 
I N D U S T R I A L E S 
P a r a economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Anti Incrus-
tador G l y n n . " Se garantiza el resulta-
do. 
CAJA CONTADOBA VENDO UNA D E poco uso, National, de nikel', tiene 
dos gavetas y dos cantadores; marca des-
de un centavo hasta 29.99, en perfecto 
estado. Se da barata por tener otra. Mon-
te y Zulueta. café. 
27506 26 s. 
H A C E N D A D O S 
Barro-Refractario " M A G " 
Superior cal idad para la f a b r i c a c i ó n 
de Hornos para B A G A Z O . Espec ia -
lidad para P E T R O L E O . A n t e s de dar 
la orden p í d a m e referencias de don-
de se ha empleado, a l comprarlo lle-
v a r á l a g a r a n t í a . C . J . G l y n n . Apar-
tado, 152. H a b a n a . 
26970 12 o 
APENDICITIS 
Curación sin operación en los primeros 
accesos. Operación sin dolor de la hidro-
cele, pudiende el paciente dedicarse a 
sus ocupaciones. Doctor Garganta. Lam-
parilla,'70; de 2 a 4. 
26704-05 19 s 
MANGUERAS 
mesas. 
26959 SO s 
para Jardín, aire, vapor, incencio, conexio-
nes entre locomotora y alijo; entre ca-
rros, etc. K. A. López. Belascoaín. nú-
mero 48, altos. Habana. 
C-7434 15d. 15 
| A L E R T A . . .1 
Estimados clientes del interior: 
cuando el comerciante o vendedor de 
prendas trate de venderles u n a he-
billa de oro, exigidle q u é lleve por de-
t r á s la marca I G L E S I A S . Y no le pa-
gue m á s de $6.95 y $8-95 el tama-
ñ o grande. 
S o n las ú n i c a s l e g í t i m a s de oro ga-
rantizado, no admitir otra marca pui s 
ésta es la ú n i c a de g a r a n t í a . 
Pida c a t á l o g o (grat is ) . 
LA CASA DE IGLESIAS 
Pla ter ía , Re lo jer ía y Optica . 
Monte , € 0 . — H a b a n a . 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Préstamos y Almacén de Muebles. 
FACTORIA, 9. 
Se compran muebles de todas ch-
ses. Damos dinero con módico in-
terés sobre joyas, muebles y ob-
jetos de arte. Venta de existen-
cias a precios económicos. Telé-
fono M-1966, 
L A S O C I E D A D 
S u á r e z , n ú m e r o 34 . T e l . A-7589 . 
D I N E R O 
Fac i l i ta dinero c o n i n t e r é s banca-
rio, absoluta seguridad y reserva en 
las operaciones. 
M U E B L E S 
Se compran, p a g á n d o l o s un 20 por 
100 m á s que cualquier otro; nues-
tra oferta es la mejor; l lame ai 
A-7589 y se c o n v e n c e r á . 
E n juegos de comedor, sala , cuar-
to, mimbres, camas y muebles suel-
tos, tenemos g r a n surtido, a precios 
de o c a s i ó n , 
G r a n e x p o s i c i ó n de l á m p a r a s e l é c -
tricas, objetos de arte- m á q u i n a s de 
coser y escribir, joyas procedentes de 
e m p e ñ o s vencidos y ropa. 
L A S O C I E D A D 
S u á r e z , 34. T e l é f o n o A-7589 . 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de mueblas nn« 
propongan. Esta casa paga un o i ^ " 
por ciento máa gue las de su «dro £ent« 
bién compra prenda* y ropa, ñor i» 
deben hacer una visita a la misma « I"* 
de ir a otra, en la seguridad aue ^n'e» 
trarán todo lo que deseen y serán i1000-
a satisfacción. Teléfono A tooi 26:535 SO 
V I D R I E R A S 
Se venden vidrieras de todas dase» 
las hay m e t á l i c a s , c o n mostradores ¿ ' 
madera, de frente de calle , para 
armatostes y mostradores. Campana' 
rió , 124. 
27196 20 a 
C A J A D E C A U D A L E S 
S e vende u n a c a j a de caudales del 
fabricante "Morle", de cuatro puerta, 
interiores y dos exteriores, de tamaño 
muy grande. Campanario , 124 
2719(5 20 
C E V E N D E UNA N E V E R A R E D K ^ T KJ esmaltada. Llamar: 10-3l9"Ivr'liO>I>A, 
- 27424 : . 20 s 
CAZADORES 
Se vende una escopeta marea Jabaif „ 
libre 12, fuego central, cafióu izoni'.^" 
Fulchok, contrastada. Informan en Ait <io 
Larilla, 3a en Aican-
27531 o0 
"LA PERLA" ^ 
Animas, número 84, casi esquina a -
liano. Nadie que vele por sus in te íwI 
debe de comprar sus maebles sin ver i 
precio* de esta casa. Tenemos elcnno 
rates desde $12, camas desde $10 esrír-
torios, lámparas, sillería de todas el»*!'. 
a precios de liquidación. Juegos de culi 
to, sala, y comedor, casi rejíaJa«*r"i, 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos da 
valor cobrando un ínfimo interés 
^331 * go , 
25238 27 s 
26773 10 oc 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C-3357 tnd 17 at>. 
"\TECESITAMOS COMPRAR M U E B L E S Y 
objetos de arte, para montar un ho-
tel. Teléfono M-1622. 
, 26407 21 8. 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A-7974 . Maloja , 112. 
26337 SO e 
SE V E N D E E N E A C A E L E DOS, E N T R E 23 y 25, Villa Margot, dos juegos com-
pletos de cuarto. Otro de niña. Uno de 
•sala, uno de . saleta; otro de comedor, 
v.na nevera ohn Syphon, un fonógrafo, 
varias lámparas, una vajilla, una cris-
l talería de bacarat, y muchos adornos de 
plata y bronce. Seis sillones de portal. 
27048 20 s. 
26338 SO B 
LA ARGEN i l M 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y reloje« marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos grarf^surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4955. 
C 7005 Sld 1 a 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus' acceso 
rios de primera clase y bandas de so-
mas automáticas. Constante surtido da 
accesorios franceses para los mismos Viu-
da e Hijos de J Forteza. Amarsrura. 4?" 
Teléfono A-ñOSO. s ^a. a*. 
26415 so s 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar máQui-
ras de coser al contado o a plazos? Lla-
me al teléfono A-S3S1. Agente de Siniror 
Pío Fernández. ^ 
25432 4 o. 
MAQUINAS D E COSER, D E SINGER, se alquilan a peso mensual. Se com-
pran rrtáquinas, muebles y fonógrafos, 
pagando un alto precio. Aguacate, nú-
mero 80. Teléfono A-S826. 
25108 2*5 s 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
Bn Neptuno, 163, casa de préstamos 
'•La Especial," vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones dü portal, camas de hierro, caini-
tas de niño, cherlones chifenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios d1* señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
ceta», columnas relojes, mesas de corre-
tleras redondas y cuadradas, juegos de 
i sala, de recibidor, de comedor y e i r -
1 tículos que es imposible detallar aquí, 
i alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
I tas para el campo son libre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
I y Gervasio. 
C E V E N D E E N AGUIEA, 34, BAJOS, UN 
O juego de sala, .en $140, una de cuarto 
en $120, mesa de comer, sombrerera y 
otros mubles, todos en buen estado. 
27484 20 s. 
C E COMPRA TODA C L A S E D E MUE-
kJ bles, fonógrafos y discos y objetos de 
arte. L a Internacional. Virtudes, 30. Te-
léfono A-023(). 
2(it342 24 s 
"mosquiteros 
de muselina y de punto, con 





C 7247 15d-8 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El único taller que puede garanti-
zar a usted tanto calidad como for-
malidad en todos sus trabajos de 
todas clases, por finos que sean. 
Se esmalta, tapiza y barniza; tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Reina, 93- Tel. M-1059. 
25613 1 O. 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E ESCRI-bir, portátil, con su estuche, propia 
para viajante1, marca Remington y un 
archivo de 3 gavetas. Poeito, 3, altos. 
27444 20 s 
C O M P R A Y i V E I T / T D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I T O S 
COMPRAS 
Se desea comprar u n a casa en el 
Vedado, entre las calles 13 y 23 , P a -
seo y J o t a , de bajo, acera de la som-
bra y esquina de fraile, s i es posible. 
Con por lo menos seis cuartos y dos 
para criados. A V . F a u l i . Obrap ía , 22 . 
27347 19 s. 
SE COMPRAN PIANOS, M U E B L E S D E todas clases, grafófonos, pianolas, lám-
paras y objetos de arte. Tel. M-1642. Se-
£or García. 
26882 21 s. 
SE COMPRA, D I R E C T A M E N T E , UNA casa en ei Vedado, de 20 a 25 mil pe-
eos, situada entre G y y2, y yentre 23 
y Línea. Informan: 17, número 16, ba-
jos. Vedado. 
26853 19 a 
SE COMPRA D I R E C T A M E N T E UNA casa vieja, para fabricar en barrio 
comercial de la Habana. Informan e». 
17, número 16, bajos. Vedado. 
19854 19 s 
PR O P I E T A R I O S , COMPRO UNA CASA baja o de altos, grande o chica, vieja 
o nueva, que esté situada en la calle de 
Egido a Monserrate. Dirigirse a calle 
de Cienfuegos, 12; de 5 a 6 p. m. Pre-
gunte por P. González, 
27384 19 
VEhiTA DE FINCAS URBANAS 
LOMA DEL MAZO 
Víbora, a una cuadra del Paradero, se 
nende una casa, con jardín, portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, dos cuartos 
oe criados, cuarto de baño, instalación 
fcanitana, mide 11 metros de frente por 
40 de fondo. Informan: Empedrado, 43, 
altos. ' 
. 27715 28 s 
COMPRA, VENTA, HIPOTECA Y 
DEMAS OPERACIONES SOBRE 
INMUEBLES, Y SU ADMINISTRA-
CION. 
PRESTAMO SOBRE CAÑA. 
DEPARTAMENTO DE BIENES. 
Del Bufete Vázquez Bello y 
Trujillo. 
A cargo de D. Antonio López. 
Bolívar. 59. Tel. M-1458. Habana. 
27713 30 • 
^ A S A NUEVA, SAW FRANCISCO, NU 
W mero 242. Vfhr,r-a r^-t , ! c.„ 1„ ' f z ü 
d í S ^ 1 1 ^ / d n V l t o oferta Pruden¿ial. Su 
27210 -0<ia3 ñoraa. 
O c a s i ó n : se vende u n a casa, muy ba-
rata y c ó m o d a , y se cede en el acto 
de la compra si l a quiere el comprar 
dor; se compone de portal, sa la , ce-
rnedor, recibidor, bol, cuatro c u á » 
tos, dos b a ñ o s , uno de familia y otro 
de criados, u n cuarto de criados, u n a 
cocina, un gran traspatio, se deja 
parte en hipoteca si quiere e l com-
prador. Informan: Milagros, 109, en 
tre Oc tava y Novena, J e s ú s del Monta. 
27678 o6 s 
PARA E L QUE QUIERA I N V E R T I R dinero que le produce el 9 por 100 
se vende en Jesús del Monte, San Fran-^ 
cisco, cerca de la Calzada por donde pa-
s-an los carritos, un lote de casas moder-
nas de cantería y ladrillo, portal, sala 
saleta y tres cuartos, con sus buenos 
servicios; cinco de $6.000, una de -$5.000 
y la otra de esquina, con establecimien-
to, de $8.000 y comprándolas todas se 
hace alguna rebaja Informarán en Ber-
naza, 19, bajos. 
277¿t0 • 28 8 
CASA C A L L E SAN ERANCISCO, V I -hora, $«.000. Acera de la brisa, frente 
al tranvía, portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos, construcción moderna. Informes: 
Empedrado, 20. 
2773S 22 s 
EN ?3.8O0 PESOS Y RECONOCER $5.000, se vende un gran chalet, callo Octa-
va, número 10, en el Kepnrto Lawton, 
Jesús del Monte, sala, sale Ja, 5 cuartos, 
comedor al fondo, patio, traspatio. Se-
ñor Felipe Montes, en el número 8 de 
la misma calle, casa en fabricación. A l -
quiler: 85 pesos. 
27597 2o s 
BUEN NEGOCIO 
Se vende una casa moderna, mide 7X22, 
portal', sala, saleta, tres cuartos, baño 
con todos sus servicios, cocina, comedor, 
traspatio, pasillo con reja de hierro, a 
media cuadra de los tranvías del Luya-
nó, acera de' la sombra, lo más fresco 
que se puede pedir. Precio diez mil pe-
bos. Para más informes en Teniente Rey, 
83, altos. Ilobaina y Reverte. 
27708 22 s 
GANGA: S E V E N D E N 5 CASAS Y 9 habitaciones y un terreno anexo, de 
1.400 metros, para una gran industria, 
por el punto inmejorable que ocupa, da 
todo frente a la mejor Calzada de esta 
Capital y rodeada de industrias, las casas 
rentan $208 mensuales y el terreno rale 
a $6 el metro; se da todo en 24.000 pe-
sos. Informa: Julián, 7 y 2. Ferretería 
Telefono F-1072. Vedado. 
27543 25 s 
EN $4.000 Y RECONOCER $6.500, S E vende el número 8 de Va calle Octa-
va, entre Concepción y Dolores; en la 
misma señor Felipe Montes. Teléfono 
1-1410. 
27^8 ^ 23 s 
O E V E N D E UNA HERMOSA CÜARTE-
v-r , dxe andera y tejas francesas, con 
ochocientos metros cuadrados, situada en 
M- Infanzón. Jesús del Monte. Se da 
mav4ii ata' Illforma su dueño: O'Reilly 
27501 20 s. 
IHII | lili iiiiiiii l l l l l i M M i m i f B W ^ 
Chalet de esquina, e n lo mejor de la | 
V í b o r a , a una cuadra del t ranv ía y 2 
de los parques de Mendoza , para per-
sonas de gus-to, se vende m a g n í f i c a re-
sidencia, a c a b á n d o s e de construir, c o n 
jardines, portal, jo l , sa la , despacho, 
comedor, occ ina , c o n pantry, cuarto 
toilet y cuartos y servicios de cr ia-
dos, garaje y cinco e s p l é n d i d o s dormi-
torios e n la planta alta y terraza a 
dos calles, un b a ñ o completo, con agua 
caliente en todos los aparatos, e s tá 
muy bien acabada y lujosamente de-
corada. Puede verse a todas hord? 
en Milagro y J . A . Cort ina . S u due-
ñ o : M . R o d r í g u e z . Dolores y C o c a . 
T e l é f o n o 1-2961; de 11 a 1 y de 7 
a 9. 
27G75 23 fi 
VEDADO, GRAN NEGOCIO 
Se vende un chalet, recién terminado, con 
30 departamentos chicos y grandes, en-
tre estos departamentos hay para todas 
necesidades de una familia de gusto. L a 
fabricación es de primera en gusto y so-
lidez. Está Ubre de un ras de mar que 
es lo más interesante para el que no 
quiera perder sus enseres. E l chalet que 
uago referencia está en 13, entre las de 
Paseo y 12. E l precio es bajo por urgir 
su venta, contando siempre de $60.000 
para abajo. Se pueden dejar en hipoteca 
de $23.000 a $30.000. al 7 por 100. Trato 
directo con su . dueño, en Reforma, 123, 
señor L . R. Teléfono 1-1717. 
27561 21 s 
SE V E N D E , CASA D E MADERA Y Tfi-ja francesa, con servicio sanitario y 
Í-OO metros de terreno, con árboles fru-
tales, hace esquina Arroyo Palo, barrio 
Montejo. Informan: Monte, 307. 
28«09 25 s 
S O L A R C O N C A S A , E N $1.000 
P r o l o n g a c i ó n del Vedado, p r ó x i m o a l 
tranvía de la P l a y a , vendo solar c o n 
casa, que renta $10 mensuales. Piso 
cemento, aceras, agua Vento , servi-
cio sanitario, alrededor todo está fa-
bricado. M . A r a n d a . Amistad , 49, 
altos; de 7 a 8 p . m. 
27593 23 s 
SE V E N D E UN V E R D A D E R O P A L A C I O , Villa Lourdes, calle Máximo Gómez, 
número 62, Guanabacoa. Verla es conven-
cerse, es el mejor edificio construido por 
todos conceptos, frente a tres calles, con-
tiene 23 cuartos, muy higiénicos. Infor-
man en la misma: su dueña señora Loul-
sa Bohn. Tocando a la cochera. 
27569 n o 
VENDO UNA ESQUINA, E N 8 MIL quinientos pesos y 4 casas de ce-
mento armado, a $4.500 y 3 casas a 5 
mil pesos; y vendo una propiedad que 
renta $450, en Oquendo, 114. Julio Cil. 
2743G 24 s 
f ^N A R R O i O APOLO, VENDO, UNA J casa, de madera y teja francesa, do-
ble forro y ben construida, tiene portal, 
sala, buen comedor, tres cuartos, baño, 
luz eléctrica y agua de Vento, árboles 
frutales, sobre todo mancos, 600 metros 
de terreno. E n $2.800, en Monte, 2-D, in-
forman. 
27461 22 s 
VEDADO 
LINEA, CERCA DE BAÑO. 
16.20 POR 50 METROS. 
tiene jardín, portal, sala, saleta, 7 
cuartos corridos, de 5 por 5. Gale-
ría de 3 por 30. Dos servicios mo-
dernos. Comedor al fondo. Cocina y 
servicios de criados, todo indepen-
diente ; construcción de primera; es 
de planta baja y resiste' tres pisos. 
Renta 300 pesos. Precio 45 mil pe-
sos. Vale mucho más. Informa: J . 
Llanes. Reina, 24. Teléfono M-2632. 
¿COMPRADORES D E CASAS Y FINCAS: 
Xo compre o hipoteque casa o terre-
no sin visitarnos antes. Nosotros le da-
remos un informe completo y detallado 
de la propiedad, si vale el dinero que le 
piden, si está bien o mal construida o ¡ 
tiene otros defectos. Nuestro informe a; 
tiempo le garantizará su dinero. Núes-1 
tros honorarios son módicos. Venga a 
vernos hoy, no lo deje para mañana. Oña-
te y Sánchez Govín. Ingenieros, Arqui-
tectos y Agrimensores. Villegas, 62, en-
tre Obrapía- y Lamparilla. Teléfonos 
M-1318 y A-1337. Habana. 
27449 20 s 
CASAS: RAYO 
27312 19 s 
f î ANGA: E N MARIANAO, C A L L E D E 
VJT Marti, casa con portal, sala, comedor 
y diez habitaciones, manipostería y te-
jas. Su dueño en Sabana," número 7, ba-
27587 21 B 
AVISO AL PUBUC0 
E l DIAJIIO D E L A MARINA se complace 
en decir a sus innnumerables lectores, 
que nadie, absolutamente nadie tiene más 
y mejores casas en venta en la Víbora 
que F . Blanco Polanco, dedicado desde 
hace muchos años a vender propiedades 
exclusivamente en dicha barriada. F . Blan'-
co Polanco tiene su oficina en la misma 
Víbora, calle de Concepción número 15, 
altos, entre Delicias y San Buenaventu-
ra. Teléfono 1-1608. De 1 a 3. 
27408 24 s. 
GRAN OPORTUNIDAD: E N L O MAS alto Loma del Mazo, a la brisa, J . A. 
Saco entre Patrocinio y O'Farrill, vendo 
hermoso chalet, de 2 pisos, acabado de 
fabricar, de Ira., muy cómodo, 5 dormi-
torios y demás comodidades, $16.000. No 
corredores. Facilidad en negocio. Telé-
tono 1-1270. 
27472 22 8 
EN SAN J O S E , E N T R E MAZON Y BA-sarrate, se vende una casa de vecin-
dad, con 18 habitaciones, de maniposte-
ría y azotea, de cemento armado, renta 
$1.512, tiene. 7 varas 66 de frente por 
37.63 de fondo. Para tratar de precio en 
Rayo, 39, bajos; de 12 a 2 y de a 9 p. m. 
A, Lindo. 
. 27454 22 S 
Vendemos casas cerca de la calle Rayo, 
que casi hacen esquina. Altos y bajos. 
Son dos : miden cada una seis metros por 
34. Una val'o $16.000; tiene más siete cuar-
tos en cada piso (no es moderna.) L a 
otra casa vale $12.000. Las dos una re-
tajas grande. Habana, 90, altos. A-8067. 
27374 . 19 s. 
SE V E N D E UNA L I N D A CASITA ACA-bada de reedificar, con portal, sala, 
comedor y tres cuartos, en $3.900. Su 
dueño: Reyes, número 20, Jesús del Mon-
te. 
27352 23 8. 
ATENCION E L MAESTltfO D E TODOS los corredores de establecimientos de 
la Habana, Domingo García. Salón H; 
Manzana de Gómez. Para información gra-
tis, no acepten ningún negocio sin- con-
sultar conmigo; a todas horas. 
27047 20 s. 
EN MARIANAO SE V E N D E N DOS H E R -mosas casitas, unidas, portal, sala, 
cuarto, comedor y cocina cada una, to-
do de azotea y 6 cuartos, unido a una 
casita, todo con piso d emosaico, servi-
cio sanitario y el patio de cemento. Ca-
lle de Martí._ número 63, mide 13X44 de 
íondo. Informini en la misma casa, su 
dueño: Z. Valdés. Precio $8.700. 
26494 8 o 
ESQUINAS 
Vendo una, en San José, con 466 metros, 
en $45.000; otra, en Monte, con 35a me-
tros, con tres pisos, en $85.000; otra, Ma-
loja, $9.000; otra. Campanario, $20.0ÜO; y 
casa en Apodaca, con 7X30, teja, $11.000. 
Colón, en $5.500; Lealtad, dos casas con 
11X26, en $8.500; Trocadero, $5.000. Infor-
mes : Cuba, 7; de 1 a .3 J . M. V. 
27311 30 s 
AVISO 
Vendemos en varios lugares casitas de 
S3.000, $4.000 y de $5.000 hasta $10.^00; 
¿1 contado y aplazos, y un gran chalet 
a plazos, facilidad de pagos. Informes: 
(Jarcia y Co. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
27527 20 s. 
$3,275 se ende, reconociendo H , casa 
moderna, p r ó x i m a a E s t r a d a P a m a , 
mide 6x20, renta e 8 por 100 libre. 
Recomiendo H . $1,500 al 7 por 100. 
P a r a m á s informes su d u e ñ o . S a n R a -
m ó n , n ú m e r o 30. M-1506. 
27114 21 s. 
BUENA OPORTUNIDAD. S E V E N D E en Belascoaín, de Reina a Salud, her-
mosa, casa de dos plantas, de 9 por 21. No 
corredores. Maloja, 182, de 8 a 10 a. m. 
y de 1 a 3. 
27631 21 s. 
CHALET: ALMENDARES 
Vendemos uno de los más bellos chalets 
del reparto Almendares. A todo lujo y 
confort. Cinco dormitorios. Garaje gran-
de. Altos y bajos. Basta al contado la 
mitad. Ganga; $22.000. Informan: Haba-
na, 90, altos. 
27373 ^ 8. 
r i U S T A V O LOPEÍ mvsoz. COMPRA Y 
vende casas y solares y da dinero en 
hipoteca. Habana, 78; de 9 a 11 y de 2 
a y Telcfcjio M-2Ó71. fin el Reparto Al-
mendares, frente a la línea del' tranvía v 
a media cuadra del Parque de la Sie-
ira, vendo una regia casa chalet, de una 
sola planta, de cantería, ladrillos y te-
chos monolíticos, que da a dos calles 
con su gran sala, comedor, seis hermo-
sos cuartos, dos de criados y un cuarto 
t!,ltov£.0£.Jla^08, 8,1 garaje y sótano. Pre-
cio $37.000. Se puede dejar $20.000 en hi-
poteca, al seis y medio por ciento. Gus-
tavo López Muñoz. Teléfono M-2571 
27571 21 • 
SE V E N D E O CAMBIA PRECIOSO CHA-let. Parque Mendoza, por terreno en 
Vedado o Habana. Su dueño: A-3837. 
26W4 8 s 
956 M E T R O S 20 C E N T M S . 
Chalet de madera y m a n i p o s t e r í a , en 
la acera de la brisa, calle 23 , entre 
B a ñ o s y el Parque de Medina, lugar 
ideal para residencia. Tiene sala, sa-
leta, c inco cuartos, comedor, b a ñ o y 
coc ina con ins ta lac ión de gas y elec-
tricidad. Buenos frutales p r o d u c i é n d o -
s e vende terreno y fabr i cac ión a . 4 0 
pesos el metro- I n | o r m a su d u e ñ o en 
el mismo. 
27168 24 s. 
EVELÍ0 MARTÍNEZ 
COMPRA V V E N D E CASAS 
DA Y TOMA DINERO EN HIPOTECA 
T E J A D I L L O . 14, ESQUINA A AGÜIAB, 
D E 2 A 5. 
VENTA DE CASAS 
Aguila, tres, $7.000. $7.500 y $8.500 Lam-
parilla, $6.000 y $15.500. Trocadero, ÍIS.OO1 . 
San Nicolás, dos, $7.000 y $15.000. Maloja, 
esquina, $8.000. Cienfuegos, $6.000. m-
bt.ia, $16.500. Consulado, $35.000. Sol. 
$23.500. Escobar, $7.200. Misión, SlS-oí»-
í̂ an José, $11.500. Compostela, $2!̂ ^X• 
Tenerife, dos en $8.000. Animas, í 1 ' - ^ ' 
Crespo, $16.500 y muchas más. Evelio Mar-
tínez. Tejadillo, 14, esquina a Aguia.. 
Notaría; de 2 á 5. 
EN LAVÍBORA 
Vendo un chalet en la calle de Milagros, 
reparto Mendoza, eu $15.000. Dos casas en 
la calle de Correa, á $10.000; una esqui-
na en la Calzada, $28.000; una casa en Jo 
sefina, $15.GO0; otra gran casa en la âuo 
de Correa, con fondo a Santa Irene cem 
jardín, portal, sala, saleta, cinco dW'1"'' 
garaje y todas las comodidades nec^"'* 
con 800 metros de terreno, en $2u.0UU. Ĵ » 
lio Martínez. Tejadillo, 14, esquina 
Aguiar. (Notaría.) De 2 a 5. ,M _ 
27654 21 ^ 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47; Dfi 1 a 4 
¿Quién vende casasV P E R E Z 
i Quién compra casas?. , . . P E R E Z 
i Quién vende solares?., . . . P E R E Z 
i Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E K 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los nosocioj de esta cana Son serioa y 
reservados. 
Empedrado, número -t?. De 1 a 4. 
VEDADO 
CA L L E PASEO, CASA MODERNA, E s -paciosa, sois habitaciones y demás co-
modidades, $37.500; llame al A-0184 a G. 
Maarlz> Cuba, 76 y 78. Oficina de Santiago 
Palacios. 
MAGNIFICA R E S I D E N C I A , 3 500 M E -t ros de fraile, gran casa, $180.000; 
llame al A-01&4 a G.' Mauriz. Cuba, 76 y 
78. Oficina de Santiago Palacios. 
CASA PROXIMA A L PARQUE M E D I -na, 340 metros, renta $90, moderna. 
$13.000; llame al A-9184 a G. Mauriz. Cu-
ba, 76 y 78. Oficina de Santiago Palacios. 
CA L L E 19, CASA D E ESQUINA, 500 ME-tros, $18.000. Llame al A-9184 a G. 
Mauriz. Cuba, 76 y 78. Oficina de San-
tiago Palacios 
27391 21 s. 
EN EL VEDADO 
PRECIOSO C H A L E T MODERNO, Es-quina fraile, pisos de mármol, $ -AV '̂ sin estrenar. Llame al teléfono A-!)!^ 
G. Mauriz. Cuba, 76 y 78. Oficina de -an 
tlago Palacios. 
/ ^ A S A MODERNA, ESQUINA -
•î J mucho terreno, calle 23. mucha con 
didad, $67.000. Llame al A-9184 a ^- go 
riz. Cuba, 76 y 78. Oficina de Sanuai 
Palacios. 
LINDISIMO C H A L E T D E DOS P^A-j tás, a todo lujo, $42.000. I4an¿efici. 
A-9184 a G. Mauriz. Cuba, (6 y <»• " 
na de Santiago Palacios. 
Z^IASA D E DOS PLANTAS, LO MAS 
A-9184 
de Santiago Palacios. 
i ^ A X L E 23, GRAN CASA ^ ^ o r . ^ 
\ J rreno, hall, sala, saleta, ^'"f-itacio-
habitaciones y dos baños, tres 
nes criados, garaje para ^ s n > Cu. 
$40.000. Llame al A-9184 a tr. Md",r,! ado9. 




VE N T A D E CASAS. UNA A DOS CUA-dras de Galiano, $46.000, a una cua-
dra de Reina, $28.000; en San José, 17.500 
pesos. San Lázaro, $44.000. Esperanza, 
cinco mil pesos. Lealtad, $12.000. Infor-
mes : M. Pérez. Café Monte y Castillo. 
De 2 a 4. 
27332 23 8. 
dernista del Vedado, $^, ^ a Y/ficina 
.  a G. Mauriz. Cuba 76 y <»• UL 
VENDO 
E n Picota, casa áoJ^OW; f n c ^ r n ^ 
esquina, chalet, $22.000; Galiano, * ^ 
C. del Monte, $17.000; Compostela. -P ^ , 
Concordia, $9.000; Juana Alonso, ladl)l 
dos casas a $3.500 cada una, 'i''" rzura. 
$33.000; Manrique, $28.000; Ama J ^ . 
$55.000; Indio, 2 casas en ^ ^ ^ w ) - fía-
tad, $16.000; Maloja, esquina, ^"V^f -1< 
baña. $16.000; calle I , Vedido, 0trC 
centro, completo, con renta, '̂••̂ $44.oOO, 
de esquina a Calzada, "on renta en oOO 
Milagros, Lawton, $4.500; Uervasio, TV 
Informes: Cuba, 7; de 1 a 3. J- ^ • 
25008 
S i g u e a l f r e n t e 
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V i e n e d e l f r e n t e 
V E N D E M O S 
M A N R I Q U E 
Próxima al Malecón, sólida, cómoda, dos 
-,isos. $30.000 
C A M P A N A R I O 
derna. bay contrato. $120. en 
L E A L T A D 
moderna, Precio único 
C A M P A N A R I O 
. f-ibricar, es de fraile, cer-
^ r ü & ^ n ^ ' medida. $23.000. 
C A M P A N A R I O 
ros plantas moderna, cinco cuartos ba-
-os, seis altos. $18.000. 
V E D A D O 
Parte alta, calle de letra. 50X5S. para un 
{.u^n cbalet. a $22 metro. 
V E D A D O 
E n la parte alta, tenemos solares a do-
ce Pes03 V E D A D O 
E S Q U I N A 
parte comercial, dos plantas, $45.000. 
P A R A I N V E R T I R 
T.ns nisos moderna, con industria, pro-
L e e mis del 8 por 100. parte comer-
V E D A D O 
A endemos pequeñas parcelas, en calle 
Rslaltada. muy . baratas. 
C E R R O 
En la Calzada, dos pisos, propia para 
«na industria, barata. 
S A N L A Z A R O 
ff^'p^ metro" 10 centímetros de 
íondo; constiucclón solida. 
Tenemos casas en l^vanó, Cerro y Ba-
rrio AJÍUI. Desde $2.500. 
B . C O R D O V A Y C O . 
S a n I g n a c i o y O b i s p o . 
V E N I A D E S O L A R E S i M E N T E S A N A E N C U E R P O S A N G 
E n el V e d a d o : U n a parcela de es-
quina, calle A y 21. Mide 25 por 
22-67 metros, con 566 metros cuadra-
Jos , a $33 el metro. 
Otra parcela de esquina e n 6 y 21 . 
Mide 22-66 por 26-22 metros, c o n 594 
metros cuadrados, a $29 el mefcro cua-
drado. 
Otra parcela de esquina e n 6 y 25 . 
Mide 22-32 por 34 metros, c o n 758 
metros cuadrados, a $22 metro cuadra-
do. 
E n L a L i s a . A una cuadra del tren 
e l é c t r i c o se vende un solar de 157S 
varas cuadradas, a $2 l a v a r a . 
E n L a Coronela. Hermoso lote a me-
dia cuadra del Parque . Tiene 22693 
metros cuadrados, con frente a tres 
calles, aceras y contenes, árboles fru-
tales, etc. , a $ 2 el metro cuadrado. 
Se oyen proposiciones. 
E n el Country Club . C o n frente al 
Grand Boulevard, acera de la brisa, 
en l a parte m á s a l ta , se vende una 
parcela de terreno c o n 2775 m e t a s 
cuadrados, a $6-50 el metro. 
Trato directo c o n el d u e ñ o : E - J . Me-
neses. Obispo, n ú m e r o 21 , altos. T e -
l é f o n o A-4131, 
27022 22 
GANGA: S O r A R D E 6 P O K SO, E N SAN Anastasio, entre Santa Catalina y San 
Mariano, lo vendo a $450 metro. Cbaple, 
1-2930. 
27517 20 s. 
C .8443 8d-14 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean 
fcxagerados, t a m b i é n se facilita dinero 
en hipoteca desde $100 hasta 200,CzO 
pesos- Dirigirse con t í t u l o s : Oficina 
Real Estate. Aguacate, 38 . T e l é f o n o 
A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
25423 _ 8 0-
C E V E N D E UNA ESQUINA CON 1.478 
kj varas, parte fabricada, rentando $114 
el mes. §7.500 de contado y resto a pa-
gar en seis años. Se da barata; también 
un armatoste y mostrador con su vidrie-
ra, molino, pesas, varias sillas y mesas 
de mármoL Informa: Iravecha. Tamarindo, 
77. Bodega. Tel. 1-2456. 
26569 23 «, 
S O L A R E S Y E R M O S 
GANGA: SE C E D E , POR 400 PESOS, con regalía y todo la acción de un 
solar en Los Pinos, está a media cuadra 
do la Estación y con frente a la línea. 
Viuda González. Cuartel'es, 40, altos. 
' 27663 22 8 
C O L A R , 24X30. PROPIO PARA AUMA-
cén, garaje, industria, etc. Situación 
céntrica. Dos mil pesos contado, resto 
plazos y censo. Rodríguez. Empedrado, 
üO. 
27737 22 g 
V í b o r a : S o t a r e s , m u c h o s á r -
boles f ru ta le s de t o d a s c la se s , 
e l sitio m á s a l to , a n i m o s o y 
a r i s t ó c r a t a : d e s d e u n o - a m e -
dia m a n z a n a . P o c o d i n e r o d e 
contado , e l r e s to a p l a z o s , a l 
6 por c iento a n u a l . E m p e -
d r a d o , 2 0 . 
27739 22 • 
EN E A LOMA D E COJIMAK. A 50 M l i -tros de altura y libre de inunda-
ciones, vendo un solar de 1390 varas, a 
$3.50 vara, con a,gua, luz y aceras; $350 
al contado y resto a plazos. Informará: 
Enrique Alejandro. Obispo, 34, papele-
ría; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
27417 20 s 
SE V E N D E N 17.000 METROS D E T E -rreno en liegla, al íondo de los mue-
lles de Fesserr. juntos o separados, tie-
nen agua do Vento y seis casitas de ma-
dera. Informes: Aguila, número 75, an-
tiguo. 
27423 l o 
T f E N D O 5 M I E METROS D E T E R R E -
V no, en Infanta, a 3 calles, y vendo 
terrenos con la línea del ferrocarril y 
chucho, a 2 cuadras de Infanta. Julio 
CÍI. Oquendo, 114, y Desagüe. 
27437 24 s 
XPN SAN J O S E Y MAZON, S E V E N D E 
JLi en. terreno yermo, tiene 37.63 varas, 
por 7.66 de frente. Informarán en Ha-
yo, número 30, bajos; de 12 a 2 y de 
6 a 9 p. m. Amella Lindo. 
27453 22 s 
T ^ E OCASION. VENDO E N E L MEJOR 
JLS • punto del Country Club, una parcela 
de terreno. 2.500. metros, se da barata. 
Jesús del Monte, calle de Correa, cerca 
de la Calzada. 1.050 metros. Calzada de 
Jesús del Monte, 1.9O0 metros. De todo 
informa M. Pérez, café Monte y Castillo: 
dé :2 . a 4 
27333 23 a. 
S O L A R : S A N T O S S Ü A R E Z 
Ganga: Se vende solar esquina Santos 
Suárez y Avenida Serrano. Mide 1.112 va-
ras. Basta Í-1 contado $3.800. resto a pla-
zos. Habana, 90, altos. A-8067. 
27375 19 a. 
VEDADO: E N L A S C A L L E S B Y C, parte alta, vendo solar de 13.66 por 
50 y parcelas de 32.66 por 37; 15 por 37 
y 13.30 por 36. Precios de $20 a $32 el 
metro. Dueño: F-5471; de 10 a 2. 
27301 23 s. 
SE C E D E UN SOLAR C E R C A D E L A estación, frente a la línea, con rega-
lía, en el reparto Los Pinos. Informan: 
Alfredo M. Lago. San Antonio de los Ba-
ños. 
C-8382 lo 12 
IMPORTANTE: PROPIO PARA TNDUS-tria o almacén, cendo un terreno de 
4T2 metros cuadrados, próximo a la es-
cjuina de Tejas y con salida a dos ca-
les. Se puede construir una nave, me-
oiante contrato. Informes: M. López. Te-
lefono A-9S16. 
27734 22 S 
T R E S E S Q U I N A S F R A I L E 
En el Reparto da Santos Suárez, se ven-
aen tres esquinas de fraile, a dos cua-
dras de los tranvías. A seis pesos y me-
mo, siete y nueve pesos, respectivamen^ 
te; sei dan todas facilidades para el pa-
^ ^ ¿ " í o ^ a n en Teniente Key, 83, altos. 
27704 22 R 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
L n la calle E , entre 14 y 16, una cua-
ora del parque y tres de los tranvías. 
iSooVenden cuatro solares, que miden 
1S86 varas, a $3.30 vara, faltan por pagar 
a ta compañía dos mil quinientos pesos; 
estos solares están lindando con el Ré-
parto de la Sierra. Informan en Te-
verte6 ^ a,tüS- liobaiua y Re . 
27705 22 s 
T > T E R E S A N T E : VENDO UN S O L A E -
"^n t0^ llue micle «•30X-.,0 metros, en la 
Vf, . • , Manuel Pruna, entre Arango y 
municipio, se da barato. Su dueño: Nep-
'"ÍÍSi,-1^- Casa de empeño. 
- 2,í>^ 21 s 
A tnsOS V E I N T E METROS D E L PA-
seo de Carlos I I I . en el tramo com-
prendido entre Belascoaín (y la Esta-
ción de Concha, se vende un hermoso te-
rreno de esquina, con unos 600 metros 
de superficie aproximadamente, propios 
para una lujosa residencia. Hotel o in-
dustria, etc. 
27458 20 s 
SE , ^ f í , ? 1 1 ^ ESQUINA D E F R A I L E de l.»b5 varas, en San Benigno y Ro-
dríguez. Jesús del Monte. Sin interven-
ción de corredores. Informan: Inquisi-
dor, 46, escritorio 
26113 19 s 
¿ P o r q u é n o d o b l a s u c a p i t a l ? 
Empleándolo en terrenos, 3 solares, uno 
esquina, y dos de centro, próximos al 
Malecón, a ana cuadra del Parque 2a. Am-
pliación, al lado de Pote, es ganjra I n -
formes en Carlos I I I , 247. Várela ' 
2726s 30 s 
Q O L A R E S P L E N D I D O , S E V E N D E uno, 
KJ de 20X50, calle 21, entre D y E ace-
ra par, a la brisa, libre de gravámenes 
con unas casitas que rentan $51, una 
porción de árboles frutales al fondo S31 
metro. Informan: Teléfono A-5618. ' Ofi-
cios, 36, entresuelos. 
26356 21 • 
A T E N C I O N 
¿Usted desea tener su quintica de recreo? 
Vea al señor Ramón Piüol, que le ven-
derá lotes de terreno frente a carrete-
ra, de 2.000 metros en adelante, punto 
alto y bien situado, precios relativamen-
te baratos, a 10 minutos, con auton^vü 
del paradero de la Víborfi, en el poblado 
de Mantilla. Aproveche esta oportunidad 
que pronto tendrá otro valor. Su xasa • 
Jesús del Monte. 534; de 7 a 11 a m 
Teléfono 1-1431. < * -iJ. a. m. 
-485:i 24 S 
V J£^AD?.! 1,0 S O L A R E S . C A L L E 
v -1 de '':-.x-n-ÍX'¿9 m^ros, ¿tro en 10 j - i , de -2XJO, y otro en 6, de 14X36 
25078 26 8 
Como cuestión de uegoelo, las com-
pras do terreno siempro se hacen en 
aquellos lugares donue se estén in-
virtiendo glandes cantidades de di-
nero y en cuyos alrededores el desen-
volvimiento sea mayor. 
Kn las inmediaciones del Country 
Club Park se están invirtiendo cin-
co millones de pesos. 
lüstá terminándose la construcción 
del puente nuevo sobre el rio Ai-
inendares por el cual, una vez ter# 
minada la Avenida Habana se acor-
tará a casi la mitad la distancia 
entre el Country Club Park y la l lá-
bana. Todos los alrededores se es-
tan modernizando; los planos do las 
casas que en esos alrededores se pro-
yectan son de iudiscutiuie mérito 
artístico y elevado valor. 
Todo el desarrollo del gran Par-
que exclusivo de itesideucias se ha 
ido haciendo sobre una base artís-
tica y en baena armonía con las be-
llezas naturales del lugar. 
De las 553 parcelas que al prin-
cipio constituían el número total de 
lotes, quedan ya solamente un poco 
más de cien, listas parcelas restan-
te» comprenden las más bon:tas y 
altas por su situación y dominan to-
dos los alrededores. 
L a Directiva de esta Compañía 
mantiene todavía precios muy econó-
micos no llagando a representar la 
mitad de lo que se pide por terrenos 
colindantes. 
Dentro de poco se subirán los pre-
cios al nivel de los alrededores, pa-
ra todos los lotes que aún se en-
cuentren ein vender. 
Toua persona debe llevar su fa-
mui.. a residir en lugar apropiado y 
rodeada de personas dd mismo ni-
vel, en sitio donde el ambiento sea 
agradable y el aire puro. 
Esto influye grandemente en el 
desarrollo de los niños pues ¿.odos 
conocemos la frase MENTK SANA E N 
CUERPO SANO. 
Condiciones de venta cómodas; has-
ta doce años para pagar una par-
cela. 
Precios, detaUes y condiciones en 
las oficinas de la Compañía. 
C O U N T R Y C L U B P A R K I N -
V E S T M E N T C 0 M P A N Y , 
E d i f i c i o d e T h e T r u s t C o . o f 
C u b a , 
O b i s p o , 5 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . 
A - 7 6 8 1 . 
H A B A N A . 
C 8284 15d-7 
A V I S C 
A LOS 
H E L A D E R O S 
MIL C U C H A R A S Y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
BODEGA. SE V E N D E UNA E N L O ME- ; jor de la Calzada de Jesús del Monte, 
cinco años contrato. 45 pesos alquiler;; 
00 pesos diarios. Precio: 53.600. 
OT R A E N L A VIBORA, CINCO ASOS i contrato. 35 pesos alquiler. 60 pesos 1 
diarios. Precio: $3.000. 
SO L A R E S , VENDEMOS A L CONTADO T a plazos cómodos. Fabricamos casas 
de todos precios, con grandes fatuidades 
do pago. 
AUTOMOVIEES D E TODAS MARCAS, nuevos y de uso, a plazos cómodos y 
al contado. 
"VTEyfcRAS. L A ULTIMA E X P R E S I O N 
de la elegancia, economía e higiene; 
de todos precios. 
PI L L A R . VENDEMOS UNO, C O M P L E -tamente nuevo, para particular, en 
ganga. " L a Casa Echemendía." Merced, 
47. Tel. M-1872. 
AUTOMOVILES D E TODAS MARCAS, nuevos y de uso, a plazos y al con-
tado ; también cambiamos una gran má-
quina de 7 pasajeros por otra chica. 'La 
Casa Echemendía.'' Merced, 47. 
27528 20 a. 
\ TENDO G HAN C A P E R E S T A U R A N T 
V propio touristas. recreo, fuera de la 
HabaPnaf Calzada y t ™ * ? & » 0 l j ? * e £ t ida v vuelta 20 minutos, como dote ton íratoy 4 u 8 años. Venta: 100 diarios No V. Kodríguez. Kei-
16 «. 
Mil cubos y paletas. . . , 
1 libra vainilla triple. 
3 libra gelatina. 
1 libra cocoa , . . . 
Cocoa o gelatina en latas de 10 
libras, la libra a 0.60 
Servicio rápido por exprese, en 24 horas. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cajas de cartón para Dulces, Zapatos, Ve-
las, Jabón, Café. Sastrerías. Boticas. Fio 
res, etc. 
Fabricante: 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P a u l a , 4 4 . H a b a n a . 
R U S T I C A S 
C o l o n i a : Se vende una, e n lo m á s 
c é n t r i c o de la Provinc ia de Santa Cía 
j ra , con 57 caba l l er ías en propiedad, 
[de las cuales hay 16 y media sembra-
! das de c a ñ a , c o n un rendimiento de 
900 mil arrobas de c a ñ a , y 25 caba-
ñer ías de monte, y 16 y media de po-
trero; coa chucho, m a g n í f i c o batey y 
d e m á s facilidades. I n f o r m a : Rafae l 
Ramos, Aguada de Pasajeros. 
25274 27 • 
mmmmmmtmm̂ mmmmmmmmmmâ mmmmam 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Cedo una vidriera de tabacos y cigarros, 
pagando la mercancía a precio de fac-
tura y una pequeña comisión, está situa-
da en una esquina céntrica de la Calzada 
de Monte, alquiler $25; también cedo una. 
licencia de puesto de frutas, que está i 
al corriente y a mi nombre. Para in-
forme;,: Monte e Indio, café. Fernández. 
27150 - 21 fi 
B A R B E R I A 
Vendo una, acreditada, en el punto más 
céntrico de la ciudad, por dedicarse el 
dueño a otro negocio. Hay contrato. I n -
forma: Gisbert, en Neptuno y San Miguel. 
Salón Fornos. 
2744.8 24 s 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Muy barata, se vende una finquita de 48 X>OR NO P O D E R L O A T E N D E R SU duê  
mil metros, con árboles frutales y muy fio, se vende en Guanabacoa un tos-buena tierra colorada. Tiene luz eléctrica 
y muy pronto le pasará por el frente 
una tañería de agua del acueducto del 
Calabazar. Es tá situada en la carretera 
del Cano al VVajay, frente a la gran íinea 
K l Chito, del señor Presidente de la l íe-
pública. Tiene muchas facilidades de co-
municaciones, tranvía eléctrico y guaguas 
automóvitles. Además la carretera será uu-
faltada. Se vende a razón de au centavos 
el metro, y se aceptan mil pesos de 
contado, y el resto en hipoteca al seis 
por ciento, por cuatro años. Puede verla 
al llegar a los Cuatro Caminos de E l Chi-
co, pregunte por la finca Santo Domingo 
y allí se la enseñarán. E s la marcada 
con el número 6. Para más informes: Ha-
bana, b¿. Teléfono A-2474. 
P A R A E L V E R A N 0 
Se vende una espléndida quinta de re-
creo, a media hora de la Habana. Tiene 
todo lo que usted puede desear para mu 
ladero de café. Tiene camión Ford para 
icparto y magnífica venta. E l que desee 
•idquirirlo puede durante algunos días 
ver la venta que tiene. Informes; Miguel 
Sed, Habana. 109, sedería. 
27661 26 s 
QJB V E N D E UN PÜESTO D E F R U T A S 
KJ y verduras, bien surtido; venta de $25 
a $30 diarios. Virtudes y Blanco. 
7̂686 28 s 
C E V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O 
KJ de víveres o se admite socio que en-
tienda el giro; se da a prueba por el 
tiempo que se quiera. No se admiten co-
rredores. Informan: Rodríguez, 17. Te-
léfono 1-2558. 
27725 22 S 
darse en seguida y pasar el verano. Urau todo lo, necesario. Más detalles sobre el' 
casa de mampostería, luz eléctrica y agua, particular, informes: casa _ 
Muchos árboles frutales y rodeada de fin-
cas cuyos propietarios son personas co-
nocidas. Además ene. carretera será la 
única en la Isla de Cuba quo estará as-
faltada. Puede usted adquirirla dando un 
S E V E N D E G R A N I N D U S T R I A 
Por no ser el dueño del giro, está en 
marcha, tiene máquinas y etiquetas y 
l  
José Fueutes. Agua-
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Compramos y vendemos toda clase de ea-
tablecimlentoa. Nuestros negocios son se-
rlos y reservados. Para Informes: Amistad. 
i;i6. oficina. 
A T E N C I O N 
Se vende una gran bodega cantinera, buen 
contrato, y poco alquiler, tiene una venta 
diaria de $50 y so da en $1.800 que los 
tieue de mercancías. Por disgustos de so-
cios. Informes: Amistad, 13tí. García y Ca. 
A V I S O 
Compradores: no compren nada sin hacer 
una visita en Amistad 130. García y Com-
pañía, Tenemos negocios de cuanto desee; 
todos los giros y más barato que nadie. 
•Informes: Amistad, 136. García y Cá. 
N E G O C I O , C A F E 
Se vende uno en el niejor punto de la 
ciudad, que hace una venta diaria de 
2ti0 pesos; 100 son de cantina; se da en 
«10.000. Dando $10.000 de contado; tiene 
buen contrato; no sé quieren corredores; 
el que no esté dispuesto a hacer este ne-
¿rucio que no se presente. Informes; en 
Amistad, 130, B. García y Co. De 8 a 11 
y de l a 4. 
C E D O U N G R A N L O C A L 
propio para hupreuta u otro giro; cual-
quier punto comercial y en el centro de 
Ja tiuaad, mide 35 de fondo por 10 de 
.mcho ; ií<X) de alquiler; cuatro años de con-
trato, regalía: JJÜOU. Informes: Amistad, 
13t>. García y Ca. 
D U L C E R I A 
Se vende una, buen punto y hace de ven-
ta $50 diarios; por disgusto de socio; sa 
vende en $50t>. informes: Amistad, 130. 
Uartla y Ca. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo 
iuismo que de inquilinato. Fondas de dis 
tintos precios, tenemos una que se arrien-
da tón todo el mobiliario y contrato 
por tres anos, .¿.mistad, 13tt. Tel. A3<73. 
cate, 35. altos; de 12 
7711 
B O D E G A E N G A N G A 
rail" quinientos pesos de contado y d ¡ ge vende una gran bodega, única en la 
resto quedará impuesto en hipoteca al 0 esquina; se dan todas facilidades para 
por ciento, be puede ensenar -las íotogra- d pago; no pierda esta oportuni-1 
fías y mostrando el gran arbolado y véame pronto. Teniente Rey, 83. a! 
la casa. Informan en Habana. S2. Tele- Robain 
fono A-24V4. 27707 






'Puerta de Tierra.' 
21 a. 
•nr^n . o n i T C T i r - A C CM WCMXA C E V E N D E UNA BUENA V I D R I E R A 
F I N C A S R U S T I C A S L N V E N I A de tabacos, cigarros y quincalla, mu-
cho contrato, poco alquiler y punto muy 
E n la provincia do Cámagüey tenemos | eéntrico. Y un café en el mejor punto de 
20 grandes fincas, de caña y ganado; Ja ciudad, 0 años de contrato, loca) gra-
también tenemos varias colonias de ca-/ lia, quedando a f a ^ r del dueño $86. I n -
ña. Para informes en Teniente Rey, 83, 
altos. Ilobaina y Reverte. 
27706 22 '3 
C¡E V E N D E : A POCAS L E G U A S D E L A 
KJ Habana se vende una finca, de siete 
caballerías de tierra, bien barata y co-
mo positivo negocio. Está frente a ca-
rretera de fácil acceso. Informan en Tro-
cadero. 50. a todas horas del día. 
27586 20 s 
F I N C A : V I L L A S 
Vendemos una magnífica finca, lo mejor 
de la zona de Quemados de Güines, pro-
vincia dé Sarita Clara.a Son 30 caballerías. 
Superior para ('aña: está rodeada de ra-
llos ingenios. Precio: $2.200 caballería. 
E s lo mejor de lo mejor garantizado. In-
forman : Administrador de la Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
00, altos. Habana. 
37372 19 s. 
" R E N D E M O S UNA GRAN BODEGA, 
> cantinera, buen contrato y poco al-
quiler; tiene una venta diaria de 75 a 
80 pesos y ostá bien surtida, se vende 
por no poderla nosotros atender. Infor-
man : Boúza y Fernández. Mercado de 
Colón, pór Zulueta. 
27015 21 a. 
C E V E N D E UNA BUENA IMPRENTA, 
KJ en buen punto y con mucho traba-
jo. Informes: Amargura, 00. 
27550 21 s 
E n Artemisa, Cande lar ia , Güira , S a n -
tiago de las Vegas , R i n c ó n , Mana-
gua, Rancho Boyeros, tenemos fincas 
de distintos t a m a ñ o s y precios. Cór-
dova y C o . S a n Ignacio y Obispo. 
C 8445 30d-14 s 
/ ^ R A N OPORTUNIDAD: S E V E N D E una 
OT fonda, muy barata, por su dueño no 
poder atenderla. Informan: Baños, nú-
mero 180. Vicente Fernández. 
27540 21 s 
C E V E N D E N 140 C A B A L L E R I A S D E 
KJ terreno llano. Las atraviesa un gran 
río y las cruza el ferrocarril Central. Pro-
vincia do Santa Clara. A 20 minutos de 
un pueblo. Se dan en proporción. Llamar 
al teléfono F-3192. De 7 a 0 y de 1 a 2. 
27328 19 8. 
ÍT, ^ E L «APARTO SANTOS SUAREZ 
^ r a s ennh.e A"" .'""^ífico «olar, l O x S 
morados a s- . -eí l ldí l ^e ¡Serrano y j ^ . 
™ Emüia Í2 ^ luforman en San-
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
Por retirarse su dueño, se vende una sas-
trería y camisería, muy acreditada y 
con buena clientela, en una de las ca-
lles principales del centro de la Ha-
bana y en el barrio más comercial. Tam-
bién se admiten proposiciones por la 
acción al local, con sus armatostes, pues 
es de esquina y se presta para toda 
clase de establecimiento. Informan: Ha-
báha, 111 y H^. Almacén de paños L a 
Diana. 
27547 2 o 





AV o s C A F E T E R O S : SE VBNDE UN bonito café- se da a prueba; hace de venta^de1^ a ÓO^pesos; ^ t * montado I 
la moderna y se da Uev 
prueba. Para informes: ^ r i ,? 'r^. ^ i , 
tado La Purísima. Café E l Principal, vi-
gía y Principe. 1ñ 
268S4 
r-<v v w n v UN C A F E Y R E S T U A -
S rant ^n $8.500. en esta capital, punto 
tVntrico con contrato. Vende un apro-
xtmado 'de V 0 0 0 mensuales, ? «ean rnás 
de $90 diario garantizados. ' lamb,én si 
m desean se deja parte, del dinero nn-
ni.psto en el establecimiento o en pa-
garés informan en Bernaza, 19, café. De 
8 a 10 y de 2 a 4. 
26918 
CASA D E " H U E S P E D E S D E ESQUINA, se vende na gran casa de Iju^pedes muy acreditada y toda amueblada, todas 
S^haMtaciones t ienen V ^ ' ^ f u i e r v 
corriente, buen punto, módico alquilei y 
Tuen contrato; no se dan explicaciones 
a curiosos. P¿ra más informes: Bmpe 
drado, 43, altos. . 
27170 . .. -4 8- „ 
T J U E S T O D E F R U T A S . SE V E N D E MAG-
JL nífico puesto en la calzada del Monte, 
423, por no poderlo atender y si se pre-
fiere se ceden dos tarimas de la Plaza 
Villanueva; una de las dos cosas hay 
que vender. 10 „ 
27187 18 s-
IN T E R E S A N T E A L COMERCIO GRAN-de y chico, traspaso un contrato, largo alquiler corto propio para almacén, bo-
dega, casa de préstamos, peletería,^ sos-
treria, tienda o cualquier otro estableci-
miento. Por estar precisamente en el cen-
tro del comercio. Informan: Corrales, 8o, 
antiguo; de 10 a 1 y do 5 a 8. 
27173 22 8-
GRAN NEGOCIO. SB O F R E C E E N V E N -ta un café, lunch y helados en $1.800. 
Tiene contrato y vende más de $60 dia-
rios garantizados. También si quieren 
pueden dejar parte del dinero impuesto 
en el establecimiento. Informarán en Ber-
naza. 19. café; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
26018 21 a. 
V E N D O B A R A T O S , V A R I O S 
Puestos de frutos finos del pais y de vian-
das, situados en puntos céntricos, con vida 
propia y buen local para vivir, vendo uno 
de esquiné en $450; otro en $300 hasta 
$2.000. También una buena bodega bien 
surtida y cantinera, para informes en 
Monte e Indio, café. Fernández. 
V E N D O V A R Í A S B O D E G A S 
Muy cantineras, situadas en puntos cén-
tricos, de vida propia y se dejan a prue-
ba, vendo una en, $4.000, sola en esquina, 
bien surtida, no paga alquiler y tiene 
buen contrato y otras varias de más y 
menos precio. Véame antes de comprar; 
mis negocios son legales. Para informes: 
en Monte t- India, café. Fernández. 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente general con garantía, absoluta re-
serva y legalidad en los negocios. Ven-
do rápidamente toda clase de estableci-
mientos y negocios que sean legales, sean 
chicos o grandes; también facilito socaos 
con capital para negocios, que se vea 
honradez; también tengo compradores que 
saben apreciar lo bueno. Escríbame o aví-
seme para cualquier negocio y quedará 
satisfecho. Para informes: Oficina en 
Monte, 155, café. 
27302 20 a. 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
L a buena expresión de su rostro de-
perde de que sus lentes estén correcta-
mente elegidos por un Óptico competen-
te y que sean de la mejor calidad. 
.Los ojos son muy delicados y no de-
ben confiarse a cualquiera que diga quo 
es óptico. 
Un cristal aunque sea de buena cali-
dad si no está bien elegido es tan per-
judicial como el de mala calidad. 
Pruebe su vista gratis en mi gabinete. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
Q D L I C I T O T R E I N T A JÜIL PESOS O 
KJ $15.000 y $15.000 en primera hipoteca, 
con buena garantía. lOmpedrado, 22. Te-
léfono A-uOW. Antonio Esteva. 
2T309 2a s. 
U E DAN, E N P R I M E R A H I P O T E C A , 
KJ hasta 12 mil pesos, con buena ga-
rantía urbana, informan en la calle IV 
número 10. bajos del Vedado. 
20852 ^: V r; > 10 a 
19 s 
D E E S Q U I N A , C O N D O S C A S A S , 
E N $1.900 
Pro longac ión del Vedado, frente al 
^ v í a que v a a la P laya , vendo u n 
solar de esquina, c o n 345 metros, con 
dos casas, que rentan 20 pesos men-
suales. Otro solar yermo de esquina i c 
a» tranv ía , u r b a n i z a c i ó n moderna, ¡ S ^ 6 ^ . 
propio para chalet, a l lado de las gran- anos 
J ^ J ^ i d e n c i a s , con 539 varas. 
D R A Q U E ALMKMJAUES, VKXDO UNA 
á 10ai2ÍnV¿i&Or , , e r r emoarcar. mi* 
mero 10-5 v l S b lntürm"n: calle t i , nú-
27009 Veda-do. entre 20 y 2* A. D i a l 
V ñf.> ní DlJSTKIA ó A L M A C E N E S : E N 
d"e Vüfaíín e^tre ^ n ^art ín ^ ^ n t e 
dos ia^foS' w ve"de» Juntos o separa-
fro^ cad'? nn e'S, de, terreno de mil 
dosb c í n e V " " ' lu,y con frent« 
se ara 
mc-
§£, .^eja Parte" en^liTpoteca! 
le létonos A-5710; A-015a y 
a r R ^ R T 5 > COLUMBIA VENDO 
23 • 
T E R R E N O : C A R L O S I I I 
n i c & ' ^eRTldemo^ frente &l Hospital Mu 
de 1 ^ vir1iesad0 ¿1,„Carlos un sola 
^ e n d e n í s mí t' * ?12-50 vara- Tambié] 
no/es ¿nq ""teir?a.o completamente lia 
varas i ~a"jai^ J" mide 1.400 •../A5 a. M vara. Habana. 90, altos. Te-
i n ^ r m ^ 6 ^ ^ 
26592 23 s. 
a Zanja, Salud 
iéfono "A-SÓO-
19 s. 
L O M A D E L M A Z O 
tos. A-S067 *3-500. Habana, 90. al-
7̂376 
19 8. 
R1^ ¿ í ; N D E tJN T E R R E N O D E S O B R E 
kj i.bOO metros cuadrados, con un fren-
te a la Calzada de Luyanó y otro a la 
n.nea del. Ferrocarril, donde tiene un 
chucho rnueno. Inmejorable situación pa-
ra industria. Sanatorio, etc., etc. Infor-
man: Jesús María, número 30. Teléfo-
no M-2137; do 9 a. m. a 1 p.' m. 
26847 " 26 s 
SOLAR D E ESQUINA E N E L R E P A R T O Mendoza, Víbora, calle Milagros y Luz 
Caballero, con 1113 varas, terreno llano, 
libre de ecnso; se vende barato; para in-
formes: Dragones, 13, barbería. De 8 a 
10 a. m. 
-6«2« 8 o. r 26124 
M A G N I F I C A F I N C A 
Cerca de Cuatro Caminos, cercada, te-
rrenos de fondo, mucha palma, buen po-
zo, cinco y media caballerías. Córdova y 
Co. San lynacio y Obispo. 
B O N I T A F I N C A 
Cerca de San Antonio, dos caballerías y 
cordeles, muchos frutales, palmas, casa 
de mampostería, buena tierra colorada, ¡ 
de fondo. Córdova y Co. San Ignacio y ' 
Obispo. 
Los mejores üe ta ciuuau, de 30, 35, 40 y 
U? »»U pesos, con eievaaor. SO haoitacio-
r.to, deja al mes el yuo menos dos mil 
si no es asi no se hace el negocio. Puede 
comprobarlo el comprador. Amistad, UM. 
C A F E 
En este giro podemos ofreoer, con restau-
rant y sin éi, el que meaos vende son 
BO pesos diarios, si no es así el dueño 
pierde la garantía, no hacer ningún ne-
gocio sin antes visitar a García y Co. en 
^.mistaa, 136. 
F R U T E R I A S 
Las tenemos • on local para vivir la fami-
lia y los mejores puntos, de 400 pesos 
en adelante, io mismo qae vidrieras para 
tabacos y billetes üe iíOu pesos hasta mil. 
jarcia y Ca. Amistad. 136. Tel. A-377a. 
G A R A J E S 
Tenemos dos. Uno con accesorios, punto 
céntrico, los mejores hoy en día; este es 
'le ios mejoreí» negocios de la actualidad. 
C A S A S D E V E N T A 
Las tenemos desde tres mil setecientos a 
veinticinco mil pesos y en chalets, dos 
magníficos en la Víbora y uno en Ma-
r^anao. la mitad al contado y lo demás 
en üipoteca. García y Ca. Amistad, 136; 
B O D E G A 
Desde mil quinientos pesos en adelante. 
También hay que admiten socios, el que 
desee una bodega pase por esta oficina; 
se le acompaña a verla y si le conviene 
puede quedarse hasta comprobar las ven-
tas; es tal cual la anunciamos. García 
y. Ca. Amistad, 136. A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Amistad, 136. Tienen los mejores negocios 
. oue hay en la Habana, Compradores, visi-
i ten nuestra oficina y verán negocios de 
' $500 hasta $200.000. Nuestra oficina es 
ia más antigua en la Habana y por su 
crédito hace buenos negocios y con ga-
rantía 
L E C H E R I A S 
Tenemos cuatro, en lugar muy céntrico, 
desde $L0OO a $5.000. Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. 
P O S A D A S 
Las tenemos desde $5.000 en adelante. 
G r a n negocio: se vende una bodega 
mixta , a corta distancia de la Haba-
na , incluso con algunas represenia-
/>;nnoe art ículns de litio sin dÍS-'oon cinco añes de contrato y buena mar-, Clones ü e aniCUiOS oe lujo, sin ais (clianterla Amistad, 136. Teléfono A-3773 
poner de mucho capital, mucha uti-
lidad- E s negocio de o c a s i ó n . P a r a 
m á s informes: dirigirse a Garc ía y 
R o d r í g u e z . S a n Ignacio, 65 . Habana . 
27557 25 s 
M A N U E L L L E N I N 
Compra y vendo casas y establecimientos. 
Tiene la oficina bien inonta/íí en su es-
pacioso domicilio donde atiende a sus 
clientes con toda comodidad, reservada-
mente. Figuras, 78, cerca de Monte; de 
11 a 3. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
E n $8.500 o so admite un socio que en-
tienda; tiene gran vidriera tabacos, puuto 
inmejorable. Vende $4.000 mensual. Figu-
ras. 78. cerca de Mopte. Tel. A-6021; de 
11 a tí. Lienin. 
B O D E G A B A R A T A 
E n $1.600 sola en esquina, casa y arma-
tostes modernos, alquiler baratísimo, cin-
co años contrato, con $1.000 contado y 
el resto plazos cómodos, en Jesús del 
Monte. Figuras, 78. 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
E n $10.000; tiene 26 mesas y sens de re-
servado. Vende $4.500 mensual, gran loca, 
contrato público, cerca de los muelles. 
Figuras. 78; teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Llehin. 
B O D E G A M U Y C A N T I N E R A 
E n $4.500 sola en esquina, cerca de Mu-
ralla, garantizando a prueba $35 diarios 
de cantina solo; no paga alquiler. Figuras, 
78. Llenín. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
E n $4.500, sola en esquina, una -cuadra 
de Monte, tramo de Belascoaín a San Ni-
colás, vende $60 diarios, no paga alqui-
ler. Figuras, 78. Llenín. 
B O D E G A M O D E R N A 
E n $4.000, sola en esquina, gran local, 
nuevo, vende $83 diarios alquiler $35; tie-
ne una casita que vale $20, contrato 5 
años, en Jesús del Monte. Figuras, 78. 
B O D E G A E N E S C O B A R 
E n $2.750, sola en esquina, buen local, 
alquiler barato y contrato. Figuras, 78, 
cerca de Monte. Tel. A-6021; de 11 a 3. 
Manuel Llenín. 
26635 19 s. 
S e p r e s t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s de 
so lares d e l " P í a n B e r e n g u e r . " M ó -
d ico i n t e r é s . V i d r i e r a d e l c a f é " E t 
B o u l e v a r d . " A g u i a r y E m p e d r a d o . 
H a b a n a , 
C-763:¿ 30d 23 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos ios depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de xa Asociación de Depen-
dientes. !Se garantizan con todos ios tue-
ues que posee la Asociación. Xs'o. 61. i'ra-
uo y Trocadero. De í> a 11 a. m, 1 a 
5 p. m. 7 a 0 de ia noche. Teléfono A-541V. 
C 6926 in 16 « 
U T I P O T E C A . SE E A C I L I T A DI>ERÜ E N 
JLJL hipoteca, en lotes de $1.000, $2.000 
hasta 10.000 pesos. Dirigirse a Lorenzo 
Huarte. Ferrertería L a Inglesa. Belas-
coaín. núiu. 99, esquina a Salud. 
-0U43 21 s. 
BDEN NEGOCIO: S E V E N D E UN E s -tablecimiento de víveres, bien surti-
do, buena venta si se atiende, situado en 
San Francisco, Víbora, buen contrato y 
quedan $36 más el local del estableci-
miento. Se desea hacerse ei negocio por 
tener que atender otro e nol campo. In-
forma: Pedro Polanco. San Francisco, 
.18-A. entre Delicias y Buenaventura. Ví-
oora.. De 1 a 3. 
26182 5 o 
S A N L U I S 
150 caballerías, buen potrero, aguada, a 
doscientos pesos caballería. Córdova y 
Co. San Ignacio y Obispo. 
S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S 
Una caballería y cordeles, cercada fru-
tales, buen pozo, varias casas, terreno 
llano, en cuatro mil pesos. Córdova y Co. 
San Ignacio y Obispo. 
A L Q U I Z A R 
A tres mil pesos caballería, caüa. fru-
tales, yuca, palmas, platanal, agua todo 
el año, magníl'U'o chalot cercado. Córdo-
va y Co. ¡san Ignacio y Obispo. 
O 81 oí 8d-14 
S e a r r i e n d a u n a f i n c a de s iete c a -
b a l l e r í a s de t i e r r a c o l o r a d a d e f o n -
d o , p a r a c a ñ a , p i ñ a o t a b a c o , c o n 
s iete c a s a s de t a b a c o , d o n k i s , c a l -
d e r a s , t u b e r í a s , s i t u a d a e n A l q u í -
z a r . S u d u e ñ o : D r . G e r a r d o R . de 
A r m a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; d e 11 a 5 . 
SE VKNDE UNA PINCA, PROPIA p T ra cría, y cufia, situada en carretern 
L u z . J » ; de 11 a 1 p. m. teilfohT 
22 s 
/ ^ E R C A D E E S T A SE H A C E NEGOCIO 
a prueba do la venta de una bodega 
mixta en $2.500 a tasación con contrato, 
v $15 mensuales de alquiler. Vende más 
de $40 diarios o $1.500 mensuales. EL 
dueño solb la vende por no poderla aten-
der. Informan en Bernaza, 19. café; de 
8 a 10 y de 2 a 4. 
26918 21 s. 
Centro Genera l de Negocios; me hago 
rargo de comprar, vender, Iraspasar, 
alquilar, toda clase d é establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inquilinato, c a f é s , fondas, bodegas y 
¡rrajes. O f i c i n a : Empedrado, 43, aí-
*os. T e l . A-9165 . Alberto. 
2075-1 20 s 
C I E V E N D E UN C A F E , CON B U E N con-
trato no paga alquiler, precio $18.000; 
otro en $6.000; una bodega, sola en es-
quina en $4.000. L a mitad al contado, 
en Monte y Cárdenas, informan en el 
café pregunten por Domínguez. 
2̂ 406 24 s 
GRAN NEGOCIO Y SIN I N T E R V E N -.^lón de corredores, pe vende un ca-fé cantina. Billares, barocrii. lunch y 
"idriera de tabacos y cigarros, bien si-
tuado v buen contrato, quedando a fa-
vor después de pagar el alquiler, $150 
mensuales. Informarvin: Dragones, nú-
mero 7. 
26574 
C A S A S 
Las tenemos de $5.000 y $7.000, con tres 
habitaciones para dormir, sala y saleta, 
con instalaciones ísanitariaa. Amistad. 
136. Teléfono A-3773. 
A T E N C I O N 
Vendemos una gran y acrediata vidriera 
de tabacos y cigarros, buen puuto y muy 
barata y arrendamos otra en buen pun-
to. Informes: Amistad, 136. García y Ca 
20 s 
7000 
EN MARIANA© VENDO UNA FINCA DE poco mas de una caballería de tierra 
Más una casa pequeña y otra Krande PKtán 
en lo mejor de los Queimados.^ínFormln eS 
Real, 51. Quemados de Marianao; no co-
rredores. ' v'u 
19 s. 
23 s 
POR $3,500 SE V E N D E L A CASA D E huéspedes Zulueta 44. Tiene cuarenta 
habitaciones amuebladas, veinte con bal-
cón a la calle. También se alquilan ha-
bitaciones $1.00, $1.50 y $2,00 para fami-
lias. No admitimos curiosos ni tratare-
mos con corredores. Informará el encar-
gado. 
2627••, 20 í. 
rXJO: PARA A T E N D E R OTRO NEGO-
W ció vendo una vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla, punto comercial, poco 
alquiler. Largo contrato. Informan en 
(Jórrales. 85, antiguo ; d e l l a l y d e 5 a 8 . 
7̂173 22 s. 
"DARA PRINCilPLVNTE VENDIO UNA 
X tiendecita de confecciones, con amplia-
ción para camisería. Muy buen sitio, po-
co alquiler y el precio de ella muy redu-
cido. Urge. Véame hoy mismo en Neptu-
no, 147. López. 
27385 19 8. 
~\ 7ENDO UN DEPOSITO D E AVES Y 
V huevos y un armatoste y enseres de 
un puesto d3 frutas, junto o separado 
por tener que irme para el campo. Pre-
cio: $200; es una ganga, les enseres va-
len el dinero. Tejadillo y Aguiar. I n -
forman en el mismo. 
27382 or. „ 
Q E V E N D E UNA TIENDA ROPA Y Bas-
IO trería y camisería, eu buen punto 
porque el dueño, por asuntos de fami-
lia, tiene que Ir a Kspaña. E n buen pre-
cio. Informarán en la calle Villegas nú-
mero 76, altos. Arturo. 
Ü6S56-5 10 g 
AT E N C I O N : VENDO UN T A L L E R D E lavado, de buenas condiciones. Por te-
ner su dueño que embarcar til extranjero 
Informan en el hotel Las Tres Coronas' 
Egido, 16. en la carpeta. 
26429 S1 B 
BUEN NEGOCIO, POR NO P O D E R atenderla su dueño. barata y bien 
situada, se vende una tienda de ropa 
buen local y paga poco alquiler. Infor-
ma: A. F . Campa. Neptuno y Soledad. 
27251 3o s 
\ T E N C I O N : S E TRASPASA UNA V I -
driera de tabacos y cigarros, por ra-
zoned que se le dirán al comprador. In-
forman en Bernaza, 67. G. L . 
27524 20 s. 
G A R A J E C O N A C C E S O R I O S 
Se vende, el mejor punto de la Haba-
na. Egido, 18. Teléfono A-9846. 
27419 20 s 
SE V E N D E UNA BODEGA, POR E S T A R su dueño enfermo se da barata, buen 
•contrato, buena venta. Informan: Ta-
marindo, número 77, Jesús del Monte.-
26079 19 s 
D 1 N E K O E 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $ 1 W hasta ^ U U , U 0 Ú y desde 
e l 6 por 100 anual , se facilita sobre 
casas y terrenos en todos los barrios 
y repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones, f i n g i r s e c o n ü t u i o s a 
Ü f k i n a Rea l Estate. Aguacate, nume-
ro 38 . A-tfcr/3; de 9 a 10 ye de 1 a 4. 
254̂ 1 2« a. 
F A C I L I T A D I N E R O 
ISn primera y segunda hipoteca, en to-
aos puntot» en la Habana, y aus Repar-
toB, en todas canudaaes. Prestamos, A 
propietarios y comerciantes, en pa^árts, 
jaguoracioues de valores cotizaolea, ^e-
ritUad y reserva en las operucioned^ 
Jrmpediado, 47, de 1 a 4. Juan Pere». 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u o 
r i l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e 
p a r l a m e n t o d e R e a l E s t a 
te, O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o 
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C IQSI.» m SI d 
Alvarez y G a r c í a . Habana , 98, ba-
j o s - T e l é f o n o A - 2 6 8 7 ; de 9 a 11 y de 
3 a 5, dan dinero e n primera y se-
gunda hipoteca, e n todas cantidades 
p r é s t a m o s e n p a g a r é s , en buenas con-
diciones, c o n toda reserva. Se venden 
y compran casas de todos precios en 
todas las cal les de la Habana y sus 
barrios. 
26965 20 s 
P E R D I D A S 
R E G A L O $ 2 0 
H I P O T E C A S 
P A R A H I P O T E C A 
Damos dinero en todas cantidades, a más 
bajo precio Que nadie. Mucha reserva 
y seriedad en nuestr\3 negocios. Tam-
bién lo damoa sobre solares y fincas rús-
ticas. Kobaina y Reverte. Teniente Hoy, 
83, altos. 
27710 22 s 
a l'a persona que me entregue una bi-
cicleta de artista que se me ha extra-
viado de la .casa Virtudes, 8-A, hace al-
gunos días. L a persona que la tenga y 
me la entregue le prometo no perjudicar-
la. Se trata de un objeto que con él gano 
mi vida honradamente. Dirigirse a Tom 
KtUs, Virtudes, 8-A 
27513 20 B. 
E S T A U S T E D A T I E M P O 
Si tiene usted poco capital y quiere ha-
cer un buen negocio, véame; con muy 
poco capital hará usted un buen nego-
cio, administrándolo usted mismo. V. 
liobaína. Teniente Rey, 83, altos; de Ü 
a 11 y de 1 a 5 
27709 22 s 
L a persona que haya perdido un ma-
nojo de l laves, y que se supone sean 
de a l g ú n marino, puede pasar a re-
cogerlo en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
EN E L CARRO ZANJA-MARIANA O, se extravié una capa de agua; el que la 
entregue en Zulueta, número 73, a Beni-
to Rodriguez, será gratificado. 
27250 19 s 
SE TOMAN $30.000 E N H I P O T E C A , A L 7 por 100- barrio de Colón. Solo me 
entenderé con el' capitalista. J . Gonzá-
lez. Paula, 50, altos. 
27575 21 s 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
para hipotecas. Se facilita sobre casas 
y terrenos. H a b a n a y sus barrios. In-
formes: R e a l Estate. A . del Busto. 
Aguacate , 38 . A - 9 2 7 3 ; de 1 a 4 
25122 £ O. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98. Tel. A-3976 y A-420* 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Itali*. 119. TeléTeno A-390«, 
Estas tres agencias, propiedad de J . U. 
López y Co., ofrecen al público en ce-
neral un servicio no mejorado por nln-
sruna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracclfia y per-
sonal idóneo. 
26336 *0 • 
f A G I N A D I E C I O C H O J l A R i O D E L A M A R t f t * S e p t i e m b r e 1 9 d e 1 9 1 9 . 
A Ñ O I X X X V 
S E N E C E S I T A N 
ra C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
C R I A D A S D E M A M O 
Y M A N E J A D O R A S 
so, AKTOÜ, SK s o -
ta Üna m a n é j a d o n i que sepa fiúm-
pl ir con su o b l i g a c i ó n . Buen sueldo. 
27^05 / _ _ _ _ 
i l p Í N C O N S t l A1>Ü, 
JLJ li'.i 
1» s. 
O B ¡ S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ^ A ^ 0 ' 
O 2ú peses y ropa l impia . Cerro, 001).̂  
2730!) 
S e s o l i c i t a n u n a c r i a d a d e m a n o y 
u n a c o c i n e r a , s i n o s a b e n b i e ° * U | g E SOLICITA VNA BUKNA CRIADA j D - c o c i n l l r 
o b l i e a l C l Ó n . n o s e p r e s e n t e n . B e i a S - : ^ r a i i m p i a r habitaciones y coser e n i j i a ; bllcn 
C O a i n , 4 2 , a l to s , e s q u i n a a S a n J o s é . Composte la . m . frente a B e l é n ; de 8 a ^ U . a . ) i B a j o 
27667-68 ^ L ' 6 1 27S1S 19 s. 
XT-ÍUOKA, KJEJPABTO L A W X O N , I ' O K -
V venir y dolores, I<a i l a m b s i a , cualet , 
so desea una cocinera buena y una joven 
para el servicio de la casa y d o r m i r en 
la c a s a ; se í e s p a g a r á el v ia je y buen 
sueldo. 
__27Gy 23 s. 
( J E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
y l i m p i a r p a r a corta f a m l -
sueldo. Sun Miguel, 200 (ant l -
27313 
21 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
de mediana edad. Gal iano. 15, altos. 
¡TtioS 
O Í ^ S O M C I T A N U N A C R I A D A V l NA 
S cocineVa, que ayude algo en los . ,uc-
¿ a c e r e s . T e l é f o n o A - 0 « u . 1V( 
27657 — — 
C E S O L I C I T A E N C O N C O R D I A , 168-B, 
b antiguo, una ch idui ta , peninsular . 
IkyTANBJADORA, SK N E C E S I T A EN i S o l i c i t o u n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a , q u e 
i i x N e p t u n o , i t ó - A , pr inc ipa l . ^ ^ ! v a y a a l a p l a z a . S u e l d o : 3 0 p e e o » . 
C a l l e 2 , n ú m e r o 8 5 , e n t r e L í n e a y 1 1 . 
27-101 20 S 
27<»3 22 s 
r ^ i T s Ó E I C I T A U N A C R I A D A , E N P R O -
kJ greso. ü. bajos. 8 
21002 ~" — 
O E S O L I C I T A \ JNA C 
K̂ . no en A i a m b u r u , 12 
2700-t 
C R E V D A D E MA-
SE S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A una cr iada peninsular , que sepa su 
o b l i g a c i ó n . Sueldo: $25 y ropa l impia en 
Éscobafc "18, bajos. 
19 B. 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
no, si quiere puede d o r m i r en casa, 
¡áue ldo : .|20. Carlos 111, 8, altos, e squina 
a Santiago. > 
Q E N E C E S I T A U N A P E N I N S U L A R O 
kJ» del p a í s , para ocuparse unas horas en 
secar servicio de comedor, de 
i. ni. Imsta la una de la tarde. 
Buen sueldo y comida. l i a de 
•a Monte, 2 - H , altos de la 
#7,N SAN N I C O L A S , N U M E R O 140, S E 
sol ic i ta una muchacha, para servir a 
uorta fami l ia . 
27085 
iJ lá S O L I C I T A t N V S K S O R A O S E S O -
O rita de S5 a 45 a ñ o s , Jjlanca,. para una 
c o l o c a c i ó n en un pueblo p r ó x i m o a la 
atender a todos los 
le un hombre Habana . T e n d r á qu duehaceres de una 
Respetable y despachar durante las ho-
ras muertas en un pequeno 
miento. H a de ser sola o con un solo 
l>iio o pariente. Buen suela 
™Jole trato. E s c r í b a n m e a la ^ g u í e n t e 
dn 'ecc ión para pasar a ver a la m i e r e 
$ada : s eñor i ' . Oria. S a n Miguel del P a -
d r ó n . ,. 
el d ía , par 
10 y raed 
c- i ia p. ii 
t orniir i 
p r e n d e r í a 
¿7358 
C E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A Y U N A 
cr iada que sepan cumpl ir con su obl i -
g a c i ó n . J e s ú s María , 31, altos. 
27521 20 s. 
13 A R A UN M A T R I M O N I O . S E D E S E A 
X una cocinera y que haga la l impieza , 
que sepa c u m p l i r su o b l i g a c i ó n y duerma 
en la casa. B u e n sueldo. I n f o r m a n en 
(Campanario, 26. altos. 
27515 20 s. 
10 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A C O N K I I -
k.) ferencias, para la l impieza de una ca-
sa p e q u e ñ a , en las horas de la m a ñ a n a 
solamente. No c o m e r á n i d o r m i r á en el 
acomodo. M a l e c ó n , 84, bajos (entre C a m -
panario y Perseverancia . ) 
27345 10 s. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
k J ca, que sea aseada para cocinar a m a -
ir imonio y a igunos quehaceres, 25 pesos 
y dormir en la c o l o c a c i ó n s i quiere. Mon-
ve, 2-1), altos 
27505 -0 s. 
C E SOLICITA UNA J O V E N E S P A S O -
k J la, manejadora, para tres n i ñ a s en un 
scableci- | lngeI1i0 a pocas horas de la H a b a n a , fa -
m i l i a americana. Que tenga experiencia y 
nmejo- 1 buenas referencias. Sue ldo: $30, ropa l i m -
pia y uniformes, m é d i c o s i se enferma. 
I n f o r m a n : calle 11, esquina a 2, Vedado. 
27341 20 s. 
TTVN P A S E O , 234, E N T R E 31 Y 33, V E -
V¡ dado se so l ic i ta una cr iada -para las 
horas de la m a ñ a n a H a de traer refe-
rencias . 
27726" 
C E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , pe-
M n insu lar , que sepa su o b l i g a c i ó n , pa -
ra cuidar 2 n i ñ o s de 4 y 6 anos, sueldo 
S25 en Correa, 14 E . Dolores, una cuadra 
de la Calzada J e s ú s del Monte. 
27719 22 s 
1 7 N P R A D O , 30, S E D E S E A U N A B U E -
xu na cr iada, para una casa chica, ha 
de saber bien su o b l i g a c i ó n y entender 
algo de cos tura; buen sueldo. E n l a mis-
m a u n a lavandera de ropa f ina. 
27743 
C E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , C O N 
k> referencias para H o m í n g u e z , 2, Cerro , 
con buen sueldo. 
27637 21 s. 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
fc d o í a , en Consulado, 130, altos, be da 
buen sueldo. 
21(523 21 8. 
C E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D E 
mano, una para el comedor y otras 
p a r a las habitaciones, que sepa coser, 
que tengan r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo $30 
cada unü- Milagro y Cor t inas , V í b o r a . 
27253 1» s 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C U A R -
k J tos para casa p e q u e ñ a y corta f a m i -
ha, calle C , esquina a ca l le 27, en e l 
Vedado. Que sea f ina, aseada y t r a b a j a -
dora. A d e m á s del sueldo y de ropa l i m -
pia se' le h a r á n regalos t rabajando bien. 
De 8 de l a m a ñ a n a a 5 de la tarde i n -
f o r m a r á n . 
27340 - 19 s. 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a b l a n c a , 
d e c u a r t o s q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n -
c i a s y s e p a c o s e r . S u e l d o : $ 3 5 . S e -
ñ o r a d e ^ G ó m e z M e n a . L í n e a e I , V e -
d a d o . 
27127 21 s. 
C E S O L I C I T A U K A J O V E N , P E N I N S U -
k j lar , que sena cocinar. B u e n sueldo y 
buen trato. D i r i g l i s e a Maloja, 9, altos. 
27504 20 s. _ 
X P N ~ L A C A L L E 9, E N T R E F y G , S E S O -
JLJ l ic i ta una buena cocinera repostera 
para un maif imonio , que ayude a la l i m -
pieza y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . B u e n 
sueldo. K e í e r e i i c i a s . 
27401 20 s. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
k j cocinar y l i m p i a r una casa p e q u e ñ a 
y tres de fami l ia , a m a g n í f i c o sueldo. 
Cal le C, n ú m e r o 77, entre 7 y 9. 
27407 22 s 
/ B O C I N E R A , M U Y B U E N A , S E N E C E -
\ J c i ta en Prado, 4, m u y buen sueldo 
y corta fami l ia . T r a t a r de 1 a 3 p. m. 
27410 20 s 
S e s o l i c i t a . C o n c o r d i a , 2 5 , a l t o s , u n a 
c o c i n e r a b l a n c a . S u e l d o : $ 2 0 ; se p r e -
t i e r e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . 
27300 19 s. 
C E D E S E A AVKKIOCAK E L P.VKADK- , 
0 ro de una joven e s p a ñ o l a l l amada J u a - I 
n i ta G o n z á l e z , es n a t u r a l de V e r í n , h i ja • 
de Domingo y M a x i m i n a , hace como dos j 
a ñ o s es taba colocada en la cal le E m p e -
drado, 79 y ú l t i m a m e n t e en J e s ú s del 
Monte; para asuntos de fami l ia . J o s é E . 
H e r m i d a Oficios, 7, altos. H a b a n a . 
266615 23 s. 
1 I I I I I I M I I — — I I — — — — — i — II Hll 
V A R I O S 
P E O N E S "FE " A N T E R A S ' 
Se neces i tan peones para l a e x t r a c c i ó n * 
de piedra y picado; se da por destajo. S e ) 
•nforma en la calle Lebredo , 10. G u a -
aabacoa, 
26833 18 o 
MU C H A C H O , O P I C I N A , S E N E C E S I T A Sueldo 30 pesos, debe ser bien edu-
cado y v iv i r con su fami l ia . E s c r i b a n 
con referencias . Apartado 267. H a b a n a . 
27659 22 8 
L a v a n d e r a : s e s o l í c i t a u n a g e n e -
r a l l a v a n d e r a , p a r a l a v a r e n l a 
c a s a . H a d e t r a e r b u e n a s r e f e r e n -
c i a s y s e p u e d e p r e s e n t a r d e l a 
u n a e n a d e l a n t e , e n l a c a l l e L , 
n ú m e r o 2 9 7 , e n t r e 2 5 y 2 7 , V e -
d a d o . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
51288 20 S 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O . I N E O R -man e  Agu i la , 149, r e s t a u r a n t . 
72 s
/ C O M E R C I A N T E S : N E C E S I T O Q U I E N 
\ j disponga de iju.COO para asociarlo en 
un gran negocio de v í v e r e s a l por m a -
yor. D i r í j a s e por escrito hoy m i s m o a 
s e ñ o r Alonso, Cerro, 605. Bot ica . 
27712 22 s 
Í J E S O L I C I T A U N E M P L E A D ¿ T P A K A 
yj Secretario del Direc tor de una C o m -
p a ñ í a . H a de escribir bien en m á q u i n a 
y conocer el' i n g l é s correctamente . Suel -
do $100 l iara empezar. D i r í j a s e l a so-
l ic i tud por escrito a l Apartado n ú m e -
ro 2520. 
27730 22 s 
SO L I C I T A M O S DOS O T R E S M U C H A -chos fuertes y de buena es tatura para 
el t a l l e r de m á q u i n a s de escribir . Deben 
de tener .buenas recomendaciones. J . P a s -
cua l -Ba ldwin . Obispo, 101. 
27356 19 s. 
SE Ñ O R I T A O C A B A L L E R O Q U E S E P A bien T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a y que 
quiera t r a b a j a r po-r las tardes , ocurra a l 
antiguo H o t e l Sevi l la . Departamentos 324, 
325 y 320; de 5 a 6 p. m. 
^7346 19 s. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
k_> pa algo de cocina, para m a t r i m o n i o , 
con un n i ñ o . Sueldo: 25 pesos, en Kayo: 
47, altos , izquierda. / 
27327 19 s. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
S e s o l i c i t a u n a p e r s o n a e n t e n d i d a , 
p r á c t i c a y c o m p e t e n t e e n a s u n t o s 4e 
g a r a j e p a r a p o n e r l o a l f r e n t e d e u n a 
g r a n d e . D i r í j a n s e c o n r e f e r e n c i a s a 
C o n s u l a d o , 1 3 0 , a l t o s -
P-402 25 s. 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
k J coser y ayudar un poco en los queha-
ceres de l a casa. S a n Miguel, n ú m e r o 200 
(ant iguo) , bajos . 
27618 21 B. 
^ edado 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E M E -
k^ diana edad, para comedor, que sepa 
su o b l i g a c i ó n . Buen sueldo, c a u e B , 14¿, 
¿ó. V e d ü d o . squina 
27560 21 s 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a e l c o m c -
é o r , e n l a c a l l e 1 5 , n ú m e r o 1 4 5 , m o -
d e r n o , e n t r e J y K . T e n d r á q u e usair 
u n i f o r m e y t r a e r r e f e r e n c i a s . S e r á i n -
d i s p e n s a b l e q u e s e a d e b u e n a p r e s e n -
c i a . S u e l d o .^35. 
27607 2 0 
TTIN T E J A D I L L O , 33, S E S O L I C I T A u n a 
• cr iada paya atender a ios quehaceres 
que pueda ayudar en la 
y d e m á s condi-
dé la casa y. 
cocina. Sueldo 25 pi 
clones de costumbre. H a de dormir í u e -
25 s 
C E SOLICITA CRIADA J O V E N , PARA 
k J e l servicio de un matr imonio . Sueldo 
ioO v ropa l i m p i a ; t a m b i é n jovencita pa -
ra manejar , buen sueldo. ü ' K a r r i l l , 5, Ví -
bora ; media cuadra de l paradero 
27601 21 s 
A T E N C I O N ! S E S O L I C I T A N U N A c r i a -
X . V da y una manejadora , para la calle 
6, n ú m e r o 14, en el Vedado. Se le da 
un buen sueldo. 
27321 19 s 
C E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A , P E -
k J n insu lar , para m a n e j a r una n i ñ a de 
meses, se prefiere que tenga exper ien-
cia. Matr imonio americano. Buen sueldo. 
T e l é f o n o F-5494; de 3 a 5. 
27318 19 s 
C E S O L I C I T A , E N S A L U D , 101, A L -
k J tos, para una corta fami l ia , una c r i a -
da, peninsular, para los quehaceres de 
la casa y que entienda de cocina. 
27241 23 s 
M a n e j a d o r a : s e s o l i c i t a u n a b u e -
n a m a n e j a d o r a , e s p a ñ o l a , p a r a u n 
n i ñ o r e c i é n n a c i d o . H a d e s e r c a r i -
ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y t r a e r b u e n a s 
r e f e r e n c i a s d e c a s a s c o n o c i d a s . S e 
p r e f i e r e d e m e d i a n a e d a d . P u e d e 
p r e s e n t a r s e d e s p u é s d e l a u n a , e n 
l a c a l l e L , n ú m e r o 2 9 7 , e n t r e 2 5 
y 2 7 , V e d a d o . • 
27290 22 s 
C E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
que sea formal , t r a b a j a d o r a y que 
uaya manejado n i ñ o s de un a ñ o , s i no 
es a s i que no se presente. S a n Rafae l , 
Ü»2-M, altos, esquina Oquendo. 
__275»S 21 3_ 
C E S O L I C I T A , P A R A L A L I M P I E Z A D E 
k j afuera, una criada, peninsular , que 
tea formal y trabajadora . Sueldo 27 pe-
-t-os y ropa l impia . H o r a s p a r a t r a t a r : 
de 8 a 3. Cal le 17, 445, entre 8 y 10. 
Vedado. 
•27611 21 s 
CR I A D A P A R A C O R T A F A M I L I A Y para ayudar a los quehaceres de la 
casa se neces i ta una que sea formal y 
í e n g a referencias; buen sueldo. Corra le s 
y Agui la , a l tos de l a bodegas. 
27509 ; „ 2 0 _ S - _ 
C E S O L I C I T A , E N L A C A L L E D E S A -
k^ lud, n ú m e r o 52, se sol ic i ta una cr ia -
da de comedor, de mediana edad, que 
tenga referencias. Sueldo 25 pesos y ro-
pa l impia . 
27388 24 8 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A Ü N A 
\J> s e ñ o r a ; sueldo 23 pesos y ropa l i m -
pia. L a w t o n , 50, bajos, entre C o n c e p c i ó n 
y S a n F r a n c i s c o . 
26858-59 19 8 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o q u e 
s e p a c o s e r . S u e l d o : 2 0 p e s o s y u n í -
t e r m e s . I n f o r m a n : N e p t u n o , 1 0 5 ( b a -
j o s . ) 
l n . 10 s. 
C E S O L I C I T A U N A M U J E R , P A R A L A 
kJ1 l impieza de habitaciones y ayudar^ a 
otros quehaceres, en horas de l a maua-
na solamente, tiene que tener referen-
c ias ; cu la m i s m a una cocinera para el 
d ía 1, de la 1 p. m. en adelante. Ofi-
cios, 36, entrada por L a m p a r i l l a . 
27397 20 8 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
k_/ no, peninsular . Sueldo 25 pesos. L i -
nea y M, bajos. Vedado. 
27398 21 s _ 
/ARCADA D E MANO, MUY PORMAL, 
KJ se neces i ta eu Prado , 4, buen suel-fa'milia. T r a t a r : de 
\ J se 
do y corta 
'¿ p. m. 
2741 20_S_ 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A . D E M A -
O no, que sepa t r a b a j a r . Sueldo .•f25. 
Ca lzada de la V í b o r a , n ú m e r o 642. 
27413 2^ a 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
k J su lar , para la l impieza y cocina de 
un matr imonio solo, t iene que dormir en 
la e v o c a c i ó n , sueldo $27 y ropa 1 l i m p i a . 
Bela.*,;oaín y San R a f a e l , altos "de la fe-
rretería . 
27438 20 H . 
C E S O L I C I T A i E N N E P T U N O , 314, A L -
k j tos, una cr iada para corta fami l ia . 
2745i 21 s 
S e s o l i c i t a u n a m u e b a c h i t a d e 1 4 a 
1 5 a ñ o s p a r a c u i d a r u n n i ñ o d e 4 
a ñ o s . S u e l d o : 1 5 p e s o s y u n i f o r m e s . 
I n f o r m a n : N e p t u n o , 1 0 5 . 
I n . 10 s. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A L A limpieza y cocina de dos personas. K s 
casa p e q u e ñ a Manrique , 14, bajos. 
25826 2 oc 
C R i A D O b y £ m h m 
T 7 N L A C A L L E 17 E S Q U I N A A C , F R E N -
JLJ te' a la t ienda L a P r o s p e r i d a d , se so-
l icita un criado que sepa s e r v i r a la me-
sa y tenga referencias. E n la m i s m a un 
cocinero o cocinera repostero. Se p a g a r á 
e l viaje s i n»j hay ajuste. T e l . F-4062. 
27310 l y g. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N I N -
kJ dus tr ia , 121, bajes. Sueldo : $30 y t iene 
que l avar la ropa de dos n i ñ o s . 
27330 19 s. 
T I N A B U E N A C O C I N E R A S E S O L I C I -
KJ ta para corta f a m i l i a que sea t r a b a -
jadora , honrada y aseada. So lamente para 
la cocina, s i n d o r m i r en el acomodo. Poco 
trabajo y sueldo ^20. I n f o r m a n : C , calle 
27, en e l Vedado; de 9 de la m a ñ a n a 
a 5 de la tarde. 
27339 19 s. 
/ B O C I N E R A O C O C I N E R O S E S O L I C I -
\ J ta uno que sea cubano y aseado. Se 
da buen sueldo, s i no es aseado que no 
se presente. In formes : San L á z a r o , 35, 
altos. 
27366 19 s. 
/ B O C I N E R A ICON R E F E R E N C I A S S E 
v y sol icita p a r a corta fami l ia . Se pre-
fiere que duerma en la c o l o c a c i ó n . B u e n 
t rato. Sueldo: 30 pesos. Prado, 18, altos. 
27350 19 s. 
C E S O L I C I T A U N A S E í f O R A D E M E -
kJ diana edad, que sepa cocinar, leer, 
escr ibir , coser y zurc ir , p a r a encargarse 
de los quehaceres de una casa. Informes 
en Obispo, 119, a l tos . 
27357 19 s. 
C E S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y U N A 
kJ cr iada de color, en Paseo, 34, e squina 
a 5a., Vedado. 
27153 21 s. 
V E N D E D O R E S 
S e s o l i c i t a n v e n d e d o r e s d e l 
g i r o d e v i n o s y l i c o r e s , p a r a 
p l a z a . D i r i g i r s e a l t e l é f o n o 
A - 2 9 5 9 
27650 
/ " I U C I Ñ E R A : S E D E S E A U N A , D E M E -
KJ d iana edad, p a r a un m a t r i m o n i o so-
lo, que duerma en el acomodo. Cal le Diez , 
esquina 11, n ú m e r o 18, Vedado. 
27286 19 s 
/ B O C I N E R A , E N B A Í í O S , 244, E N T R E 
KJ 25 y 27, Vedado, se so l i c i ta una c r i a -
da p a r a cocinar a dos personas y hacer 
l impieza de casa. Sueldo 30 pesos, ropa 
l impia . Se pagan los v iajes p a r a i r a t r a -
tar. H a de dorrrtir en la c o l o c a c i ó n . 
27322 19 a 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
k J ayude a l impiar y d u e r m a en la co-
l o c a c i ó n , para t res de fami l i a . B u e n 
sueldo. J e s ú s Mar ía , 66. T e l é f o n o M-2240. 
é d - i t í 
SE S O L I C I T A E N E M P E D R A D O , 32, A L -tos, una buena cocinera, que>.no h a -
ya que ensenarla. No tiene que hacer 
compras . Sueldo: $35. T e l é f o n o A-5618. 
26905 21 s. 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a . S u e l -
d o : 2 5 p e s o s . N e p t u n o , 1 0 5 ( b a j o s . ) 
N E C E S I T O U N C A M A R E R O 
para una buena casa de h u é s p e d e s , sueldo 
$30. T a m b i é n necesito una camarera y 
una cocinera. Sueldo 
^25. H a b a n a . 126. 
27378 19 
C E S O L I C I T A CN C R I A D O D E M A N O 
K-» en T h e L e a d e r . Gal iano, 79. 
C-8485 4(i 16, 
I n . 10 s. 
C O C I N E R O S 
C E S O L I C I T A U N C O C I N E R O , R E P O S -
k j tero, sueldo 40 pesos y una mane-
jadora, e s p a ñ o l a , para una f inca en 
G ü i n e s , ha de t r a e r referencias de las 
casas que han servido. I n f o r m a n : L í n e a , 
47, Vedado. V i l l a Mar ía . 
27551 21 s 
C E N E C E S I T A U N C O C I N E R O , D E C O -
k J lor, para fa V í b o r a , Ca lzada de J e s ú s 
del Monte, entre Laguerue la y G e r t r u -
dis, V i l l a Lore to . B u e n sueldo, no menor 
de cuarenta pesos, s e g ú n su per ic ia . Que 
se presente con r e c o m e n d a c i ó n ; para t r a -
tar en la Habana , Vir tudes , 155, b a j o s ; 
de S a 4. 
27583 21 s 
$30 y un ""-¿.¿..-do- I C E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O . O 
*"u"1' k J cocinera, repostera, sepa bien el ofi-
¡ c ió , se da muy buen sueldo s i conviene. 
Prado, 77-A, altos . 
27595 21 s 
C E S O L I C I T A UNA S E S O R A , D E M E -
k J d iana edad, que haga los quehaceres 
de Ja casa. Agui la , 107. L a l i t a l i a n a . Suel-
do $25. 
27402 24 s 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no. Sueldo $25. E n Prauo, l i , altos. 
27464 - 20 s 
C E N E C E S I T A UN C R I A D O D E M A N O , 
como de unos 35 a ú o s , en Vi l legas , 65. 
37354 i y s. 
C H A U F F E Ü R S 
A N T E R A D E P I E D R A D U R A Y D E 
W pr imera , se desea un socio, e s t á t r a -
bajando. Manzana de G ó m e z , 418. 
27542 21 s 
C O L I C I T O P E R S O N A J O V E N , Q U E t e n -
k J ga nociones de dibujo. Aguacate , 102. 
27544 21 s 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 14 
k J a 15 a ñ o s , que desee aprender a p u -
l idora de prendas. Informes en la j o -
y e r í a L a F o r t u n a . Agu i la , 126, c a s i es-
quina a E s t r e l l a . 
27582 . 21 B 
1\ f E C A N O G R A F A : S E S O L I C I T A U N A 
Í.TX s e ñ o r i t a para hacer direcciones. Sue l -
do $6 a la semana. H o r a s de o f i c ina : de 
8 a 11 y de 1 a 5. Aguiar , 116. 
5d-18 
CASIA. I M P O R T A D O R A D E M A Q U I N A -
R I A N E C E S I T A V E N D E D O R D E B O M -
B A S , M O T O R E S Y A C C E S O R I O S D K I N -
G E N I O S P A R A L A S P R O V I N C I A S D E 
H A B A N A ; M A T A N Z A S Y S A N T A C L A -
R A ; O T R O P A R A C A M A G Ü E Y X O R I E N -
T E . S B P A G A N G A S T O S D E V I A J E , 
S U E L D O Y C O M I S I O N . NO Q U E R E M O S 
T R A T i A J l S I N O C O N R E P R E S E N T A N -
T E S S E R I O S Y C O M P E T E N T E S . A L C O N -
T E S T A R D E N E X P E R I E N C I A Y R E F E -
R E N C I A S . A P A R T A D O 2381, H A B A N A . 
27370 • 19 s. 
BO T I C A : S O L I C I T O U N M U C H A C H O , para l i m p i a r y mandados. Se prefie-
re que haya trabajado en el giro. S u á -
rez y E s p e r a n z a . 
27254 19 s 
SS S O L I C I T A U N A J O V E N , A M E B I C A -n a o í r a n c e s a , para ins t i tu tr i z , p a r a 
tres n i ñ a s de f a m i l i a amer icana ,en u n 
Ingenio, a pocas horas de l a H abana . Se 
exigen referencias . I n f o r m a n : calle 11, 
esquiua a 2, Vedado. D iar iamente hasta 
las 3 p. m. 
C 8393 i n d 13 a 
A G E N C I A E L C O M E R C I O 
Ofrece toda clase de personal 
Zuluet» moderna Telefone A-40K). 
•:<;:;•• i 
IVI A 4 k í 1 S M ,4 i > , 
M A C H E T E S : T E N G O 1 5 0 T , o T ^ T ^ ? 5 9 
Col l ins , n ú m e r o 806, v 54 doT-Ln • DB i k ins Toro, m i m e i 
$ 0 . a la docena, p.,r > •aJa«"'oiUer.1UJUbos. 
gadero a la recepc ión . F w 'íi1 
i i,, mo-i • -Merritt Apartado , 1924. 
27562 
21 a 
Se gana mejor sueldo, cou menos traba-
jo que eu n i n g ú n otro oficio.' 
MR. K E L L Y ie e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el titulo . y una buena c o l o c a c i ó a . L a 
E s c u e l a de Mr. K E L L Y es la ú n i c a en 
su clase ta la R e p ú b l i c a de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de eüta gran escuela, e» el ex- ¡ 
peí LO m á s coaociuo eu la R e p ú b l i c a de 
Cuba , y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos f, la vista de cuautos no» 
visiten y quieran comprobar uus m é r i t o s . 
M R K E L L Y 
le acouseja a usted que vaya a todos loa 
lugares doude le d igau que se e n s e ñ a pe-
ro uo H« deje « n g u n a r , uo d é u i un cen-
tavo has ta uo vis i tar uuestra Escue la . 
Venga hoy mismo o escr iba por uu l i -
bro Ue i u s t r u c c i ó u , gratis . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a * del Vedado pasan por 
IT R E N T E A L P A R O Ü l í D E A I A C E O 
S e s o l i c i t a u n p a i i e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
N e c e s i t a m o s u n p l a n t i l l e r o o a y u d a n -
te a d e l a n t a d o , p a r a h a c e r p l a n t i l l a s 
d e m a d e r a e n u n I n g e n i o , p a r a e l f u n -
d i d o r . P r o v i n c i a C a m a g ü e y , j o r n a y 
d e $ 5 e n a d e l a n t e , 2 m e c á n i c o s , de 
.$4 a $ 4 . 2 5 , v i a j e s p a g o s . I n f o r m a n : 
V i i i a v e r d e y C o . 0 ' R e i l l y , 3 2 , a n t i g u a 
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-313» Ind. 9 ab. 
a g e n c i a -
27470 20 s 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se so l ic i tan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan a p e r t u r a s de z a n j a s por des-
tajo, a l c a n z á n d o s e un elevado j o r n a l . Se 
edmiten hasta 500 trabajadores . H a y t r a -
bajo para largo tiempo y no e s t á sujeto 
a interrupciones . P a r a mayores referen-
cias d ir ig irse a Contra t i s ta s del A l c a n t a -
ri l lado. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa 
25262 27 3 
A J E C E S I T í ) D I E Z H O M B R E S C O N $100 
cada uno p a r a f o r m a r sociedad; para 
vender por la calle, acredito p a r t i c u l á r de 
f á c i l venta. Cerro, 542, Sr . Core l la , en la 
t a l a b a r t e r í a . 
27498 20 8. 
A L O S I M P R E S O R E S 
Se vende: a precio de ganiia un 
Hco tal ler de iu .prenta compuesto f i -
tina m á q u i n a ••Chandler and P r i o í ' p2f 
doce por dieciocho, una cuchiUa de t r ^ 
t i s é i s pulgadas, un motor de c a b a l é 
medio de fuerza, cincuenta cajas de f ? y 
cuatro chivaletes, . a j a de impos i c ión P ^ 
portagalera coji .seis galeras y varios ^U 
jetos m á s de imprenta . Todo en biun 
tado, g a r a n t i z á n d o s e con la í a c t u r . r.es" 
no tiene cuatro a ñ o s de uso. Facilirt«w^e 
p a r a el pago, i n f o r m a : Señor P é r e / y 
lueta, 15. D e p ó s i t o de gomas ' 
27416 .u 
_ 24 s. 
S e v e n d e n 2 4 0 t o n e l a d a s ú e raí eZ 
v í a e s t r e c h a , c o n s u s s w i t c h e s y c r u ! 
ees e n m a g n í f i c o e s t a d o , de 1 2 libras 
y a r d a y 5 p i e s de l a r g o , i n f o r m a n : 
C o n s u l a d o , 1 9 . T e l é f o n o A - 6 7 9 2 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e ^ v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o , 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
S e s o l i c i t a u n m u c h a c h o p a r a h a c e r 
m a n d a d o s . M o n t e , n ú m e r o 4 1 2 . F a r -
m a c i a . 
27548 21 s 
Í ^ E S O L I C I T A U N B U E N C O C H E R O C O N 
) 0 referencias, p a r a Car los I I I , 219, es-
quina a Sub iraaa . 
27523 20 s. 
X > R O F E S O B A D E I N G L E S , S O L T E R A O 
X v iuda , s i n faml ia , se necesita , prefe-
rible si sabe a l e m á n y f r a n c é s . D i r i g i r s e 
a A c a d e m i a Comerc ia l . E s t r a d a P a l m a 
al ta , 20, Santiago de Cuba. 
V^ J A N T E D : A N E N G L I S H P R O E F E S O R , t s ingle or widow, wi thout fami ly . P r e -
ferable should know G e r m á n and E r e n c h . 
A d r e s s : A c a d e m i a Comerc ia l . E s t r a d a 
P a l m a al ta , n ú m . 20, Santiago de « C u b a . 
C-S509 5d 18. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o e s t i l o 
s a s t r e , s e p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a d e a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z Ü L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2578 I n d . 29 mz 
$ 5 0 S E M A N A L E S 
G a n a r á n los agentes activos. Neces i tamos 
varios, con referencias. L o s de l in ter ior 
remi tan 20 centavos se l los para mues tras , 
prospectos e informes . . F . Marrero. A m i s -
tad, 152. 
262G<S 20 « 
S e s o l i c i t a n t r a b a j a d o r e s e n e l c o r t e 
d e m a d e r a s . S a n J o s é d e S u m i d e r o , 
e n l a s l o m a s d e l o s P a l a c i o s . N o h a y 
m o s q u i t o s e n n i n g u n a é p o c a d e l a ñ o , 
e s t á a 1 . 3 0 0 p i e s s o b r e e l n i v e l d e l j 
m a r . I n f o r m e s : e n e l p u e b l o d e los i 
P a l a c i o s , s e ñ o r e s A . V a l d é s y C o - , t i e n -
d a " E l E n c a n t o , " y e l s e ñ o r F r a n -
c i s c o I n c l á n , b o d e g a , e n e l k i l ó m e t r o 
1 1 5 y m e d i o d e l a c a r r e t e r a d e l a H a -
b a n a a P i n a r d e l R i o . E n l a H a b a -
n a : s e ñ o r e s C e l e s t i n o R o d r í g u e z , S . 
e n C . I n q u i s i d o r , 4 6 . 
26114 4 oc 
SE V E N D E U N A C A L D E R A L O C O M O -vi l , de sesenta caballos. Idem de ¿o. 
idem de 30, idem de 6; todas verticales; 
una m á q u i n a de cuarenta y cinco; ctra 
de 25, horizontales; cinco de vapor; tan-
ques para c a s a s ; de once a una, Consulá-
do. 81. 
26996 , . 22 g 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c ó m b r e n t e 
e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , s e 
p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
25912 SO • 
V E N D E M O S 
C a l d e r a s , m o t o r e s , w i n c h e » , bombas 
o d o n k e y s , p a r a d i f e r e n t e s mi s iones ; 
r o m a n a s p a r a c a r r e t a s , f errocarr i i e s , 
a l m a c e n e s y d e t o d a s c l a s e s . Tene-
m o s e x i s t e n c i a s c o n s t a n t e s e n nues-
t r o a l m a c é n . B a s t e r r e c h e a H e r m a n o s . 
I m p o r t a d o r e s d e F e r r e t e r í a y M a q u i -
n a r i a . L a m p a r i l l a , n ú m e r o 9 . H a b a n a * 
25983 28 f 
E S T A B L O B E B U R R A S 
m s e t i b a s e a l D i A R Í O D E L A m A -
y a n v r a c i é s e e n e l D I A R Í O D E 
L A M A k í N A 
A G E N C I A 0 E C O L O C A C I O N E S 
Q E S O L I C I T A U N H O M B R E Q U E T E N -
O ga a lguna p r á c t i c a en l a e n s e ñ a n z a 
p r i m a r i a . R e a l , 84, Quemados, Marianao. 
27512 20 s. 
" ¡ l / fUCHACHOS S E S O L I C I T A N E N E N 
J.TJL The L e a d e r . Gal iano , 79. 
C-8485 4d 16. 
• ¿ ¡ F N E C E S I T A N V E N D E D O R E S A C -
O tivos a base de c o m i s i ó n o sueldo, se-
f .ún convenga. I n f o r m e s : casa de Oscar 
B . Cintas . Oficios, 29-31. 
26786 30 s 
C J E S O L I C I T A UN M E C A N I C O E X P E R 
k_; to en a u t o m ó v i l e s , como socio i n d u s - ! 
tr ia l , que sea conocedor de l a H a b a n a y 
que tenga buenas referencias. Car los I I I , 
251, frente a la Quinta de los Molinos. 
T e l é f o n o A-6230. 
274?r8 26 s 
N E C E S I T Ó L O S M U C H A C H 0 N E S 
de 18 a 25 a ñ o s , para trabajos- f á c i l e s , 
en un a l m a c é n ; no i m p o r t a que no s e p a n ; 
se les e n s e ñ a r á , sueldo, $30 l ibres . T a m -
b i é n necesito un criado un portero. H a -
bana, 126. 
27378 19 s. 
" D A R B E R O : S E N E C E S I T A , O ' R E I L L T , 
x J 69, por Vi l legas , s i no es bueno que 
no se presente. 
27471 . 20 s 
T ^ E P E N D I E N T E S A P T O S E N E L G I R O 
X J de confecciones de Señora , se so l ic i -
tan en T h e Leader . Gal iano, 79. 
C-8485 4d 16. 
SE N E C E S I T A U N J O V E N , D E 14 A 16 a ñ o s , p a r a trabajos de oficina y 
mensajero, $5 a l a semana para empezar . 
P r e s é n t e s e con s u padre en el D e p a r -
tamento 200 del E d i f i c i o del Banco C a -
n a d á , A c u l a r y O b r a p í a . 
27283 21 s 
C E S O L I C I T A N M E D I A S O F I C I A L A S 
k J y aprendizas de sombreros. F i n de 
Sigio. Agui la , SO. 
27238 19 s 
M e c á n i c o s d e p r i m e r a y a y u d a n t e s d e 
e l e c t r i c i s t a , s e s o l i c i t a n e n l a s M i n a s 
d e M a t a h a m b r e . D i r i g i r s e a C o n s u l a -
d o , 5 7 , o f i c i n a s . 
27576 27 8 
T A A G E N C I A L A U N I O N , D E M A B C E -
J L i l ino M e n é n d e z , faci l i ta todo el per-
sonal , con buenas referencias, para den-
tro y fuerf. de la H abana . L l a m e n a l te-
l é f o n o A-3318. H a b a n a , 114. 
27282 21 s 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e ü l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener un buen cocinero 
de c a s a part icu lar , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes , fregadores, repartido, 
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta ant igua 
y acreditada casa que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
para el campo. 
26422 30 a 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o 
S e r v i c i o a t o d a s h o r a s en el esta-
b lo y t r e l v e c e s a l d í a a d o m i c i l i o . Pci« 
r a c r i a r a los n i ñ o s s a n o s y fuertes, 
a s í c o m o p a r a c o m b a t i r t o d a c lase de 
a f e c c i o n e s i n t e s t i n a l e s y sust i tuir sus 
p e l i g r o l a l a c t a n c i a m a t e r n a , lo ú n i c o 
i n d i c a d o es l a l e c h e de b u r r a . S s a!-
n u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . 
26330 30 3 
E l B I A K I O D E L A M A M -
N A e s e l p e r i ó d i c o de m a -
y o r c i r c u l a c i ó n . — 
PARA LAS DAMAS 
C E S O L I C I T A 
no. Sueldo 
8U. 
U N CRIADO D E MA-
5. F i n de SÍ-'O. A g u i l a , 
L A C A S A E C H E M E N D I A 




1. C R I A D O D E 
uno, con buenas 
eu sueldo. 
J'.i 
Necesi ta un chauffeur m e c á n i c o experto 
en e l manejo de tractores . Sueldo: el que 
^ 8 joesee; dos m e c a n ó g r a f a s , un ayudante de 
( carpeta, han de tener buena le tra y con-
M A N O . g j ; ! tn'Jiiidacl; cuatro d i a d o s ; cinco cocineras, 
referencias i U'l-'!:S camareros , cinco deusndienVes vive-
* . res, ocho muchachos para dist intos g i -
j ros, veinte o p e r a r í a s para Coser sombre-
| ros de p a j a ; diez penoes c a r b o n e r í a a r -
t i f ical; cinco peones para f á b r i c a de j a -
j bón .$2.50 diarios y muchos m á s para d is -
| t intos trabajos . L a Casa E c h e m e n d í a . 
j Merced, 47. Tle . M-1872. 
E n L a g u e r u e l a , 1 8 , V í b o r a , s e s o l i c i - 2 - 8 ~ 
+\, „ • c u «Por? C E S O L I C I T A U N B U E N C H A U F F E U R , 
t a u n a C O C i n e r a . a n e l d o ^ ¿ 5 . i kJ que conozca el C a d i l l a c y R e n a u l t , ha 
- — — — T : : ~ : ~ ~ - ~ — ; ——— de tener buenas referencias . A l m a g r o y 
( J E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , Q U E I Co. Obrap ía , 37, s eñor Diego e « y 
19 • 
C O U M E R A b 
entienda de cocina y r e p o s t e r í a . Sue l - í 27316 
do 25 pesos; y una cr iada , joven, s u e l -
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a p a r a c o r 
t a f a m i l i a . S e e x i g i r á n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s y q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n ; pe -
r o se p a g a b u e n s u e l d o . P r e s e n t a r s e 
e n V i l l a P l á c i d a . C a i l l e 1 3 , e s q u i n a 6 . 
V e d a d o . 
27325 19 s. 
P A R A M A T R I M O N I O S O L O 
necesito una cr iada y una cocinera, suel-
do $30 cada una. T a m b i é n necesito un 
• riado para la l impieza de los patios. Suel-
do : ao pesos. I n f o r m a r á n : H a b a n a , 126. 
27378 1U s. 
do 18 pesos y ropa l impia , p a r a una cor-
ta fami l ia . Neptuno, 342, bajos , entre 
I n f a n t a y Basarra te . De once a cuatro. 
27742 24 a 
C Í E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
duerma en l a c o l o c a c i ó n y que ayude 
eu los quehaceres. Sueldo 30 pesos y ro-
pa l impia . Ca l l e 21, entre 10 y 12, V e -
dado. 
27681 22 s 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
V-} ra , con referencias; es para corta fa -
m i l i a y se prefiere que duerma en la 
casa . Sueldo $25. I n f o r m a n : Sa lud . 50. 
21683 22 s 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N , C O N B U E -
*J ñ a s referencias, que cosa bien y l i m -
pie dos habitacioues. Se exigen referen-
cias y que duerma en la c o l o c a c i ó n . Suel-
do: 25 pesos y ropa l impia . C e r r o 
altos. T e l . A-3069. 
2T3i;i 19 s. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
O dora, que tenga experiencia, buen 
sueldo, en 17, esquina a 4, Vedado (casa 
pintada de gris . ) Se paga e l v ia je s i no 
conviene. 
27295 19 a. 
T 7 N S A L U D , 34, S E S O L I C I T A U N A 
XU cr iada que d u e r m a en la casa. Suel-
uo: $20 y .ropa l impia. X una cocinera. 
Sueldo : $25. 
27299 13 
O E S O L I C I T A C O C I N E R A E S P A S O L A , 
k J ha de saber bien su o b l i g a c i ó n . Se pre -
fiere duerma en la c o l o c a c i ó n . B u e n suel-
do. Se pagan los viajes. Cal lo «• n ú m e r o 
iJW), entre 21 y 23. 
27648 21 s. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S P A -
ño la , que haga otros servic ios de u n a 
corta fami l ia . L í n e a , 3, entre N y O, V e -
dado. 27 a 30 pesos. 
27636 21 tfc 
C E S O L I C I T A : C O C I N E R A , J O V E N , 
k J para matr imonio solo. H a de saber 
b ien s u o b l i g a c i ó n y ayudar a lgunos 
quehaceres de l a casa, t iene que dormir 
en el acomodo, se prefiere peninsular , 
buen sueldo. E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 73 
esquina a O ' F a r r l i l 
27412 20 s 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
ninsular , que sea l i m p i a y conozca 
bien su oficio. Buen sueldo, fnml l i a ame-
ricana. Cal le O, esquina 5 (casa nueva.) 
27632 ¿ 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 a l mes y m á s gana un buen chau-
t í e u r Empiece a aprender hoy mismo. 
P ida un folleto de i n s t r u c c i ó n , gratis . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C . K e l l y . San L á -
zaro, 249. Habanw 
SE S C R I T A S P A R A L A V E N T A D E 
confecciones de s e ñ o r a se sol ic i tan en 
T h e Leader . Gal iano, 79. 
C-8485 4d 16. SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S P R A C T I -ticas p a r a la c o n f e c c i ó n de pantalones 
panta lones y abrigos para n i ñ o . A n t i g u a 
casa de J . V a l l e s San R a f a e l e I n d u s t r i a . 
27383 21 s. 
ME C A N I C O D E M A Q U I N A S D E C O S E R , con doce a ñ o s de p r á c t i c a en la Com-
p a ñ í a de Slnger, Obispo, 91, pront i tud y 
g a r a n t í a en los t rabajos a domicil io. C r i s -
to, 18, altos. T e l . M-1822, 
25172 28 B. 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
P a r a u n a persona que sea formal , so 
admite un socio p a r a una gran bodega, 
de esquina, bien sur t ida de v í v e r e s y l i -
cores finos, s i tuada en e l centro de la 
H a b a n a ; puede e n t r a r con $2.000 apro-
x imadamente . S u d u e ñ o no puede a ten-
derla. P a r a in formes en Monte, 155. C a -
t é . A . F e r n á n d e z . 
27302 20 s 
r L í O U r t A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
T O S E A N S E D E C A R R I L L O , C A L L E 
Cárce l , n ú m e r o 19, H a b a n a , desea s a -
ber e l paradero de J o s é R e y Penas , que 
r e s i d í a en S a u Vicente, G i b a r a , y de su 
hermano Celest ino, empleado que f u é del 
vapor "Vii iaverde," antes de l a Indepen-
dencia, y hace a ñ o s parece s er r e s i d í a en 
Cienfuegos, ambos son e s p a ñ o l e s , y so 
desea la presencia de ellos o que e scr i -
ban a J o s é Ansedo C a r r i l l o , que los so-
l i c i tan sus f a m i l i a s . 
27434 20 S 
T ' k E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E 
XJ1 E n r i q u e F e r n á n d e z y G o n z á l e z ; su 
hermano R i c a r d o F e r n á n d e z . L e a l t a d , 
n ú m e r o 67. H a b a n a . 
27405 24 s 
O F I C I A L A S Y M E D I A S O F I C I A L A S D E 
\ J sombreros se n e c e s i t a ñ p a r a " E l E n -
canto." Se pagan buenos sueldos y t r a -
bajo seguro todo e l a ñ o . T a m b i é n jo -
vecinta para ayudar, a l a venta y e m -
paquetar sombreros. D i r i g i r s e a : Sarah 
et Re ine . E l E n c a n t o . 
27080 21 s 
TTVN L A M A I S O N V E R S A I L L E 8 S E N E -
JÍLi c e s i tan buenas operarlas de modis -
tura. Vi l legas , 65. 
27355 30 s. 
JO V E N , E S P A i í O L , H A B L A I N G L E S , con algunos conocimientos de ofici 
na, desea colocarse. D i r í j a n s e : 
ITernández. P . O. Box 1202. 
A-4882. H a b a n a . 
27284 
Antonio 
T e l é f o n o 
19 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
KJ F r a n c i s c a R o d r í g u e z Patao, n a t u r a l de 
S a n Mortinodona, Tabeada , su s o b r i n a lo 
sol ic i ta , en Sit ios, n ú m e r o 9. D o m i t i l a 
Mou rel ie . 
27223 19 s 
( J E D E S E A S A B E R D E L S E S O K B A -
v fael G a r l . J o s é B e n í t e z . Cuarte l e s , n ú -
mero 4. Hotel Ca Ufo r í a . 
2726.". 39 „ 
ÍF A R M A C I A S A N J U A N , S E S O L I C I T A 
? un dependiente. E s t r a d a P a l m a y 
Calzada. 
27287 19 8 
SE S O L I C I T A U N J O V E N O J O V E N O I -to, que sepa algo de m e c a n o g r a f í a , pa -
r a t rabajar en oficina de casa de comer-
cio ; h a de tener referencias . A l m a g r o y 
Co. O b r a p í a , 37. S e ñ o r Diego. 
27317 19 s 
C E S O L I C I T A U N P B O F E S O B O P R O -
^ fesora do bailes I n f o r m a n : E n es ta 
Admin lx trac iór» . por escrito. D . M. 
27-63 19 a 
CI N E S W E E T S C O R P O R A T I O N . O ' R e l -l ly, n ú m e r o 19, altos . D e p a r t a m e n t o 
7. Sol ic i tamos agentes vendedores en el 
inter ior de la R e p ú b l i c a , p a r a n u e s t r a s 
"Bols i tas P r e m i a d a s , " de exquis i tos ca -
ramelos y otras confecciones. B u e n a 
p r o p o s i c i ó n . 
27421 i 0 
E L S I G L O X X a 
E x p o n e s i e m p r e l o s ú l t i m o s m o -
d e l o s d e s o m b r e r o s . 
L i q u i d a : 
V e s t i d o í v S a y a s , B l u s a s , C o r -
s e t s . F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
S u r t i d o c o m p l e t o 
e n r o p a i n t e r i o r p a r a s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n 
s o m b r e r o s p a r a l u t o . 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 8521 3d-18 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . 
E s u n e n c a n t o . V e g e t a l . E l c o l o r a u e 
d a a los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
d e l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . 
V a l e 6 0 c . S e v e n d e e n A g e n c i a s , F a r -
m a c i a s , S e d e r í a s y e n s u d e p ó s i t o . P e -
l u q u e r í a de S e ñ o r a s , d e J u a n . M a r t í -
n e z . N e p t u n o . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
i P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N Í C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
£ 1 a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y m á s 
c< m p i e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a , fcln-
s c c o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D £ C E J A S : 5 0 € T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a q u e , 
i m p l a n t ó l a m o d a de l a r r e g l o d e ce-
j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s a q u í 
p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o s q u e es-
t é n , se d i t e r e u c i a n p o r s u i n m u t a b l e 
p c r t e c c i ó x i a l a s o t r a s que e s t é n a r r e -
g l a d a s e n otro s i t i o ; se a r r e g l a n en 
tres t o r m a s ; p i n z a , n a v a j a y d e p i l a -
c i ó n ; se a r r e g l a n s i n dolov a l g u n o , 
p o n i e n d o a n t e s u n a c r e m a e s p e c i a i que 
y o a h o r a p r e p a r o , p u e s q u i t e e l do-
lor y c u o á t a b d c e n t a v o s , b o l o se arre« 
g l a a s e ñ o r a s . 
¡T'ELÁK, R I Z A N D O , N m O S ; 
5 0 C E N T A V O S 
t o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
ele n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S , 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l lones gi> 
r a t o n o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e 1* 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i ene t i tu lo 
f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o i d a los 
m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n ei c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a -
j r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser l a i 
!5 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se refor-
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; no c o m p r e e n ninguna 
p a r t e s i n a n t e s ver los m o d e l o s y pre* 
c í o s d e e s t a c a s a . M a n d o pedidos de 
todo a l c a m p o . M a n d e n sel lo p a r a ia 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o , 
c o l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e u n peso y d o s ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n 'os esplen-
d i d o s g a b i n e t e s de e s t a c a s a , ^ a m b i e . i 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a %iU->^ 
é s t a se a p l i c a a l pe lo c o n l a mano-; 
n i n g u n a m a n c h a . - .«MC? 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T Í N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
25911 . ^ -
P E I N A D O R A - M A K I C U R E 
O n d u l a c i ó n Marcel, elegantes P e i n ^ 8 
r a novhi, teatro, baile, etc. ^ . ^ t p v e -
M a d r i l e ñ a es l a peinadora y " ^ " ' ^ c i o a 
di lecta de la alta sociedad- i^do Avi-
domici l io . H a b a n a . .Cerro y Vedacio. 
s o s : Empedrado , 75. T e l é t o n o A - Í » ^ . 
25781 m 
Q A E O N V I O L E T A , A C A R G O U ^ ^ ^ 
fe s e ñ o r a s Rosar lo M o r e u " J r ^ é c t r i c o 
Canut . Aplic-jciones de mdSaJe o Arre-
para la cara y desarrollo df* ^nden uía-
glo de cejas y Manicure. ^ nden 
madas aguas para « » l t a r ^ P ' t y l l a s n 
cbas y Pecas . . E s t u c o vencedor. 
do, 132 esquina a Vir tudes . 
A-4128. Hab an a . j oC 
25948 
E l R I A I M O U E I A ¡ H A B I 
N A lo e n c u e n t r a T d . en to-
d a s l a s {M>blaclonfl9 de ,!í 
R e p ü l J l J c a . — •— — ~ " 
A n o L X X X V H 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 9 d e 1 9 1 9 . î PINA D I E C I N U E V E 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . mmmmm 
C R L A D A S D E M A N O 
L K Y M A N E J A D O R A S 
/ ^ B I A D A , E S i A- • da de man0 0 
^ l0,^0 na'ra l y u d a r a lu coc ina; tiene 
t a m b i é n P ^ x a j duerme> en la co-
¡oncacin6n i n f o r m a n : Buenaventura , l o -A. 
Víbora . 22 8 
3T872 i , 
— r ^ r l T p T o B A , D E M E D I A N A E D A D , 
T J N A ^ f T ^ a r s e para manejadora . I n -
^ n f e l f f ' H o t e t C u b a f frente a la T e r m x -
¿ a l : cuarto, 33. 22 8 
27674 — 
— Z r ~ ^ r \ C O L O C A R U N A S E Í f O R A , 
SE I>ES7;tr.n edad para manejadora o de mediana edaa, pa^ m o r a l i d a d ; 
<rlada « d m T t t n ' tarje tas . I n f o r m a n en 
^ n ' L á z ^ í ^ V B , esquina a S a n F r a n -
j e o , por San L á z a r o . ^ 8 
27677 
7 ~ \ 0 8 M U C H A C H A S , P E I Í I N S U L A R E S , 
i > desean colocarse da cr iadas de m i n o 
o m a n e j a d o r a s ; saben algo de coc ina; no 
j admi ten tar je tas . I n f o r m a n : Vives , 164, 
" a l tos de la bodega. 
27208 19 s. 
£¡E O F R E C E U N M A T R I M O N I O R E -
k j c i é n l legado, s i n hijos, e l la para c r i a d a 
de mano y é l para cualquier trabajo en 
la c a s a ; prefioren colocarse juntos en ca -
sa de moral idad. A m a r g u r a , 16, pregun-
ten por el encargado. 
P-309 19 s. 
C ! E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
kJ> e s p a ñ o l a de cr iada de m a n o ; t iene re-
ferencias. I n f o r m a n en H a b a n a , 109, p r i -
mer piso. 
27307 19 B. 
"PRESEA COLOCARSE UNA J O V E N E S -
J L / pafiola, de c r i a d a ; sabe v e s t i r y re-
pasar r o p a ; prefiere el Vedado. I n f o r -
m a n en Inquis idor , 3. Cuarto n ú m e r o 54. 
27381 19 
T i ^ n ^ a - ^ ^ ^ t r i S ^ t o l o 0 
U o l m ^ T t k « h i n g t o n . le tra D , C e -
iro. 22 s 
27720 _ _ _ _ _ _ _ 
TOVEX, PENINSULAR, S E S E A 
U n c i r s e d é comedor o habitaciones, 
K»Ccostr y ves t i r s e ñ o r a ; t e ñ e bue-
gas refe/enefas. I n f o r m a : M^loja. 27. a l -
l9B¿nte 22 3 •¿II u-
^ T T T P S F A C O L O C A R U N A J O V E N , P A -
fiEra ^ d a de mano. I n f o r m e s : S a n t a 
Ciara, 16. F o n d a L a P a l o m a . 
27733 I " ' -
TTSX M U C H A C H A , J O V E N . P E N I N S U -
T T / a r recicn l legada de B s p a u a , se 
riVsea colocar en casa de f a m i l i a para 
^ d a de mano o manejadora; t iene quien 
L garant id- Su domic i l io : 12 y Zapata , 
Vedado, en el c a f é . 
27643 • - i _ s - _ 
r ¡ ^ A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chls , u r a para manejadora y otra 
«ara crikda de mano; entiende un poco 
Ce cocina. E s p e r a n z a , numero 3. 
27631 
TTNA'MCCHACHA, ESPA&OLA, D E S E A 
U colocarse en casa de moral idad, de 
, ^ a d a de m a n o ; tiene buenas referen-
cias de las casas que ha trabajado. I n -
forman: Belascoaln, 31, entrada por Con-
cordia, /altos de l a fonda. 
27627 
Ñ S A N L A Z A R O . 39, S E D E S E A C o -
locar una joven, peninsu lar . p a r a 
criada de mano, sabe cumpl i r y no v a 
t'uera de la H a b a n a . 
27549 5 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -nañola , de cr iada de mano o de c u a r -
tos en casa de mc»-al idad, que sea bue-
na ' famil ia y casa s e r i a ; no admite t a r -
jeta. Su d i r e c c i ó n : C a l z a d a del Cerro, n u -
mero 60S. , 
27555 -1 8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E cr iada de mano, para l i m p i a r habi -
taciones, no duerme en el acomodo. I n -
forman : Calzada , 116, Vedado. 
27217 19 s 
J T N A M U C H A C H A , D E C O L O R , D E S E A 
%J colocarse de manejadora . Sueldo $30. 
L e a l t a d , 168. 
27221 10 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A , pe -n i n s u l a r , para matr imonio s in n i -
ñ o s ; entiende de cocina. F a c t o r í a , 1, a l -
tos. 
27235 19 s 
T I N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O -
\ J locarse de c r i a d a de mano, de cuar-
tos o manejadora, sabe su o b l i g a c i ó n . I n -
forman en Cast i l lo , 63; no se a d m i t e n 
tar je tas . 
27226 19 B 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-
JH^ n insu lar , para cr iada de mano, sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a a i í n . I n f o r m a n : 
ca l le M, 151, entre L í n e a y 17, Vedado. 
27239 19 s 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , D E 
criada de mano o de cuarto, sabe su 
o b l i g a c i ó n , es e s p a ñ o l a , t iene buenas re-
comendaciones. I n f o r m a n : M a r q u é s de 
la T o r r e , 37, J e s ú s del Monte, entre P a m -
plona y Madrid . 
27247 19 s 
1 7 N M A R L V N A O , S E S O L I C I T A U N A 
JLU cr iada, e s p a ñ o l a , para serv ir y coci-
n a r a una persona sola. I n f o r m a e l maes -
tro Kodriguez. S a n t a L uc í a , 11, por P a -
dre. Marianao . Sueldo 30 pesos. 
27276 19 s 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C 0 S E I ? 
" r \ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
U peninsu lar , para cuartos y coser, t ie-
ne referencias. Cal le K , n ú m e r o 10. entre 
9 y 11, solar. 00 
276g5 " B . 
T T N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, 
«J se desea colocar de cr iada de cuar 
tos, entiende t a m b i é n un poco de coci-
n a y de coser y tiene referencias. I n -
f o r m a n en Bernaza . n ú m e r o bo; quiere 
casa deformal idad y buen trato . 
27666 — 8 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E 
¡O cr iada de cuartos, no se coloca m e -
nos de $25 y uniformes, que sea buena 
fami l ia , sino no se presente; no sale del 
\ e d a d o . Informes en l a cal le 9, numero 
119, entre 14 y 16. 
276S9 22 B , 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , D E medMina edad, p a r a c r i a d a de cuar-
tos y p a r a coser o m a n e j a d o r a ; tiene 
buenas referencias . Ca l l e de F u e n t e s , en-
tre C y D , reparto Alraendares . 
27621 21 s. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , peninsular , para habi tac iones y en-
tiende un poco de costura. E n la m i s m a 
otra p a r a matr imonio . I n f o r m a n : S a n L á -
zaro 251. 
27G10 21 8 
UN A P E N I N S U L A » , D E M E D I A N A edad, desea una casa de moral idad 
y s in n i ñ o s , para habitaciones y repa-
so de ropa, cose a mano y a m á q u i n a , 
no sabe cor tar , t iene recomendaciones 
e i n f o r m a n en Sol , 110; cuarto, n ú m e r o 
35; de 9 de l a m a ñ a n a a 6 de la tarde. 
27550 • 21 s 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
O chas , e s p a ñ o l a s , p a r a cr iadas de cuar-
to o manejadoras , prefieren en la H a -
bana. I n f o r m a n : , Salud, 36. T i n t o r e r í a . 
27604 21 s 
MU C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E S E A co-locarse para l a s habitaciones o p a -
r a comedor, sabe su o b l i g a c i ó n . In for -
m a n : calle Quinta , n ú m e r o 170, e squ ina 
a 10. 
27600 21 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , x E s -p a ñ o la , de cr iada de mano. I n f o r -
man en Concordia, 103. 
27580 21 9._ 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-
ninsular, para cr iada de mano o m a -
nejadora; sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; 
no admite tarjetas . Suspiro , 18. 
27603 21 8 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -chas, de criadas de mano, en casa de 
moralidad. I n f o r m a n en Inquis idor , 29. 
27525 20 s. 
S- E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano. L a m p a -
ri l la , n ú m e r o 59. altos. 
27396 20 s 
C E Ñ O R I T A , J O V E N , E S P A & O L A , D E -
KJ sea colocarse para e l servicio de per-
sona sola. C iudad o campo. E s c r i b i r a 
Señcir i ta S irvent . L i s t a de Correos. 
27329 19 s. 
Q E O F R E C E U N A S E S O R A , P E N I N -
KJ su lar , joven, para cr iada de mano. 
Sueldo: tre inta pesos; tiene referencias . 
I n f o r m a n : H o t e l Cont inenta l . Mura l la y 
Oficios. 
27344 19 3. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , es-paño la , de criada de mano. Sabe de 
cocina. Callo 9, esquina a 1, Vedado. 
27430 20 s 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , asturianas , formales, cumpl idoras de 
su o b l i g a c i ó n , desean casa de moral idad, 
para comedor y para cuarto, t ienen bue-
nas referencias de las casas donde h a n 
estado, ^n^nrman: Agui la , 74, antiguo. 
27433 20 s 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o de 
cuarto. I n f o r m a n : calle G , n ú m e r o 4, en-
tre 9 y 7, altos, Vedado. 
27440 20 s 
E S E A C O L O C A R S E , M U C H A C H A , P E -
nlnsular, p a r a m a n e j a r un solo n i -
ño, es muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , o 
para limpieza, de habitaciones o cr iada 
de mano de un matr imonio solo; desea 
que le den buen trato. I n f o r m a n : E s t é -
vez, 115, esquina a In fanta , a l lado de 
la bodega. 
27445 20 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cba, de criada Ue mano, en casa de 
moralidad, es rec ién llegada. I n f o r m a n en 
Teñe rife, 24. 
27466 20 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E 15 a 18 a ñ o s , para m a n e j a r un n i ñ o 
o para ayudar a los quehaceres do una 
rasa. Corrales, n ú m e r o 105, bajos. 
27469 20 s 
•pikOS A M E R I C A N A S S E O F R E C E N P A -
JW r a manejadora , i n s t i t u t r i z ; y otra de 
camarera . I n g l é s y E s p a ñ o l . Buenos suel-
dos. Mar ía . T e l . F-13S2. 
__27303 . 19_s. 
T I k E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
mano, »?ana buen sueldo. V i r t u d e s 
J6, bajos. 
27-¿f"i 19 s. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
KJ l ar , cr iada de mano o para cuartos ; 
sueldo 30 pesos y vive en Calzada de 
Vives . 174. 
27456 20 S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
X J ' nnsu lar , de manejadora o cr iada de 
mano. Tenerife , 45. 
27457 20 s 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -
KJ n insu lar , de cr iada de mano. I n f o r m a n 
en Manrique , n ú m e r o 35, altos. Mercedes 
Uiaz. 
27460 20 s 
XJ N A J O V E N , F R A N C E S A , D E S E A C O -J locarse, con buena f a m i l i a , para c r i a -
da de mano. I n f o r m a n : calle A , esquina 
a 27, Vedado. 
27326 19 s 
UN M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , de-sea c o l o c a c i ó n ; ella p a r a manejado-
I r a o cuartos y é l de criado de mano . 
| Kgido, 85 y 87, altos. 
27257 19 s 
I T ^ E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -
| J U ' ra , u n a joven, peninsular , m u y ca-
] r i ñ o s a para los n i ñ o s . I n f o r m a n en San-
| ta Teresa , n ú m e r o 3, e squ ina a C a ñ e n -
go. Cerro. 
¡ 27259 19 3 
j T T N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
i KJ colocarse de cr iada de mano, ent ien-
de de cocinera, siendo para corta fami l ia 
i se coloca para todo; l leva tiempo en e l 
p a í s . Calle E s p e r a n z a , 111. No va al Ve-
dado. 
27262 19 s 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
KJ n insu lar , p a r a cr iada de habitaciones; 
sabe coser algo, lo m i s m o se coloca en 
l a H a b a n a que fuera de la H a b a n a ; no 
se coloca menos de 26 pesos y quiere 
v i a j e s pagos. S i t ios , 68. 
J27510 20 s. ^ 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M Ü C H A -chas, peninsulares , r e c i é n l legadas, pa -
r a cr iadas de cuartos. I n f o r m a n en C i e n -
fuegos, tres, altos. 
27529 20 s. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A L A l impieza de unas habitac iones y m a -
n e j a r una n i ñ a de un a ñ o . H a de traer r e -
ferencias. Sueldo $25 y ropa l i m p i a . 23 
y 2, Vedado. 
27581 21 8 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i snu lar , prefiere p a r a cuartos y re-
p a s a r ropa. L a m p a r i l l a , 84. 
27530 20 s. 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -chas en una casa de h u é s p e d e s ; l a s 
dos en la m i s m a . I n f o r m a n en T e n e r i -
fe n ú m e r o 56. 
27486 20 s. 
T E N G O D I S P O N I B L E 
en seguida, con buenas recomendacio-
nes, e l personal s igu iente : Dos buenos 
cr iados , tres porteros, dos chauffeus me-
c á n i c o s , s in pretensiones; tres ayudantes 
de chauffeur; cuatro camareros , dos c r i a -
das ; dos enfermeras y una a m a de l l a -
ves. H a b a n a ; 126. T e l é f o n o A-4792. L a P a l -
m a . T a m b i é n dos cr ianderas . 
27378 19 B. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , e s -p a ñ o l , de criado de mano, y a ha ser-
vido en casas buenas. I n f o r m a n en la 
P l a z a P o l v o r í n , frente a l H o t e l Sevi l la . 
T e l é f o n o A-9735. 
27389 20_8_ 
l " \ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O , E N 
JLS casa p a r t i c u l a r y estable, un joven 
e s p a ñ o l , tlenij p r á c t i c a en el servicio y 
referencias de la ú l t i m a casa. I n f o r m a : 
L a g u n a s , 3. T e l é f o n o A-3968. 
27473 20 9 
C E O F R E C E U N J A P O N E S P A R A A Y U -
k J da de c á m a r a , criado de comedor en 
casas part iculares u hoteles, con buenas 
referencias. In formes en la carpeta de 
L a Prosper idad . 17 y C. Vedado. T e l é -
fono F-1016. 
27348 19 a. 
(B O C I N E R A , S E O F R E C E ; C O C I N A A ^ l a cr io l la y e s p a ñ o l a ; tiene recomen-
gaciones; no duerme en la c o l o c a c i ó n ; 
no va a l Vedado. P a r a m á s in formes : 
Consulado, 109, e squ ina a San Miguel , 
bodega. 
27349 19 s. 
SE O F R E C E U N A S I R V I E N T A , E S P A -uola, sabe cocinar, con un n i ñ o de 2 
¡ y medio a ñ o s , sabe de todos los t raba-
jos de casa. Vir tudes , 40, puesto de f r u -
tas. < 
j 275t;5 21 s 
CO C I N E R A E S P A S O L A , D E S E A C O L O -carse; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; 
t-ueldo $30. A n i m a s 11Z 
27194 19 s. 
C O C I M Ü K O S 
CO C I N E R O , P A R A A L M A C E N O B o -dega, o f r é c e s e con buenas in formado 
¡ n e s ; cocina a la e s p a ñ o l a . Neptuno, 165. 
27690 22 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , de color, lo mismo para m á q u i n a par t i cu lar que para c a m i ó n ; le da lo 
mismo i r a l campo que quedarse en l a 
MDlta l T i e n e referencias. I n f o r m a n en 
EsPtrellk, n ú m e r o 32. T e l é f o n o A-6404 
27656 _ n _ l _ 
O E O F R E C E , C H A U F F E U R , M E C A N I C O , 
O p a r a c a m i ó n o c a s a ¿ e comercio ; tie-
ne referencias. I n f o r m a n : Car los I I I . n u -
mero 8, altos, de la fonda. 
27696 
T T N J O V E N , E S P A S O L , O F R E C E S U S 
U servicios a casa Part i cu lar , sabe cu i -
dar bien la m á q u i n a s in P p t e n s i o n e 8 
tiene buenas referencias . T e l é f o n o A-JO97. 
Si é l no e s t á le dejan las s e ñ a s . 
27718 
I V T E C A N O G R A F A Y T A Q U I G R A F A E K 
AU. e s p a ñ o l , con p r á c i c a y e x p e r i e n c i f 
se ofrece p a r a t r a b a j a r en las horas de' 
Pér™z f r a n c i s c o , 196. V í b o r a . R , 
27^6 21 B 
SE O F R E C E U N A T A Q U I G R A F A Y M E . c a n ó g r a f a para hacer trabajos de ofi-, 
su ca8a" P a u l a , 73. H a b a n a . 
'í7519 20 s. 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R A S 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
kJ peninsular , en c a s a de c o r t a f a m i l i a 
o establec imiento; no se coloca fuera de 
l a H a b a n a n i duerme en la c o l o c a c i ó n . 
In formes en Suspiro , 16. 
27662 22 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , repostero, de color, que tiene buenas 
referencias . Se In forma: Mercado de T a -
c ó n , n ú m e r o 48. T e l é f o n o A-7366. Bode-
ga. 
27701 , 22 s 
T T N M A T R I M O N I O , S E O F R E C E ; E L 
<U p a r a cocinar en alguna colonia y el la 
para cr iada, no tienen pretens iones; 
veinte a ñ o s de p r á c t i c a . Santa T e r e s a , 10, 
Cerro . 
27069 23 a 
T J N A S i E S O R A , D E M E D I A N A E D A D ^ 
«J desea colocarse de cocinera y dormir 
en s u , c a s a ; no tiene recomendaciones, 
por ser r e c i é n l legada pero « a b e cocinar 
a l a e s p a ñ o l a . Su d i r e c c i ó n : Vives , 164. 
27723 22 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , as tur iano, de 26 a ñ o s , sabe de repos-
ter ía , casa p a r t i c u l a r o comercio; sabe 
comprar. Bernaza , 5 L 
27732 22 s 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N N C O , 
Vv1 muy l impio y p r á c t i c o en francesa , es-
p a ñ o l a , a m e r i c a n a y cr io l la , se ofrece pa -
ra casa r i c a par t i cu lar . ' T e l é f o n o A-3090. 
Buenos informes, 
j 27647 21 3.__ 
¡ / B O C I N E R O . P E N I N S U L A R , JOVENTDE^ 
I sea colocarse en buena casa o comer-
j c í o ; sabe cocinar a l a e s p a ñ o l a y cr io-
lla . I p f o r m a r á n en S a n N i c o l á s , 46. 
27641 21 s. 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , C O N O C H O a ñ o s de p r á c t i c a , desea colocarse en 
casa p a r t i c u l a r o de comercio; tiene bue-
nas referencias de las casas donde ha 
trabajado. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-9872. 
27578 ¿ í s 
UN P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E G A D O , desea colocarse de ayudante de chau-
Ifeur en casa p a r t i c u l a r o de comercio. 
I n f o r m a n en S a n J o s é , 81, altos. 
27533 20__s_ 
Lmpleados de ofic ina, comercio, indusw 
tr ia y part iculares , tules como: m e c a n ó -
grafos, t a q u í g r a f o s , corresponsales , tene-
dores de l ibros, escribientes , vendedors, 
agentes , cobradores, dependientes en to-
dos los giros, cr iados, cocineros, peonea 
en general. Igua lmente se sol ic i tan para 
atender a l enorme y constante pedido 
que tenemos, empleados en general para 
toda clase de trabajos . " L a C a s a E c h e -
m e n d í a . " Merced, 47. T e l . M-1872 
27528 " s 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN, P E - . n i n s u l a r , de ayudante de chauffeur, ; 
no t iene pretensiones. I n f o r m a n en A l - r 
mendares , 22, Marianao , pregunten por • 
M a g í n . 
27492 20 s. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA; 
JLS no hace r e p o s t e r í a . Omoa, 11. 
_ 27698 22 a ^ 
BOCINERA, R E P O S T E R A , MUY B U E -
v y ñ a s referencias I n d u s t r i a , 96, habita-
c i ó n 9. S i usted m e m a n d a a buscar h á -
game e l favor de i n d i r el sueldo. 
27640 21 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Y repostero, en casa par t i cu lar o co 
merc io; no tiene inconveniente i r para 
el campo. T r a b a j ó en los mejores restau-
rants y hoteles de la I s l a . I n f o r m a n en 
L o s Maragatos , P l a z a del P o l v o r í n , f ren-
te a l H o t e l S e v i l l a ; de 7 a. m. a 12 m. 
27300 20 s 
C E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C O - ! 
kJ c i ñ e r a , e i j casa de comercio o c a s a 
par t i cu lar ; tiene buenas referencias . In-1 
forman en Apodaca, 17, al tos . 
27635 21 s. 
CO C I N E R O E N G E N E R A L Y P R A C T I -CO en casas part icu lares , s e ofrece 
para f a m i l i a , sabe de r e p o s t e r í a , muy 
cumpl idor y l impio , peninsular , con re-
ierenc las . I n f o r m a n a l T e l é f o n o A-9467. 
27441 20 s 
UN MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , S in j n i ñ o s , desean encontrar una casa de 
ofic ina o u m casa de vecindad, pues con 
tal que le den una h a b i t a c i ó n chica, se 
hacen cargo de l a l impieza . P a r a . m á s 
in formes : L a c e n a , 7, altos. 
27431 20 s 
_ 1 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A * colocarse fie cocinera o con m a t r i m o - 1 
nio, para todo; no duerme fuera y de-
sea casa de m o r a l i d a d ; sabe su obliga-
c i ó n . I n f o r m a n en V e l á z q u e z , 20. 
27534 21 s 
LJ N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 3 E J m e d i a n a edad, desea colocarse. Suel-
do $30 y viajes pagados. I n f o r m a n : G a -
liano. 5, bajos. 
27568 21 s 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , de 
J L / mediana edad, de cocinera, p a r a cor-
ta f ami l ia , no quiere mandados n i p l a z a ; 
tiene referencias y prefiere e l Vedado; 
duerme en la c o l o c a c i ó n . Cal le 4, entre 
Pa. y Calzada. J a r d í n E l Pens i l . T e l é -
fono F-1538. 
27574 21 s 
C E S O L I C I T A U N O P E R A R I O BAR-
bero, p r á c t i c o en el oficio, en Drago-
nes, n ú m e r o 26, por Agui la , b a r b e r í a . 
27480 20 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A , pe-n insu lar , p a r a l i m p i a r cuartos o de 
manejadora . I n f o r m e s : calle B a ñ o s , n ú -
m e r o 2, cequina a Tercera , Vedado. 
27475 20 s 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse en casa de mora l idad , para 
cuar tos y ooser; no tiene inconveniente 
en I r a las afueras. I n f o r m a n en R e i n a , 
C9, altos. Departamento 25. 
27351 Í9 s. • 
CR I A D A , M E D I A N A E D A D , S E COLO-ca para l impieza de cuartos, cumpl i -
dora en su o b l i g a c i ó n ; t iene referen-
cias de casas que t r a b a j ó , gana $30, ro-
pa l i m p i a . I n f o r m e s : B a r a t i l l o , 3, ofi-
c ina . 
27171 I S 8 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
kJ peninsular , de cocinera. I n f o r m a n en 
Monte, 12, altos. T iene buenos informes. 
27485 20 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A de color, de mediana edad, en O b r a -
pía , 67. 
27514 20 s. 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -chas, peninsulares , las dos en l a m i s -
m a c a s a ; una para cocinera y l a otra 
para cuartos ; no admiten t a r j e t a s ; desean 
h a b l a r en persona. I n f o r m a n en la calle 
D i e c i s é i s , n ú m e r o 122, entre 11 y 13. 
27467 20 s. 
SE O F R E C E C O C I N E R O , E S P A S O L , para casa de comercio o casa p a r t i -
cular. Velazco, 2. 
27481 20 s 
C R I A N D E R A S 
/ C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N B U E -
na leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera . Puede verse su n i ñ o . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : Sol, 14. 
27736 22 s 
CR I A N D E R A » J O V E N , P E N I N S U L A R , con buena leche, reconocida, desea co-
locarse a leche entera. Puede verse s u 
n i ñ a . T i e n e r e f e r e n « i a s . I n f o r m a n : Sol, 
12, bajos. 
27628 21 s. 
T T N A S E S O K A , R E C I E N L L E G A D A , D E -
"U sea colocarse de criandera, t iene cua-
tro meses de haber dado a luz, t iene re-
ferencias de las casas donde ha estado 
otra vez. I n f o r m a : calle 13, entre 6 y 8, 
n ú m e r o 425. Manue la L ó p e z Si lva . 
27563 21 B 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N B U E -na Ie(Che, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. T iene referencias. I n f o r -
man en M a r i m a o , Kepar to B u e n a V i s t a , 
P a s a j e B , entre 2 y 3, n ú m e r o 5, Concp-
c i ó n F e r n á n d e z . 
27497 20 s. 
UN A B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , desea casa b u e ñ a , es repostera y tie-
ne referencias?. D ir ig i r se : . calle Paseo, es-
quina Tercera , tercera casa empezando por 
el m a r . Vedado. 
27495 20 s. 
DE S E A . C O L O C A R S E J O V E N , T E S P A -ñ o l a , de buenas referencias, p a r a l a 
l impieza de cuartos o servicio de come-
dor. D i r í j a n s e a : calle 10, n ú m e r o 134, 
entre 13 y 15, Vedado. 
27269 19 s 
DE S E A C O L O C A J R . S E U N A S E S O R A , ex-t r a n j e r a , para coc inera; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . Sueldo no me-
nos de $35 pesos y ropa l i m p i a y s in 
plaza. I n f o r m a n : San Miguel , 7, a n t i -
guo. 
27418 20 s 
CR I A N D E R A , U N M E S P A R I D A , S E ofrece, certif icado sanidad. Al tos P o l -
v o r í n ; cuarto, n ú m e r o 13, por Monserra-
te; de 1 a 5 tarde. 
27252 19 s 
UN A J O V E N , E S P A S O L A , S E D E S E A colocar de criandera. I n q u i s i d o r , 23, 
informes . * 
27392 20 s 
SE S O R A . D E M E D I A N A E D A D , P E N I N -sular, desea colocarse de manejadora 
o camarera. Sueldo de $25 a $30. I n f o r -
man: Colón, 26, c a r b o n e r í a . 
27450 20 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , peninsular, de cr iada de mano o m a -
nejadora, sabe cumpl i r bien con su obli-
gac ión , hay quien responda por ella y 
tiene buenas referencias. I n f o r m a n : V i -
ves, 1Í>4. 
J ^ W 20 8 
I T ^ ' A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
v-' desea colccar&s para manejar un n i -
" ° ^ a tres a ñ o s , para m á s infor-
* i1 J o a q u í n , 10, moderno. Desea 
vpiT^i^at0 t ? 0 .8e coloca pur menos de 
Ve! í£ í í }nco * tre in ta pesos. 
-'-<0 19 s 
TT><rA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ c o l o c a c i ó n de cr iada de mano o ma-
nejadora. I n l o r r a a n : Cuba, 37, altos. 
19 s 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
JW de Canar ias , para cr iada de mano, 
sabe coser a mano y a m á q u i n a o m a -
nejadora; sabe su o b l i g a c i ó n . Sueldo $30. 
I n f o r m a n : Neptuno, 237, cuarto, 22. 
27314 lo 8 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S I R V I E N T A , 
-íS para comedor o habitaciones, desea 
casa de m o r a l i d a d ; no tiene inconve-
niente i r a l campo. I n f o r m a n : J e s ú s del 
Monte, 30. 
27224 i » s 
S u s c r í b a s e a i ü l A R i U t í t ¡LA M A -
R I N A y a r ó n c i e s * e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-ninsu lar , para habitaciones y sabe 
coser. Desea casa de mora l idad . P a r a 
in formes: Cerro , calle C a ñ e n g o , n ú m e -
ro 8. 
27278 19 s 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E O F R E -ce para corta fami l ia , duerme en la 
c o l o c a c i ó n o n o ; ayuda a l a l i m p i e z a ; 
sueldo: de 25 a 30 pesos y hace dulces. 
Cal le I , 200, entre 21 y 23. Vedado. 
27334 19 8. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , con buena y abundante leche, una 
joven, r e c i é n venida de E s p a ñ a . In for -
m a n en Z a p a t a y A, j a r d í n " E l J a r -
m í n del Cabo." 
27420 20 s 
D 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-ninsu lar , de c r i a n d e r a ; tiene buena y 
abundante leche; tiene certificado de S a -
nidad, tres meses de parida. I n f o r m a n : 
] en San L á z a r o , 27. 
27455 20 s 
E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A ; C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
solo p a r a la cocina. Informes en ¡ O ra. P a r a in formes: Indus tr ia , . 3. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE O F R E C E U N J O V E N , E S P A S O L , de criado en c a s a part icu lar , s irve 
a l a r u s a , tiene referencias, gana buen 
sueldo. I n f o r m a n : L a g u n a s , 3. T e l é f o n o 
A-3968. 
27703 22 s 
A m i s t a d , 69, altos de la b a r b e r í a . 
27308 19 8. 
27360 19 8. 
SE D E S E A C O L O C A R C H A U F F E U R , 6 a ñ o s de p r á c t i c a , comercio o p a r t i c u -
lar , es conocedor de l a H a b a n a y R e -
partos , con g a r a n t í a s y referencias. T e -
l é f o n o 1-2863. 
27228 19 8 
CH A U F F E U R , J O V E N Y F O R M A L , D E -sea colocarse en c a s a par t i cu lar o 
de comercio. D i r e c c i ó n : P r í n c i p e , 11, le-
t r a D , o por e l A-3121, a todas horas . 
27315 19 s 
CHAUFFEUR:, E S P A S O L , DESEA c o -locarse en casa p a r t i c u l a r o de co-
mercio, es formal y tiene buenas refe-
renc ias , con dos a ñ o s de p r á c t i c a en el 
manejo de toda clase de a u t o m ó v i l e s . A. 
P é r e z . C a l l e 13, n ú m e r o 26, altos , en-
tre 8 y 10, Vedado. T e l é f o n o F-1832. 
27275 19 s 
í L M D Ü R E S D E L I B R O S 
A L O S P E Q U E S O S C O M E R C I A N T E S : P o r $10 m e n s u a l e s me hago cargo 
de su contab i l idad; soy competente. T e -
nedor de l ibros y obran en m i poder 
certif icados de apt i tud , etc. D i r e c c i ó n : 
Tenedor de L i b r o s . Dolores e s q ü i n a a C a -
torce, V í b o r a . 
27727 22 s 
m E N E D O R D E L I B R O S , A N T I G U O . Y 
X p r á c t i c o , se ofrece p a r a l levar los l i -
bros de cualquier c a s a comerc ia l . indus-
t r i a l o fabr i l . Av i se a la Manzana de 
G ó m e z , n ú m e r o 407, o por T e l é f o n o a l 
M-1447; de 3 a 5 p. m. 
27741 22 s 
UN J O V E N F A C T U R I S T A D E V I V E -res, experto en c á l c u l o s mercanti les 
con conocimentos de t e n e d u r í a de Ibros^ 
I n g l é s , m e c a n o g r a f í a y buena letra, p r á c -
tico en la t r a m i t a c i ó n de embarques en 
ferrocarri les y vapores , se ofrece a l co-
mercio en general, de 3 a 4 horas en l a 
noche, g a r a n t í a s y referencias las que 
le pidan. P a r a i n f o r m e s : Corrales , 230 
bajos, c a s i esquina a B e l a s c o a í n . ' 
27415 20 s 
JO V E N , S O L I C I T O E M P L E O COMO recibidor y despachador o trabajos 
en general de la oficina. In forman en 
K e i n a , 14, segundo p iso; cuarto, n ú m e -
ro 4. 
27230 19 s 
UN A S E S O R A , F R A N C E S A , D E T O D A formal idad, desea encontrar hotel, 
casa par t i cu lar o C l í n i c a p a r a a m a de 
llave o encargada, pues tiene apt i tudes 
para ello, o un matr imonio solo o caba-
llero viudo con hijo . I n f o r m a r á n : M a -
lo j a , 15. Colegio de l a V i r g e n del C a r -
men. 
27602 21 8 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A encargos de oficina, edad 12 a XI 
a ñ o s . Sueldo $15. Angeles, 41, altos. 
27479 20 s 
AZ U C A R E R O : S E O F R E C E A Z U C A R E N ro, para cualquiera parte de la I s l a , 
para informes d i r í j a s e : G a b r i e l M e l ó . S a n 
L u i s , Oriente. 
27482 20 s 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N T A D O R Y corresponsal competente, con m u c h a 
p r á c t i c a comerc ia l y conociendo perfec-
tamente l a contabi l idad de ingenios y 
m a y o r d o m í a s de colonias de c a ñ a , etc., 
bol'icita empleo en esta c a p i t a l o p a r a 
cualquier lugar de l interior, dando r e -
ferencias a s a t i s f a c c i ó n y g a r a n t í a s i es 
preciso. T e l é f o n o A-0397 o Agui la , 120, 
segundo piso. S e ñ o r Manuel G u t i é r r e z . 
27629 25 s. 
T A C O N T A B I L I D A D E S I N D I S P E N S A -
J L i ble p a r a el comercio. Se ofrece un 
tenedor de l ibros , i n g l é s - e s p a ñ o l ' , por ho-
ras. S e ñ o r M. M., Departamento de a n u n -
cios del D I A K I O D E L A M A K I N A . 
27610 25 s 
PA R A A U X I L I A R D E T E N E D O R D E l ibros , corresponsa l o m e c a n ó g r a f o , 
me ofrezco; once a ñ o s de p r á c t i c a . A le -
jandro F e r n á n d e z . Teniente B e y , 72. 
A-345a 
27288 19 s 
CO N T A D O R M E R C A N T I L , Q U E D i s -pone de a lgunas horas l ibres , se ofre-
ce a l comercio para l l evar s u s operacio-
nes mercant i l e s . D i r e c c i ó n : B . G. Zulue-
ta, 10. 
25350 28 s 
V A R I O S 
UN J O V E N . E S P A S O L , D E 18 ASOS, r e c i é n llegado, con conocimientos de 
contabi l idad y m e c a n o g r a f í a , desea co-
locarse en oficina o casa de comerc io ; 
s m pretensior.es. Sueldo sobre $40. I n f o r -
m e s : A r b o l Seco, 9, altos, esquina a M a -
loja . 
27680 23 s 
UN J O V E N , D I S P O N E D E T R E S A cuatro horas d iar ias por la noche, de 
f-iete en adelante. E l que desee ut i l i zar-
las puede d ir ig i r se por escrito con todos 
los detalles a Composte la , 115, artos, a 
s e ñ o r M. Q. 
27714 22 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S - I panol , de criado de mano, en una ca- | 
sa par t i cu lar y tiene buenas recomenda-
ciones. I n f o r m a n : Consulado, n ú m e r o 62. 
T e l é f o n o A-4428. 
27509 21 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -l a r para l a cocina, exclus ivamente; tie-
ne buenas referencias. G a n a buen sueldo. 
B a r a in formes : calle 10, entre L í n e a y 
Calazda, n ú m e r o 11. 
27362 26 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E cocinera o cr iada de mano. I n f o r m a n : 
en Apodaca, 58. 
27218 19 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -ra, con buena y abundante leche, se 
puede ver su n i ñ a y tiene certificado de 
Sanidad. I n f o r m a n : Sit ios , n ú m e r o 9; 
t a m b i é n ¡se coloca una cocinera, en la 
misma. 
27222 19 s 
C H A Ü F F E Ü R S 
luiajumuHum 
SE D E S E A COLOCAR U N B U E N CRIA-do de mano, peninsular , ha seiyido 
m u y buenas casas, tiene muy buenas re- \ 
ferenclas . Prefiere casa de moral idad. G a -
n a buen sueldo. I n f o r m a n en la calle K , 
esqu ina a 19 T e l é f o n o F-1248. 
27294 21 s 
S E O F R E C E C O C I N E R A , E S P A S O L A , rec i én l legada, t a m b i é n quehaceres de 
casa. Cal le A m i s t a d , 136; cuarto, n ú m e -
ro 9. 
SE O F R E C E , C O C I N E R A , E S P A S O L A , cocina e s p a ñ o l a y cr io l la , tiene refe-
renc ias . I n f o r m a n : Carlos I I I , n ú m e r o 8. 
altos de la fonda. 
27279 19 a 
CH A U F F E U R , P A R T I C U L A R , Q U E L E sobran muchas horas a l d ía , se ofre-
' ce para e n s e ñ a r a caballero, s e ñ o r a o 
s e ñ o r i t a que tenga a u t o m ó v i l y quiera 
aprender a m a n e j a r ; t a m b i é n puede sa l ir 
con famil ias todas las noches y jueves y 
domingos todo el d ía . D ir ig i r se por co-
rreo a Sr. Pedro G o n z á l e z , calle E s t r a m -
pes, 3. V í b o r a . 
27634 21 s. 
SE S O R A , E S P A S O L A , D E S E A C O L O -carse p a r a coser; entiende de bordar 
en m á q u i n a s no tiene inconveniente en 
l impiar a lguna h a b i t a c i ó n ; no admite t a r -
je tas n i duerme en l a c o l o c a c i ó n . H a b a n a , 
n ú m e r o 11. 
27630 21 s. 
OF R E Z C O M I S S E R V I C I O S P A R A t r a -bajos de traducciones del i n g l é s a l 
e s p a ñ o l y v iceversa , a s í como t a m b i é n 
para trabajos par t i cu lares en l ibro , co-
rrespondencia , etc, de 7 y media a 10 de 
l a noche. D i r e c c i ó n : M. P . García . T e j a -
dillo. 27, bajos. T e l é f o n o A-9328. 
27541 25 8 
HO M B R E V E R D A D E R A M E N T E E x -perto en todos los giros del comer-
cio, con conocimiento de contabi l idad y 
que sabe el I n g l é s y e s p a ñ o l a l a per-
f e c c i ó n , so l ic i ta una oficina o cosa a n á -
loga, y a sea en la H a b a n a o en el i n -
terior. A , B . H e r n á n d e z . T e l é f o n o A-8881. 
27271 19 s 
SE D E S E A E M P L E A R U N A S E S O R I T A t a q u í g r a f a y m e c a n ó g r a f a en espafiolj 
en las horas de la m a ñ a n a . Pueden d i r i i 
g irse a San Miguel , 107. T e l . A-5049. 
_27361 20 _s. 
JO V E N , E X P E R T O E N T R A B A J O S D í l oficina, con extensos conocimientos 
de i n g l é s , se ofrece p a r a t r a b a j a r come» 
corresponsa l o ayudante de tenedor de 
l ibros. S e ñ o r Fuentes . Vives , n ú m e r o 62, 
por F l o r i d a . 
27324 19 s 
AKTES Y OFICIOS 
Mammm̂ mmmmmummmmmBmammtmammmmm 
T ~ \ E N T t I S T E R I A D E L D O C T O R * t E R -
- L / n á n d e z . ( P a r a f a m i l i a s . ) E n San Ka-i 
fael 108, entre E s c o b a r y Gervasio, a ten-
d e r á n a usted a entera s a t i s f a c c i ó n , en 
ü o r a f i jada s in las esperas del "turno." 
E x a m e n gratis . T r a t a m i e n t o s s i n dolor, 
en poco tiempo y s in algodones. E s p e c i a -
l idad en trabajos en oro. Orificacionea 
sin m a r t i l l o . P l a n c h a s s i n paladar . P u e n -
tes h i g i é n i c o s f i jos, s in casquil los. Habi-i 
i idad en extracciones indoloras , s in ac-i 
cidentes. L a m e c á n i c a a cargo del m i s n i » 
profesor. Higiene , G a r a n t í a , Arte , Cultu-i 
za y Moral idad. A t i e n d a a tiempo s u a 
dientes. 
27343 30 s. 
A v i s o : e l g r a n t a l l e r d e h e r r e r í a 
d e V e n e r a n d o F e r n á n d e z , s e h a 
t r a s l a d a d o d e Z a n j a 7 0 a Z a n j a f 
I n f a n t a , l o q u e c o m u n i c a m o s a s u s 
c l i e n t e s . T e l . A - 9 1 7 8 . 
26 s. 
S A N T I A G O G . D E L A P E N A 
Arquitecto , maestro de obras y apareja-* 
dor. Con m á s de 20 a ñ o s de p r á c t i c a , se 
ofrece p a r a cons tru i r y reparar edif icloa; 
proyectos y admini s trac iones g a r a n t i z a -
das. Cambio referencias y g a r a n t í a s . Te^ 
l é f o n o A-7o29. Apartado 1122. 
25829 2 oc 
AD R I A N O C A N D A L E S , ex-en cargada de l a C a s a de Borbol la , ofrece a IIS-Í 
ted su casa para barn izar , esmaltar to-< 
da c lase de muebles, especial idad en la-* 
quear silierf;) de mimbre . Se com-
ponen columnas y f iguras de terra-cota^ 
San Bafae l , n ú m e r o 119. T e l é f o n o M-lSOlw 
20851 19 s 
ME H A G O C A R G O D E I N S T A L A C I O - t nes e l é c t r i c a s , gas y agua e igualas-
A n í b a l R o d r í g u e z . A n t ó n Kecio , númer<» 
5. T e l é f o n o A-7703. 
272.18 19 a 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que garant i za l a com-i 
pleta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o insecto^ 
Contando con e l mejor procedimiento y 
gran p r á c t i c a . Rec ibo a v i s o s : Neptuno. 2&i 
R a m ó n P l ñ o l . J e s ú s del Monte, n ú m . 534J 
25868 2 o. 
¡ C O M E J E N ! 
Orlando L a j a r a de Mendoza. Con 35 afiorf 
de p r á c t i c a , ú n i c o que garant i za p a r a siein-4 
pre l a completa e x t i r p a c i ó n de tan dañi-( 
no insecto, contando con un procedlmlen-t 
to infa l ib le , se ext irpa en casas y mue-
bles. A v i s o s : Teniente R e y , 63, p a n a d e r í a í 
pregunten por Antonio Parapar . Concern 
dia, n ú m e r o 174-A- H a b a n a . 
25825 2 oe ' 
a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S i 
S E , J i S ? 1 * ? 11 ̂  * «RD, D E L QUINCE, 1 
rnof rmado' ''lio diez v siete, con las i 
tpn^0 gomas nuevas, urge su venta por I 
vtrof ?>ie ausentarse «u d u e ñ o ; puede 
27670 a 3- San J o s é , 99, garaje . 
^ E N D O ALTOMOVIL, S I E T E A S I E N -
r i H ^ i ' eompletamente equipado, seis1 
to iw08, Somas cuerda, dos de repues 
' -wi -ntorman: Gal iano, 45. 
Ii2 a 
| \ E i s E A V E N D E R C N F O R D , D E L 17, 
, Vn o105' hueríaa condiciones; para ver-
S» 9* k * 10 m a ñ a n a . San Kafaol , n ú -
"'f,™ 141 y medio, esquina a Soledad. 
27253 19 s 
g L > E X u e ^ r i A T T I p 0 D N O | 
r .rs^ l mo<lel'o, puede verse en Genios 
su | ,ro-2' garaje P a r í s , de 7 a 11 a. m 
dp d u e ñ o Prado, 87; departamento 16; 
27¿v>a 2 p- m- J o s é P i ñ ó n . 
- ' ' ^ 25_ s. 
í r ^ S f é ^ ? S E V E N D E U N A S T U Z T , 8 
formlT, uifs.' completamente nueva. I n -
l0í21íg>n; B e l a s c o a í n , 72. 
^ -'620 22 s 
S^t??5?,01^ V * C A D I L L A C Y U N 
Gen^roi T' de 7 Pasajeros. I n f o r m a n en 
1-7UW 17' Marianao. T e l é f o n o 
27580 . 21 s 
Y E N DO F O R D M U Y B A R A T O Y É N 
en i?lül,yJbuenas condiciones, se puede v e r 
T o m a n n*niero L en l a m i s m a i n -
¿ Í ™ 20 8. 
S E r i ? ^ E ^ C O M P R A R U N A C A R R O C E -
ne f l i i S f hora p a r a Pasajeros, si no t ie-
^ <omnr , se . cor^pra 10 mismo. T a m b i é n 
^ i r l g ^ e ^LÍH1611^^6. a t r á s so lamente 
« e ÍVhJu %, l*\áro- Of ic ina de la f á b r i c a 
27496 Bo-lda- en L u y a n ó . T e l . ^1-2313. 
C ^ I ^ ^ O R P - S « V E N D E , I N F o i T -
por P i en B e l a 8 c o a í n , 76, preguntar 7490 
20 s. 
K I O T O R M A R I N O 
e s p e d a f V ' w " l ? ^ ,mariP,9 F ^ í r o , tipo 
P<co uBontlt Zosch- £ e a'ta t e n s i ó n , m u y 
tuno v vr 81 nuevo- Puede verse en Neo-
trio Co Monserrate. casa de T h r a l l E l e c -
26374" 
21 a 
P 0 ^ ? * f DODGE, VENDO E X J E S U S 
.w.'í1 :sior,te. 57. T e l é f o n o 1-2634. 
- 4 - 21 g 
H U D S 0 N T I P O S P O R T 
L s t á nuevo, flamante y lo vendo por tener 
que embarcar. R . Vida l . Oficios 1. V é a -
o- .^Blanc'0- 8 y 10- G a r a j e . 
- ' ^ 21 8. 
Q E V E N D E UNA INSTALACION COAT-
pleta, para vulcanizar gomas, cas i 
nueva. G a r a j e Westcott. E s p a d a ! ' n ú m f -
2Í*S0 19 i , 
a m m a m m m m m m m m m m m m * 
C U Ñ A 0 A K L A N D 
De dos asientos, apropiada para cazado-
le s o v ia jes a l campo, con arranque y 
¡ t l u m b r a d o e l é c t r i c o , carburador S trom-
l)er y magneto Bocb, $750. Marioty. B l a n -
co, 8 y 10, garaje. 
27386 21 8 
( T rt , 0 ^ i r? i LA CUSA MAS L I N -
vurñÁ ^ Jil " a b a n a , toda a luminio , seis 
Ío ^ e h a m b r e s , c o s t ó 5 mi l pesos; 
í n r ^ t c ^ V ™ 1 1 0 8 ^ la mi tad . V e r l a e i n -
tormes: Compostela , 80 
27150 21 s. 
T , S i R ^ R E P A R A C I O N D E A U T O -
nir.i>ít ÍeS y FaraJe de F r a n c i s c o Pfe-
Tes •, ntn%^enden, y « P a r a n a u t o m ó v i -
n J t ^ R , ? S , y ;U contado. Se admi ten 
frl*?IaJ(f- f a r os I I I , 251. T e l é f o n o A-6230; 
v ^ r t l , 1 l a Qu'nta de los Molinos. Q¿ 
\endo un c a m i ó n . 
^ H i f 7 7 10 o 
T ^ O R D D E L 15, S E V E N D E E N M U Y 
~ . o,11611 estado. I n f o r m a n : In fanta , 66, 
esquina a Maloja , de 11 a 2 p. m. Pregun-
te por Manolo. 
_ 19 g. 
Q E D E S E A C O M P R A R U N C A M I O N D E 
kJ uso, con c a r r o c e r í a cerrada, en per-
tecto estado de funcionamiento. D i r i g i r -
se por escr i to ú n i c a m e n t e , dando precios 
y detalles, a E . Tbomas. Santa C a t a l i n a . 
< 4. V í b o r a . 
C-84S5 4d 10. 
Q E D E S E A C O M P R A R U N A M A Q U I N A 
O chica, propia para un carro de repar -
to, se prefiere europea. A v i s a r a l t é l é -
í o n o A-1020. 
27337 19 s. 
SE V E N D E C A M I O N D E T O N E L A D A Y media , poco uso. I n f o r m e s : J o s é P é -
rez. Agu iar , 116. T e l é f o n o A-2418. 
27427 20 8 
S e v e n d e u n c a m i ó n m a r c a R o e h -
l e r , n u e v o , d e 1 y m e d í a t o n e l a -
d a , d e g r a n u t i l i d a d , p a r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a . $ e g a r a n t i z a . P a r a 
i n f o r m e s e n e l g a r a j e : S a l u d , n ú -
m e r o 1 1 . S e ñ o r Z e r t u c h e . 
E L E C T R I C A G E N E R A L 
de L u i s P é r e z de Alderete . E s t a casa 
posee una planta especial fabricada ex-
clusivamente para cargar toda clase de 
acumuladores. T a m b i é n se r e p a r a n lo m i s -
mo que 'motores, dinamos, magnetos y la 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a de los a u t o m ó v i l e s . 
No compramos agua dest i lada , pues hay 
aparatos para destilar en la casa. L o s 
del in ter ior pueden m a n d a r sus trabajos 
por e l express. San L á z a r o 35^, entre Ger -
vasio y B e l a s c o a í n . 
25672 1 oc 
UN E O R D , A C A B A D O D E R E P A R A R , *se vende en m ó d i c o precio; e s t á en perfecto estado, para trabajar;_ urge su 
' venta por embarcarse su d u e ñ o In for -
m a Angei G u e r r a . Sol, 115. 
2,7201 Z _ _ 
O E V E N D E N : U N S T U D E B A K E R Y U N 
b C r i p p s Booth, en seiscientos y ocho-
cientos pesos, arranque e é c t n c o cuatro 
y ocho c i l indros , respectivamente, en 
m a g n í f i c a s condiciones. P a r a informes: 
Anfonio L a v í n . Acosta . 19, a l m a c é n . 
27447 8 
C 8379 8d-12 
P L A N T A S P A R A V U L C A N I Z A R 
H A Y W 0 0 D 
C o m p l e t o s u r t i d o e n m a t e r i a l e s p a -
r a v u l c a n i z a r . D e v e n t a p o r B e -
l i s a r í o L a s t r a . S a l u d , 1 2 . T e l é f o -
n o A - 8 1 4 7 . 
27281 so „ 
UN H I S P A N O S U I Z O . E N P E R F E C T O estado y de veinte caballos, se ven-
de en la cal le G y 15 Quinta Lourdes , 
puede verse desde l a s 7 a. m. has ta las 
cuatro y media p. m. T e l . F-5119 
27400 20 s 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L D E P O -
C5 co uso, de siete pasajeros. Otro de 
'Aar0F?3192.03 fabrlcante8 conocidos. L l a -
27425 20 8 
mV^Á m M i ^ ' ?47AB0- ÜIIRAJE WESÍ-
cott. "Espada , n ú m e r o 39. 
26080 1J ' 
Sv V E N D E U N H I S P A N O S U I Z A , 15 A H P de siete asieutos, con a r r a n -nue y alumbrado e l éc tr i co fuelle y ves-
t idura nuevo. Puede verse: de 8 a 12 a. m., 
en Z a n j a , 01, garaje. 
27267 19 s 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 17i E N buenas condiciones, por no poderlo 
atender su d u e ñ o ; urge la venta ; puede 
verse a todas horas, J e s ú s del Monte, 
508, garaje. V í b o r a . 
26973-74 20 * . 
A U T O M O V I L 
Se vende un elegante H u d s o n Super-Six, 
ú l t i m o modelo, por ausentarse s u duefio. 
Solamente c a m i n ó 600 mibas . I n f o r m a n : 
Refugio. 30. Habana . 
266t8 9 oc 
(OANOA V E R D A D : ÜE V E N D E E N $400 
O T c a m i ó n cerrado, propio p a r a cigarros, 
v í v e r e s o cosa a n á l o g a ; se garant i za m á s 
e c o n ó m i c o que F o r d ; magneto Boch l e g í -
timo, carburador Strombrer , s i n uso; ca-
r r o c e r í a de m a j a g u a s in uso; t res ve-
locidades, 30 caballos fuerza; cuatro c i -
l indros . Dob'o encendido, chapa paga y 
motor acabado de á jus tar , ; hace fa l ta di-
nero y el loca l ; este es el motivo. Puede 
verse en C a m p a n a r i o , 117. para informes 
en el 123 de l a m i s m a cal le; d é 8 a 11 
a. m. y de 1 a 3 p. m. S e ñ o r B a l b í n . 
2t>533 21 s. 
M A C K " C a m i o n e s " T í l A C K " 
E í M á s P o d e r o s o 
D E 1 a I V z T o n . 
C U B A N Í M P O R f I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
M O T O C I C L I S T A S : 
V i s i t e n l a A g e n c i a d e l a " I N -
D I A N " e n l a q u e e n c o n t r a r á n 
m o t o c i c l e t a s d e l ú l t i m o m o -
d e l o , y d e m e d i o u s o . L ó p e z 
y C o . J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
c 757: 30d-24 ag 
SE V E N D E A C O N T A D O O A P L A Z O : Una c u ñ a Colé , 5 pasajeros ; una H a c -
kett, 5 pasaderos; una Hudson, 7 pasa-
jeros ; una Ileo, 7 pasajeros ; una F i a t , 
chasis p a r a c a m i ó n . G a r a j e Westcott . E s -
pada, n ú m e r o 39. 
26080 19 s 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u s v o • d e u s o s i n a n t e s i n f o r -
m a r s e a c e r c a d e l 
I c n w D M t a m b i é n d e o t r a s m a r c a s 
e a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
" t ' A B A N A • 
e eos ta 2» • 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , D E S I E -te asientos, en m u y poco uso. Tiene 
cinco ¡ romas de cuerda , nuevas. Se da 
m u y barato. T a m b i é n se cambia por otro 
m á s chico. Puede verse en F , n ú m e r o 11, 
Vedado. 
2(J349 21 ¡t 
CARRO D E A R R A S T R E "TROY" PARA c a m i ó n . Se vende uno con c a r r o c e r í a , 
cas i nuevo. I i » f o r m a n en S a n F r a n c i s c o 
esquina a Sa lud . T e l . M-184L 
26895 19 S. 
SE V E N D E F L A M A N T E D O G H E B R O -thers , part icu lar , con 2 gomas de re-
puesto. Se puede ver en San Indalecio . 
29, c a s i e squina a R o d r í g u e z . I n f o r m e s ; 
T e l é f o n o 1-2863. 
26879 19 s 
RO A M E R , T I P O S P O R T , U L T I M O M o -delo, cas i nuevo, con cinco ruedas de 
nlambre, con sus gomas de cuerda, Good-
year, arranque a u t o m á t i c o , a lumbrado 
e l é c t r i c o y bomba acoplada para inf lar 
gomas, se vende m u y barato por embar-
carse su d u e ñ o . G a r a j e E u r e k a . Concor-
dia, 149, pregunten por A r a n a . 
26220 20 s 
SE V E N D E L I N D O C A D I L L A C , D E t pasajeros, t ipo Sport, T o u r i n g , rúen 
das de alambre, cas i nuevo. I n f o r m e s : 
garaje de A n i m a s , 135 y Consulado. &5.' 
F . Dav i s . 
27008 27 • 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T , CASJf nuevo, con buenas gomas, puede ver-í 
se en Carlos I I I , frente a la Quin ta dé 
los Molinos, garaje . 
27476 28 8 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A HAR-» ley Davidson, de tres velocidades. 16 
H P . , ú l t i m o modelo, e s t á cas i nueva y l a 
doy por ia m i t a d de su valor, por tener 
que a u s e n t a r m e y se da a toda prueba s u 
huen funcionamiento. Su duefio: B a s i l i o 
V a l c á r c e l . Se puede ver en l a calle 15, 
n ú m e r o 304, entre B y C , Vedado. 
27612 21 s 
AU T O M O V I L L O C O M O V I L , 4 C I L I N -dros, en inmejorables condteionea. 
funcionando admirablemente , con todas 
sus gomas en buenas condicionea, con 
l lantas movibles y dos con s u s g o m a s 
de repuesto, sumamente e c o n ó m i c o , p r o -
pio para un camioncito o carro de re-1 
parto . T a c ó n y E m p e d r a d o , c a f é : de 9 
a 8. 
27292 25 s 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E 
U n coche i t inerario , muy barato, por n » 
necesitarlo su d u e ñ o , con o s i n caballos. 
I n f o r m a por correo, Jus to Gonzá lez . C a -
ta l ina de G ü i n e s . 
27681 3 o 
V E N T A D E C A R R O S Y M U L O S 
Se venden 6 carros de uso, de cuatro rue-
das, en m u y buen estado^ con sus co-
rrespondientes mulos. D i r í j a n s e a la fá-< 
brica " E l Agui la ." en Ceiba. Puentes 
Grandes . 
27280 23 S 
SK V E N D E N V A R I O S C A R R O S D E M A -no, con v idr ieras m e t á l i c a s , con sus 
'•evefberos y t á r t a r a s , y con aparatos d« 
carburo, se dan baratos. I n f o r m a n en la 
c a r n i c e r í a de M i s i ó n y F l o r i d a , y 
Corra les , n ú m e r o 83, su duefio. 
26239 20 » 
S e p t i e m b r e 1 9 d e 1 9 1 9 F r c c i o í 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
P r o b l e m á t i c o 
Habrá de ser siempre, para el es-
píritu humano, como un castigo*, el 
tener ante sí una incógnita que re-
solver. Es verdad que muchos apenas 
ce preocupan y dejan a los otros 
que tomen la decisión, lo cual no les 
impide censurarla si no les conviene 
c resulta errada, pero es innegable 
que por apático o indiferente que se 
quiera ser. hay constantemente un 
problema que debe resolverse y que 
influye grandemente en nuestra per-
sona. 
No digo nada de los que están a es-
ta hora, en un mar de confusiones 
por no saber, a ciencia cierta, cuál es 
el candidato presidencial que llevará 
las mayores probabilidades de triun-
fo, porque ahora, según dicen unos 
y niegan otros, "se va a votar de 
verdad**, y no sé por qué se dice esto 
cuando siempre se ha ido a las urnas 
con una determinada idea que no ha 
podido ser más sincera. Ni quiero ha-
blar, tampoco, de los que se encuen-
tran en la árdua tarea de decidir si 
son conservadores históricos o libera-
les rebeldes, y dentro de estas fac-
ciones a cuál de los candidatos se 
deben, porque va en ello la intimidac? 
que luego tendrán en Palacio, con 
caza y pesca y la grangería que pue-
da unírsele. 
Es para desesperarse; como esta 
historia del ras de mar que no se ha 
previsto por no haber querido consul-
tar a la peonia, que es una planta si-
hilítica que descubrió un sabio doctor 
que por aquí apareció como un pla-
neta y que produjo no pocas sensa-
ciones. 
Lo que debe elegirse no es siempre 
una obra literaria que basta leer el 
libro de Constantino Cabal para sa-
ber cómo ha de hacerse, y la prueba 
de ello es que a veces después de 
mucho estudio se elige lo peor, como 
sucedió con el monumento a Máximo 
Gómez a quien han hecho, inconscien-
temente sin duda, una postuma y pro-
funda ofensa, que no merecía el he-
ióico "chino viejo." 
La construcción del actual Capito-
lio es una enmienda a la razón- De 
sabios es mudar de consejo y de ar-
quitectura. Los panegiristas del Pre-
sidente de la República quisieron que 
tan alta autoridad se alojara en un 
soberbio Palacio olvidando tal vez la 
magnitud de nuestro pueblo y que el 
hábito no hacía el monje. Pero al 
precio que estaba el cemento roma-
no había que aprovechar la ocasión. 
Más tarde, otros, más avisados o re-
flexivos s_e acordaron^que la Casa Blan-
ca es una. pequeña y modesta resi-
dencia y en ella se alberga un Czar 
que tiene un centenar de millones 
de subditos y desbarataron la casa 
en construcción para adaptarla a las 
Cámaras. Fué un problema que costó 
algunos pesos resolver. 
Se ha ordenado la ejecución de una 
carretera central que ya sería un he-
cho si desde un principio se hubieran 
unido todas las carreteritas parciales 
que se han hecho por obra de la po-
lítica. Resulta un poco irónico que 
no se pueda ir de la Habana a Ma-
rianao por i a Calzada del Cerro y que 
vayamos a Santiago de Cuba por la 
carretera de Güines. Resolver este pro-
blema es, también, una cuestión di-
fícil. 1 
¿Qué más? Se podría enumerar una 
porción de josas que están pendientes 
de una decisión, sin contar las perso-
nales que se refieren a aquellos indi-
viduos que no saben, aún, si deben 
embarcarse o morirse. El hecho estri-
ba en nosotros mismos, porque l i 
cuestión consiste en saber, no lo que 
nos conviene si aquello para lo que 
nosotros convenimos. 
*•* * * 
T E C H A D O 
E v c r l a s t i c con superficie de 
P I Z A R R A 
E N C O L O R E S 
R O J O o V E R D E 
Un tediado He belleza artística muy excepcional, a 
un precio sorprendentemente bajo. 
Hecho de fieltro de calidad superior con superficie 
de pizarra triturada, roja o verde. 
CALIDAD DURABILIDAD ECONOMIA 
Y Resistente al fuego, al sol, y a la intemperie, sin 
gasto? de pintura o composturas. Su aplicación es más 
fácil y rápida que la de cualquier otro techado. Viene 
en rollos de 108 pies, pesando 80 libras. 
Existencias del rojo y verde en la Habana. 
AGENTES EXaUSIVOS: 
G E N E R A L I M P D R T E R S - E X P O R T E R S 
* C O M M I S S I O N M E R C H A N T E 
• -^IP5— 









P A G A N 
E l n e g o c i o d e s o l a r e s s e h a d e s a r r o l l a d o tanto, por-
q u e s e p a g a n a p l a z o s , y n o es p r e c i s o s e r cap i ta -
lista p a r a c o m p r a r u n so lar . 
N u e s t r o s p r é s t a m o s r e s u l t a n c ó m o d o s v benef ic io-
s o s , p o r q u e s e p a g a n a p l a z o s , y n o h a c e falta he-
r e d a r o s a c a r s e la l o t e r í a p a r a v e r s e l i b r e d e l a d e u d a 
C o m p a ñ í a d e P r é s t a m o s . 
S A M U E L J . V E R D E S , A d m i n i s t r a d o r , 
O B I S P O 5 0 
e é •©ere'*'©'*'*. e'€'e'e^ 
^iniiiimiMiTimnmnminiTinmmm 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CÁTXDBATICO DE LA UJÍITEBSIDAD, CIRUJANO ESPECIALISTA 
DEL HOSPITAL ** CALIXTO GARCIA'* 
Diagnóstico 7 tratamiento d« las Enfermedades del Aparato ürl-
nnrio. Examen directo de los ríñones, TeJIgpi, etc. 
Consultas. 4o 9 a 11 de la mañana, y de 3 y medi», a 5 y media de U 
t a r d e . 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
EL AUMENTO DE LA CUOTA DE 
LA "ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES" 
Oulstosos damos a conocer el Inte-
resante informe de la Comisión de 
Hacienda de la Asociación <1« Depen-
dientes del Comercio. 
Dice así: 
"Habana, septiembre 1. ds 1919 
Señor Presidente Social. 
Señor: 
De acuerdo con sus instr-acciones 
tengo el gusto de informar a usted 
lo siguiente: 
Durante los siete meses tarminades 
en 31 de julio del presente año, el 
estado económico de la Asociación de 
Dependientes del Comercio do la Ha-
bana, en cuarto a los ingresos y gas-
tos se refiere, es como sigue. • 
Ingresos $ 4'8.882.56 
Gastos 3)5.085.32 
23.797.24 
Sobrantes de los ingre-
sos y gastos 
del cual se dispone en la forma si-
guiente: 
Amortización Hipoteca. . $ 12.550.00 
* .Intereses Dto. Ahorros. $ 15.614.97 
resultando un' déficit aparente de 
$4.367.73 y si se tiene en cuenta que 
durante el sem&str© de qu© se dió 
cuenta en su oportunidad a la Junr 
ta General, había un pequeño sobran-
te de $2.778.48, se podrá apreciar fá-
cilmente que mes por mes. los gastosi 
son mayores, debidio, primeramente» 
al aumento constante de precio de 
los artículos alimenticios, drogas, etc. 
y después, a las insistentes demandas 
de aumento de sueldos y de rebaja 
de horas de trabajo de nuestros em-
pleados, demandas que no podemos 
dejar de atender en todo cuanto sea 
e justicia concederles, sin que ellos 
tpierdan de vista que nuestia Aso~ 
ciación no es una entidad mercantil. 
Además de te anteriormente expues-
to, es conveniente llamar la atención 
que tenemos una deuda eson el Depar-
tamento de Ahorros de $482.673-26, 
y que no dedicamos cantidad, alguna 
para amortizarla, al contrario, esta-
mos tomando las cantidades necesa-
rias para la terminación del hermo-
so pabellón que tenemos en construc-
ción, esto desdle luego, debe ür- preo-
cupamos bastante y debemos con va-
lentía y decisión, afrontar el aumen-
to de la cuota social con carácter 
transitorio. 
comparados de los siete mes-:s trans-
curridos, con el mismo período del 
año anterior, donde fácilmente se 
apreciará que el aumento irayor de 
gastos lo tiene la Sección de Benefi-
cencia, a la que no podemos regatear 
los recursos necesarios para conser-
var la salud de nuestros asociados. 
De usted atentamente. 
SALVADOR SOLER-
Presidente de la Comisión de 
Hacienda 
L a Junta Directiva de la Asociación 
aprobó el informe de la Coínisión de 
Z o n a F i s c i i d s l a Habana 
Hacienda y el mensaje del presidente 
social y como ya hemos anunciado 
acordó convocar a Junta General (Ex-
traordinaria de Asociados en la tarde 
del domingo 21 de septiembre próxi-
mo, con arreglo al artículo 12, deter-
minándose en la convocatoria que es 
para tratar de la modificación de la 
cuota soüial de un peso cincuenta cen 
tavos moneda oficial, a dos pesos, 
con carácter transitorio y mientras 
duren las actuales circunstancias. 
DR. FEDERICO TORRALBA^ 
ESTOMAGO. ÍNTESTINO í SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m- w Em-
pedrado, 5, entresuelos. 
DomkiJic: Línea, 1.3, Vedadc. 
Teléfono F-1257. 
REGAUOAGIO t DE AYEi 
S E P T I E M B R E 18 
$ 1 . 3 8 4 . 1 6 
L A Z I U A 
P R E S T A M O S Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . - T E L . A-1598. 
Tenemos Juegos de sala, comedor y cuartos, mimbres, cairel 
pianos, lámparas, máquinas da coser y escribir, objtioa d" arte h 
muebles sueltos de todas cla«e<í. 
IVOTA,—Facliltjimoá dinero con módico interés por todo lo I110 
represente valor. 
Le incluyo nn detalle de los gastos C6775 Total 
